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Resumé'
This"master"thesis"examines"the"relations"between"Danish"computer"game"developers"and"their"
backers,"as"they"occur"in"projects"crowdfunded"on"Kickstarter"through"reward"basedL
crowdfunding."With"a"sociocultural"perspective"and"a"phenomenological"hermeneutic"approach,"
the"thesis"explores"in"a"micro"perspective,"the"nexus"between"the"economic"and"cultural"
production"modes,"which"constitutes"reward"crowdfunding."By"employing"a"qualitative"research"
method,"in"the"form"of"an"online"focus"group"interview"with"five"backers,"and"four"separate"offline"
interviews"with"game"developers,"the"thesis"examines"the"communication"between"developers"
and"backers"and"the"collaborative"tendencies"to"which"crowdfunding"campaigns"often"refer,"by"
drawing"on"the"notions"of"participatory"culture,"collective"knowledge,"coLcreativity"and"giftL
economy."Furthermore,"the"thesis"explores"the"underlying"motivations"for"developers"and"backers"
using"crowdfunding."
"
In"our"study,"we"found"that"crowdfunding"constitutes"more"than"a"regular"trade"
exchange."We"discovered"that"within"a"game"development"sphere,"crowdfunding"emulates"
crowdsourcing"by"including"problemLsolving"approaches"by"the"aid"of"a"community"to"the"benefit"
of"both"backers"and"developers."Both"backers"and"developers"are"governed"by"nonLmonetary"
intrinsic"motivations,"and"though"the"developers"enjoys"extrinsic"monetary"benefits"from"
crowdfunding,"none"of"the"backers"addressed"this"as"an"issue.""
"
With"the"aforementioned"relationship,"backers"who"pledge"money"to"a"crowdfunding"
project"and"perform"tasks"for"said"project,"willingly"pay"to"work"for"the"developers."While"this"
presents"a"potential"exploitative"business"model,"our"backers"in"question"raised"no"concern"on"the"
subject."Our"study"showed,"that"both"parties"value"the"relations"enabled"by"crowdfunding,"and"
they"see"it"as"mutually"beneficial."
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Kapitel'1:'Indledende'afsnit'
"
1.1'Motivation'
"
Crowdfunding'kan'defineres'som'kapitalrejsning'fra'”crowden”'–'eller'den'
brede'befolkning.'[...]'Crowdfunding'er'netværksbaseret'kapitalrejsning'
muliggjort'af'internettet."(Stenderup,"Web"1).""
"
Skulle"det"være"et"surfbræt"til"dine"fingre,"så"du"kan"slå"tiden"ihjel,"imens"du"sidder"i"en"bil?"Eller"
hvad"med"en"elektronisk"lås,"der"kan"betjenes"via"din"smartphone?"Måske"er"en"film"om"tyske"
rumnazister"mere"din"kop"the?"Mulighederne"synes"at"være"uendelige,"ligesom"det"tilsyneladende"
kun"er"fantasien,"der"sætter"grænser"for,"hvad"man"kan"finde"af"både"seriøse"og"kuriøse"indslag"i"
forhold"til"crowdfunding."Crowdfunding"er"en"løjerlig"størrelse,"hvor"ingen"idé"er"for"skør"eller"
mærkelig"til,"at"den"kan"forsøges"finansieret."Selvom"crowdfunding"måske"mest"henvender"sig"til"
nye"virksomheder,"kan"der"også"sagtens"være"større"etablerede"virksomheder,"der"søger"støtte."
Der"er"ingen"umiddelbare"buffere"mellem"producenter"og"backere,"som"forhindrer,"at"en"idé"kan"
blive"præsenteret"og"eksponeret"med"endelig"mulighed"for"produktion."I"sidste"ende"er"det"folket,"
som"bestemmer,"hvorvidt"en"idé"bliver"til"et"produkt,"og"om"et"produkt"bliver"til"virkelighed."
"
Hvorfor"vil"folk"bidrage"til"skabelsen"af"en"idé,"skabt"af"personer,"man"muligvis"ikke"
kender?"Hvad"får"folk"til"at"betale"til"et"ufærdigt"produkt"uden"at"vide,"om"det"ender"op"med"at"
blive"som"lovet?"Er"der"mere"i"dette"end"blot"et"køb"af"et"produkt,"og"i"så"fald"hvad?"Hvad"ligger"til"
grund"for,"at"crowdfunding"nyder"større"opmærksomhed"i"disse"år?"Hvorfor"søger"flere"og"flere"
virksomheder"og"iværksættere"finansiering"gennem"metoder"som"eksempelvis"crowdfunding?"
Vores"motivation"udspringer"af"en"erkendelse"af,"at"der"er"begrænset"viden"i"den"nuværende"
forskning"vedrørende"de"kvalitativt"individorienterede"motivationer,"som"ligger"bag"brugen"af"
crowdfunding"(Schwienbacher"og"Larralde,"2010;"Mollick,"2013;"Belleflamme"et"al.,"2013;"Gerber"
et"al.,"2013)."Hvorfor"benytter"en"virksomhed"crowdfunding"som"finansieringsform,"og"hvorfor"
betaler"man"som"individ"penge"til"projekter,"der"i"sin"ufærdige"form"kan"nå"at"ende"ud"på"en"helt"
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anden"måde,"end"man"måske"havde"forventet?"Dette"var"blot"nogle"af"de"spørgsmål,"som"var"med"
til"at"skabe"den"undren"og"nysgerrighed,"der"gav"os"lyst"til"nærmere"at"undersøge"fænomenet"
crowdfunding"og"dets"tilknyttede"aktører."
"
De"fænomener"vi"har"interesse"i"at"undersøge"foregår"online."Dermed"er"eksempler"på"
crowdfunding,"som"foregår"offline,"ikke"en"del"af"vores"undersøgelsesfelt."Der"er"adskillige"online"
crowdfunding"platforme"til"rådighed"såsom"Kickstarter,"IndieGoGo"og"Booomerang,"der"kan"
facilitere"crowdfunding,"ligesom"der"også"findes"eksempler"på,"at"iværksættere"opretter"egne"
hjemmesider"til"crowdfunding"formål."Udover"alle"disse"forskellige"platforme,"som"faciliterer"
crowdfunding,"findes"der"også"flere"forskellige"typer"af"crowdfunding,"ligesom"der"findes"mange"
forskellige"former"for"projekter,"der"ønskes"finansieret"gennem"crowdfunding."Det"er"altså"et"
bredt"felt,"vi"har"med"at"gøre,"hvorfor"vi"har"valgt"at"holde"vores"fokus"på"et"bestemt"type"projekt,"
på"en"bestemt"platform,"der"faciliterer"en"bestemt"type"crowdfunding:"rewardFcrowdfunding'af'
danske'computerspil'på'Kickstarter.""
"
1.2'Problemfelt'
Kickstarter"er"en"rewardLcrowdfunding"platform,"der"har"som"mål"at"opnå"funding"til"et"projekt"via"
mikrobeløb"fra"et"såkaldt"’crowd’,"der"til"gengæld"modtager"en"’reward’"der"afhænger"af"
beløbsstørrelsen."Rewarden"bestemmes"af"producenten"og"kan"være"alt"lige"fra"et"’tak’"på"din"
FacebookLvæg"til"en"TLshirt"eller"ikkeLfysiske"genstande"som"en"eksklusiv"avatar"i"et"computerspil."
Kickstarter"er,"målt"på"indsamlede"beløb,"den"største"rewardLcrowdfunding"platform"(Web"2),"
hvor"iværksættere"af"diverse"kreative"projekter,"via"en"tidsbestemt"crowdfunding"kampagne,"kan"
indsamle"midler"til"deres"projekt"eller"idé."Kickstarter"favner"bredt"med"hensyn"til"“kreative"
projekter”,"hvorfor"vi"har"valgt"at"koncentrere"os"om"computerspil,"med"særligt"henblik"på"
relationen"mellem"udviklerne"af"danskproducerede"computerspil"og"deres"backere."
"
Generelt"synes"online"crowdfunding"at"være"et"felt,"hvor"der"til"stadighed"mangler"
akademisk"indsigt"(Schwienbacher"og"Larralde,"2010;"Mollick,"2013;"Belleflamme"et"al.,"2013;"
Gerber"et"al.,"2013)."Set"fra"et"forskningsmæssigt"synspunkt"finder"vi"det"derfor"interessant"at"
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kunne"bidrage"til"feltet"inden"for"rewardLcrowdfunding."Vi"fandt"hurtigt"ud"af,"at"fænomenet"
crowdfunding"indeholder"store"forgreninger"af"forskellige"disciplinære"felter."Ved"at"indtage"et"
lokalt"dansk"perspektiv"med"et"fænomenologisk"og"sociokulturelt"perspektiv"skal"nærværende"
speciale"anskues"som"et"mikrobidrag"i"et"makrofelt"af"sammenhængende"netværk."Vores"
kvalitative"studier"peger"i"retning"mod"et"komplekst"og"nuanceret"relationsforhold"backere"og"
udviklere"imellem."Det"er"dette"forhold,"vi"ønsker"at"undersøge"og"italesætte"i"specialet."Qua"vores"
sociokulturelle"tilgang"lyder"vores"problemformulering"derfor"således:""
"
1.3'Problemformulering'
"
Hvilken'relation'skabes'der'mellem'danske'backere'og'udviklere'af'
computerspil'i'et'crowdfundingforløb'på'Kickstarter?'
"
Problemformuleringen"hviler"således"på"en"hypotese"om,"at"rewardLcrowdfunding"af"computerspil"
fordrer"social"aktivitet."Med"denne"problemformulering"har"vi"en"forventning"om,"at"der"er"en"
relation"mellem"udviklere"og"backere,"som"indbefatter"mere"end"blot"en"vareudveksling."På"denne"
præmis"har"vi"udarbejdet"fire"arbejdsspørgsmål,"der"kan"hjælpe"os"med"at"besvare"vores"
problemformulering:"
"
• Hvilke"motivationer"har"spiludviklere"og"backere"for"at"benytte"crowdfunding?""
• Hvilke"forventninger"har"de"to"parter"til"hinanden?""
• Hvilken"relation"opbygges"mellem"spiludviklere"og"backere"via"crowdfunding,"og"hvordan"
giver"den"sig"til"udtryk?"
• Hvilke"fordele"og"ulemper"kan"drages"af"denne"relation?"
"
1.4'Afgrænsning'
Vi"anser"det"for"at"være"vigtigt"at"have"en"præcis"afgrænsning"af"vores"undersøgelsesfelt,"da"
crowdfunding"som"antydet"i"de"indledende"afsnit"er"komplekst"og"indeholder"mange"aspekter,"
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som"kan"undersøges."Vi"indtager"et"sociokulturelt"perspektiv,"da"vores"interesse"er"at"se"på"
relationen"mellem"udviklere"og"backere,"som"den"giver"sig"til"udtryk"på"Kickstarter."Vi"afgrænser"os"
til"at"fokusere"på"relationen"på"denne"platform,"selvom"aktørerne"også"kan"have"forbindelse"med"
hinanden"andre"steder,"eksempelvis"via"eLmail"eller"videoer"på"YouTube."Relationen"ønskes"belyst"
gennem"udtalelser"fra"backere"og"udviklere,"der"tidligere"har"benyttet"Kickstarter"til"at"finansiere"
computerspil."Vi"har"dermed"bevidst"valgt"ikke"at"se"på"netværksmæssige"strukturer"mellem"
udviklere"og"backere"andre"steder"på"internettet,"ligesom"vi"heller"ikke"vil"analysere"den"skriftlige"
online"kommunikation"mellem"parterne,"men"i"stedet"tage"udgangspunkt"i"aktørernes"egne"
beskrivelser"gennem"interviews."Med"internettets"strukturelle"kompleksitet"for"øje"har"vi"for"
overblikkets"skyld"bevidst"fokuseret"på"ét"område."Da"oplevelsen"af"relationen"er"mest"interessant"
for"os"at"undersøge,"ser"vi"det"derfor"mere"givende"at"undersøge"relationen"i"forhold"til,"hvorledes"
udviklere"og"backere"italesætter"denne."Vi"har"dermed"et"todelt"fokus,"der"dels"handler"om"
udvikleres"oplevelse"af"relationen"med"backerne,"og"omvendt,"backernes"oplevelse"af"relationen"
med"udviklerne.""
"
Vores"forståelse"af"begrebet"relation"knytter"sig"til"to"hovedområder."Først"handler"det"
om,"hvordan"denne"skabes,"det"vil"sige,"hvordan"backerne"udvælger"det"computerspil,"de"ønsker"
at"backe,"og"hvilke"faktorer"der"spiller"ind"i"deres"valg."Fra"udviklernes"perspektiv"handler"det"om,"
hvilke"overvejelser"de"har"gjort"sig"om"at"starte"en"tilknytning"til"backere"via"crowdfunding,"og"
hvad"de"lægger"vægt"på"i"deres"KickstarterLkampagner"og"deslige."Derefter"kan"relationen"mellem"
parterne"fortsætte"via"forskellige"online"eller"offline"kanaler,"hvilket"vi"er"bevidste"om,"men"som"
nævnt"vil"vores"fokus"være"på"Kickstarter"som"afgrænset"platform.""
"
Dermed"handler"den"videre"relation"for"os"om,"hvordan"og"om"der"bliver"vedligeholdt"en"
kommunikation"mellem"udviklere"og"backere"på"Kickstarter."Heri"ligger"også"de"forventninger,"
backerne"har"til"udviklerne"og"omvendt,"samt"betydningen"for"begge"parter"af,"at"de"har"en"
relation"til"hinanden."Betegnelsen"udvikler"har"vi"valgt"at"bruge,"fordi"de"udvikler"et"produkt,"et"
computerspil,"og"backer"har"vi"valgt,"fordi"det"er"sådan"de"omtales"på"Kickstarter."Udviklerne"
kunne"også"være"blevet"benævnt"iværksættere,"men"vi"mener,"at"dette"aktørbegreb"kan"forvirre,"
da"det"vil"henlede"tankerne"på"helt"nystartede"virksomheder,"hvilket"det"ikke"behøver"at"være.""
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Projekter"på"Kickstarter"skal"i"stedet"ses"som"et"produkt"eller"en"idé,"som"er"i"en"tidlig"
produktionsfase"eller"i"hvert"fald"stadig"er"under"produktion."Vores"fokus"er"på"danske"
computerspil,"med"hvilket"vi"mener,"at"det"er"danske"udviklere,"som"står"bag"spillene."Ligeledes"
undersøger"vi"backere,"som"er"bosiddende"i"Danmark."Vi"har"udvalgt"fire"spil,"som"alle"er"fra"
nogenlunde"samme"fundingperiode"(2011L2012):"Jagged4Alliance:4Flashback,"Expeditions:4
Conquistador,"Interstellar4Marines:4Prologue"og"Forced,"som"alle"har"en"dansk"udvikler"bag."Det"er"
ligeledes"ud"fra"disse"fire"spil,"at"vi"har"udvalgt"vores"målgruppe."Dette"vil"blive"uddybet"nærmere"i"
afsnittet"’metodiske"refleksioner’."
"
1.5'Specialets'opbygning'
Specialet"vil"være"inddelt"i"kapitler"med"underafsnit."Kapitel"1"indeholder"de"indledende"afsnit,"der"
sætter"problemstillingen"og"konteksten"for"specialet."Ud"over"en"afgrænsning"af"vores"
undersøgelsesfelt"vil"vi"også"definere"begreber"som"crowdfunding"og"det"nært"beslægtede"
crowdsourcing"og"redegøre"for"vores"case,"der"også"indeholder"en"beskrivelse"af"platformen"
Kickstarter."Der"følger"ligeledes"en"definition"af"sociale'medier,"der"samtidig"bidrager"til"vores"
forståelse"af"et"community."Kapitel"2"indeholder"vores"teoretiske"forståelsesramme,"herunder"
vores"kommunikationsfaglige"og"videnskabsteoretiske"udgangspunkt"for"specialet."Vi"
argumenterer"for"vores"valg'af'teori"og"sammenfatter"en"redegørelse"af"de"valgte"teorier"i"tre"
afsnit"med"det"økonomiske'perspektiv,"det"kulturelle'perspektiv"og"til"sidst"et"afsnit"om"
gaveøkonomi"og"coFkreativitet"i'computerspil."I"kapitel"3"vil"der"være"overvejelser"om"vores"
metodik,"i"afsnittet"metodisk'ramme,"hvor"vi"efterfølgende"vil"beskrive"vores"metodiske'
overvejelser'i"forbindelse"med"udførelsen"af"fem"interviews"og"anden"empirisk"arbejde."Derefter"
følger"et"afsnit"med"vores"analysestrategi."Kapitel"5"vil"indeholde"vores"analyse,"hvoraf"vi"først"vil"
beskrive"rammesætningen'for'analysen"og"derefter"gå"i"dybden"med"vores"analytiske"resultater."
Disse"vil"efterfølgende"blive"taget"op"i"en"diskussion"i"kapitel"6."Til"sidst"sammenfatter"vi"
resultaterne"i"kapitel"7,"i"en"samlet"konklusion"for"specialet."Rent"grafisk"kan"opbygningen"af"
specialet"skitseres"således:""
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1.6'Kort'om'crowdsourcing'og'Ffunding'
Crowdfunding"er"nært"beslægtet"med"crowdsourcing"(Ordanini"et"al.,"2011;"Brabham,"2013;"
Mollick,"2013)."For"at"få"en"bedre"forståelse"af"fænomenet"crowdfunding"finder"vi"det"dermed"
nødvendigt"først"at"definere"crowdsourcing."På"baggrund"af"denne"viden"lægger"vi"i"dette"speciale"
vægt"på"Brabhams"definition,"som"han"udlægger"det"i"sin"bog"Crowdsourcing"(2013)."Da"Brabham"
kun"overfladisk"berører"crowdfunding,"vil"vi"inddrage"professor"Ethan"Mollick"og"hans"
undersøgelse"af"crowdfundingLprojekter"på"Kickstarter,"samt"Andrea"Ordaninis"undersøgelse"af"
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crowdfunding,"til"at"udfolde"begrebet."Vi"benytter"ligeledes"Lektor"Anthony"N."Smith,"der"via"
adskillige"computerspil"på"Kickstarter"har"undersøgt,"hvordan"crowdfunding"har"indflydelse"på"
computerspilsproduktion."Andre"undersøgelser"af"crowdfunding"vil"blive"inddraget,"hvor"det"
findes"relevant.""
"
1.6.1'Crowdsourcing'
Jeff"Howe"benyttede"udtrykket"crowdsourcing"for"første"gang"i"en"artikel"fra"2006"i"magasinet"
Wired"(Brabham,"2013;"Jenkins"et"al.,"2013)."Howe"begrebsliggjorde"i"denne"artikel"en"ny"
organisatorisk"form,"hvor"virksomheder"outsourcede"funktioner,"der"tidligere"var"forbeholdt"egne"
medarbejdere,"til"eksterne"professionelle"og"individer"med"de"rette"evner"til"at"løse"den"givne"
opgave."Dette"foregår"i"online"fællesskaber"via"et"open"call."Kort"fortalt"så"omfatter"crowdsourcing"
den"bevidste"blanding"af"åbne"kreative"bottomLup"processer,"kombineret"med"en"målbevidst"topL
down"styring"(Brabham,"2013:"xvLxvii)."Brabham"definerer"crowdsourcing"således:"
"
I"define4crowdsourcing"as"an"online,"distributed"problemLsolving"and"production"
model"that"leverages"the"collective"intelligence"of"online"communities"to"serve"
specific"organizational"goals."Online"communities,"also"called"crowds,"are"given"
the"opportunity"to"respond"to"crowdsourcing"activities"promoted"by"the"
organization,"and"they"are"motivated"to"respond"for"a"variety"of"reasons"
(Brabham,"2013:"xix)."
"
Crowdsourcing"er"baseret"på"problemløsning"og"muligheden"for"at"trække"på,"hvad"Brabham"
kalder"kollektiv"intelligens;"en"term,"han"låner"fra"Pierre"Lévy."Brabhams"definition"læner"sig"op"ad"
Howes,"men"samtidig"låner"den"kraftigt"fra"Enrique"EstellésLArolas"og"Fernando"GonzálezLLadrónL
deLGuevaras"artikel"fra"2012,"Towards4an4integrated4crowdsourcing4definition,"der"gennem"
systematisk"analyse"af"209"dokumenter"fandt"frem"til"40"forskellige"crowdsourcing"definitioner,"
der"alle"havde"fællesnævnere,"som"så"slutteligt"blev"sammenfattet"til"en"endegyldig"og"
omfattende"definition"af"crowdsourcing"(EstellésLArolas"et"al.,"2012:"3)."Brabham"opsummerer"fire"
gennemgående"fællesnævnere"fra"undersøgelsen:"
"
• En"organisation"har"en"opgave,"der"skal"udføres."
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• Et"community"(crowd),"som"er"villig"til"at"udføre"opgaven"frivilligt."
• Et"online"miljø,"der"tillader,"at"arbejdet"kan"udføres,"og"at"et"community"kan"interagere"
med"organisationen."
• Gensidige"fordele"for"organisationen"og"dets"community."
(Brabham,"2013:"3)."
"
Magtforholdet"og"kontrol"af"indhold"skal"eksistere"mellem"crowd"og"organisation"og"ikke"være"til"
den"enes"fordel"frem"for"den"andens."Samspillet"mellem"crowd"og"organisationerne"sikrer"et"
gensidigt"og"fordelagtigt"resultat,"der"sikkert"ikke"kunne"eksistere"eller"være"blevet"skabt"uden"
input"fra"begge"sider"(Brabham,"2013:"4)."Ifølge"Brabham"foregår"crowdsourcing"online"og"kun"
online,"og"sammenligninger"med"offline"tilgange"som"eksempelvis"sammensætningen"af"Oxford4
English4Dictionary,"der"tit"bliver"frembragt"som"et"tidligt"eksempel"på"crowdsourcing,"er"forkerte"
og"skal"ikke"ses"som"crowdsourcing."Crowdsourcing"låner"fra"det"ovenstående"eksempel,"men"er,"
ifølge"Brabham,"et"fænomen,"som"er"afhængigt"af"internettet"og"dets"tilhørende"teknologier"
(Brabham,"2013:"7L10).""
"
Brabham"er"teknoLdeterministisk"i"sin"definition"af"crowdsourcing."Ligeså"er"de"
definitioner"af"crowdfunding,"vi"fremlægger"i"specialet."Som"vi"vil"forklare"i"teoriafsnittet,"så"er"
participatorisk"kultur"og"kollektiv"intelligens"elementer,"som"både"crowdsourcing"og"crowdfunding"
indeholder,"bundet"til"en"teknologisk"og"kulturel"udvikling,"der"ofte"refererer"til"internettet"og"en"
online"dikotomi."Vi"er"bevidste"om,"at"der"eksisterer"tidligere"tilfælde"af"crowdfunding,"som"er"
fremkommet"via"offline"tilgange"(Gerber"et"al.,"2013),"men"det"er"ikke"dette"speciales"fokus,"
hverken"at"belyse"eller"sammenligne"disse"med"vores"genstandsfelt.""
"
1.6.2'Crowdfunding'
Crowdfunding"er"en"kollektiv"indsats,"som"har"aner"af"iværksætteri"og"social"participation"
(Ordanini"et"al.,"2011:"3)."Det"indeholder"elementer"af"‘social"networking’,"hvor"brugerne"deltager"i"
online"communities"og"deler"viden"og"informationer,"men"det"sætter"også"samtidig"brugeren"i"en"
mere"aktiv"rolle"i"forhold"til"udvælgelse"af"produkter,"der"skal"støttes"med"penge"(Ordanini,"2011:"
5L6)."Det"minder"om"indsamling"af"mindre"beløb,"som"man"kender"det"fra"eksempelvis"fundraising"
og"velgørenhed."Crowdfunding"bygger"på"dette,"men"bygger"også"på"crowdsourcing,"hvor"et"
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community"samler"sine"kræfter"om"at"skabe"noget"(Ordanini,"2011:"5)."Da"crowdfunding"er"
beslægtet"med"crowdsourcing,"har"vi"fundet"det"passende"at"definere"crowdsourcing,"før"vi"
omtaler"crowdfunding."Dykker"man"nærmere"ned"i"begrebet,"tegner"der"sig"et"klart"billede"af"de"
forskelligheder,"som"adskiller"de"to."Brabham"definerer"crowdfunding"som:"”"[…]"a"funding"model"
whereby"individuals"use"the"internet"to"contribute"relatively"small"amounts"of"money"to"support"
the"creation"of"a"specific"product"or"the"investment"in"a"specific"business"idea.”"(Brabham:"2013:"
37)."Allerede"her"afviger"crowdfunding"fra"crowdsourcing,"jævnfør"Brabhams"definitioner"af"
begreberne.""
"
Modsat"crowdsourcing,"hvor"kontrollen"af"indhold"eksisterer"mellem"crowdet"og"
organisationen,"og"hvor"der"trækkes"på"kollektiv"viden,"så"står"det"anderledes"til"med"
crowdfunding."Her"fremsætter"en"person"eller"virksomhed"en"idé"til"et"produkt"og"søger"så"
monetære"midler"fra"crowdet"til"at"få"udviklet"denne"idé."Blandingen"af"åbne"kreative"bottomLup"
processer"kombineret"med"en"målbevidst"topLdown"styring"er"her"forkastet"til"fordel"for"en"topL
down"styring,"hvor"crowdet"ikke"har"mulighed"for"at"komme"med"indsigelser"eller"kommentarer"
til,"hvordan"et"produkt"slutteligt"vil"tage"sig"ud"eller"hvorledes"virksomheden"skal"fungere"
(Brabham,"2013:"38)."Brabham"siger"således"at:""
"
Crowdfunding"is"distributed"financing"or"group"investing"[…]"with"crowdfunding,"
no"creative"energy"or"human"intelligence"is"brought"to"bear"on"the"product"itself."
Rather,"the"intellect"required"of"the"crowd"in"a"crowdfunding"arrangement"is"to"
choose"a"product"to"support."(Brabham,"2013:"39)."
"
Dermed"lægger"crowdfunding,"qua"Brabhams"definition,"ikke"op"til"at"trække"på"den"samme"
kollektive"intelligens"som"crowdsourcing."Ej"heller"fremstår"det"som"en"problemløsningsmodel"ud"
over"tilvejebringelsen"af"finansielle"midler."Crowdfunding"kan"dog"bestå"af"andet"end"opnåelse"af"
penge."Crowdfunding"kan"i"forhold"til"producenterne"handle"om"at"skabe"opmærksomhed"om"ens"
idéer."Det"kan"bruges"som"‘proof"of"concept’"til"at"overbevise"pengestærke"business"angels,"
investorer"og"banker"om,"at"man"har"et"produkt,"der"er"et"marked"for"og"som"folk"vil"have"
(Schwienbacher"og"Larralde,"2010)."Nogle"producenter"ser"det"som"en"mulighed"for"at"
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kommunikere"med"deres"målgruppe"og"udveksle"kreative"inputs"(Mollick,"2013)."Mollick"beskriver"
crowdfunding"således:""
"
Crowdfunding"refers"to"the"efforts"by"entrepreneurial"individuals"and"groups"–"
cultural,"social,"and"for"profit"–"to"fund"their"ventures"by"drawing"on"relatively"
small"contributions"from"a"relatively"large"number"of"individuals"using"the"
internet,"without"standard"financial"intermediaries."(Mollick,"2013:"2).""
"
Ifølge"Mollick"er"det"svært"at"tillægge"crowdfunding"en"bred"definition,"da"det"er"interdisciplinært"
og"dækker"mange"områder"(Mollick,"2013:"2)."Som"vi"fremlægger"senere"i"afsnittet,"så"dækker"
crowdfunding"også"over"forskellige"typer"fundingLmetoder,"hvilket"kan"have"indflydelse"på"
tilgangen"og"dermed"definitionen."Mollick"tillægger"i"sin"definition"crowdfunding"et"
iværksætteraspekt."Det"ligger"ikke"langt"fra"vores"opfattelse"af"crowdfunding,"da"vi"også"ser"det"
som"en"finansieringsmetode,"der"appellerer"til"iværksætteri."Kickstarter"er"en"platform,"hvor"man"
kan"få"iværksat"et"nyt"projekt."I"nærværende"speciale"tillægger"vi"iværksætterbegrebet"følgende"
betydning;"at"sætte"noget"i"værk"i"en"bred"forstand."Dermed"skelner"vi"ikke"mellem"nystartede"
eller"etablerede"virksomheder,"der"har"et"projekt"på"Kickstarter."Modsat"Brabham"så"betragter"
Mollick"crowdfunding"som"værende"mere"end"blot"indsamling"af"monetære"midler."
Produktkvalitet,"personlige"netværk"og"geografisk"placering"er"af"betydning"for,"hvorvidt"et"projekt"
bliver"en"succes"eller"fiasko"(ibid.)."
"
Mollicks"eget"undersøgelsesfelt"af"crowdfunding"er"rewardLcrowdfunding"på"Kickstarter."I"
nærværende"speciale"er"fokus"på"selvsamme"type"crowdfunding"og"platform."Til"trods"for,"at"han"
ikke"beskæftiger"sig"direkte"med"computerspil,"finder"vi"stadig"hans"definition"brugbar,"da"den"
anerkender"tilstedeværelsen"af"andre"motiver"hos"producenter"og"backere"end"blot"udvælgelse"af"
produkt"og"efterfølgende"udveksling"af"monetære"midler"(Mollick,"2013)."På"nuværende"tidspunkt"
benyttes"der"typisk"fire"former"for"crowdfunding."Vi"benytter"de"danske"termer"og"oversættelser,"
som"de"forefindes"på"Dansk"Crowdfunding"Forenings"hjemmeside:""
"
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• DonationFcrowdfunding."Ved"donationLcrowdfunding"giver"man"penge"til"et"projekt"via"en"
platform"på"internettet."Projekterne"er"typisk"af"velgørende"natur."Backere"af"denne"type"
crowdfunding"får"intet"umiddelbart"udbytte,"finansielt"eller"som"produkt.""
• RewardFcrowdfunding."Denne"type"crowdfunding"foregår"oftest"på"en"online"platform"
såsom"Kickstarter,"Indiegogo,"Rockethub,"osv."Her"kan"enkeltpersoner"eller"virksomheder"
fremlægge"et"projekt"med"et"fastsat"beløb"som"mål."Projektet"bliver"herefter"finansieret"af"
en"gruppe"backere,"der"yder"monetær"støtte"til"gengæld"for"en"belønning"(reward)."
Rewarden"kan"være"af"forskellig"art,"fra"en"simpel"tak"til"et"fysisk"produkt."I"mange"tilfælde"
får"man"også"det"produkt,"man"har"støttet,"men"ikke"altid"og"naturligvis"kun,"hvis"det"bliver"
færdigudviklet."Beløbet,"man"støtter"med,"bestemmer"omfanget"af"rewarden,"samt"om"
man"får"det"endelige"produkt."Det"er"op"til"den"enkelte"producent"at"opstille"de"forskellige"
krav"til,"hvad"der"kræves"i"støtte"for"de"forskellige"rewards."Der"er"også"forskel"på"de"
platforme,"man"benytter."Nogle"steder"skal"hele"producentens"fastsatte"beløb"indsamles,"
før"pengene"bliver"udbetalt."Ofte"tjener"diverse"crowdfundingLplatforme"penge"ved,"at"
tage"en"procentdel"af"de"indsamlede"beløb.""
• LåneFcrowdfunding'(P2P1Fcrowdfunding)."Denne"form"for"crowdfunding"gør"det"muligt"for"
personer"og"virksomheder"at"låne"penge"til"hinanden"via"P2PLplatforme."Låneplatformene"
er"typisk"online,"hvilket"gør"det"muligt"at"levere"billigere"lån"end"eksempelvis"banker,"da"de"
økonomiske"omkostninger"er"minimale.""
• EgenkapitalFcrowdfunding'(Crowdinvesting)."Ved"egenkapitalLcrowdfunding"tilbyder"en"
virksomhed"muligheden"for,"at"man"kan"investere"i"virksomheden"mod"et"afkast"af"
omsætningen"eller"ejerskab"af"virksomheden."Typisk"foregår"det"via"crowdfundingL
platforme"på"internettet."
(Web"3)"
"
Selvom"Brabhams"udlægning"af"crowdfunding"umiddelbart"opfatter"backere"som"tavse"
pengemænd,"så"afviger"selve"hans"definition"ikke"synderligt"fra"de"gængse"definitioner,"som"
undertegnede"har"haft"adgang"til"(Schwienbacher"og"Larralde,"2010;"Ordanini"et"al.,"2011;"Mollick,"
2013;"Belleflamme"et"al.,"2013)."Til"forskel"fra"Brabham"så"omtaler"både"Mollick"og"Belleflamme,"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
1"’PeerLtoLPeer’"
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backerne"som"værende"mere"investerede"end"blot"monetært."Det"skal"dog"nævnes,"at"Brabham"
ikke"skelner"mellem"de"forskellige"grene"af"crowdfunding,"der"eksisterer."De"enkelte"grene"af"
crowdfunding"har"således"indflydelse"på"iværksætternes"måder"at"benytte"crowdfunding"og"
backernes"tilhørende"motiver"(Belleflamme"et"al.,"2013)."Mollick"synes"at"være"enig"i"Belleflammes"
betragtning"og"påpeger,"at:"“[…]"the"actual"goals"of"funders"are"extremely"heterogeneous"[…]"
motivations"may"be"similarly"complex"for"the"other"approaches"to"crowdfunding"[…]”"(Mollick,"
2013:"3).""
"
Dette"gør"sig"også"gældende"inden"for"computerspil,"der"er"crowdfunded"på"Kickstarter."
Anthony"N."Smith"skriver"i"sin"artikel,"The4backerHdeveloper4connection:4Exploring4crowdfunding’s4
influence4on4video4game4production"(2015),"at"crowdfunding"nyder"en"stadig"større"rolle"i"
finansieringen"af"computerspil."Gennem"et"casestudie"af"otte"spil"har"Smith"undersøgt"forholdet"
mellem"backere"og"producenter."Han"har"undersøgt,"hvorledes"interaktion"mellem"disse"to"parter,"
former"produktionen"af"computerspil"under"og"efter"udviklingen"(Smith,"2015:"198L200)."Smith"
nævner,"at"udviklere,"som"benytter"sig"af"crowdfunding,"giver"udtryk"for,"at"de,"udover"at"få"
finansieret"deres"spil,"også"ønsker"at"skabe"kontakt"til"deres"spillere"og"potentielle"spillere,"ofte"
med"intentionen"om"at"inddrage"dem"i"udviklingsprocessen"og"trække"på"deres"kollektive"viden."
Han"mener,"at"relationen"med"ens"backere"er"essentiel"og"ganske"typisk"for"udvikling"af"
computerspil"via"crowdfunding"(Smith,"2015:"199)."Smith"skriver"at:""
"
The"economic"model"of"crowdfunding"indeed"appears"to"necessitate"developers"
of"a"given"project"to"frequently"interact"with"actual"or"prospective"project"
backers,"if"only"so"as"to"either"appeal"to"the"latter"or"satisfy"the"former."
Developers"are"generally"expected"to"provide"crowdfunding"communities"with"
deep,"regular"insight"into"the"development"process,"while"absorbing"and"
responding"to"their"feedback."(Smith,"2015:"199)."
"
Smith"ser"crowdfunding"som"en"økonomisk"model,"der"er"afhængig"af"relationen"til"backerne."
Samtidig"mener"han,"modsat"Brabham,"at"backernes"feedback"er"vigtig,"hvilket"vidner"om"en"
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relation,"som"er"afhængig"af"brugerinddragelse"og"backernes"kollektive"viden,"samt"et"ønske"om"
kommunikation"fra"udviklernes"side"til"deres"backere."
"
Med"ovenstående"afsnit"har"vi"klarlagt,"hvad"crowdfunding"indbefatter."Det"har"været"
nødvendigt"for"at"give"en"forståelse"af,"hvad"der"adskiller"crowdfunding"fra"det"beslægtede"
crowdsourcing."I"følgende"afsnit"vil"vi"kort"skitsere,"hvordan"crowdfunding"nyder"fremgang"i"
Danmark,"og"hvilke"politiske"initiativer"der"tages"for,"at"fænomenet"fortsat"kan"nyde"udbredelse."
"
1.6.3'Crowdfunding'i'Danmark'''
I"kølvandet"på"den"globale"finansielle"krise"har"banker"været"tilbageholdende"med"at"udlåne"
penge"gennem"konventionel"finansiering"til"småL"og"mellemstore"virksomheder"(Web"4)."Derfor"
har"iværksættere"måttet"finde"alternative"finansieringsformer"(Web"5),"og"en"af"de"muligheder,"
der"dukkede"op,"var"crowdfunding."Den"første"crowdfundingLplatform"i"Danmark"var"Booomerang,"
som"så"dagens"lys"i"2011"(Web"6)."Crowdfunding"er"begyndt"at"bryde"igennem"til"
mainstreammedierne"og"den"generelle"befolkning"i"Danmark,"som"det"eksempelvis"ses"i"et"indslag"
på"Tv2"News"den"14L10L2014"(Web"7)."Da"Kickstarter"annoncerede,"at"man"fra"oktober"måned"
2014"ville"kunne"tilgå"deres"tjeneste"på"dansk"jord,"var"det"endnu"en"understregning"af,"hvor"langt"
crowdfundingLplatformen"er"kommet"siden"sin"spæde"start"i"2009."Det"var"samtidig"også"en"
indikator"på,"hvor"udbredt"fænomenet"crowdfunding"efterhånden"er"blevet."At"valget"faldt"på"
Danmark"synes"ikke"at"være"nogen"tilfældighed,"da"danskere"allerede"har"benyttet"Kickstarter,"dog"
gennem"andre"registrerede"lande,"og"samtidig"huser,"hvad"Kickstarters"CEO"Yancey"Strickler"kalder"
innovativ"teknologi"og"kreative"mennesker"(Web"8).""
"
Politikerne"i"Danmark"har"ligeledes"fået"øjnene"op"for"crowdfunding."Den"danske"regering"
skrev"i"sit"regeringsgrundlag"for"2011,"at"den"ønsker"at"motivere"og"støtte"iværksætteri"og"
entrepreneurskab"ved"eksempelvis"at"fjerne"iværksætterskatten"eller"ved"at"sikre,"at"en"
finansieringsform"som"crowdfunding"lovmæssigt"kan"fungere"(Web"5)."Finanstilsynet"har"da"også"
udarbejdet"et"notat,"der"omtaler"mulighederne"og"risikofaktorerne"ved"at"benytte"crowdfunding"
som"finansieringsform."Derudover"har"Erhvervsstyrelsen"udlagt"en"pulje"på"ca."86"mio."kr."til"at"
fremme"iværksætteri"og"innovation,"hvor"Dansk"Crowdfunding"Forening"blandt"andet"står"som"
modtagere"af"støtten"(Web"9)."En"vifte"af"politikere"på"Christiansborg"behandlede"den"9."april"
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2014"for"første"gang"et"lovforslag"(Lovforslag"B107),"der"skal"være"med"til"“[…]"at"få"et"eksakt"
overblik"over"de"bestemmelser,"der"måtte"være"til"hinder"for,"at"denne"nye"finansieringsform"kan"
finde"udbredelse"i"Danmark."”"(Web"10)."Der"er"altså"opmærksomhed"på"området,"både"politisk"og"
via"medierne,"og"der"er"dermed"grund"til"at"tro,"at"crowdfunding"med"stor"sandsynlighed"kan"
vinde"mere"indpas"på"det"danske"marked.""
"
1.7'Specialets'relevans'
På"baggrund"af"en"generel"manglende"viden"om"crowdfunding"mener"vi,"at"dette"speciale"kan"
bidrage"med"akademisk"viden"om"relationerne,"der"skabes"via"crowdfunding,"med"fokus"på"
forholdet"mellem"danske"spiludviklere"og"backere."Ligeledes"kan"specialet"bidrage"til"at"klarlægge"
nogle"af"de"faktorer,"som"gør,"at"crowdfunding"synes"at"være"velegnet"til"finansiering"af"
computerspil."Spilfirmaer"benytter"i"højere"grad"platforme,"såsom"Kickstarter,"til"at"skaffe"
finansiering"af"deres"spil,"og"dette"tal"er"fortsat"stigende"(Smith,"2015:"198)."Der"har"fra"starten"af"
været"interesse"for"vores"speciale"hos"de"adspurgte"interviewpersoner,"ligesom"vi"også"har"oplevet"
at"modtage"henvendelser"fra"et"spilfirma,"som"ønskede"viden"om"crowdfunding,"da"de"skulle"til"at"
påbegynde"deres"egen"KickstarterLkampagne"(Bilag"1)."På"denne"baggrund"er"det"også"vores"håb,"
at"dette"bidrag"til"den"akademiske"viden"om"crowdfunding"kan"være"med"til"at"kortlægge"endnu"
mere"af"feltet,"som"kan"findes"nyttigt"hos"især"danske"spiludviklere"samt"backere.""
"
1.8'Case'
Nærværende"speciale"skal"ses"som"en"“[...]"empirisk"baseret"undersøgelse,"der"udforsker"et"
samtidigt"fænomen"i"en"tidsmæssig"sammenhæng”"(Neergaard,"2007:"17),"hvilket"også"er"
definitionen"på"et"casestudium."Casen"hjælper"til"at"belyse"et"fænomen,"der"opstår"inden"for"en"
afgrænset"kontekst"i"tid"eller"rum."Det"kan"være"et"individ,"en"rolle,"en"gruppe,"en"virksomhed"
eller"et"samfund,"eller"noget"tidsL"og"stedmæssigt"(Neergaard,"2007)."Vores"case"er"crowdfunding"
som"fænomen,"og"Kickstarter"fungerer"som"afgrænset"“sted”"og"backere"af"computerspil"som"en"
vis"type"individer."Det"er"vigtigt,"at"vores"case"kan"belyse"problemstillingen"og"dermed"er"
formålsbestemt,"hvilket"vi"mener,"at"denne"er"(Neergaard,"2007)."Vores"udvælgelse"af"lige"netop"
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computerspil"bunder"i"en"teoridreven"tilgang"til"udvælgelsen"af"casen"(Neergaard,"2007:"12),"da"vi"
via"empiriske"undersøgelser"og"analyser"af"Kickstarter"har"fundet,"at"computerspil"er"den"kategori,"
hvor"der"distribueres"flest"penge"inden"for"rewardLcrowdfunding"på"Kickstarter"(Web"11)."Den"
teoridrevne"udvælgelsesproces"foregår"typisk"tidligt"i"opgaveforløbet"og"bliver"først"analyseret"og"
kodet"efterfølgende,"hvilket"også"er"tilfældet"hos"os"(Neergaard,"2007:"12)."Ligeledes"er"vores"valg"
faldet"på"platformen"Kickstarter,"da"“Kickstarter"er"verdens"største"rewardLbaserede"
crowdfunding–platform."[...]"[V]ia"platformen"har"projekthavere"indsamlet"over"en"milliard"dollars"
siden"starten"i"2009."Som"sloganet"”Bringing"creativity"to"life”"antyder,"henvender"Kickstarter"sig"
primært"til"kreative"projekter."”"(Web"2)."
"
Vores"ønske"er"at"tilvejebringe"data"omkring"individers"motivation"for"at"backe"via"
rewardLcrowdfunding,"hvorfor"vi"har"udvalgt"få"konkrete"cases"med"få"informanter,"der"kan"give"os"
en"stor"mængde"detaljeret"data"(Neergaard,"2007:"11L12)."Vi"har"derfor,"som"tidligere"nævnt,"
udvalgt"fire"danske"computerspil"på"Kickstarter,"der"vil"stå"som"udgangspunkt"for"vores"
undersøgelse;"Expeditions:4Conquistador,4Jagged4Alliance:4Flashback,4Forced"og"Interstellar4
Marines:4Prologue."Spillene"var"aktive"på"Kickstarter"i"perioden"2011L2012"og"har"alle"opnået"
succesfuld"funding"undtagen"Interstellar"Marines,"der"har"forsøgt"sig"med"crowdfunding"flere"
gange."Med"udgangspunkt"i"disse"fire"spil"har"vi"fundet"fem"personer,"der"kommer"fra"forskellige"
dele"af"Danmark,"og"som"alle"har"støttet"ét"eller"flere"af"disse"spil."Interviewdeltagere"og"
målgruppe"vil"blive"beskrevet"yderligere"i"kapitlet"’metodiske"refleksioner’.""
"
1.8.1'Kickstarter'
Pr."28L01L2015"havde"der"i"alt"været"202.686"antal"projekter"på"Kickstarter,"hvoraf"39,53%"af"dem"
blev"succesfuldt"funded"(Web"11).""Tilbage"i"januar"2015"lå"der"14.596"spilprojekter"på"Kickstarter,"
hvoraf"34,03%"blev"succesfuldt"funded"(ibid.)."SpilLkategorien"indeholder"alle"typer"af"spil"og"kan"
derfor"indbefatte"brætspil"såvel"som"computerspil."Modellen"på"Kickstarter"er,"at"man"som"
producent"skal"sætte"et"mål"for"det"beløb,"man"ønsker"at"indsamle,"og"derefter"vælge"én"af"de"
fastsatte"tidsperioder,"kampagnen"skal"løbe"(typisk"30"dage)."Når"kampagneperioden"er"overstået,"
og"såfremt"målet"for"det"opstillede"beløb"bliver"nået,"får"producenten"frigivet"alle"pengene,"hvoraf"
5%"af"beløbet"går"til"Kickstarter."Hvis"målet"ikke"nås,"så"udbetales"der"ingen"penge"til"producenten"
eller"Kickstarter,"og"pengene"bliver"ikke"trukket"fra"backernes"konti.""
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Hvis"producenten"opnår"succesfuld"funding,"er"det"kun"producenten"selv"der"står"til"
ansvar"for,"om"pengene"bliver"brugt"til"det"lovede"projekt."Kickstarter"påtager"sig"ikke"noget"
ansvar,"hvilket"de"gør"også"opmærksom"på"via"hjemmesiden:"“Kickstarter"does"not"guarantee"
projects"or"investigate"a"creator's"ability"to"complete"their"project."It"is"the"responsibility"of"the"
project"creator"to"complete"their"project"as"promised,"and"the"claims"of"this"project"are"theirs"
alone.”"(Web"12)."Hvis"uheldet"er"ude,"og"producenten"modtager"pengene,"men"misbruger"dem"til"
andre"formål"end"intenderet,"er"der"dog"mulighed"for"at"forfølge"dette"blandt"andet"via"det"
såkaldte"Kickscammed"(Web"13).""
"
Kickstarters"terminologi"er"ligeledes"relevant"at"nævne"for"at"forstå,"hvorfor"og"hvordan"vi"
bruger"de"forskellige"begreber."Det,"vi"gennem"specialet"i"bred"forstand"kalder"producenter,"og"når"
vi"taler"specifikt"om"computerspil,"benævner"udviklere,"bliver"på"Kickstarter"kaldt"creators."Dem,"
der"betaler"til"projekterne,"bliver"benævnt"backere,"hvilket"også"er"det"udtryk,"vi"benytter"gennem"
specialet."Backerne"kan"vælge"at"backe"et"projekt,"altså"at"støtte,"med"et"pledge,"der"på"dansk"kan"
oversættes"til"løfte"eller"pant."Til"gengæld"for"dette"pledge"gives"en"reward,"altså"en"belønning."
Denne"terminologi"står"som"afsæt"for"vores"brug"af"disse"begreber."Ligeledes"vil"begrebet"
community"blive"brugt"gennemgående"i"specialet."Til"at"definere,"hvad"et"community"er,"lægger"vi"
os"op"ad"Kraut"og"Resnicks"definition,"der"beskriver"online"communities"således:""
"
By"“online"communities”"we"mean"any"virtual"space"where"people"come"
together"with"others"to"converse,"exchange"information"or"other"resources,"
learn,"play,"or"just"be"with"each"other."The"term"applies"to"many"social"
configurations,"from"small"closeLknit"groups"to"sites"with"millions"of"participants."
Online"communities"may"be"supported"by"a"wide"variety"of"technology"
platforms,"from"email"lists"to"forums,"blogs,"wikis,"and"networking"sites."The"
common"feature"is"ongoing"interactions"among"people"over"time,"with"some"of"
the"interactions"being"technology"mediated."(Kraut"&"Resnick,"2011:"1)."""
"
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Denne"definition"er"bred,"men"samtidig"brugbar"til"at"forstå,"hvad"begrebet"community"indebærer."
I"vores"undersøgelse"af"crowdfunding"vil"vi"ligeledes"inddrage"begreber"såsom"crowdsourcing,"
kollektiv"intelligens"og"participatorisk"kultur,"til"at"få"en"bedre"forståelse"af,"hvorledes"communitiet"
fungerer"i"forhold"til"crowdfunding.""
"
I"forbindelse"med"Kickstarter"er"det"ligeledes"relevant"at"nævne"spilplatformen"Steam."
Selvom"Steam"ikke"er"en"direkte"del"af"vores"undersøgelsesfelt,"kan"den"ikke"undgå"at"blive"det"
indirekte."Steam"er"en"platform"for"distribution"af"computerspil,"hvor"rigtig"mange"af"Kickstarters"
crowdfundede"spil"sandsynligvis"vil"ende."I"2013"blev"det"estimeret,"at"75%"af"alle"computerspil"i"
verden"blev"downloadet"via"Steam"(Web"14)."Steam"er"en"integreret"del"af"det"at"udgive"
computerspil,"og"de"fleste"spil"som"produceres"vil"i"sidste"ende"havne"på"Steam."Vi"vil"gennem"
specialet"koncentrere"os"om"Kickstarter,"men"i"nogle"tilfælde"har"det"også"været"nødvendigt"at"
inddrage"synspunkter,"der"også"kan"referere"til"Steam."Vi"vil"naturligvis"gøre"opmærksom"på,"når"
dette"er"tilfældet.""
"
1.8.2'Sociale'medier'
Mange"forbinder"sociale"medier"med"Facebook,"LinkedIn"eller"MySpace,"som"dukkede"op"i"
medielandskabet"i"slut"1990’erne."Allerede"i"2003"blev"sådanne"sociale"netværkssider"(SNS)"set"
som"værende"et"kulturelt"fænomen"af"stor"betydning"(Ellison"og"Boyd,"2013:"151)."Sidenhen"har"
fænomenet"blot"vokset"sig"større"og"bredere"ud,"for"eksempel"inden"for"medieLdelingsL"eller"
spilsider,"hvor"der"er"mulighed"for"at"dele"indhold"med"venner"eller"kontakter."I"2007"definerede"
Ellison"og"Boyd"de"afgørende"faktorer"for"sociale"netværkssider"som:"“[...]"the"profile,"the"
connections"lists,"and"the"functional"ability"to"traverse"those"connections.”"(Ellison"og"Boyd,"2013:"
152)."Siden"denne"definition"har"sociale"netværkssider"udbredt"og"forgrenet"sig,"hvilket"har"kaldt"
på"en"ny"og"mere"nuanceret"definition,"ifølge"Ellison"og"Boyd.""
"
De"sociale"netværkssider"er"med"tiden"blevet"mere"fokuseret"på"nyhedsstof"end"på"den"
personlige"profil"som"central"del:"“On"some"SNSs,"a"user’s"“profile”"might"consist"solely"of"their"
activities"on"the"site"(such"as"media"they"have"contributed)"and"list"of"contacts,"with"none"of"the"
userLsupplied"biographical"data"associated"with"traditional"profiles.”"(Ellison"og"Boyd,"2013:"154)."I"
2007"var"de"dominante"sociale"netværkssider"enten"profilLcentrerede,"såsom"LinkedIn,"eller"
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mediecentrerede,"som"YouTube"(Ellison"og"Boyd,"2013:"153)."NøgleLfeaturen"har"nu"rykket"sig"fra"
profilen"til"vennelisten,"hvor"man"kan"skabe"sin"egen"liste"med"netværksforbindelser,"og"
muligheden"for"at"kommentere"på"hinandens"indlæg"er"nu"blevet"mere"og"mere"udbredt"(Ellison"
og"Boyd,"2013)."At"man"kalder"det"for"sociale"netværkssider"“[...]"emphasizes"that"these"are"sites"
that"enable"individuals"to"articulate"public"lists"of"connections—to"present"a"social"network"and"to"
view"others’"networks.”"(Ellison"og"Boyd,"2013:"158)."Disse"skift"har"tilsammen"resulteret"i"en"mere"
nuanceret"definition"fra"Ellison"og"Boyd:""
"
A"social"network"site"is"a"networked4communication4platform"in"which"
participants"1)"have"uniquely4identifiable4profiles"that"consist"of"userLsupplied"
content,"content"provided"by"other"users,"and/or"systemLprovided"data;"2)"can"
publicly4articulate4connections"that"can"be"viewed"and"traversed"by"others;"and"
3)"can"consume,"produce,"and/or"interact"with"streams"of"userL"generated"
content"provided"by"their"connections"on"the"site."(Ellison"og"Boyd.,"2013:"157).""
"
Denne"definition"positionerer"sociale"netværkssider"til"først"og"fremmest"at"være"en"
kommunikationsplatform,"men"giver"samtidig"plads"til"vigtigheden"af,"at"man"på"disse"sider"også"
kan"dele"indhold"(Ellison"og"Boyd,"2013:"158)."Kickstarter"kan"på"denne"baggrund"siges"at"tilhøre"
kategorien"af"sociale"netværkssider"inden"for"sociale"medier,"da"det"er"en"platform,"hvor"man"
opretter"en"profil"og"deler"indhold."Brugerens"kontaktlister"dannes"på"baggrund"af"de"backere,"der"
vælger"at"støtte"et"bestemt"projekt,"og"her"har"man"så"mulighed"for"at"kommentere"på"hinandens"
indlæg"i"en"kommentartråd.""
"
Anja"Bechmann"og"Stine"Lomborg"skriver"om"sociale"medier,"at"de"som"udgangspunkt"er"
drevet"af"kommunikation"mellem"brugerne,"en"kommunikationsform"som"er"både"interaktiv"og"
netværksbaseret"(Bechmann"og"Lomborg,"2012:"767)."Brugerne"er"aktive"producenter"af"indhold"
og"cirkulation,"som"med"Bruns"(2008)"ord"benævnes"’produsere’"(ibid.)."Boyd"(2008),"skriver"at"den"
decentraliserede"kommunikation,"som"sociale"medier"tilbyder,"giver"brugerne"mulighed"for"at"
cirkulere"indhold,"som"det"passer"dem."Ifølge"Castells"(2009),"er"de"centrale"adgangspunkter"til"
internettet"ejet"og"styret"af"centraliserede"mediekonsortier,"hvorfor"decentraliseringen"kun"er"
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delvis"(ibid.)."Ifølge"Bechmann"og"Lomborg,"så"skaber"sociale"medier,"en"mere"symmetrisk"og"
mindre"hierarkisk"tilgang,"da"brugerne"er"i"direkte"kontakt"med"hinanden"uden"nogen"
mellemmand."Men"da"det"er"virksomhederne,"som"styrer"og"strukturerer"
kommunikationsmulighederne,"skaber"det"et"asymmetrisk"forhold"mellem"virksomhederne"og"
brugerne."Brugeren"er"på"én"og"samme"tid"et"handlekraftigt"individ"og"et"mål"for"udnyttelse"(ibid.)."
"
Qua"Bechmann"og"Lomborgs"definition"af"sociale"medier"fungerer"en"social"medieside"
som"Kickstarter"dermed"både"på"brugernes"og"virksomhedens"vilkår,"hvori"der"ligger"et"potentielt"
udnyttelsesaspekt."Det"er"ikke"vores"intention"at"undersøge"dette"aspekt"i"direkte"relation"til"
Kickstarter"som"platform."I"stedet"fokuserer"vi"på"de"enkelte"udviklere"og"backere,"som"vi"har"
interviewet"i"forbindelse"med"dette"speciale."Udnyttelsesaspektet"vil"blive"berørt"i"vores"
’diskussion’."
"
"
Kapitel'2:'Teoretisk'ramme'
I"dette"kapitel"vil"vi"først"positionere"os"i"det"kommunikative"felt"for"derefter"at"beskrive"vores"
videnskabsteoretiske"tilgang."Efterfølgende"vil"der"være"en"beskrivelse"af"vores"teoretiske"
forståelsesramme"med"redegørelser"af"relevante"teoretiske"begreber."""
"
2.1'Vores'position'i'kommunikationslandskabet'
Vi"indskriver"nærværende"speciale"i"kommunikationslandskabet"ved"hjælp"fra"Robert"T."Craig"og"
hans"essay,"Communication4Theory4as4a4field"(1999)."Craig"rekonstruerer"kommunikationsteori"
som"et:"“[...]"dialogicalLdialectical"field"according"to"two"principles:"the"constitutive"model"of"
communication"as"a"metamodel"and"theory"as"metadiscursive"practice.”"(Craig,"1999:"119)."Målet"
for"Craig"er"at"skabe"dialogiskLdialektisk"sammenhæng"mellem"forskellige"typer"
kommunikationsteori"gennem"de"to"ovenstående"principper."Kommunikationsteori"har"ikke"
fremstået"som"ét"sammenhængende"felt,"fordi"kommunikationsteoretikere"endnu"ikke"har"fundet"
en"måde"at"se"igennem"de"praksisser,"som"adskiller"dem."Ifølge"Craig"har"kommunikation"som"felt"
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manglet"sammenhæng"i"teori."Roden"til"dette"skal"blandt"andet"findes"i"kommunikationsfeltets"
tværfaglige"oprindelse"(Craig,"1999:"121)."På"denne"baggrund"foreslår"Craig,"at"en"eventuel"
rekonstruktion"af"kommunikationsteoriens"tværfaglige"traditioner"kan"fremstå"som"syv"tilgange,"
der"kan"teoretisere"kommunikation"som"én"samlet"praksis"(Craig,"1999:"120)."Med"vores"
undersøgelse"af"komplekse"relationer"i"et"online"miljø"lægger"vi"i"dette"speciale"vægt"på"den"
fænomenologiske"og"sociokulturelle"tradition.""
"
Det"fænomenologiske"udgangspunkt"er"relevant"for"os"at"indtage"i"epistemologisk"
forstand,"da"vores"interesse"er"at"undersøge"aktørers"oplevelse"af"en"relation."I"den"
fænomenologiske"tradition"bliver"kommunikation"anskuet"for"at"være"“[...]"dialogue"or"experience"
of"otherness."”"(Craig,"1999:"138),"og"den"beskæftiger"sig"med,"hvordan"et"fænomen"viser"sig"for"
bevidstheden."Vi"bruger"dermed"en"fænomenologisk"tilgang"i"ikkeLfilosofisk"forstand"inden"for"
vores"kvalitative"forskningsperspektiv,"da"vi"ønsker"at"undersøge"aktørers"perspektiver"på"sociale"
fænomener."Kvale"siger"om"fænomenologi"i"forbindelse"med"kvalitativ"forskning:"
"
Når"det"drejer"sig"om"kvalitativ"forskning,"er"fænomenologi"i"almindelighed"et"
begreb,"der"peger"på"en"interesse"i"at"forstå"sociale"fænomener"ud"fra"
aktørernes"egne"perspektiver"og"beskrive"verden,"som"den"opleves"af"
informanterne,"ud"fra"den"antagelse,"at"den"vigtige"virkelighed"er"den,"
mennesker"opfatter."(Kvale"et"al.,"2009:"44)."
"
For"os"handler"det"om,"hvordan"relationen"opleves"af"aktørerne,"og"hvad"de"lægger"vægt"på"i"
relationen."Det"interessante"i"denne"henseende,"er"ikke"om"relationen"nødvendigvis"er"ægte."Hvis"
relationen"føles"ægte"for"dem,"er"det"den"virkelighed,"der"fremstår"for"dem,"og"samtidig"den"
virkelighed"vi"undersøger."Denne"epistemologiske"forståelse"hænger"også"sammen"med"den"
sociokulturelle"kommunikationsforståelse."Med"denne"tilgang"handler"det"for"os"om"at"forstå"
interaktionen"mellem"udviklere"og"backere"som"konstituerende"for"og"af"de"sociale"relationer"der"
foregår"i"projekter"som"bliver"crowdfunded"på"Kickstarter."Fokus"er"på"interaktionen"mellem"folk,"
der"skal"ses"som"en"proces,"hvor"meninger,"roller"og"normer"udveksles,"skabes"og"forhandles"
(Craig,"1999)."Dette"sker"i"et"mikroperspektiv"med"udgangspunkt"i"en"konkret"situation"på"nettet.""
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Ligesom"vores"tilgang"til"fænomenologien"er"den"sociokulturelle"tilgang"også"funderet"på"
empirisk"tolkning"og"ikke"på"positivistiske"slutningsformer."De"fænomenologiske"og"sociokulturelle"
perspektiver"supplerer"hinanden"i"forhold"til"vores"undersøgelsesfelt,"da"det"er"studiet"af"et"
fænomen,"som"det"opleves"af"aktørerne,"med"sociale"relationer"som"udgangspunkt."For"at"forstå"
de"sociale"aktørers"beskrivelser,"undersøger"vi"dem"ud"fra"en"hermeneutisk"forståelsesramme."
"
2.2'Filosofisk'hermeneutik''
Det"hermeneutiske"videnskabsteoretiske"perspektiv"er"relevant"for"os"at"indtage,"da"vi"ønsker"at"
“[...]"forstå"hvilke"betydninger"de"sociale"aktører"tillægger"bestemte"handlingsformer"og"sociale"
sammenhænge,"eller"hvordan"mening"og"betydning"bestemmer"aktørernes"praksis,"[...]”"(Fuglsang"
et"al.,"2009:"339)."HansLGeorg"Gadamer"videreudviklede"i"1960’erne"hermeneutikken"ud"fra"et"
fænomenologisk"grundsynspunkt,"hvilket"han"kaldte"filosofisk"hermeneutik"(Gadamer,"2007:"viii)."
Gadamers"hermeneutik"opfatter"mennesket"som"fundamentalt"sprogligt,"hvoraf"oplevelser"og"
adfærd"udspringer"af"kommunikativ"handlen"(Rose"et"al.,"2015)."Hermeneutikken"udgår"fra"to"
grundlæggende"betragtninger:"
"
At"forståelse"og"fortolkning"kommer"før"forklaring,"samt"at"de"sociale"fænomener"
og"aktører,"der"studeres,"er"bærere"af"betydningsL"og"meningssammenhænge,"og"
at"det"derfor"er"disse,"som"skal"fortolkes"og"udlægges"i"en"videnskabelig"praksis"
(Fuglsang"et"al.,"2009:"309).""
"
For"bedst"muligt"at"opnå"forståelse"må"vi,"ifølge"hermeneutikken,"fortolke"os"frem"til"mening"af"en"
handling"eller"et"udsagn"og"dermed"til"aktørens"’subjektive"mening’."Med"fortolkning"menes"både"
af"den"aktuelle"handling"samt"af"dens"kontekst,"som"udgøres"af"fortilfælde"af"lignende"aktiviteter"
(Collin"et"al.,"2011:"145)."Her"bruger"vi"vores"forforståelser,"som"Gadamer"kalder"forudforståelser"
(Gadamer,"2007:"315),"og"fordomme"som"værktøj"til"at"forstå"disse"meninger."Fordomme"er,"ifølge"
Gadamer,"betingende"for"at"forstå,"men"han"skelner"dog"mellem"illegitime"og"legitime"fordomme."
Illegitime"fordomme"opstår"ved"autoritet"og"overilethed,"hvorimod"man"med"legitime"fordomme"
skal"bruge"sin"egen"iboende"fornuft"uden"indblanding"af"autoriteter"(Gadamer,"2007:"264)."""""
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Hertil"kommer"den"cirkelbevægelse,"der"altid"vil"følge"i"en"forståelse"mellem"dele"og"
helheden"af"undersøgelsesfeltet"(Collin"et"al.,"2011:"145)."Ifølge"Gadamers"filosofiske"hermeneutik"
skal"den"hermeneutiske"cirkel"ikke"længere"ses"som"en"metode"til"at"nå"frem"til"erkendelse,"men"
en"ontologisk"betingelse."Hans"ontologiske"udgangspunkt"og"iboende"formål"er"forståelse,"og"
dermed"lægges"der"vægt"på"positive"udlægninger"af"et"fænomen"for"at"søge"denne"forståelse."Han"
ser"ikke"kun"en"vekselvirkning"mellem"dele"og"helhed,"men"også"mellem"den"forståelseshorisont,"
man"bringer"i"spil"i"forståelsen"af"genstandsfeltets"helhedsmening."Den"vekselvirkning,"der"sker"
mellem"fortolkeren"og"genstanden,"eksempelvis"forsker"og"aktør,"har"en"cirkelbevægelse,"hvor"de"
gensidigt"påvirker"hinanden,"og"derfor"principielt"ikke"har"en"start"eller"slutning"(Fuglsang"et"al.,"
2009:"320)."For"at"opnå"forståelse"må"der"ske"det,"Gadamer"kalder"en"horisontsammensmeltning,"
mellem"vores"tidligere"tilegnede"begreber"og"erfaringer"og"vores"egen"måde"at"tænke"på"
(Gadamer,"2007:"355)."Horisontsammensmeltningen"kan"ske"både"mellem"del"og"helhed,"men"
også"mellem"nutid"og"fortid,"og"konstitueres"gennem"det"at"spørge:"“Det"er"først"denne"tætte"
forbindelse"mellem"at"spørge"og"forstå,"der"giver"den"hermeneutiske"erfaring"dens"sande"
dimension."”"(Gadamer,"2007:"355)."Forståelse"er"opnået,"når"horisonterne"smelter"sammen.""
"
Vores"empiriske"udgangspunkt"er"menneskers"udlægning"af"en"handling"og"social"
aktivitet,"som"skete"for"et"par"år"tilbage."Med"Gadamers"formål"om"forståelse"for"øjet"tager"vi"
disse"udlægninger"for"pålydende,"forstået"på"den"måde,"at"vi"ikke"stiller"spørgsmålstegn"ved,"om"
det"nu"også"er"sådan,"de"oplevede"situationen"eller"ej."Dog"vil"vi"i"vores"diskussion"af"disse"
udlægninger"låne"lidt"fra"Ricoeurs"mistankens"hermeneutik,"der"handler"om"at"overveje,"om"
eventuelle"bagvedliggende"strukturer"eller"magtmekanismer"kan"have"indflydelse"på"den"måde,"
fænomenerne"opleves"(Rose"et"al.,"2015:"448)."Vi"er"som"forskere"samtidig"bevidste"om,"at"de"
forståelser,"vi"tilegner"os,"skabes"på"baggrund"af"de"forforståelser"og"fordomme,"vi"selv"bringer"ind"
i"situationen."Vores"forforståelser"er"formet"af"vores"allerede"givne"forståelser"af"verden"og"det"
forudgående"kendskab,"vi"har"til"lignende"situationer."Vores"fordomme"opstår"på"baggrund"af"de"
domme,"vi"har"gjort"os"på"forhånd"ud"fra"vores"forforståelser."Disse"er"essentielle"for"
forståelsesprocessen,"men"samtidig"også"vigtige"at"være"åbne"omkring,"for"at"forstå"noget"nyt.""
"
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I"tilfældet"med"vores"speciale"er"vi"meget"bevidste"om"de"forforståelser"og"fordomme,"vi"
bringer"med"ind"i"vores"undersøgelse,"og"som"vi"gennem"bevidstgørelse"ønsker"at"udfordre."
Allerede"i"udformningen"af"problemformuleringen"afspejles"vores"interesse"i"feltet"crowdfunding,"
der"som"udgangspunkt"for"os"kan"virke"som"en"god"måde"for"mindre"iværksættere"at"konkurrere"
mod"større"etablerede"virksomheder."Derudover"vil"vi"have"forforståelser"i"forhold"til"det"at"være"
backer,"iværksætter"eller"spiludvikler,"hvilket"vores"fordomme"udspringer"af."Vi"er"indstillet"på"at"
udfordre"disse"forforståelser"og"fordomme"og"ser"derfor"ikke"på"dem"som"noget"negativt"eller"
hæmmende,"men"snarere"som"en"forudsætning"for"at"kunne"dykke"ned"i"denne"undersøgelse."Da"
tale"og"handling"ikke"altid"fremstår"tydeligt"og"klart,"og"sproglige"vendinger"indeholder"både"
symboler"og"koder,"hvis"meninger"vi"også"må"fortolke"os"frem"til,"vil"vi"dog"indgå"i"denne"proces"
med"bevidstheden"om"at"“[m]ed"forståelse"er"risikoen"for"misforståelse"til"stede!”"(Fuglsang"et"al.,"
2009:"310).""
"
Vores"ontologiske"udgangspunkt"vil"gennem"specialet"være"en"afspejling"af"den"
hermeneutiske"ontologi,"da"vi"indtager"det"perspektiv,"at"viden"skabes"på"baggrund"af"subjektiv"
fortolkning,"som"er"relativ."Dermed"indskriver"vi"os"som"relativister"og"konstruktivister."Med"denne"
ontologi"anerkender"vi"ligeledes"tilstedeværelsen"af"et"socialkonstruktivistisk"perspektiv."Ifølge"
Colin"er"den"samfundsmæssige"og"menneskelige"virkelighed"en"konstruktion"“[...]"i)"af"vores"
videnskabelige"viden"om"den;"eller"ii)"af"vores"dagligdagsviden"om"den;"eller"iii)"af"sådanne"
abstrakte"størrelser"som"”epistemer”"mm.”"(Fuglsang"et"al.,"2009:"353)."Vi"opfatter"virkeligheden"
som"noget,"der"præges"og"formes"af"vores"erkendelse"af"den,"modsat"realismen,"der"foreskriver,"at"
der"findes"en"objektiv"virkelighed"(Fuglsang"et"al.,"2009)."Samtidig"ser"vi"samfundsmæssige"
fænomener"som"et"produkt"af"menneskelige"handlinger,"der"er"opstået"via"historiske,"kulturelle"og"
sociale"praksisser."Fænomenerne"kan"således"sige"at"være"foranderlige"og"kan"forandres"på"
baggrund"af"menneskers"handlinger.""
"
Vores"videnskabsteoretiske"tilgang"giver"os"et"udgangspunkt"i"forståelsen"af"de"individer"
som"praktiserer"crowdfunding."For"at"få"en"bedre"forståelse"for"nogle"af"de"elementer"som"
crowdfunding"består"af,"må"vi"tage"et"nærmere"blik"på"den"baggrund"som"er"med"til"at"konstituere"
disse."
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2.3'Valg'af'teori'
Crowdfunding"er"et"komplekst"fænomen,"og"forsøget"på"at"beskrive"og"placere"det"ud"fra"et"
teoretisk"udgangspunkt"er"ligeså."Ifølge"Ordanini"er"der"mangel"på"en"samlet"begrebsmæssig"
ramme,"som"kan"forklare"crowdfunding"og"vise"vejen"for"videre"forskning"af"fænomenet."De"
mange"teoretiske"og"litterære"tilgange,"der"kan"hjælpe"med"at"beskrive"og"forklare,"giver"kun"et"
snævert"indblik"(Ordanini"et"al.,"2011:"11L12)."Vi"er"enige"i"dette."Derfor"er"vores"bidrag"til"
yderligere"viden"om"crowdfunding"forankret"i"et"udviklerLbrugerperspektiv,"i"forhold"til"én"bestemt"
crowdfundingLtype"(rewardLcrowdfunding),"crowdfundingLplatform"(Kickstarter),"samt"kategori"
(computerspil)."Således"er"vores"teoretiske"og"litterære"fokus"på"brugernes"indbyrdes"forhold."Vi"
inkluderer"participatorisk"kultur,"kollektiv"intelligens,"online"communities"og"gaveøkonomi"som"
teoretisk"fundament"til"at"belyse"og"forstå"crowdfunding"og"de"deltagende"aktører.""
"
Ved"hjælp"af"økonom"Don"Tapscott"(1996),"professor"Yochai"Benkler"(2005)"og"sociolog"
Manuel"Castells"(2003)"italesætter"vi"skiftet"fra"en"industriel"økonomi"til"en"digital"
netværksøkonomi,"der"har"indflydelse"på"den"måde,"internettet"benyttes."Implikationerne"af"dette"
skift"belyser"vi"primært"fra"en"sociokulturel"vinkel"ved"hjælp"af"Henry"Jenkins"(2006;"2013)"og"hans"
tanker"om"den"participatoriske"kultur."De"kollaborative"elementer"i"udviklingen"af"computerspil"
anskuer"vi"gennem"John"Banks"og"Jason"Potts"(2010)."Participatoriske"elementer"i"
computerspilsbranchen"i"relation"til"crowdfunding"italesætter"vi"ved"hjælp"fra"Anthony"N."Smith"
(2015).""
"
Mens"vi"primært"har"et"sociokulturelt"udgangspunkt,"så"er"vi"ikke"desto"mindre"bevidste"
om"den"umiddelbare"afhængighed,"dette"har"til"det"økonomiske"perspektiv"og"de"to"perspektiver"
har"i"relation"til"hinanden."Teoriafsnittet"afspejler"dette"ved"at"afdække"nogle"af"de"
forudsætninger,"der"muliggør"crowdfunding."Smith"er"behjælpelig"i"sin"kobling"af"de"to"
perspektiver"i"relation"til"crowdfunding."Han"placerer"sin"artikel"inden"for"en"bredere"forståelse"af"
computerspillere"og"deres"rolle"i"produktionen,"samt"brugerinvolvering"i"mediebranchen."Dette"
gør"han"blandt"andet"i"forlængelse"af"Henry"Jenkins"og"hans"studier"af"brugernes"kreativitet"og"
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involvering"i"den"moderne"mediebranche."Vi"ønsker"gennem"teorien"at"belyse"de"
udvekslingsmuligheder"og"strukturer,"der"hersker"på"internettet,"og"kortlægge"nogle"af"de"
elementer,"som"crowdfunding"udspringer"af."Herunder"vil"vi"inddrage"et"gaveøkonomisk"
perspektiv"på"den"participatoriske"kultur,"som"det"formuleres"af"sociolog"Marcel"Mauss"(1967)"og"
Marshall"Sahlins"(1972),"der"begge"har"et"antropologisk"perspektiv."Mauss"og"Sahlins"
argumenterer"for,"at"udveksling"af"gaver"mellem"mennesker"kan"opbygge"og"vedligeholde"
fællesskaber."Ydermere"bruger"vi"perspektiver"om"gaveøkonomi"fra"David"Bollier"(2002)"og"Henry"
Jenkins"(2013),"da"de"bidrager"med"en"nyere"tilgang"til"brug"af"begreberne."Disse"perspektiver"skal"
i"relation"til"vores"empiri"hjælpe"os"til"at"besvare"vores"problemformulering."Teorierne"vil"blive"
præsenteret"nedenfor.""
"
2.3.1'Det'økonomiske'perspektiv''
I"bogen,"The4Digital4Economy"(1996),"argumenterer"Tapscott"for"et"skift"fra"en"industriel"økonomi"
til"en"informationsøkonomi,"der"sammenholdt"med"teknologiens"udvikling"giver"virksomheder"
mulighed"for"at"inddrage"forbrugere"på"en"helt"ny"måde."Vores"informationssamfund"har"
gennemgået"en"ny"økonomisk"orden,"der"har"fungeret"som"et"skift"i"den"globale"struktur"og"gjort"
det"muligt"at"interagere,"samarbejde"og"kommunikere"på"helt"nye"måder"(Tapscott,"1996)."Den"
nye"økonomi"har"indflydelse"på"samfundet"både"forretningsmæssigt"og"socialt,"og"teknologien"står"
som"nøgleordet"til"at"forstå,"hvordan"økonomien"gør"sig"gældende"(ibid.)."En"af"hovedpointerne"
hos"Tapscott"er,"at"producenter"må"tilpasse"sig"den"nye"økonomiske"situation"ved"at"forsøge"at"
leve"op"til"individuelle"forbrugeres"forventninger"i"stedet"for"at"masseproducere"(Tapscott,"1996:"
62)."I"den"digitale"informationsøkonomi"involverer"virksomheder"forbrugere"i"
produktionsprocessen,"og"konsekvensen"er,"at"forskellene"mellem"producenter"og"forbrugere"
udviskes,"hvilket"Tapscott"betegner"’prosumption’"(sammentrækning"af"’production’"og"
’consumption’)"(Tapscott,"1996:"62)."Virksomhederne"gør"derfor"forbrugerne"til"medproducenter,"
der"ifølge"Tapscott,"gør"sig"gældende"på"forskellige"niveauer."Forbrugeren"kan"eksempelvis"
involvere"sig"i"diskussioner"om"produkter"eller"teste"og"anmelde"dem"(Tapscott,"1996:"63).""
"
Manuel"Castells"påpeger"ligeledes,"at"grænserne"mellem"producent"og"forbruger"er"blevet"
udvisket"på"baggrund"af"den"fællesskabsorienterede"horisontale"kommunikation,"som"han"mener"
hersker"på"internettet"(Castells,"2003)."Castells"knytter"begreber"som"frihed"og"fællesskab"til"
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internettet,"hvilket"udspringer"af,"at"internettets"kultur"har"rødder"i"videnskabelig"praksis,"der"med"
værdier"som"gennemsigtighed,"åbenhed"og"fællesskaber"stadig"definerer"kulturen"den"dag"i"dag"
(Castells,"2003)."Ifølge"Castells"findes"der"ikke"én"samlet"fælles"kultur"på"internettet,"da"
“[i]nternettets"sociale"verden"er"lige"så"mangfoldig"og"modsætningsfyldt"som"samfundet"i"
almindelighed.”"(Castells,"2003:"18)."De"virtuelle"fællesskaber"er"mange"og"differentierede"og"
bindes"sammen"af"fælles"værdier"og"interesser."Dog"synes"Castells"at"kunne"identificere"to"fælles"
kulturelle"træk,"som"hele"internettet"fordrer."Det"ene"handler"om,"at"kommunikationsfrihed"
tillægges"en"høj"værdi:"“Ytringsfrihed"fra"mange"til"mange"blev"sat"meget"højt"af"netLbrugerne"lige"
fra"onLline"kommunikations"start"[...]”"(Castells,"2003:"18)."Det"andet"træk"handler"om"den"værdi,"
der"tillægges"det,"Castells"betegner"som"‘selvLdirigeret"networking’."Det"er"igen"en"værdi"der"
knytter"sig"til"frihed,"i"form"af"selv"at"kunne"bestemme"sin"destination"på"internettet."Hvis"den"
ønskede"destination"ikke"findes,"så"giver"internettet"individet"frihed"og"mulighed"for"selv"at"skabe"
den."Så"“[s]elvom"internetLkulturens"fællesskabsbaserede"kilde"således"er"umådelig"mangfoldig"i"
sit"indhold,"så"angiver"den"mere"specifikt"Internettet"som"et"teknologisk"medium"til"horisontal"
kommunikation"og"som"en"ny"form"for"ytringsfrihed.”"(Castells,"2003:"18).""
"
Dette"hænger"sammen"med"den"betragtning,"som"professor"Yochai"Benkler"giver"udtryk"
for"i"sin"Ted"Talk,"om,"at"den"digitale"økonomi"har"skabt"nye"økonomiske"fænomener"(Benkler,"
2005)."Han"nævner"blandt"andet,"at"i"stedet"for"at"stille"færdige"produkter"til"rådighed,"begynder"
virksomheder"at"bygge"online"platforme,"som"folk"kan"benytte"til"at"dele"indhold,"være"kreative"
eller"bruge"til"at"udtrykke"sig"selv"(ibid.)"Lysten"til"at"være"kreativ,"innovativ"og"dele"indhold,"bliver"
ikke"nødvendigvis"motiveret"af"penge,"men"handler"mere"om"personlig"tilfredsstillelse"(ibid.)."Både"
Tapscott,"Castells"og"Benkler"tilkendegiver,"at"de"tendenser,"vi"er"vidner"til"på"internettet,"altid"har"
eksisteret"blandt"folk,"men"med"internettets"udvikling"har"dette"nu"en"stor"økonomisk"betydning"
på"samfundsplan."Derfor"ser"de"internettet"som"drivkraften"bag"den"nye"økonomi"(Tapscott,"1996;"
Castells,"2003;"Benkler,"2005).""
"
2.3.2'Det'kulturelle'perspektiv'
Henry"Jenkins"opfandt"termen"participatorisk"kultur"i"1992,"der"er"et"bud"på"at"teoretisere"
cirkulation"af"medieindhold."Hvor"det"førhen"var"en"cirkulation"af"medieindhold,"der"primært"blev"
varetaget"af"kommercielle"interesser"med"intentionen"om"at"sælge"til"et"massepublikum,"foreslår"
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Jenkins"nu"en"hybrid"model"inden"for"cirkulation"“[...]"where"a"mix"of"topLdown"and"bottomLup"
forces"determine"how"material"is"shared"across"and"among"cultures"in"far"more"participatory"(and"
messier)"ways.”"(Jenkins"et"al.,"2013:"1)."Jenkins"argumenterer"for,"at"nutidens"medielandskab"er"
præget"af"en"mere"deltagende"kultur,"hvor"folk"ikke"længere"blot"skal"ses"som"forbrugere,"men"
aktivt"deltagende"i"medieproduktion"og"distribution"(Jenkins"et"al.,"2013:"2)."Dette"foregår"i"større"
communities"og"netværk"af"mennesker,"der"udnytter"medieproduktion"og"distribution"til"deres"
kollektive"interesser"(ibid.)."
"
I"sin"bog"Convergence4Culture"fra"2006"beskriver"Henry"Jenkins"participatorisk"kultur"og"
kollektiv"intelligens"i"relation"til"mediekonvergens2."Begrebet"mediekonvergens"dækker"over"den"
strøm"af"indhold,"der"foregår"på"tværs"af"medieplatforme,"samarbejdet"mellem"
medievirksomheder"og"den"opsøgende"adfærd"som"mediebrugere"udviser"i"deres"søgen"efter"
underholdningsoplevelser."Konvergens"skal"ikke"ses"som"en"teknologisk"proces,"der"samler"
mediefunktioner,"men"som"et"kulturelt"skifte,"der"tilskynder"forbrugere"at"opsøge"information"
blandt"spredt"medieindhold."Konvergens"opstår"i"forbrugernes"egne"sind"og"gennem"deres"
interaktion"med"andre"(Jenkins,"2006:"2L3)."Jenkins"argumenterer"for,"at"cirkulationen"af"indhold"
på"tværs"af"forskellige"medier"er"stærkt"afhængigt"af"forbrugernes"aktive"deltagelse"(Jenkins,"
2006:"2).""
"
Ligesom"både"Tapscott"og"Benkler"så"gør"Jenkins,"gennem"sit"begreb"om"participatorisk"
kultur,"op"med"tanken"om,"at"forbrugere"og"medieproducenter"skal"ses"som"adskilte."I"stedet"skal"
de"betragtes"som"deltagere,"der"interagerer"med"hinanden"(Jenkins,"2006:"3)."Banks"og"Potts"
(2010)"skriver"om"dette"forhold,"at"det"har"udviklet"sig"til"at"være"stærkt"værdiskabende,"både"
kulturelt"og"økonomisk."Værdi"bliver"i"stigende"grad"skabt"af"både"virksomheden"og"kunden."Dette"
forhold"er"efterhånden"en"kulturel"og"økonomisk"kerne"i"eksempelvis"computerspilindustrien,"der"
med"sin"blanding"af"medieteknologier"og"participatoriske"praksisser"opererer"helt"fremme"i"
forhold"til"brugerinddragelse"(Banks"og"Potts,"2010:"254)."Banks"og"Potts"skriver,"at"Taylor"(2006)"
ser"brugerne"som"‘produktive"agenter’"i"skabelsen"af"spil"(Banks"og"Potts,"2010:"254)."Dette"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
2"Dette"er"vores"danske"oversættelse"af"de"tre"begreber"
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synspunkt"forenes"i"en"computerspilssammenhæng"af"Smith,"der"ser"interaktion"mellem"udviklere"
og"backere"som"central"i"en"crowdfunding"situation"(Smith,"2015).""
"
Som"vi"har"nævnt"tidligere,"så"er"crowdfunding"som"økonomisk"model,"ifølge"Smith,"
bundet"op"på"relationen"til"backerne."Det"forventes,"at"der"kommunikeres"og"relateres"udvikler"og"
backere"imellem."Banks"og"Potts"nævner,"i"forbindelse"med"coLkreative"praksisser"inden"for"
spiludvikling,"at"når"virksomhederne"engagerer"brugere"i"disse"processer,"så"former"det"samtidig"
brugernes"forventninger"til,"hvorledes"deltagelsen"vil"foregå,"samt"de"vilkår"og"betingelser"som"
fremtidige"forhold"vil"forløbe"under"(Banks"og"Potts,"2010:"265)."Ifølge"Smiths"undersøgelser"taler"
computerspilsudviklere"positivt"om"den"kommunikative"relation,"der"kan"skabes"mellem"udviklere"
og"backere"via"crowdfunding,"hvilket"han"dog"mener,"bør"betragtes"med"en"vis"skepsis."
Spiludvikleres"løfte"om"indflydelse"gennem"deltagelse"og"interaktion"kan"nemlig"også"ses"som"en"
måde"for"udviklerne"at"promovere"deres"projekter"og"pleje"egne"økonomiske"interesser"(Smith,"
2015:"203)."Det"at"inddrage"brugerne"under"produktionen"og"ændre"ting"på"baggrund"af"
brugerfeedback"får"en"udvikler"til"at"fremstå"som"lydhør"i"forhold"til"sit"community,"hvilket"kan"få"
projektet"til"at"tage"sig"mere"attraktivt"ud"for"brugere,"som"søger"at"blive"involveret"i"
produktionsfasen"(Smith,"2015:"204)."Det"kan"dermed"ligefrem"være"nødvendigt"for"nogle"
spiludviklere"at"inkorporere"backeres"forslag"til"ændringer,"hvis"deres"projekter"skal"lykkes"og"
funding"opnås.""
"
2.3.2.1'Ulige'relationer'
Med"de"mulige"økonomiske"incitamenter"som"udgangspunkt"for"relationen"kan"der"skabes"en"
skævhed"i"interaktionen."Jenkins"påpeger,"at"interaktionen"mellem"brugere"og"medieproducenter"
ikke"altid"foregår"på"lige"fod,"da"det"ikke"er"alle"deltagere,"som"har"samme"forudsætninger"for"at"
deltage"(Jenkins,"2006:"3)."Virksomheder"og"personer,"som"arbejder"for"virksomhedernes"medier,"
har"stadigvæk"større"magtbeføjelser"end"den"enkelte"forbruger"eller"samlinger"af"forbrugere."
Ligeledes"er"der"nogle"brugere,"der"besidder"en"viden"og"evner,"som"giver"dem"bedre"mulighed"for"
at"deltage"end"andre"brugere,"hvilket"også"kan"skabe"en"ulige"kommunikation"brugerne"imellem"
(ibid.)."Der"kan"dermed"opstå"ulige"magtforhold.""
"
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Ifølge"Banks"og"Potts"så"har"undersøgelser"af"medskabende"relationer"af"eksempelvis"
Benkler"(2006)"og"Bruns"(2008),"haft"tendens"til"at"fokusere"på"et"modsætningsforhold"mellem"en"
formodet"social"produktion"og"en"kommerciel"produktion."Banks"og"Potts"skriver,"at"disse"tilgange"
muligvis"undlader"at"erkende,"at"coLkreativitet"bliver"skabt"gennem"et"dynamisk"og"fælles"
udviklende"forhold"mellem"det"kommercielle"(økonomiske)"og"ikkeLkommercielle"(socioL
kulturelle)."Det"er"dermed"ikke"et"statisk"forhold,"hvor"den"ene"side"vinder"ved"at"opnå"noget"fra"
den"anden"(Banks"og"Potts,"2010:"255)."Gennem"Ross"(2009)"og"Allen"(2008),"skriver"Banks"og"
Potts,"at"kommercielle"bestræbelser"på"at"benytte"coLkreation,"ofte"beskyldes"for"at"udtrække"
merværdi"fra"det"ulønnede"arbejde"som"de"medskabende"forbrugere"foretager."Dette"arbejde"er"
samtidig"er"med"til"at"skabe"usikre"arbejdsforhold"for"de"professionelle"kreative,"der"arbejder"
inden"for"computerspilindustrien."Den"participatoriske"kultur"der"forbindes"med"web"2.0,"binder"
brugere"til"profitskabende"tjenester,"som"udnytter"disse"brugeres"immaterielle"arbejde"(Banks"og"
Potts,"2010:"255)."Ifølge"Jenkins"henviser"web"2.0"til"en"forretningsmodel,"der"søger"at"indbyde"til"
participatorisk"kultur,"med"kommercielle"interesser"for"øje"(Jenkins"et"al.,"2013:"297)."Web"2.0"skal"
derfor"ses"i"en"økonomisk"sammenhæng,"hvor"participatorisk"kultur"udspringer"af"kulturelle"
deltagelsesmønstre"der"ikke"nødvendigvis"er"motiverede"af"økonomiske"incitamenter.""
"
Anthony"N."Smith"opsummerer,"gennem"Zhang"og"Fung"(2013),"at"den"akademiske"
diskurs"i"relation"til"brugerinvolvering"i"medieproduktioner,"i"det"store"hele"har"været"centreret"
omkring"to"perspektiver."På"den"ene"side,"kan"brugere"ses"som"gratis"arbejdskraft,"der"ofte"
velvilligt"underlægger"sig"ulige"magtstrukturer,"og"som"ikke"nyder"nogen"økonomisk"profit"fra,"eller"
ejerskab"og"rettigheder"over"det"indhold"de"generer."På"den"anden"side,"så"fremstår"ikkeL
monetære"belønninger"såsom"tilfredsstillelse"over"deres"kreative"output"og"glæde"over"at"være"
del"af"et"community,"som"værende"vigtige"for"brugerne."Brugerne"nyder"ofte"deres"relationer"med"
medievirksomheder"(Smith,"2015:"201)."Banks"og"Potts"nævner"ligeledes,"at"det"oftest"ikke"er"
markedsmæssige"eller"økonomiske"motiver"som"er"drivkraften"for"om"folk"er"deltagende"og"
medskabende."Dette"illustrerer"dermed"et"gave"samfund,"hvor"folk"deltager"fordi"de"har"lyst"til"
det,"og"fordi"de"besidder"en"iboende"fællesskabsorienteret"tilgang"(Banks"og"Potts,"2010:"254).""
"
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Selvom"medieproducenter"kan"føle"sig"nødsaget"til"at"inddrage"brugere,"eksempelvis"for"
at"opnå"et"crowdfunding"mål,"giver"det"stadig"en"vis"magt"til"brugeren."Ordanini"skriver"også"om"
forbrugerens"rolle,"at"den"har"ændret"sig"til"at"være"medskaber"af"værdi"og"at"den"er"i"en"styrket"
position"med"magt"og"indflydelse."At"backere"både"betaler"og"promoverer"et"produkt"er,"ifølge"
Ordanini,"en"understregelse"af,"hvorledes"forbrugerens"rolle"er"under"forandring,"især"med"henblik"
på"crowdfunding"(Ordanini"et"al.,"2011:"3)."Smith"påpeger,"at"crowdfunding"communities"kan"få"
kontrol"over"dele"af"et"projekt,"hvilket"især"gør"sig"gældende,"hvis"projektet"har"svært"ved"at"nå"sit"
finansielle"mål"(Smith,"2015)."Denne"umiddelbare"brugerkontrol"er"usædvanlig"i"forhold"til"
generelle"coLkreative"praksisser"inden"for"computerspil."Ifølge"Smith,"så"fremlægger"både"Kerr"
(2013)"og"Mactavish"(2008),"at"en"spiludvikler,"som"udgiver"spil"på"konventionel"vis,"normalt"
bibeholder"mere"kontrol"over"de"kreative"udfoldelser"fra"sine"brugere"end"det"gør"sig"gældende"
ved"crowdfunding"(Smith"2015:"205).""
"
2.3.2.2'Kollektiv'intelligens'
Kontrollen"fra"brugere,"eksempelvis"backere"i"en"crowdfunding"situation,"kan"ses"i"relation"til"
Jenkins"begreb"om"kollektiv"intelligens."Kollektiv"intelligens"skal"forstås"ud"fra"den"logik,"at"ingen"
ved"alt,"alle"ved"noget,"og"ved"at"samle"viden,"evner"og"ressourcer"kan"man"i"fællesskab"skabe"
ændringer"(Jenkins,"2006:"4)."Det"enkelte"individ"bliver"stærkere"i"kollektivet"og"formår"mere"end"
det"ville"kunne"på"egen"hånd."På"den"baggrund"kan"disse"vidensLcommunities,"som"Pierre"Lévy"
kalder"dem,"reelt"stå"som"en"alternativ"kilde"til"magt"overfor"etablerede"medievirksomheder.""
"
Den"kollektive"intelligens"udspringer"af"de"virtuelle"communities"formåen"af"at"udnytte"
deres"medlemmers"ekspertise"som"en"samlet"enhed"(Jenkins,"2006:"27)."Beslægtet"med"disse"
vidensLcommunities,"findes"også"det"Jenkins"kalder"fanLcommunities."FanLcommunities"er"en"
gruppe"af"mennesker,"der"er"motiveret"til"at"producere"og"cirkulere"indhold"(Jenkins"et"al.,"2013:"
29)."De"var"nogle"af"de"første"til"at"praktisere"det"Jenkins"kalder"‘spreadability’"(Jenkins"et"al.,"2013:"
9),"hvilket"henviser"til"cirkulation"af"forskelligt"medieindhold"(Jenkins"et"al.,"2013:"3)."Disse"fanL
communities"kan"også"siges"at"eksistere"uafhængigt"af"internettet,"men"de"nuværende"online"
services"har"gjort"cirkulationen"nemmere"og"hurtigere"for"brugere"(Jenkins"et"al.,"2013:"12).""
"
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I"relation"til"de"crowdfunding"definitioner,"som"vi"har"haft"kendskab"til,"så"er"den"
kollektive"intelligens"ikke"direkte"forbundet"med"crowdfunding,"men"nærmere"crowdsourcing."
Anthony"N."Smith"(2015)"sammenkæder"dog"et"community"og"dets"kollektive"viden"med"
crowdfunding"af"computerspil."I"relation"til"Kickstarter"peger"han"på"to"retninger,"der"illustrerer,"
hvordan"et"community"kan"influere"produktionsprocessen"i"forhold"til"computerspil"via"
crowdfunding."For"det"første"har"communitiet"indflydelse"på,"om"spillet"skal"finansieres,"da"der"
uden"den"økonomiske"støtte"fra"KickstarterLbackere,"sandsynligvis"ikke"bliver"noget"spil."For"det"
andet"kan"communitiet"få"indflydelse"gennem"interaktion"med"udvikleren"og"dermed"potentielt"
influere"den"kreative"proces"og"projektets"retning."Smith"påpeger,"at"det"er"almindeligt,"at"der"er"
en"interaktion"mellem"udviklere"og"backere"af"computerspil"i"en"crowdfunding"situation,"som"
dermed"udgør"en"relation"mellem"de"to"parter"(Smith,"2015:"199)."Denne"interaktion"er"en"
tilsyneladende"transparent"proces,"hvilket"adskiller"sig"fra"den"typiske"tilgang"som"de"store"
spilfirmaer"har"til"spilproduktion."Konventionelle"spiludgivere"begrænser"typisk"interaktionen"
mellem"udviklerne"og"spillerne"ved"kun"at"give"dem"indblik"i"udvalgt"information,"eksempelvis"
gennem"pressemateriale,"og"de"afstår"ofte"fra"en"åben"dialog"med"spillerne."Smith"argumenterer"i"
stedet"for,"at"crowdfunding"gør"det"muligt"for"backere"at"få"indflydelse"på"de"kreative"
beslutninger,"som"en"spiludgiver"normalt"selv"ville"tage"under"udviklingsprocessen"(Smith,"2015:"
200)."""
"
2.3.2.3'Transparens'og'autencitet'
Ifølge"Jenkins,"kan"begreberne"transparens"og"autenticitet"være"behjælpelige"til"at"forstå"en"
handelssituation"på"nettet"(Jenkins"et"al.,"2013)."Transparens"handler"for"producenten"om"at"være"
åben"over"for"kunderne"og"forsikre,"at"de"har"adgang"til"al"information."Producentens"autenticitet"
henviser"overordnet"til,"hvor"troværdig"han"er"(Jenkins"et"al.,"2013:"77)."Disse"to"begreber"forenes"i"
en"moraløkonomi,"der"sammenholdt"udgør"den"tillid,"der"er"mellem"parterne"i"en"
handelssituation."Moraløkonomien"benyttes"til"at:""“[...]"describe"the"social"norms"and"mutual"
understandings"that"make"it"possible"for"two"parties"to"conduct"business.”"(Jenkins"et"al.,"2013:"
52)."Jenkins"argumenterer"for,"at"virksomheder"må"forsøge"at"balancere"mellem"at"følge"deres"
eget"mål"og"samtidig"respektere"deres"forbrugeres"meninger"(Jenkins"et"al.,"2013:"83)."Ligeledes"
bør"de"have"etiske"overvejelser"i"forbindelse"med"at"give"udtryk"for"en"autenticitet"og"transparens,"
hvis"disse"overvejelser"ikke"er"tilstede,"vil"det"i"sidste"ende"kunne"skade"virksomhedens"ry"(ibid.)."
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Det"kan"dermed"være"udfordrende"for"en"virksomhed"at"engagere"sig"med"et"helt"community"og"
samtidig"opretholde"en"tillid."Alligevel"mener"Jenkins,"at"man"som"virksomhed"bør"efterstræbe"
dette"og"samtidig"acceptere"de"komplikationer,"som"kan"følge"deraf"(ibid.)."
"
Med"de"ovenstående"afsnit"in"mente"er"der"flere"omstændigheder,"som"gør"sig"gældende"
i"forbindelse"med"participatoriske"relationer."Individer,"som"indgår"i"disse"relationer,"forekommer"
både"som"handlekraftige"og"potentielt"magtfulde,"når"de"gennem"et"community"forener"deres"
kollektive"viden."Her"opstår"der"mulighed"for"at"influere"og"ændre"på"eventuelle"praksisser"og"
processer,"hvilket"både"Banks"og"Potts"samt"Smith"har"tydeliggjort"i"relation"til"udvikling"af"
computerspil,"særligt"når"det"er"udvikling"via"crowdfunding."Dog"kan"der"foreligge"en"potentiel"
udnyttelse"af"de"personer,"som"indgår"i"disse"kollaborative"processer."Dette"til"trods,"så"foreslås"
det,"at"participation"i"mange"tilfælde"er"drevet"af"en"lyst"og"behov,"der"overstiger"finansielle"
incitamenter"for"at"deltage."Relationen"kan"ses"som"et"gavesamfund,"hvor"udvekslingen"af"gaver"
indbefatter"personlig"tilfredsstillelse"og"glæde"over"deltagelse."I"følgende"afsnit"vil"vi"uddybe"dette"
aspekt."
"
2.4'Gaveøkonomi'
Den"franske"sociolog"Marcel"Mauss"har"inden"for"antropologien"præsenteret"begreberne"‘hau’,"
‘utu’"og"‘taonga’"(Mauss;"1967:"7)."‘Hau’"refererer"til"den"iboende"kraft,"der"er"indlejret"i"en"gave"
(taonga),"og"som"tvinger"modtageren"til"at"give"noget"til"gengæld"(utu)"(Sahlins,"1972:"150)."Ifølge"
Mauss"besidder"alle"personlige"ejendele"en"form"for"spirituel"kraft"og"er"dermed"bærere"af"et"‘hau’"
(Mauss,"1967:"7)."Dette"resulterer"i"en"følelse"af"forpligtelse"over"for"at"give"gaver:"“In"theory"such"
gifts"are"voluntary"but"in"fact"they"are"given"and"repaid"under"obligation”"(Mauss,"1967:"1)."Gavens"
‘hau’"kalder"således"på"en"form"for"modgave,"hvilket"kaldes"‘utu’"(Sahlins,"1972:"156)."‘Hau’"ligger"i"
den"ting,"man"giver,"og"‘utu’"er"det,"man"giver"tilbage.""
"
You"give"me"taonga,"I"give"it"to"another,"the"latter"gives"me"taonga"back,"since"
he"is"forced"to"do"so"by"the"hau"of"my"gift;"and"I"am"obliged"to"give"this"one"to"
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you"since"I"must"return"to"you"what"is"in"fact"the"product"of"the"hau"of"your"
taonga."(Mauss,"1967:"7)." "
"
Den"antropologiske"tilgang"til"gaveøkonomien"forenes"via"Jenkins"i"en"digital"sammenhæng"af"
Howard"Rheingold"og"i"en"handelssammenhæng"af"Lewis"Hyde"(Jenkins"et"al.,"2013:"65L67)."“The"
circulation"of"gifts"is"socially"rather"than"economically"motivated"and"is"not"simply"symbolic"of"the"
social"relations"between"participants;"it"helps"to"constitute"them.”"(Jenkins"et"al.,"2013:"67)."Hyde"
skelner"mellem"en"vares"værdi"(value)"og"en"gaves"værd"(worth)."En"vare"har"en"udvekslingsværdi,"
der"bestemmes"af,"hvilket"monetært"beløb"man"kan"få"for"den"og"gør"varen"målL"og"kvantificerbar."
En"gaves"værd"er"derimod"variabel"og"kvalitativt"orienteret"og"kan"ikke"prissættes."De"værdier,"der"
er"tillagt"en"gave,"kan"enten"være"af"sentimental"eller"symbolsk"karakter"(Jenkins"et"al.,"2013:"67)."
En"gave"skal"således"forstås"i"bred"betydning,"og"ifølge"Rheingold"er"informationer"internettets"
mest"værdifulde"“møntenhed”."Udveksling"af"informationer"online"etablerer"en"tillid"mellem"folk,"
der"kan"konstituere"et"community"(Jenkins"et"al.,"2013:"65).""
"
David"Bollier"argumenterer"ligeledes"for,"at"en"gaveøkonomi"kan"opretholde"et"
community:"“Constant"movement"of"gifts"L"be"it"software"code,"blood,"scientific"research,"personal"
services,"or"company"profits"L"is"how"the"vitality"of"the"community"is"maintained.”"(Bollier,"2002:"
38)."Cirkulationen"af"gaver"blandt"folk"kan"bevare"en"“[...]"sense"of"connection"and"obligation"to"
each"other."”"(Bollier,"2002:"38),"og"dermed"konstituere"et"community."Jo"mere"en"gave"cirkulerer"i"
et"community,"jo"større"værdi"tillægges"den."Dette"skyldes,"at"gaven"tillægges"ny"social"og"
følelsesmæssig"værdi,"hver"gang"den"gives"videre"(Bollier,"2002)."Det"er"vigtigt,"at"gaverne"
cirkulerer,"hvis"man"ønsker"at"fastholde"communitiet:"“[...]"once"the"gift"is"treated"as"“property”"L"
once"it"can"be"exclusively"owned"and"withheld"from"the"community"L"its"power"as"a"gift"begins"to"
wane.”"(Bollier,"2002:"38)."Hvis"cirkulationen"af"gaven"dermed"stopper,"kan"dette"potentielt"true"
communityLfølelsen."“A"gift"economy"helps"sustain"a"social"liveliness"and"satisfaction.”"(Bollier,"
2002:"40).""
"
Med"et"gaveøkonomisk"perspektiv"kan"deltagelsesaspekter"i"et"community"dermed"
udspringe"af"en"gaveudveksling."Cirkulationen"af"gaver,"hvor"der"tilknyttes"sociale"og"
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følelsesmæssige"værdier,"kan"sikre"en"gensidig"relation."Cirkulationen"er"socialt"betinget"frem"for"
økonomisk,"hvilket"også"gør"sig"gældende"i"Jenkins"begreb"om"participatorisk"kultur."Cirkulationen"
skaber"samtidig"tillid"og"troværdighed"blandt"aktører"i"et"community.""
"
Kapitel'3:'Metodiske'refleksioner''
I"dette"afsnit"vil"vi"først"redegøre"for"vores"overordnede"metodik"og"derefter"systematisk"
gennemgå"den"empiri,"vi"har"indsamlet,"samt"hvilke"overvejelser"der"ligger"til"grund"for"vores"valg."
Til"at"argumentere"og"begrunde"vores"metodiske"valg"vil"vi"tage"udgangspunkt"i"Steinar"Kvale"
(2007;"2009),"Bente"Halkier"(2012)"og"Helle"Neergaard"(2007)."Afsnittet"vil"indeholde"refleksioner"
over"udvalget"af"computerspil,"målgruppe,"interviewformer,"fremgangsmåde,"udvælgelse"til"
analyse,"etiske"aspekter"og"behandling"af"data."Vores"empiriske"grundlag"udspringer"af"en"
fænomenologisk"hermeneutisk"tilgang,"der"vil"være"gennemgående"i"vores"metodiske"
refleksioner."""
"
Det"første"afsnit"sætter"vores"metodiske'ramme,"og"herefter"vil"der"være"en"overordnet"
præsentation'af'empiri,"der"fungerer"som"en"oversigt"over"empirien"og"indeholder:"præsentation"
af"de"fire"udvalgte"spil"på"Kickstarter,"vores"målgruppe"og"interviews,"herunder"feltarbejde."I"
relation"til"dette"vil"vi"redegøre"for,"hvordan"empirien"er"frembragt,"det"vil"sige"mere"konkret"hvad"
vi"har"talt"med"interviewdeltagerne"om"og"hvordan."Bagefter"vil"der"være"et"afsnit"om"udvælgelse'
af'interviewpersoner,"der"begrunder"vores"valg"af"informanter."I"afsnittet"argumentation'for'
udvælgelse'til'analyse"vil"vi"beskrive,"hvordan"vi"har"udvalgt,"hvad"der"bruges"til"videre"analyse,"
herunder"hvordan"vi"har"valgt"at"udføre"vores"transskribering"af"datamaterialet."I"forlængelse"af"
det"er"der"et"afsnit"om"vores"position"som"forskere,"der"indeholder"etiske'overvejelser"omkring"
hele"processen"fra"indsamling"af"empirien"til"bearbejdningen"af"den."Til"sidst"er"der"et"afsnit"om,"
hvilken"analysestrategi"vi"bruger"i"det"videre"arbejde."
"
'
'
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3.1'Metodisk'ramme''
Vores"tilgang"er"meget"praktisk"orienteret"og"bunder"i"en"overvejende"induktiv"metodisk"
fremgangsmåde."Det"analytiske"formål"med"empirien"er"at"bidrage"til"en"forståelse"i"et"
mikroperspektiv"af"et"komplekst"felt,"som"giver"sig"til"udtryk"ved,"at"vi"har"et"caseLbaseret"
kvalitativt"udgangspunkt."Dette"har"vi"valgt"for"at"kunne"skærpe"vores"fokus"og"have"mulighed"for"
at"gå"i"dybden"med"vores"problemstilling."Vi"vil"derfor"koncentrere"vores"indsats"om"en"lille"del"af"
crowdfundingLuniverset.""
"
Vi"arbejder"inden"for"et"konstruktivistisk"paradigme,"forstået"på"den"måde,"at"tilgangen"til"
viden"er"relativ"og"afhænger"af"personlige"perspektiver,"jævnfør"vores"hermeneutiske"ontologiske"
perspektiv."Casestudiet"er"netop"godt"at"bruge"i"den"sammenhæng,"hvor"man"ønsker"individers"
perspektiver"på"et"fænomen,"der"kan"hjælpe"til"at"forklare"og"afdække"dets"kompleksitet"
(Neergaard,"2007)."Vores"undersøgelsesdesign"rodfæster"sig"i"det,"Neergaard"kalder"‘bottom"up"
design’,"hvilket"betyder,"at"vi"benytter"en"induktiv"erkendelsesform"(ibid.)."Det"betyder"konkret,"at"
vi"lader"teorien"følge"empirien,"og"at"vi"dermed"for"så"vidt"muligt"har"frigjort"os"fra"teoretiske"
bånd,"når"vi"har"været"ude"og"indsamle"empiri,"da"“[...]"“kendt”"teori"har"det"med"at"filtrere"den"
måde,"hvorpå"virkeligheden"ses."”"(Neergaard,"2007:"19)."Det"er"altså"empirien,"der"har"haft"
indflydelse"på,"hvilke"teorier"vi"efterfølgende"har"valgt"til"at"belyse"vores"problemstilling"ud"fra.""
"
Vi"har"valgt"at"indsamle"vores"egen"empiri,"fordi"vi"mener,"at"der"mangler"empiriske"
undersøgelser,"der"netop"indfanger"det"danske"perspektiv"og"forholdet"mellem"
computerspilsudviklere"og"backere."Vi"har"både"foretaget"individuelle"interviews"med"udviklere,"
og"ét"fokusgruppeinterview"med"backere,"som"i"nærværende"speciale"skal"anskues"som"ligestillede"
datakilder,"der"med"forskellige"perspektiver"tilsammen"giver"indblik"i"relationen"mellem"de"to"
parter."Backerne"har"vi"undersøgt"i"en"gruppesammenhæng,"fordi"det"også"er"sådan,"de"figurerer"
på"Kickstarter,"og"udviklerne"har"vi"interviewet"individuelt,"da"de"har"individuelle"projekter"på"
Kickstarter."Interviewene"vil"blive"uddybet"i"de"efterfølgende"afsnit." " "
"
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3.1.1'Reliabilitet'og'validitet' '
Reliabiliteten"og"validiteten"af"kvalitative"undersøgelser"bør"ses"ud"fra"nogle"andre"parametre"end"
den"positivistiske"kvantitative"forskning"(Kvale,"2007:"122)."Reliabiliteten"afhænger"af,"om"man"
som"forsker"er"konsekvent"og"pålidelig"i"forhold"til"sine"videnskabelige"fund,"og"henviser"både"til"
forskeren"som"person,"transskriptionen"af"informanters"udtalelser"og"den"analytiske"brug"af"
udsagnene"(ibid.)."Samtidig"handler"det"om"at"være"eksplicit"og"gennemsigtig"med"sine"
dataindsamlinger"og"de"metoder,"der"anvendes,"så"undersøgelsen"principielt"ville"kunne"gentages."
Dette"bør"man"forsøge"at"efterstræbe,"selvom"det"dog"er"svært"at"gøre"til"fulde"ved"et"casestudie,"
hvor"casen"er"i"konstant"forandring"som"vores"(Neergaard,"2007)."Validiteten"beror"på"
velbegrundet"og"overbevisende"argumentation,"og"at"den"metodiske"fremgangsmåde"hænger"
sammen"med"det,"man"har"intentioner"om"at"undersøge"(Kvale,"2007:"122)."Ifølge"Kvale"er"det"
muligt"at"lave"analytisk"generalisering"gennem"kvalitative"interviews,"hvis"man"giver"omfattende"
kontekstuelle"beskrivelser."Det"er"vigtigt"at"eksplicitere"den"sociale"og"historiske"kontekst,"som"ens"
interviews"udspringer"fra,"for"dermed"at"gøre"det"muligt"at"overføre"fundene"til"lignende"
situationer,"hvis"man"vurderer,"at"situationerne"kan"sammenlignes"analytisk"(Kvale,"2007:"126)."
Neergaard"er"enig"og"siger,"at"der"i"sådanne"casestudier"ikke"er"mulighed"for"generalisering"“[...]"på"
tværs"af"tid"og"rum”"(Neergaard,"2007:"51),"men"at"analytisk"eller"analog"generalisering"af"mønstre"
og"koncepter"er"mulig"(Neergaard,"2007)."De"overvejelser,"vi"har"gjort"os"i"forbindelse"med"
udførelsen"af"vores"interviews,"samt"de"kontekstuelle"sammenhænge"de"eksisterer"i,"vil"blive"
gennemgået"i"de"nedenstående"afsnit."" "
"
3.2'Præsentation'af'empiri'
"
Tabel"1"
Punkt" Type" Aktører"
1." Individuelle"interviews" 4"spiludviklere"
2." Online"fokusgruppe"interview" 5"backere"
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3." Feltarbejde"(indtryk)" Udvikleres"kontorer"
4." TekstL"og"medieanalyse" Kickstarterkampagner,"
statistikker"og"empiriske"
undersøgelser"
5." Videoanalyse" 4"udvalgte"spils"
videokampagner"på"
Kickstarter"
"
I"de"nedenstående"afsnit"vil"vi"primært,"i"henhold"til"tabel"1,"fokusere"på"punkt"1."og"2.,"der"er"
vores"empiriske"udgangspunkt."Af"andet"empirisk"arbejde"har"vi"udført"feltarbejde"i"forbindelse"
med"vores"besøg"hos"de"fire"udvalgte"spiludviklere"på"deres"arbejdspladser,"der"helt"bevidst"skulle"
give"os"et"indblik"i,"hvor"de"kommer"fra."Derudover"har"diverse"KickstarterLkampagner"og"andre"
empiriske"undersøgelser"på"området"hjulpet"os"til"at"give"overblik"over"crowdfundingfeltet."Vi"har"
ligeledes"brugt"statistikker"om"Kickstarterprojekter"til"at"opnå"overblik."Kampagnerne"og"
statistikkerne"har"begge"fungeret"som"forløbere"for"vores"viden"om"feltet."Slutteligt"har"vi"også"
arbejdet"konkret"med"kampagnevideoer"fra"de"fire"udvalgte"spil."Vi"har"ligeledes"fremvist"uddrag"
af"videoerne,"i"forbindelse"med"vores"interview"af"fokusgruppedeltagerne."Dette"vil"blive"uddybet"i"
afsnittet"’online"fokusgruppeinterview’."Vi"vil"kun"til"dels"inddrage"de"indtryk,"vi"fik"gennem"
feltarbejdet,"Kickstarterkampagner,"statistikker"og"andre"empiriske"undersøgelser."Disse"har"mest"
fungeret"som"en"måde"for"os"at"forstå"feltet,"men"vil"blive"inddraget,"hvor"det"findes"relevant.""
"
Vores"empiriske"grundlag"i"specialet"er"kvalitativt"funderet"gennem"interviews"som"
metode,"der"bruges"til"at"undersøge"personers"liv"og"afdække"og"undersøge"deres"personlige"
oplevelser"af"et"bestemt"fænomen"(Kvale,"2007:"11L23)."Vi"har"gjort"os"bevidste"om,"at"flere"af"de"
adspurgte"emner"ligger"et"par"år"tilbage"i"tiden,"hvorfor"det"synes"sandsynligt,"at"nogle"erindringer"
kan"være"en"sammensmeltning"af"kampagneperioden"på"Kickstarter,"såvel"som"perioden"efter"
endt"kampagne."Ligeledes"kan"interviewpersonernes"oplevelser"være"en"oplevelse"af"oplevelsen."
Dette"er"et"forbehold,"vi"må"tage,"men"samtidig"mener"vi,"at"selvom"der"kan"være"udtalelser,"der"
ikke"direkte"relaterer"til"Kickstarter,"udspringer"de"stadig"fra"denne"platform."Matthew"Reason"
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(2010),"siger"om"oplevelser,"i"relation"til"studier"i"publikums"oplevelser"af"teaterstykker,"at"en"
oplevelse"er"kontinuerlig"og"forandrer"sig"over"tid."Den"stopper"aldrig"med"at"blive"oplevet."Dette"
gør"sig"blandt"andet"gældende"når"den"italesættes"og"reflekteres"over,"hvor"den"bliver"oplevet"
igen"(Reason,"2010:"24L26)."I"denne"henseende"bliver"de"oplevelser"som"vores"adspurgte"
interviewdeltagere"har"af"deres"crowdfunding"periode,"formet"af"de"spørgsmål"vi"stiller,"samt"en"
ny"stillingstagen,"der"muligvis"bringer"nye"perspektiver"på"oplevelsen."Det"kan"dermed"ikke"være"
sikkert,"at"det"er"den"oplevelse"de"havde"første"gang,"som"vi"bliver"delagtiggjort"i."Qua"vores"
videnskabsteoretiske"position"ser"vi"ikke"dette"et"problem,"da"deres"udlægning"af"perioden,"i"
forhold"til"vores"hermeneutiske"tilgang,"står"som"den"sande"oplevelse.""
"
Vi"har"både"benyttet"os"af"individuelle"interviews"og"et"online"fokusgruppeinterview,"da"vi"
havde"at"gøre"med"forskellige"aktører."De"fire"individuelle"interviews"har"vi"foretaget"med"fire"
forskellige"danske"udviklere"inden"for"computerspilsbranchen,"fra"spillene:"Jagged4Alliance:4
Flashback,4Expeditions:4Conquistador,4Interstellar4Marines4og"Forced."På"baggrund"af"de"fire"
udvalgte"danske"computerspil"fandt"vi"frem"til"fem"backere,"som"vi"lavede"et"online"
fokusgruppeinterview"med.""
"
3.2.1'Udvælgelseskriterier'for'spil''
Der"var"i"alt"34"projekter"i"Danmark"i"spilkategorien"i"oktober"måned"2014,"hvilket"vil"sige"en"
blanding"af"både"computerspil"og"andre"typer"spil"(brætspil"osv.)."Vi"lavede"en"udskillelse"ved"
udelukkende"at"fokusere"på"danske"computerspil"i"København,"der"ikke"var"blevet"afbrudt,"men"
havde"kørt"hele"deres"fundingperiode."At"spillene"er"danske,"betyder,"at"de"er"produceret"i"
Danmark."Efter"udskillelsen"var"der"15"spil"tilbage"(Web"15)."Af"disse"15"spil"udvalgte"vi"fire,"som"vi"
på"baggrund"af"spillenes"genre"samt"en"skimning"af"deres"backere,"vurderede"henvendte"sig"til"
nogenlunde"samme"målgruppe.""
"
Herunder,"i"tabel"2,"er"en"kort"præsentation"af"de"fire"udvalgte"spil,"opdelt"i:"titel,"
spilfirma,"genre"(som"det"beskrives"på"Kickstarter)"og"til"sidst"om"spillet"blev"succesfuldt"funded"via"
kickstarter"kampagnen"eller"ej:""
"
"
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Tabel"2"
Titel' Spilfirma' Genre' Platform' Succesfuld'
funding'
/ingen'
funding'
Jagged"
Alliance:"
Flashback"
Full"Control" TurLbaseret"action"
rollespil"(RPG)"
Primært"lavet"til"PC,"og"
målet"er"at"spillet"skal"
være"tilgængeligt"via"
Windows,"Mac"OSX"og"
Linux"
Succesfuldt"
funded"
"
Expeditions:"
Conquistador"
Logic"
Artists"
HistorieLdrevet"taktisk"
rollespil"
PC,"Mac"og"Linux"samt"
skal"være"muligt"at"
spille"DRM"free3"
Succesfuldt"
funded"
"
Interstellar"
Marines"
Zero"Point"
Software"
AAALkvalitets"Indie"firstL
personLshooter"spil"(FPS)"
med"RPG"elementer,"
taktisk"coLop"&"ikkeL
lineært"gameplay""
Windows,"Mac"OSX,"
Linux"+"Steam"og"DRM"
free"
Ikke"funded"
Forced" BetaDwarf" Hurtigt"drevet"
kooperativt"arena"
kampspil"
Pc,"Mac,"Linux,"
Xbox360,"PS3"og"Ouya."
Vil"også"være"
tilgængeligt"DRM"free"
Succesfuldt"
funded"
"
3.2.2'Målgruppe'og'udvælgelse'af'informanter'
De"fire"udvalgte"spil"har"stået"som"udgangspunkt"for"vores"selektering"af"målgruppen,"som"helt"
naturligt"blev"defineret"for"os"i"forbindelse"med"vores"undersøgelser."Da"vi"har"et"lokalt"dansk"
perspektiv,"består"målgruppen"naturligvis"af"udviklere"af"danskproducerede"computerspil"og"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
3"’Digital"Rights"Management’"L"man"ejer"spillet"selv,"uden"at"være"afhængig"af"eksempelvis"internet"tilgang"
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backere,"som"er"bosiddende"i"Danmark."Ved"at"gennemgå"listen"af"backere"af"de"fire"udvalgte"spil"
fandt"vi"samtidig"ud"af,"at"dette"overvejende"er"mænd"i"alderen"20L40"år,"hvilket"også"afspejler"sig"
i"vores"interviewL"og"fokusgruppedeltagere."Udvælgelseskriterierne"for"vores"informanter"i"
fokusgruppen"var,"at"de"skulle"have"støttet"minimum"ét"af"de"fire"spil"på"Kickstarter,"men"blev"
ellers"tilfældigt"udvalgt."Interessen"for"at"backe"samt"interessen"for"computerspil"skulle"være"
fællesnævneren"hos"informanterne,"hvorfor"det"også"overvejende"er"computerspil,"som"vores"
informanter"har"backet"(Bilag"2).""
"
Da"vi"har"at"gøre"med"folk,"der"interesserer"sig"for"at"backe"computerspil,"giver"dette"
ligeledes"grund"til"at"tro,"at"de"også"kan"defineres"som"‘gamere’."Taylor"(2006)"skelner"mellem"
casual"gamere"og"power"gamere"og"beskriver"de"stereotype"forestillinger"om,"at"casual"gamere"
har"“et"liv”"uden"for"computerskærmen,"hvorimod"dette"“liv”"er"mere"begrænset"for"power"
gamere"(Taylor,"2006:"70)."Vi"har"ikke"undersøgt,"om"vores"interviewL"og"fokusgruppedeltagere"ser"
sig"selv"som"gamere,"og"i"så"fald"om"de"ser"sig"som"casual"eller"power"gamere."Dog"er"der"en"af"
vores"adspurgte"backere"der"betegner"sig"selv"som"gamer"i"interviewet"(Bilag"8,"00:17:41L0),"og"
sammenholdt"med"alle"interviewpersoners"interesse"og"viden"inden"for"computerspil"vil"vi"
vurdere,"at"de"alle"med"stor"sandsynlighed"godt"ville"kunne"defineres"som"gamere."Det"er"dog"ikke"
det,"at"de"spiller"computerspil"og"har"en"stor"viden"om"det,"som"er"vores"umiddelbare"fokus,"men"
nærmere"deres"interesse"for"at"backe"spil"via"crowdfunding."Derfor"betragter"vi"aktørerne"som"
backere"og"udviklere,"og"ikke"gamere.""
"
Interessen"for"at"backe"computerspil"skulle"sikre"en"nogenlunde"homogenitet"blandt"
deltagerne,"men"samtidig"var"det"også"vigtigt"for"os"at"have"heterogene"elementer,"der"kunne"
skabe"grobund"for"forskellige"perspektiver."De"heterogene"elementer"knytter"sig"til"backernes"
forskellige"geografiske"placeringer"i"Danmark,"deres"beskæftigelsesbaggrunde,"samt"i"forskellene"
på"deres"aktivitetsniveau"på"Kickstarter"(antal"kommentarer"og"antal"backet"projekter)."Kriterierne"
for"udvælgelsen"af"udviklerne"var"blot,"at"de"havde"forsøgt"at"få"deres"spil"crowdfunded"på"
Kickstarter,"og"at"det"var"danske"udviklere,"som"stod"bag."Samtidig"var"det"vigtigt"for"os"at"snakke"
med"de"folk"fra"firmaet,"som"havde"været"med"i"beslutningsprocessen"om"at"crowdfunde"spillet"og"
som"derigennem"havde"indsigt"i"processen"på"Kickstarter"og"en"viden"om,"hvordan"de"som"udvikler"
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håndterede"deres"backere."Det"viste"sig"ligeledes,"at"udviklerne"befandt"sig"inden"for"nogenlunde"
samme"målgruppe"som"backerne,"altså"mænd"i"alderen"20L40"år."
"
Tabel"3."Fokusgruppedeltagere"(backere)""
Navn' Bopæl' Alder' Beskæftigelse' Oprettet'på'
Kickstarter'
Antal'
backede'
projekter'
Antal'
kommentarer''
Backet'spil'
Nis" København"" 36" Programmør"i"
spilbranchen"
2012" 32" 39" Forced"
Hoder" Nyborg" 32" ITL"
Systemkonsulent"
2011" 33" 117" Alle"4"spil"
Morten" Hobro" 33" Elektriker""
"
2011" 70" 12" Jagged"
Alliance"
Jon" København" 32" Datalog"(udd.)"
Ingen"job""
2011" 8" 1" Forced"
Mikkel" Haderslev" 22" Studerende:"
medieL"og"
Sonokomm."
2011" 21" 1" Interstellar"
Marines"
"
"
"
"
Tabel"4."Interviewdeltagere"(udviklere)""
"
Spil' Firma' Titel' Navn'
Expeditions:" Logic"Artists" Founder"&"Creative"Director" Jonas"Wæver"
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Conquistador"
Jagged"alliance:"
Flashback"
Full"Control" CommunityL,"PRL"&"marketing"
manager"
Andreas"
Sørensen"
Forced" BetaDwarf" Animator" Alex"Salkvist"
Interstellar"Marines" Zero"Point"
Software"
CoLFounder"&"Game"director" Kim"Jørgensen"
"
3.3'Det'kvalitative'forskningsinterview'
Vores"epistemologiske"opfattelse"af"forskningsinterviewet"lægger"sig"hovedsageligt"inden"for"dét,"
Kvale"metaforisk"betegner"minearbejder,"hvor"man"‘graver’"sig"frem"til"viden"fra"de"aktører"man"
undersøger"(Kvale"et"al.,"2009:"66)."Dog"har"vi"ikke"den"fuldstændige"tilgang"til"viden,"som"denne"
metafor"foreskriver."Eksempelvis"mener"vi"ikke,"at"den"viden,"vi"gravede"frem"hos"vores"
interviewdeltagere,"eksisterer"uafhængigt"af"os"som"forskere,"vores"tilstedeværelse"og"
spørgeteknikker."Til"gengæld"mener"vi,"at"den"viden,"der"blev"præsenteret"for"os,"er"sand"i"den"
forstand,"at"den"er"sand"for"informanten.""
"
Et"semistruktureret"livsverdensinterview"forsøger"at"forstå"temaer"fra"den"
daglige"livsverden"ud"fra"interviewpersonernes"egne"perspektiver."Denne"form"
for"interview"søger"at"indhente"beskrivelser"af"interviewpersonernes"livsverden"
med"henblik"på"at"fortolke"betydningen"af"de"beskrevne"fænomener."(Kvale"et"
al.,"2009:"45).""
"
Det"semistrukturerede"livsverdensinterview"er"tilnærmelsesvis"en"hverdagssamtale,"men"med"en"
professionel"tilgang,"der"har"et"formål"og"en"særlig"teknik."Med"det"kvalitative"forskningsinterview"
har"vi"forsøgt"at"afdække"spørgsmål"på"et"faktuelt"plan"og"et"meningsplan"(Kvale"et"al.,"2009:"48)."
Det"vil"sige,"at"vi"både"har"spurgt"ind"til"faktuelle"aspekter"ved"et"udsagn,"og"i"en"vekselvirkning"har"
vi"spurgt"ind"til"den"mening,"der"blev"lagt"i"udsagnet."Vi"lyttede"til"de"eksplicitte"udtalelser"og"til"det"
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der,"kan"tolkes"at"være"”mellem"linjerne”."Ifølge"Kvale"er"det"vigtigt"at"besidde"en"bevidst4naivitet,"
der"gør"intervieweren"i"stand"til"at"holde"sig"åben"for"nye"drejninger"i"forhold"til"det"undersøgte"
fænomen,"i"stedet"for"at"have"opstillet"færdige"kategorier"af"spørgsmål,"analyseL"og"
fortolkningsskemaer"(ibid.)."Som"interviewere"har"vi"lavet"et"interviewdesign"indeholdende"
forskellige"temaer"med"en"række"formulerede"åbne"spørgsmål,"der"enten"kunne"bruges"eller"
omformuleres,"hvis"samtalen"tog"en"uventet"drejning."Interviewet"var"hverken"“[...]"stramt"
struktureret"med"standardspørgsmål"eller"helt"“ikkeLstyrende”."”"(Kvale"et"al.,"2009:"49).""
"
3.3.1'Individuelle'interviews:'Spiludviklere'
Vores"interviews"med"de"fire"forskellige"spiludviklere"fra"spillene:"Forced,4Jagged4Alliance:4
Flashback,4Expeditions:4Conquistador"og"Interstellar4Marines4valgte"vi"at"foretage"som"individuelle"
interviews."Vi"benyttede"en"semistruktureret"interviewform,"der"“[...]"søger"at"indhente"
beskrivelser"af"den"interviewedes"livsverden"med"henblik"på"at"fortolke"betydningen"af"de"
beskrevne"fænomener;"det"har"en"række"temaer,"der"skal"dækkes,"såvel"som"nogle"forslag"til"
spørgsmål."”"(Kvale"et"al.,"2009:"143).""
"
Vi"havde"på"forhånd"formuleret"en"række"åbne"spørgsmål,"som"vi"ønskede"svar"på"(Bilag"
3)."Spørgsmålene"åbnede"op"for,"at"interviewpersonen"selv"kunne"komme"ind"på"det"han"fandt"
relevant."Ifølge"Kvale,"vil"der"altid"eksistere"et"asymmetrisk"magtforhold"mellem"intervieweren"og"
den"interviewede,"og"derfor"bør"et"interview"ikke"betragtes"som"“[...]"en"fuldstændig"åben"og"fri"
dialog"mellem"ligestillede"partnere.”"(Kvale"et"al.,"2009:"51)."Dette"er"vigtigt"at"være"bevidst"om,"
især"i"vores"tilfælde,"hvor"vi"var"to"personer,"der"skulle"interviewe"én"person"ad"gangen,"imens"vi"
ønskede"at"informanten"følte"sig"tryg"nok"i"situationen"til"at"åbne"sig"op."Derfor"strukturerede"vi"
mødet"således,"at"én"af"os"foretog"selve"interviewet,"mens"den"anden"sad"på"sidelinjen"og"kom"
med"opfølgende"bemærkninger"såfremt"det"var"nødvendigt."Da"vi"gerne"ville"møde"
interviewpersonerne"i"vante"omgivelser,"valgte"vi"at"interviewene"skulle"foregå"på"deres"
arbejdsplads."En"anden"fordel,"vi"så"ved"denne"lokation"var,"at"vi"dermed"også"kunne"danne"os"et"
indtryk"af"deres"hverdag"som"spiludviklere,"så"vi"lettere"kunne"få"en"forståelse"for"deres"virke"som"
udviklere."
"
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Formålet"med"interviewene"er"at"få"et"indblik"i"beslutningsprocessen"omkring"det"at"
crowdfunde"et"spil"samt"kommunikationen"med"backerne."Vi"er"naturligvis"klar"over,"at"det,"vi"
undersøger,"er"genfortællingen"omkring"det"forløb,"udviklerne"oplevede"på"Kickstarter,"da"
processen"jo"er"overstået."Vi"vil"alligevel"tage"denne"genfortælling"for"pålydende,"som"Gadamer"
foreskriver"i"sin"filosofiske"hermeneutik."Vi"mener"dermed,"at"vi"kan"få"et"indblik"i,"hvordan"
udviklerne"oplevede"den"proces"og"kommunikation,"som"fulgte"af"deres"crowdfundingLkampagne."
Med"intentionen"om"at"få"indblik"i"beslutningsprocessen"om"at"lægge"spillet"på"Kickstarter"var"det"
vores"ønske"at"få"kontakt"til"en"person"i"virksomheden,"som"var"med"helt"fra"begyndelsen"og"som"
ville"have"mulighed"for"at"besvare"disse"spørgsmål."Vi"gjorde"derfor"meget"ud"at"beskrive"dette"i"
vores"mail"til"firmaerne"(Bilag"4).""
"
3.3.2'Fokusgruppeinterview:'Backere''
Fra"et"backerLperspektiv"ønskede"vi"at"undersøge,"hvorfor"man"vælger"at"støtte"ufærdige"
computerspil"via"crowdfunding,"og"hvilket"syn"der"tillægges"relationen"med"udviklerne."Vi"havde"
en"formodning"om,"at"en"del"af"det"at"backe"et"computerspil"var"en"del"af"en"social"aktivitet,"
hvorfor"det"gav"mening"at"bruge"fokusgruppeinterviewet,"som"generelt"er"godt"til"at"”"[…]"
producere"data"om"sociale"gruppers"fortolkninger,"interaktioner"og"normer"[…].”"(Halkier,"2012:"
13)."Fokusgruppeinterviewet"skulle"give"os"en"forståelse"af,"hvilke"sociale"praksisser"der"foregår"på"
crowdfunding"tjenester"som"Kickstarter"ved,"at"man"som"backer"indgår"i"en"form"for"et"socialt"
fællesskab"af"backere."Metoden"er"god"til"at"producere"koncentreret"data"om"et"bestemt"
fænomen,"og"kan"sidestilles"med"feltarbejde"eller"observation,"dog"i"en"mere"styret"variant"
(Halkier,"2012:"13)."Ligeledes"kan"den"del"af"crowdfunding,"vi"undersøger,"siges"at"være"et"relativt"
nyt"fænomen"inden"for"akademisk"praksis,"og"fokusgruppeinterviewet"er"særdeles"velegnet"“[...]"
til"eksplorative"undersøgelser"på"et"nyt"område.”"(Kvale"et"al.,"2009:"170)."I"specialet"har"vi"et"
relativistisk"og"konstruktivistisk"perspektiv,"der"passer"fint"til"denne"empiriske"
dataindsamlingsmetode,"da"mennesket"“[...]"konstruerer"deres"individuelle"beretninger"og"
forståelser"i"forhold"til"deres"sociale"relationer.”"(Halkier,"2012:"13).""
"
Da"fokusgruppeinterviewet"skulle"afholdes,"stødte"vi"imidlertid"på"en"del"udfordringer,"og"
vi"måtte"udskyde"interviewet"flere"gange."Dette"skyldtes,"at"vi"først"forsøgte"at"opsætte"et"
traditionelt"fokusgruppeinterview,"hvor"vi"skulle"mødes"med"alle"deltagerne,"som"vi"på"daværende"
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tidspunkt"havde"valgt"skulle"bo"i"København."Men"det"var"svært"at"koordinere"det"med"alle,"og"vi"
oplevede"også,"at"et"par"folk"gjorde"os"opmærksomme"på,"at"man"normalt"modtager"en"form"for"
gave"for"at"deltage"i"lignende"arrangementer."Når"det"er"sagt,"oplevede"vi"generelt"en"kæmpe"
interesse"omkring"projektet,"og"der"var"mange,"der"rigtig"gerne"ville"være"med."I"kølvandet"på"de"
praktiske"udfordringer,"vi"stødte"på,"begyndte"vi"i"stedet"at"overveje"at"holde"
fokusgruppeinterviewet"online"via"Skype,"hvilket"vi"i"forhold"til"vores"undersøgelsesfelt"også"kunne"
se"en"del"fordele"ved."Visse"studier"viser,"at"gruppedynamikker"forringes"i"et"online"miljø,"
hvorimod"andre"viser,"at"der"ikke"er"den"store"forskel"i"forhold"til"traditionelle"fokusgrupper"
(Stancanelli,"2010:"764)."Dog"synes"der"generelt"at"være"færre"udtalelser"fra"deltagere"i"et"online"
fokusgruppeinterview"end"i"et"ansigtLtilLansigt"fokusgruppeinterview"(MurgadoLArmenteros"et"al.,"
2012)."Det"lader"overordnet"til,"at"“[o]nline"focus"groups"and"traditional"focus"groups"have"more"
commonalities"than"differences.”"(Stancanelli,"2010:"764)."Ifølge"Stancenelli"er"det"samme"type"
gruppedynamikker,"der"finder"sted"i"de"to"interviewformer:""
"
It"appears"that"the"principles"of"group"dynamics"are"applicable"to"both"the"virtual"
and"faceLtoLface"world."This"alleviated"my"fear"of"that"an"online"focus"group"
would"not"have"the"same"power"as"a"traditional"faceLtoLface"focus"group"and"
would"therefore"impact"the"quality"of"the"study"results"(Stancanelli,"2010:"764).""
"
MurgadoLArmenteros"påpeger"dog,"at"der"er"forskelle,"hvilket"især"giver"sig"til"kende"ved"det"
asynkrone"online"fokusgruppeinterview,"som"han"samtidig"betvivler"overhovedet"kan"kaldes"et"
fokusgruppeinterview"(MurgadoLArmenteros,"2012)."Vi"bruger"dog"et"synkront"online"
fokusgruppeinterview,"og"dermed"nærmer"det"sig"ansigtLtilLansigt"interviewet"så"meget"som"
muligt."Faktisk"kan"der"siges"at"være"en"fordel"ved"at"bruge"online"fokusgruppeinterview,"fordi"et"
online"miljø"kan"betyde"at"man"som"interviewdeltager"tør"åbne"sig"mere"op:"“The"anonymity"
afforded"by"online"communication"is"central"in"the"explanation"of"increased"levels"of"selfL
disclosure"in"OFGs."The"perceived"privacy"makes"the"online"environment"more"conducive"to"
eliciting"honest"and"thoughtful"responses.”"(Tates,"2009:"2)."
"
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Vores"brug"af"Skype"gav"os"mulighed"for,"at"lave"et"synkront"online"interview,"hvilket"
ifølge"Tates,"ligner"det"traditionelle"fokusgruppeinterview"mest"muligt"(Tates,"2009:"2)."Vores"
ønske"var,"at"folk"brugte"webcam"i"forbindelse"med"interviewet,"hvis"de"selv"ønskede"det,"for"
ligesom"i"en"traditionel"fokusgruppe"at"kunne"se"folks"reaktioner."Brug"af"webcam"fratager"
naturligvis"deltagerne"for"en"del"af"den"anonymitet,"som"ellers"normalt"gør"sig"gældende"ved"et"
online"interview:"“[...]"the"visual"anonymity"provided"by"online"focus"groups"may"reduce"the"social"
desirability"bias,"allowing"participants"to"feel"more"comfortable"to"voice"their"viewpoints."”"(Tates,"
2009:"2)."Anonymiteten"ser"vi"dog"ikke"som"problematisk"i"forhold"til"vores"undersøgelsesfelt,"da"vi"
ikke"umiddelbart"berører"tabubelagte"eller"følsomme"emner"(Kvale"et"al.,"2009:"170)."Selvom"man"
ikke"opnår"anonymitet,"når"man"er"på"webcam,"mener"vi"dog"alligevel,"at"man"kan"argumentere"
for,"at"man"opnår"en"vis"form"for"anonymitet"bag"skærmen,"da"man"ikke"konkret"befinder"sig"i"
samme"rum.""
"
Da"vi"valgte"at"afholde"interviewet"online,"var"der"en"masse"praktiske"hensyn,"vi"måtte"
tage"op"til"overvejelse"inden"interviewet."Vi"ønskede"at"undgå"flest"mulige"tekniske"problemer"
såsom"støj"og"forsinkelser,"der"kunne"få"folk"til"at"tale"ind"over"hinanden."Brugen"af"headset"og"
mikrofon"ville"for"eksempel"mindske"muligheden"for"unødig"støj,"men"betød"samtidig,"at"vi"måtte"
overveje,"hvordan"vi"ville"optage"interviewet,"da"vi"så"ikke"kunne"optage"på"normal"vis,"
eksempelvis"via"diktafon."Vi"valgte"at"interviewe"fem"deltagere,"da"vi"vurderede,"at"det"var"nok"til"
at"producere"brugbar"data,"og"samtidig"heller"ikke"var"for"mange"til"at"nå"at"høre"dem"alle"eller"
overbelaste"teknikken,"som"kunne"resultere"i"for"mange"udfald."Vi"udformede"en"interviewguide,"
der"skulle"sikre,"at"vi"fik"svar"på"de"spørgsmål,"vi"ønskede"(Bilag"4)."Spørgsmålene"skulle"både"
lægge"op"til"debat"og"give"deltagerne"mulighed"for"at"komme"ind"på"det,"de"synes"var"vigtigt."Vi"
valgte"indledningsvis"i"interviewet,"at"vise"et"videoklip,"som"vi"selv"havde"klippet"sammen."
Videoklippet"indeholdt"de"to"første"minutter"af"kampagneLvideoerne"fra"Forced"og"Interstellar4
Marines"(Web"20;"Web"22)."Dette"kunne"hjælpe"os"med"at"sætte"temaet"for"diskussionen,"og"det"
gav"os"samtidig"mulighed"for,"at"spørge"konkret"ind"til,"hvad"de"bemærkede"ved"disse"kampagner."
Vi"valgte"at"vise"klip"fra"Forced"og"Interstellar4Marines,"fordi"det"er"eksempler"på"ét"spil,"der"
opnåede"funding,"og"ét"der"ikke"gjorde."Vi"ønskede"ikke,"at"videoen"skulle"vare"for"længe,"hvorfor"
vi"valgte"kun"at"vise"klip"fra"disse"to"kampagner."Vores"interviewguide"beskriver"ydermere,"hvilke"
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regler"vi"satte"for"mødet,"som"eksempelvis"at"deltagerne"skulle"skrive"sit"navn"i"chatten,"når"de"
ønskede"at"tale,"for"ligeledes"at"mindske"tekniske"udfordringer"og"udfald."Igen"valgte"vi,"at"én"af"os"
var"den"primære"interviewer"og"den"person,"informanterne"så"på"webcam,"mens"den"anden"havde"
styr"på"teknikken"og"overblik"over"rækkefølgen,"samt"hvilke"spørgsmål"der"manglede"at"blive"
besvaret.""
" "
Som"tidligere"nævnt"er"det"vigtigt,"at"deltagermålgruppen"er"homogen,"men"samtidig"har"
heterogene"elementer,"for"at"skabe"bedst"mulig"grobund"for"diskussion,"og"samtidig"sikre,"at"de"
snakker"ud"fra"nogenlunde"samme"kontekstuelle"forforståelse"og"udgangspunkt"(Halkier,"2012:"
14)."Vi"har"på"den"baggrund"vurderet,"at"homogeniteten"udspringer"af"den"fælles"interesse"for"at"
backe"computerspil"samt"af"deres"køn,"og"de"heterogene"elementer"udgøres"af,"at"de"er"
bosiddende"forskellige"steder"i"Danmark"og"har"forskellige"beskæftigelsesbaggrunde."En"stor"fordel"
ved"online"fokusgruppeinterviewet"er,"at"det"nedbryder"de"geografiske"afstande,"hvilket"giver"os"
mulighed"for"at"vælge"folk"fra"forskellige"dele"af"landet:"“In"general,"the"online"focus"groups"
provide"a"method"for"researchers"to"communicate"with"participants"in"different"geographical"
areas"[...]."Without"this"option"focus"groups"may"not"have"diversity"of"participants.”"(Stancanelli,"
2010:"764)."Da"vores"målgruppe"er"vant"til"at"bruge"internettet"til"at"backe"projekter"på"Kickstarter,"
vurderer"vi"ligeledes,"at"det"er"en"målgruppe,"der"færdes"ubesværet"på"nettet,"hvilket"også"er"en"
vigtig"overvejelse"at"gøre"sig,"når"man"foretager"interviewet"online"(Tates,"2009)."For"at"undgå"
forvirring"valgte"vi,"at"kun"én"af"os"skulle"være"synlig"på"webcam"og"styre"interviewet"som"
moderator."Janet"Salmons,"som"har"forsket"i"online"interviews,"siger"således:""
"
You"want"to"project"yourself"as"being"calm"and"confident,"and"inspire"the"trust"of"
your"research"participant"so"they"feel"comfortable"to"talk"about"whatever"the"
topic"of"the"interview"may"be."So"practice"is"essential."Alternatively,"having"a"
research"assistant"who"can"manage"some"of"the"technology"is"another"option."
(Web"16).""
"
Moderatoren"har"en"lidt"anden"rolle"i"et"fokusgruppeinterview,"end"intervieweren"af"et"individuelt"
interview."Først"og"fremmest"er"det"moderatorens"opgave"at"balancere"mellem"at"lytte"og"være"
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venlig"samtidig"med,"at"der"holdes"en"vis"distance."Moderatoren"bør"ikke"foregive"at"være"gode"
venner"med"fokusgruppedeltagerne,"men"skal"samtidig"ikke"distancere"sig"så"meget,"at"deltagerne"
ikke"ønsker"at"åbne"op"(Halkier,"2012)."Moderatoren"skaber"et"socialt"rum,"der"med"vores"
konstruktivistiske"tilgang"danner"rammen"for"vidensskabelse"i"interaktionen"mellem"moderator"og"
interviewdeltagere"(Halkier,"2012:"49)."Opgaven"for"en"moderator"er"normalt"at"håndtere"de"
dynamikker,"der"opstår"og"at"få"folk"til"at"tale"sammen."Da"vores"fokusgruppeinterview"blev"
afholdt"via"Skype,"ønskede"vi"nærmere"at"få"folk"til"at"kommentere"på"hinandens"udsagn"end"
direkte"at"tale"sammen,"så"der"ikke"opstod"forvirring"og"tekniske"udfald."Vi"så"derfor"moderatorL
rollen"som"den"spørgende,"lyttende"og"styrende"part,"i"forhold"til"at"styre,"hvem"der"var"næste"i"
rækken"til"at"kommentere."Moderatoren"kunne"for"eksempel"ændre"i"rækkefølgen,"hvis"en"
informant"havde"en"kommentar"til,"hvad"der"lige"var"blevet"sagt.""
"
3.3.3'Transskribering''
Transskriberingen"af"vores"interviews"skal"ses"som"en"oversættelse"fra"taleL"til"skriftsprog."“A"
transcript"is"a"translation"from"one"narrative"mode"L"oral"discourse"L"into"another"narrative"mode"L"
written"discourse.”"(Kvale,"2007:"93)."Transskriptionen"er"altså"en"konstruktion"af"den"mundtlige"
kommunikation,"der"er"foregået,"og"derfor"kræver"det,"at"vi"i"vores"transskriptionsarbejde"tager"en"
masse"beslutninger"og"vurderinger"undervejs"om,"hvorledes"dette"skal"oversættes"skriftligt"(Kvale,"
2007)."Det"skriftlige"sprog"mangler"betoninger,"innotationer,"vejrtrækning"og"kropssprog,"og"
derfor"kan"sproglig"og"skriftlig"kommunikation"blive"forstået"meget"forskelligt."“In"short,"
transcripts"are"impoverished"decontextualized"renderings"of"interview"conversations.”"(Kvale,"
2007:"93)."Derfor"er"det"vigtigt"at"gøre"opmærksom"på,"hvordan"man"griber"transskriptionen"an,"
hvilket"afhænger"af"faktorer"som"tid,"ressourcer"og"ikke"mindst"formålet"med"undersøgelsen"
(ibid.)."
"
Formålet"med"vores"kvalitative"interviews"er"at"forstå"og"gengive"interviewpersonernes"
beretninger"for"dermed"at"analysere"på,"hvad"de"siger."Vores"ønske"er"ikke"at"lave"en"detaljeret"
sproglig"analyse,"hvilket"giver"sig"til"udtryk"i"vores"transskribering."Vi"gengiver"næsten"ordret,"hvad"
de"interviewede"siger,"men"med"få"undtagelser,"da"vi"mener"det"vigtigste"er"at"forstå,"hvad"det"er"
de"ytrer."Derfor"har"vi"kun"medtaget"lyde"som"“øh”"og"ordgentagelser,"hvor"det"findes"relevant"for"
forståelsen."Vi"har"sat"kommaer"og"punktummer,"hvor"der"opstår"pauser"i"deres"tale,"hvilket"
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derfor"ikke"altid"passer"til"en"skriftlig"tegnsætning."Til"gengæld"giver"det"en"forståelse"for,"hvordan"
sætningen"er"blevet"ytret."Følelsesudtryk"som"latter"er"ligeledes"gengivet,"hvor"det"er"fundet"
relevant."De"forskellige"udtryk"er"gengivet"på"engelsk,"i"form"af"(laughing),"og"(incomprehensible),"
som"er"blevet"noteret"de"steder,"hvor"vi"ikke"kunne"genkende"hvad"der"blev"sagt."At"de"
forekommer"på"engelsk,"relaterer"til"det"transskriptions"program"vi"har"benyttet.""
"
3.3.4'Etiske'overvejelser''
De"etiske"overvejelser"bør,"ifølge"Kvale,"tages"i"betragtning"gennem"hele"interviewundersøgelsen"
og"ikke"kun"i"den"konkrete"interviewsituation"(Kvale"et"al.,"2009:"79)."I"forlængelse"af"dette"finder"
vi"det"vigtigt,"at"være"bevidste"om"at"tage"hensyn"til"mulige"etiske"problemer"fra"starten"af"vores"
undersøgelse"til"det"endelige"speciale."Det"gør"vi"på"baggrund"af,"at"man"med"inddragelse"af"
informanters"oplevelser"og"perspektiver,"undersøger"private"udlægninger"og"meninger,"der"
gennem"vores"fortolkninger"bliver"til"beskrivelser,"der"til"sidst"lægges"offentligt"frem"(Kvale"et"al.,"
2009:"80).""
"
Af"almene"etiske"retningslinjer"bør"man"som"forsker"overveje:"“[..]"informeret"samtykke,"
fortrolighed,"konsekvenser"og"forskerens"rolle."”"(Kvale"et"al.,"2009:"86)."Informeret"samtykke"
handler"om,"at"interviewdeltagerne"er"grundigt"informeret"omkring,"hvad"de"deltager"i,"og"hvad"
formålet"med"projektet"er."Herudover"bør"det"overvejes,"hvor"meget"information"der"bør"gives"fra"
start,"og"hvor"meget"der"bør"tilbageholdes"til"efter"interviewet,"af"hensyn"til"undersøgelsens"
formål."Da"vores"interviews"var"af"semistruktureret"karakter,"og"vi"dermed"ikke"havde"en"
fuldstændig"klar"idé"om,"hvor"interviewene"ville"føre"os"hen,"var"vi"fra"start"meget"åbne,"og"
informerende"om"projektet,"samt"hvilke"interesser"vi"havde"i"sinde"at"følge"(Bilag"5"og"Bilag"6)."
Ligeledes"er"det"relevant"at"tilføje,"at"vi"ikke"havde"nogen"intention"om"at"behandle"empirien"ud"
fra"et"kritisk"teoretisk"perspektiv,"men"nærmere"at"gå"til"det"med"en"hermeneutisk"
meningssøgende"nysgerrighed.""
"
Vi"tog"de"etiske"forbehold,"at"vi"adspurgte"alle"interviewdeltagere,"om"de"ønskede"
anonymitet,"og"vi"var"åbne"for,"at"de"kunne"kontakte"os,"hvis"der"opstod"tvivl"eller"spørgsmål."
Samtidig"forsikrede"vi"deltagerne"om,"at"vi"ville"sende"dem"en"kopi"af"transskriptionerne,"hvor"de"
eventuelt"kunne"komme"med"indsigelser"mod"denne"(Bilag"7)."Dette"perspektiv"ligger"også"i"den"
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etiske"overvejelse,"man"bør"gøre"sig"om"fortrolighed."Hvis"interviewdeltagerne"har"givet"fortrolig"
og"privat"data,"som"de"ikke"ønsker"afsløret,"bør"dette"overholdes."Vi"oplevede"dog"ingen"
problemer"i"forhold"til"dette,"da"alle"godkendte"materialet"og"ikke"behøvede"anonymitet."Det"at"
overveje"konsekvenserne"handler"om"den"mulige"skade"undersøgelsen,"kan"påføre"deltagerne."I"
forhold"til"nærværende"undersøgelse"var"dette"en"mindre"overvejelse"at"gøre"sig,"da"vi"ikke"
berører"følsomme"eller"personlige"emner."I"forbindelse"med"interviewene"af"spiludviklerne"skulle"
interviewet"og"deres"udtalelser"ikke"udgøre"en"trussel,"der"kunne"ødelægge"deres"forretning."Vi"
berørte"dog"heller"ikke"umiddelbart"nogle"følsomme"emner,"som"ville"kunne"skade"deres"
virksomhed.""
"
Forskerens"rolle"er"i"særdeleshed"et"essentielt"punkt"i"frembringelsen"af"empirisk"data"
(Kvale"et"al.,"2009:"93)."Forskerens"integritet"og"personlighed"er"afgørende"faktorer"for"kvaliteten"
af"det"indsamlede"empiriske"arbejde,"den"videnskabelige"viden"og"de"etiske"beslutninger,"der"
tages"undervejs"(ibid.)."I"mødet"med"interviewdeltagerne"betyder"det"en"spænding"mellem"det"at"
lægge"en"professionel"distance"og"samtidig"udtrykke"personlig"interesse"og"venlighed."I"forhold"til"
de"konkrete"interviews"delte"vi"det"sådan"op,"at"én"af"os"var"ansvarlig"for"rollen"som"interviewer"
under"de"individuelle"interviews"med"spildviklerne,"og"den"anden"var"ansvarlig"moderator"under"
fokusgruppeinterviewet"med"backerne."Vi"forsøgte"begge"at"leve"op"til"at"være"gode"interviewere."
Refleksionen"over"disse"etiske"aspekter"har"vi"gjort"os"gennem"hele"specialet,"og"vi"har"brugt"disse"
fire"retningslinjer,"som"en"ramme"for"at"holde"vores"fokus"på"de"etiske"spørgsmål,"der"kan"opstå"
undervejs.""
"
3.4'Analysestrategi''
Det,"vi"ønsker"at"undersøge,"er"vores"informanters"italesættelse"og"oplevelse"af"en"handling."Vi"
ønsker"at"lave"en"kvalitativ"hermeneutisk"erfaringsbaseret"analyse,"og"vores"analytiske"fokus"er"
dermed"på"at"finde"mening,"hvortil"vi"har"en"induktiv"analysestrategi"(Kvale"et"al.,"2009:"225)."Vi"vil"
benytte"os"af"meningskondensering"(Kvale"et"al.,"2009:"227)."Meningskondensering,"som"er"
udviklet"af"Giorgi"med"udgangspunkt"i"fænomenologisk"filosofi,"handler"om,"at"hovedbetydningen"i"
en"tekst"omformuleres"til"få"ord."Meningskondenseringen"ligger"i"systematisk"at"bearbejde"
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empirisk"data,"der"er"blevet"udtrykt"i"daglig"tale,"med"en"stringens"uden"at"kvantificere"(Kvale"et"
al.,"2009:"227L228)"For"at"analysere"vores"interviews"gennemgår"vi"fem"forskellige"trin:"vi"læser"
helheden,"bestemmer"de"naturlige"meningsenheder,"formulerer"temaer,"der"indfanger"
meningsenhederne"så"enkelt"som"muligt,"stiller"spørgsmål"til"meningsenhederne"ud"fra"
undersøgelsens"specifikke"formål"og"til"sidst"bliver"de"væsentlige"temaer"i"interviewet"som"helhed"
knyttet"sammen"i"deskriptive"udsagn"(Kvale"et"al.,"2009:"228)."Udvælgelsen"af"temaer"sker"i"
overensstemmelse"med,"hvad"vi"som"forskere"ser"som"interviewpersonernes"synspunkter,"samt"i"
relation"til"vores"problemstilling.""
"
Da"vi"med"en"fænomenologisk"hermeneutisk"tilgang"undersøger"et"komplekst"felt,"er"
meningskondensering"en"god"analytisk"tilgang"for"os"at"bruge,"fordi"den"“[...]"kan"bruges"til"at"
analysere"omfattende"og"ofte"komplekse"interviewtekster"ved"at"se"efter"naturlige"
meningsenheder"og"udlægge"deres"hovedtemaer.”"(Kvale"et"al.,"2009:"228)."Hovedtemaerne"vil"vi"
efterfølgende"gøre"til"genstand"for"mere"omfattende"fortolkninger"og"sætte"dem"i"relation"til"
teoretiske"analyser."I"vores"analytiske"arbejde"har"vi"fundet"frem"til"seks"meningsenheder,"der"
kendetegner"relationen,"og"som"vil"stå"som"overskrifter"i"analysen."De"seks"enheder"kan"ses"
herunder"i"tabel"5:""
"
Tabel"5"
Backere" • Udvælgelseskriterier' • Engagement'
• Kommunikation'med'udviklere"
Udviklere" • Bevæggrunde'&'kampagneF
overvejelser'
• Engagement'
• Kommunikation'med'backere'
"
Disse"temaer"blev"udvalgt"på"baggrund"af"en"gennemlæsning"af"vores"empiriske"data"(interviews)"
og"derefter"overvejelser"omkring,"hvilke"meningsenheder"der"kunne"findes"i"materialet,"med"vores"
problemstilling"for"øje."For"overblikkets"skyld"vil"vi"dele"afsnittene"op"i"backernes"og"udviklernes"
udtalelser."Dette"giver"os"en"komparativ"analyse"mellem"backernes"perspektiver"på"relationen"
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med"udviklerne,"og"omvendt,"udviklernes"perspektiver"på"relationen"med"backerne."I"det"følgende"
vil"vi"kort"uddybe"tabel"5"og"de"meningsenheder"vi"har"fundet"frem"til."
"
Udvælgelseskriterier"dækker"over,"hvilke"kriterier"og"motivationsgrundlag"backerne"har"
for"at"udvælge"de"projekter,"de"ønsker"at"støtte"på"Kickstarter."Udviklernes"bevæggrunde'&'
kampagneFovervejelser'indeholder"analytiske"beskrivelser"af,"hvorfor"de"har"valgt"at"crowdfunde"
deres"spil."Herunder,"hvilke"overvejelser"de"havde"i"forbindelse"med"deres"KickstarterLkampagne,"
og"hvordan"kampagnen"skulle"skabe"kontakt"til"potentielle"backere."Herefter"ønsker"vi"at"
præsentere"de"analytiske"resultater,"der"knytter"sig"til"den"videre"relation"mellem"de"to"parter."Her"
vil"der"først"være"et"afsnit"om"det"engagement,"backerne"lægger"i"det"at"backe"et"projekt."Handler"
det"blot"om"at"backe"monetært,"eller"engagerer"de"sig"på"andre"måder,"og"i"så"fald"hvilke?"
Herunder"vil"der"være"overvejelser"omkring"medindflydelse"og"fællesskabsfølelse."Vi"vil"derefter"
supplere"med"et"afsnit"om"kommunikation'med'udviklere,"der"italesætter"backernes"oplevelse"af"
kommunikationen"med"de"udviklere,"de"vælger"at"backe,"og"hvilken"rolle"troværdighed"og"
forventninger"spiller"i"den"sammenhæng."Fra"udviklernes"perspektiv"ønsker"vi"ligeledes"at"afdække"
kommunikationen'med'backere,"der"skal"bidrage"til"at"forstå"udviklernes"perspektiver"på"
kommunikationen"imellem"de"to"parter,"herunder"hvilke"udfordringer"og"fordele"der"kan"udledes"
af"denne."Til"sidst"ønsker"vi"at"afdække"det"engagement,"som"udviklerne"lægger"i"en"crowdfunding"
situation."Spørgsmålet"er"her,"om"udviklerne"engagerer"sig"med"backerne"og"lægger"op"til,"at"der"
skal"være"en"relation"mellem"dem,"og"i"så"fald"hvilken."
"
"
Kapitel'4:'Analyse'
I"dette"kapitel"vil"vi"præsentere"vores"analytiske"resultater,"der"udspringer"af"vores"empiriske"og"
teoretiske"refleksioner."For"overblikkets"skyld"vil"vi"starte"med,"at"redegøre"for"analysens"
rammesætning."
'
'
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4.1'Rammesætning'
Vi"har"valgt"at"opdele"analysen"i"backernes"perspektiver"på"den"ene"side"og"udviklernes"
perspektiver"på"den"anden."Vi"gør"i"hvert"afsnit"opmærksom"på,"hvilket"perspektiv"vi"indtager."De"
to"perspektiver"forenes"i"delkonklusioner"undervejs"og"til"sidst"i"diskussionen."Dermed"fremgår"det"
som"en"komparativ"analyse,"mellem"backernes"og"udviklernes"synspunkter"på"relationen"mellem"
dem."De"komparative"elementer"som"indgår"i"analysen"vil"resultere"i"overlap"af"emner,"begreber"
og"ræsonnementer,"da"de"behandles"med"forskellige"perspektiver."Når"vi"henviser"til"Online"FG"
transskriptionen,"findes"de"i"bilag"8"(Online"fokusgruppeinterview),"og"når"der"henvises"til"de"
forskellige"spil"og"udviklere,"findes"dette"i"bilag"9"(Individuelle"interviews)."Vi"har"ligeledes"lavet"en"
mere"detaljeret"beskrivelse"og"oversigt"af"de"fire"udvalgte"spil"og"deres"tilhørende"kampagner."
Dette"kan"findes"i"bilag"10"(Fakta"om"spillene)."
"
4.2'Udvælgelseskriterier'(backere)'
For"at"en"kontakt"mellem"backere"og"computerspilsudviklere"på"Kickstarter"er"mulig,"skal"
aktørerne"som"udgangspunkt"have"kendskab"til"platformen."Vores"fokusgruppedeltagere"hørte"om"
Kickstarter"via"andre"sociale"medier"såsom"Facebook"og"YouTube."Nis"“[...]"lærte"om"
crowdfunding,"og"nærmere"bestemt"var"det"Kickstarter"for"mit"vedkommende,"via"‘word"of"
mouth’,"[...]"eller"måske"nærmere"‘word"of"Facebook’"[…]”"(Online"FG,"00:04:52L5)."Mikkel"hørte"
ligeledes"om"crowdfunding"via"‘word"of"mouth’"(Online"FG,"00:08:57L3),"og"senere"hen"mere"
specifikt"om"Kickstarter"via"en"YouTubeLkanal"(Online"FG,"00:09:19L5)."Jon"lærte,"ligesom"Nis,"
Kickstarter"at"kende"gennem"Facebook"(Online"FG,"00:05:10L2)."Hoder"stødte"på"det"via"en"
YouTubeLkanal,"der"henviste"til"en"KickstarterLkampagne"(Online"FG,"00:06:00L5)."Morten"fik"
kendskab"til"det,"da"han"hørte,"at"der"blev"lavet"en"dokumentarfilm"om"spillet"Minecraft"(Online"
FG,"00:06:48L2)."Dette"vidner"om"en"’spreadable"mentality’,"hvor"indhold,"såsom"KickstarterL
kampagner,"cirkulerer"blandt"forskellige"platforme"(Jenkins"et"al.,"2013:"6)."Inden"for"denne"
mentalitet"værdsættes"individers"aktiviteter,"eksempelvis"delinger"af"indhold,"og"fordelingen"
mellem"producenter"og"forbrugere"udviskes,"da"der"samarbejdes"på"tværs"af"rollerne."Jenkins"
mener,"at"bestemte"platforme"eller"services"ikke"bør"ses"isoleret,"men"i"relation"til"andre"mulige"
cirkulationskanaler"(Jenkins"et"al.,"2013)."Vi"er"bevidste"om"at"disse"eksisterer,"og"at"det"er"her"
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igennem,"vores"udvalgte"backere"har"hørt"om"Kickstarter,"men"vi"vil"ikke"gå"mere"ind"i"disse"
strukturelle"sammenhænge,"da"vi"har"afgrænset"os"til"primært"at"se"på"Kickstarter."""
"
4.2.1'Tillid'
Kickstarter"faciliterer"en"handelssituation"på"internettet"mellem"backere"og"udviklere,"og"for"at"
denne"kan"etableres,"må"der"nødvendigvis"være"et"tillidsforhold"til"stede."Tilliden"mellem"de"
forskellige"parter"og"til"platformen"er"afgørende"for,"om"en"netværksøkonomi"kan"fungere"
(Tapscott,"1996;"Jenkins"et"al.,"2013)."For"at"en"udveksling"skal"kunne"fungere"er"det"vigtigt,"at"
“[a]ll"participants"need"to"feel"that"the"parties"involved"are"behaving"in"a"morally"appropriate"
fashion”"(Jenkins"et"al.,"2013:"52)."Moraløkonomisk"kan"det"konkret"anskues"ved,"at"en"producent"
eksempelvis"ikke"ønsker"at"snyde"sine"forbrugere,"fordi"han"også"ønsker"at"handle"med"dem"i"
fremtiden"(ibid.)."På"internettet"kan"det"dog"være"lettere"at"skjule"sin"identitet,"og"der"kan"være"
andre"faktorer,"som"har"indvirkning"på,"om"producenten"virker"troværdig."Villigheden"og"tilliden"
fra"backernes"side"til"at"engagere"sig"i"et"crowdfundingprojekt"kan"ses"i"lyset"af"historikken"bag"
Interstellar4Marines."Zero"Point"Software,"som"er"udviklerne"bag"Interstellar4Marines,"forsøgte"i"
første"omgang"at"opnå"crowdfunding"via"deres"egen"hjemmeside."Hoder,"som"backede"Interstellar"
Marines,"fortæller:"“Jeg"kendte"godt"til"deres"crowdfunding"inden"Kickstarter,"men"det"var"først"på"
Kickstarter,"jeg"valgte"at"støtte"dem."[...]"Jeg"tror"måske,"fordi"at"det"virker"mere"troværdigt,"når"
det"var"via"Kickstarter."”"(Online"FG,"00:10:42L4)."Hoder"tillægger"altså"Kickstarter"som"platform"en"
form"for"tillid,"dette"til"trods"for,"at"Kickstarter"ikke"påtager"sig"ansvar"i"forhold"til"crowdfundingL
projekternes"reliabilitet"(Web"12)."Kickstarter"tilkendegiver,"at"de"har"mulighed"for"at"suspendere"
producenter,"der"er"blevet"taget"i"at"snyde,"men"de"står"ikke"til"ansvar"for,"om"backeres"penge"
bliver"brugt"til"det"lovede"projekt."Dermed"kan"producenter"der"benytter"Kickstarter,"i"princippet"
bruge"de"indsamlede"penge"til"noget"andet"end"hvad"var"den"oprindelige"intention."""
"
4.2.2'Fællesskab'
De"kriterier,"vores"fokusgruppedeltagere"opstiller"for"at"backe"et"computerspil,"er"mange"og"
differentierede."Det"stod"hurtigt"klart"for"os,"at"der"ikke"kan"sættes"lighedstegn"mellem"det"at"
købe"et"færdigt"computerspil"og"det"at"backe"et"computerspil"på"Kickstarter."Under"en"snak"om"
spillet"Interstellar4Marines"gav"to"af"backerne"(Online"FG,"00:09:51L0),"udtryk"for"at"udvælgelsen"af"
at"støtte"netop"dette"spil"bundede"i,"at"det"var"danskproduceret:"“Interstellar"Marines"blev"støttet"
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mest"af"alt"fordi"det"var"dansk."”"(Online"FG,"00:09:58L2),"hvilket"også"gjaldt"for"spillet"Forced:"“[...]"
det"blev"Forced"faktisk"også,"ikke"fordi,"Forced"var"et"glimrende"spil,"når"man"endelig"fik"fat"i"det,"
men"det"blev"backet,"fordi"det"var"dansk,"primært.”"(Online"FG,"00:10:09L0)."Her"tillægges"det"
danske"ophav"af"spillet"altså"en"værdi"i"sig"selv."Derimod"synes"selve"spillet"ikke"at"være"den"
afgørende"faktor"for,"om"det"blev"backet."Dette"kan"siges"at"være"modstridende"i"forhold"til"vores"
indledende"antagelser"om,"at"man"backer"projekter,"fordi"man"ønsker"at"benytte"sig"af"dem."
Ligeledes"er"det"som"handelsudveksling,"et"anderledes"udgangspunkt"end"et"typisk"køb"af"et"
produkt,"online"eller"i"butikker,"hvor"det"må"formodes"at"være"intentionen"at"benytte"produktet.""
"
Det"vidner"dermed"om,"at"der"er"andre"faktorer"end"selve"spillet,"der"gør"sig"gældende"
når"backerne"skal"vælge"at"støtte"et"spil."Da"vi"viste"kampagneLvideoerne"til"vores"fokusgruppe,"
sagde"Jon"om"videoen"til"spillet"Forced:""
"
[...]"det"første"hvor"de"viser"seancen"fra"selve"spillet,"det"fanger"mig"sådan"set"
ikke"rigtig,"fordi"jeg"er"ikke"til"realLtimeLstrategy,"men"når"de"så"går"over"og"viser"
deres"'fortress'"[...]"der,"hvor"de"alle"sammen"bor"i"[...]"sådan"et"hus."[...]"Ja,"de"
har"sådan"et"'gamer"development"kollektiv',"det"er"jo"en"fantastisk"del"altså,"jeg"
gad"sgu"godt"bare"at"hænge"ud"sammen"med"syv"andre"og"så"bruge"al"tid"på"at"
kode,"det"ville"jo"være,"det"ville"være"rigtig"sejt."Så"der,"der"må"jeg"sige,"at"der"
faldt"jeg"for"dem,"at"de"virkelig"havde"været"så"dedikerede..."(Online"FG,"
00:26:14L1).""
"
Til"trods"for,"at"Jon"ikke"har"interesse"i"selve"spillet,"vælger"han"alligevel"at"backe"det"(Online"FG,"
00:16:39L8)."Hans"manglende"interesse"i"selve"spillet,"ses"også"ved,"at"han"ikke"har"styr"på,"at"
spillet"faktisk"nu"er"færdigproduceret"og"tilgængeligt,"så"han"kan"spille"det"(Online"FG,"00:53:23L7)."
Jons"motiver"for"at"backe"Forced"bunder"i"andre"faktorer,"der"nærmere"er"af"personlig"og"
idealistisk"karakter."Han"giver"i"ovenstående"citat"udtryk"for,"at"han"gerne"vil"være"en"del"af"et"
fællesskab,"der"koder"spil,"og"han"anerkender"udviklernes"dedikation"til"spillet,"hvorfor"han"
kvitterer"med"at"backe"det."Ved"at"backe"spillet"viser"Jon"sin"støtte"til"udviklerne."Den"monetære"
støtte"gør"samtidig,"at"han"træder"ind"i"et"fællesskab"med"udviklerne,"og"andre"backere"af"samme"
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spil."Han"kan"på"den"måde"siges"at"få"del"i"den"fællesskabsfølelse,"som"han"identificerer"blandt"
udviklerne"i"KickstarterLvideoen."Dette"ligger"fint"i"tråd"med"Smiths"udmelding"om,"at"backere"af"
crowdfunding"gerne"ser"sig"selv"som"del"af"et"fællesskab,"og"at"de"nyder"relationen"til"udvikleren"
(Smith,"2015:"201)."En"anden"af"de"adspurgte"backere,"Mikkel,"udviser"ligeledes"et"ønske"om"at"
producere"computerspil,"og"sammenkæder"det"at"backe"et"spil"med"at"være"en"form"for"
medproducent:""
"
Jeg"synes"det"er,"altså"jeg"kunne"også"godt"selv"tænke"mig,"altså"sådan"på"et"eller"
andet"tidspunkt"i"min"karriere,"lave"noget"computerspil"eller"et"eller"andet."Så"
det"er"ligesom"på"en"eller"anden"måde,"at"være"med"uden"at"have"ansvar"på"
nogen"front."Ja"altså,"det"der"participation"element."(Online"FG,"00:46:59L2)."
"
Ved"at"give"udtryk"for"at"han"har"en"følelse"af"at"være"med"uden"at"have"ansvar,"ophæver"Mikkel"
de"synlige"grænser"mellem"ham"selv"og"udviklerne."Dette"er"helt"i"tråd"med"den"kultur,"som"
foregår"online,"hvor"rollerne"bliver"mere"udviskede,"og"brugerne"bliver"mere"involveret"i"
produktionsprocessen,"hvilket"skaber"aktive"brugere,"og"fjerner"opfattelsen"af"dem"som"værende"
passive"forbrugere"(Jenkins"et"al.,"2013,"Tapscott,"1996)."På"internettet"hersker"der"en"
participatorisk"kultur,"hvor"virksomheder"og"brugere"interagerer"med"hinanden."De"skal"dermed"
ikke"længere"ses"som"adskilte"parter"(Jenkins,"2006)."Spiludviklere"som"benytter"crowdfunding"er"
typisk"i"et"tidligt"stadie"af"produktionen,"og"ved"at"backe"det"kan"man"være"med"til"at"realisere"
spillet."Det"at"backe"et"spil"gennem"crowdfunding,"kan"stå"som"et"alternativ"til"selv"at"producere,"
hvis"man"ikke"besidder"de"nødvendige"evner"til"at"udvikle"og"producere"computerspil."Morten"
siger"i"forbindelse"med"dette,"at:"“[...]"jeg"har"backet,"ligesom"de"andre,"jeg"synes"det"var"geniale"
ting"også"i"forhold"til"programmeringen"og"sådan"noget."Jeg"kan"se"idéen,"men"jeg"kan"ikke"selv"
skabe"det.”"(Online"FG,"00:17:29L7)."Den"monetære"støtte"giver"mulighed"for,"at"få"et"indblik"i"
produktionsprocessen"og"man"kan"som"backer"kommunikere"med"udviklerne"via"platformen"
(Smith,"2015)."Kommunikationen"via"Kickstarter"giver"mulighed"for"en"mere"horisontal"
kommunikation"(Castells,"2003),"hvilket"kan"give"backerne"følelsen"af"at"være"medproducenter."I"
denne"forbindelse"mener"Smith,"som"nævnt"i"teoriafsnittet,"at"man"skal"være"påpasselig"med"
udviklernes"løfter"om"indflydelse."Løfter"fra"spiludviklere"til"backere"om"indflydelse"i"
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produktionsprocessen,"er"en"måde"for"udviklerne"at"promovere"deres"projekter"på"for"backere"og"
opnå"finansiel"støtte"(Smith,"2015:"203)."Vores"adspurgte"backere"lader"til,"at"opleve"den"lovede"
deltagelse"og"indflydelse"i"forhold"til"de"projekter"som"de"har"backet.""
"
4.2.3'Holdningstilkendegivelse''
Udvælgelseskriteriet"for"at"støtte"et"spil,"kan"også"udspringe"af"et"ønske"om"at"udtrykke"en"politisk"
holdning:""
"
[...]"et"tredje"perspektiv"der"i"hvert"fald"har"gjort"sig"gældende"for"nogle"af"de"ting"
jeg"har"lavet,"det"også"[...]"sådan"en"politisk"udmelding,"[...]"hvor"jeg"har"støttet"
sådan"noget"som"for"eksempel"Girls4on4Games"eller"Sarkeesian4Tropes"ting"og"
sådan"noget,"hvor"jeg"ikke"nødvendigvis,"der"har"ikke"været"nogen"tvivl"om"at"
den"her"ting"ville"blive"funded,"men"hvor"jeg"ligesom"godt"bare"ville"sige"'nå"men"
jeg"synes"egentlig"det"er"en"okay"ting"du"kæmper',"også"selvom"jeg"måske"ikke"
rigtig"gider"at"se"dine"videoer"senere"hen,"eller"hvad"det"er,"men"jeg"vil"godt"
støtte"det"projekt"du"har"gang"i,"på"den"måde.""(Online"FG,"00:14:30L4).""
"
I"dette"tilfælde"handler"det"ikke"blot"om"at"sikre"sig"at"spillet"bliver"finansieret,"men"i"højere"grad"
at"backeren"viser"sin"støtte"og"udtrykker"sin"holdning"ved"at"backe"det."Girls4on4Games,"som"er"en"
feministisk"bog"vedrørende"computerspilsLbranchen,"nåede"faktisk"op"på"783%"af"deres"finansielle"
mål"(Web"17),"og"Sarkeesian4Tropes,"et"videoprojekt,"der"handler"om"hvordan"kvinder"fremstilles"i"
computerspil,"fik"2.648%"af"deres"fastsatte"mål"(Web"18)."I"de"ovenstående"projekters"tilfælde,"har"
Nis"og"andre"backere"alligevel"valgt"at"støtte"projekterne,"selvom"de"har"kunnet"se,"at"de"
finansielle"mål"allerede"var"nået."Dette"viser"tydeligt,"at"der"fra"backernes"side"gemmer"sig"mere"
end"blot"et"ønske"om"at"opnå"finansiering"af"disse"to"projekter."Ved"at"backe"projekterne,"giver"Nis"
en"holdning"tilkende,"og"indgår"i"et"fællesskab"af"andre"med"samme"holdninger."I"dette"tilfælde"er"
produktet"sat"i"baggrunden,"og"det"finansielle"tilsagn"handler"for"Nis,"om"at"udtrykke"en"holdning."
"
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4.2.4'Personlige'motiver'
Det"er"gennemgående"for"vores"fokusgruppedeltagere,"at"de"ikke"nødvendigvis"har"intentioner"om"
at"benytte"de"spil"de"backer."I"stedet"tillægger"de"deres"monetære"bidrag"værdi,"gennem"subjektiv"
tilfredsstillelse"samt"muligheden"for"en"relation"med"udviklerne:""
"
Jeg"har"backet,"en"to"tre,"fem"computerspil,"det"er"jo"lidt"pinligt"at"jeg"ikke"har"
fået"spillet"nogle"af"dem"(laughing),"så"det"viser"måske"lidt"at,"jamen"jeg"har"ikke"
backet"for"at"være"'utility"gamer',"jeg"har"backet"af"følelsesmæssige"årsager,"idet"
de"kom"frem"og"jeg"tænkte"'det"er"en"god"idé"I"har"dér"og"du"er"enkel"mand"og"
det"er,"altså,"det"er"vel"mere"sådan"ideologi"og"begejstring"end"jeg"skal"da"bare"
spille"det"dér"spil"[...]"(Online"FG,"00:16:29L3).""
"
De"fleste"af"vores"adspurgte"backere"tilkendegiver,"at"de"også"støtter"spil"som"de"ikke"får"afprøvet"i"
sin"færdige"form"(Online"FG,"00:17:19L9,"00:18:15L1,"00:18:35L5)."Som"tidligere"nævnt,"er"det"
pledgens"beløbstørrelse"der"afgør,"hvorvidt"man"med"sit"økonomiske"bidrag,"får"det"endelige"
produkt"eller"ej."En"mindre"pledge,"vil"i"mange"tilfælde"blot"give"dem"en"’tak’"fra"udviklerne.""
"
At"backerne"ikke"nødvendigvis"gør"brug"af"de"spil"de"støtter,"vidner"om"at"de"får"noget"
andet"ud"af"det"at"være"backere."Selvom"Jon"har"svært"ved"at"udtrykke"præcis"hvad"det"er,"
fortæller"han"at:"“[...]"der"er"i"hvert"fald"noget"andet"på"spil"end"bare"selve"det"han"[spiludvikler"
red.]"leverer.”"(Online"FG,"00:32:20L2)."Benkler"taler"i"forbindelse"med"openLsource"fænomener"
om,"at"motivationsstrukturer"kan"ændre"sig,"når"noget"bliver"opdelt"i"mindre"stykker"(Benkler,"
2005:"14:26)."I"den"forbindelse"er"folk"ikke"nødvendigvis"motiveret"af"penge,"men"kan"i"stedet"
være"drevet"af"en"personlig"interesse,"glæde,"mening"eller"sociale"relationer"(ibid.)."Dermed"kan"
lysten"til"at"støtte"forskellige"spil,"udspringe"af"personlige"incitamenter,"snarere"end"materielle.""
"
4.2.5'Gaveudveksling'
Ovenstående"afsnit"viser,"at"crowdfunding"ikke"kun"handler"om"at"købe"et"produkt,"men"er"langt"
mere"nuanceret."Som"vi"gjorde"opmærksom"på"i"afsnittet"om"‘Kickstarter’,"så"benytter"platformen"
en"terminologi,"såsom"pledge"og"backer,"der"kan"siges"at"lægge"mere"op"til"en"gaveudveksling"
mellem"parterne,"snarere"end"en"handel."Dette"afspejles"i"fokusgruppedeltagernes"udtalelser,"der"
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viser,"at"de"har"andre"motiver"for"at"backe"et"computerspil"end"blot"at"ville"have"mulighed"for"at"
benytte"produktet."Som"Hyde"udtrykker"det,"er"der"forskel"på"den"værdi,"en"vare"kan"siges"at"have,"
som"kan"gøres"op"i"penge,"og"de"mere"personlige"værdier,"der"kan"tillægges"en"gave,"som"er"
uvurderlige"(Jenkins"et"al.,"2013:"65)."Selvom"backerne"betaler"for"spillene,"kan"der"ud"fra"
Kickstarters"terminologi"og"fokusgruppedeltagernes"udsagn"også"siges"at"være"gaveøkonomiske"
elementer"på"spil."Med"vores"sociokulturelle"perspektiv"på"crowdfunding,"bør"transaktionen"
mellem"udviklere"og"backere"ikke"kun"vurderes"på"de"prismæssige"værdier,"der"udveksles,"men"
også"på"de"kulturelle"værdier"(Jenkins"et"al.,"2013:"68)."Udvekslingen"via"crowdfunding"giver"
mulighed"for,"at"man"kan"udtrykke"sine"holdninger,"være"en"del"af"et"fællesskab"og"opnå"personlig"
glæde"gennem"deltagelse."Dette"kan"ydermere"konstituere"et"community"omkring"projektet,"
hvilket"vil"blive"uddybet"i"afsnittet"om"‘backernes"engagement’.""
"
4.2.6'Ansvar'
“[...]"Hvis"jeg"ser"et"spil"eller"et"andet"projekt"som"jeg"tænker"at,"jamen"hvis"jeg"ikke"går"ind"og"
backer"det"her"jamen"så"kommer"vi"aldrig"til"at"se"det,"så"det"har"været"den"store"motivation"for"
mig."”"(Online"FG,"00:11:21L1)."En"af"motivationsfaktorerne"for"vores"adspurgte"backere"kan"siges"
at"udspringe"af"en"ansvarsfølelse."Backerne"giver"udtryk"for"at"have"ansvar"i"forhold"til,"om"
projektet"skal"have"mulighed"for"at"blive"realiseret."De"ser"deres"monetære"bidrag"via"
crowdfunding"som"potentielt"afgørende"for,"om"projektet"kan"blive"til"noget"(Online"FG,"00:14:30L
4)."“[...]"man"får"bare"den"der"følelse,"oh,"det"er"altså"mig"der"afgør"om"det"bliver"til"noget."”"
(Online"FG,"00:12:05L7)."Ansvarsfølelsen"giver"sig"blandt"andet"til"udtryk"ved"udtalelser"om,"at"en"
idé"til"et"spil"kan"være"så"god,"at"backerne"ikke"ønsker"at"involvere"en"stor"spiludgiver"i"processen."
Med"andre"finansieringskilder,"og"dermed"interessenter,"ville"idéen"kunne"ødelægges:"""""
"
Mange"af"de"spil,"jeg"har"backet,"det"har"været"spil"[...]"hvor"man"føler"at"
udvikleren"virkelig"brænder"for"det"her"spil"de"gerne"vil"udgive"og"man"tænker"
lidt,"jamen"hvis"de"skal"igennem"én"af"de"traditionelle"udgivere"som"Electronic"
Arts,"Ubisoft"osv.,"så"frygter"man"lidt"måske,"at"deres"idé"til"det"her"spil"måske"
kunne"blive"ødelagt."Så"at"de"har"den"der,"at"de"har"fuld"råderet"over"deres"spil,"
[...]"(Online"FG,"00:45:03L8)."
"
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Citatet"vidner"om,"at"en"stor"spiludgiver"ville"kunne"ændre"på"udviklerens"oprindelige"idé,"fordi"
spiludgiveren"sandsynligvis"vil"have"en"interesse"i"at"sælge"flest"mulige"spil."Dermed"værdsætter"
backeren"en"spiludvikler"med"en"personlig,"og"måske"original"idé,"hvilket"kan"stå"som"
motivationsfaktor"for,"at"han"vælger"at"støtte"spillet.""
"
4.3'Bevæggrunde'&'kampagneovervejelser'(udviklere)'
Alle"vores"interviewpersoner"så"crowdfunding"som"en"rigtig"god"måde"at"få"finansieret"deres"spil."
Flere"påpegede,"at"Kickstarter"var"en"populær"platform"i"den"periode,"de"besluttede"at"benytte"
crowdfunding,"hvorfor"valget"faldt"på"denne."Derudover"så"de"crowdfunding"som"den"eneste"
reelle"mulighed"for"at"få"deres"spil"finansieret"(Forced,"00:04:55L5,"Expeditions,"00:02:45L9,"Jagged"
Alliance,"00:03:37L0,"Interstellar,"00:08:03L6)."Især"hos"Interstellar4Marines"og"Jagged4Alliance:4
Flashback,"blev"der"lagt"vægt"på,"at"det"var"svært"for"dem"at"finde"finansieringsmidler"andre"
steder."Interstellar"havde"dog"tidligere"formået"at"rejse"økonomiske"midler"fra"en"større"
spiludgiver,"men"oplevede,"at"de"efterfølgende"trak"sig,"i"kølvandet"på"den"økonomiske"krise."
Virksomheden"blev"begæret"konkurs"i"2009"og"så"derfor"Kickstarter"som"en"ny"mulighed"for"at"
gøre"spillet"færdigt"(Interstellar,"00:05:19L1,"00:08:03L6)."Derudover"blev"der"fra"udviklernes"side"
argumenteret"for,"at"de"med"crowdfunding"ikke"havde"noget"at"tabe."En"af"udviklerne"fortalte"
ligeledes,"at"de"som"nystartet"spilvirksomhed"endnu"ikke"havde"etableret"et"navn"eller"et"ry,"som"
potentielt"ville"kunne"ødelægges"af"en"dårlig"KickstarterLkampagne"(Expeditions,"00:03:23L3)."
"
4.3.1'Community' '
Ud"over"det"finansielle"udbytte"lægger"interviewdeltagerne"også"vægt"på"andre"fordele"ved"
crowdfunding:"“Altså"en"af"hovedårsagerne"til"at"vi"faktisk"blev"enige"om"at"det"nok"ikke"engang"
kunne"være"andet"end"et"winLwin"for"os,"det"var"at"ligegyldigt"hvad,"selvom"vi"ikke"ville"få"
pengene,"[...]"så"ville"vi"i"det"mindste"kunne"bygge"et"community"op"[...]”"(Forced,"00:05:46L7)."Alle"
interviewdeltagerne"påpeger"vigtigheden"af,"at"have"et"engageret"community"omkring"deres"spil"
(Jagged,"00:03:37L0;"Forced,"00:05:46L7;"Interstellar,"00:09:44L6;"Expeditions,"00:04:09L2)."De"ser"
etableringen"af"et"community"og"den"økonomiske"indsamling"på"Kickstarter"som"en"mulighed"for"
at"opnå"‘proof"of"concept’,"der"kan"stå"som"katalysator"for,"hvor"stor"tilslutning"der"er"til"spillet."
Hvis"en"crowdfundingLkampagne"opnår"stor"tilslutning,"kan"dette"ligeledes"resultere"i,"at"
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investorer"efterfølgende"kan"overbevises"om"at"lægge"yderligere"penge"i"projektet."Det"var"dog"
ikke"alle"vores"adspurgte"udviklere,"der"var"interesserede"i"at"have"investorer"med"inde"over"deres"
spil:"“[...]"som"udgangspunkt"var"det"ikke"meningen"at"de"skulle"smide"penge"ind"i"det,"fordi"vi"vil"
gerne"være"independent.”"(Jagged,"00:04:46L5)."Netop"det"at"være"‘independent’"er"noget"alle"
udviklerne"mener,"at"de"er."Dette"beskrives"i"deres"KickstarterLkampagner,"ligesom"to"af"
informanterne"også"omtaler"sig"selv"som"independent"(Interstellar,"00:08:03L6;"Jagged,"00:04:46L
5)."Men"det"virker"samtidig"som"om,"at"der"er"forskellige"holdninger"til,"hvad"det"vil"sige"at"være"
independent."Økonomisk"uafhængighed"fra"store"investorer"og"udgivere"giver"mere"kreativ"frihed"
til"udvikleren"selv."Der"kan"argumenteres"for,"at"crowdfunding"giver"virksomheden"en"hel"masse"
små"investorer"i"form"af"backere,"som"via"invitation"om"etablering"af"community"også"ønsker"at"
give"sine"meninger"om"spillet"til"kende.""
"
Andreas"fra"Full"Control"beskriver"blandt"andet,"hvordan"backere"kan"have"meget"stærke"
holdninger"eller"måske"ligefrem"krav"til,"hvad"spillet"skal"indeholde"(Jagged,"00:10:15L8)."Full"
Control,"virksomheden"bag"Jagged4Alliance:4Flashback,"stod"med"en"kendt"IP4,"som"både"kunne"
være"til"fordel"og"ulempe"for"dem."Fordelen"var,"at"de"i"forvejen"havde"et"stort"community"
omkring"de"tidligere"udgaver"af"spillet,"og"dermed"så"de"crowdfunding"som"en"god"mulighed"for"at"
engagere"dette"community."En"af"ulemperne"ved"at"have"en"kendt"IP,"var"forventningerne"fra"det"
eksisterende"community."Andreas"nævnte"blandt"andet,"at"en"community"manager"fra"et"af"de"
tidligere"spil"havde"modtaget"dødstrusler"fra"communitiet."Ligeledes"var"det"svært,"at"balancere"
folks"forventninger"med"realistiske"implementeringer"af"idéer"i"spillet,"da"nogle"ting"kostede"mere"
at"producere"end"communitiet"havde"viden"om"(Jagged,"00:09:48L9)."En"anden"ulempe"var,"at"det"
var"svært"for"Full"Control"at"overbevise"udgivere"om"at"investere"i"spillet,"fordi"de"tidligere"udgaver"
ikke"havde"opnået"bemærkelsesværdig"økonomisk"succes"(Jagged,"00:03:37L0).""
"
4.3.2'Åbenhed'og'inddragelse'
Som"nævnt,"havde"alle"spiludviklerne"et"ønske"om"at"skabe"et"backerLcommunity"omkring"deres"
spil."Derfor"var"det"vigtigt"for"udviklerne"at"udvise"åbenhed"og"interesse"over"for"backerne:"“[...]"og"
så"prøvede"vi"også"bare"på"at"virke"meget"imødekommende"over"for"folk,"altså"være"sådan,"vi"vil"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
4"’Intellectual"Property’"
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gerne"lave"et"community"sammen"med"jer,"hvis"I"er"interesserede"i"at"lave"det"sammen"med"os."
[...]”"(Forced,"00:06:31L4)."De"fire"udvikleres"KickstarterLkampagner"åbnede"alle"op"for,"at"
backerne"kunne"komme"med"deres"meninger"og"kommentarer"til"spillet."Eksempelvis"skrev"
udviklerne"bag"Jagged4Alliance"i"deres"første"update"på"Kickstarter:"
"
We"will"send"out"updates"to"start"discussions"with"you,"so"please"discuss"
these"things"with"us"if"you"like,"dislike"or"have"alternative"ideas."We"
deliberately"have"run"this"Kickstarter"in"the"early"stages"of"preLproduction,"
where"a"lot"of"the"decisions"are"still"up"in"the"air."So"your"voice"will"indeed"
have"an"influence!"Your"voice"will"be"heard!"(Web"19)."
"
Her"viser"udviklerne"en"åbenhed,"der"lægger"op"til"at"engagere"backerne"ud"over"det"monetære"
bidrag."På"baggrund"af"spillets"tidlige"produktionsfase"er"der"mulighed"for,"at"backernes"ønsker"til"
spillet"kan"blive"implementeret,"og"at"de"via"forslag"og"kommentarer"kan"få"indflydelse"på"det"
endelige"produkt."Brabham"lægger"i"sin"definition"af"crowdfunding"op"til,"at"crowdfunding"blot"
handler"om"at"udvælge,"hvad"man"ønsker"at"backe,"og"at"udvekslingsforholdet"mellem"backer"og"
producent"derefter"ophører"(Brabham,"2013:"39)."Vores"informanter"har"dog"med"deres"
kampagner,"intentioner"om"at"inddrage"backerne"i"produktionsprocessen"og"opretholde"en"dialog"
med"dem."I"kampagnerne"lægges"der"op"til"en"kollaborativ"kultur,"der"kan"ses"som"en"måde"at"
engagere"backerne"på:"“[...]"participation"functions"as"a"means"of"increasing"audience"engagement"
[...]”"(Jenkins"et"al.,"2013:"165)."Som"Smith"siger,"på"baggrund"af"en"udtalelse"fra"van"Lierop"fra"
Hinterland"Games:"“[...]"the"promise"of"coLcreation"appears"to"be"a"key"factor"motivating"financial"
contributions"to"video"game"projects;"‘Backers"are"…"pledging"to"feel"like"they"are"part"of"the"
process"of"creating"the"game”"(Smith,"2015:"205).""
"
CrowdfundingLfænomenet"konstitueres"altså"både"af"økonomiske"og"kulturelle"
incitamenter."Jenkins"forklarer"denne"sammenhæng"i"relation"til"Harbermas’"offentlighedsbegreb"
(Jenkins"et"al.,"2013:"173)."Jenkins"sammenligner"internettet"med"en"offentlig"plads,"der"er"en"
arena"med"diskursive"relationer,"ikke"markedsrelationer"(Jenkins"et"al.,"2013:"173)."Men"
kaffehusene,"som"Habermas"bruger"til"at"illustrere"den"offentlige"sfære,"har"kommercielle"
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interesser,"der"handler"om"at"sælge"kaffe."Samtidig"danner"kaffehusene"rammer"for"bestemte"
temaer"“[...]"which"allowed"them"to"bring"together"desired"publics"who"might"wish"to"use"them"as"
their"base"of"operations.”"(Jenkins"et"al.,"2013:"173)."Crowdfunding"kan"i"denne"sammenhæng"ses"
som"en"metafor"for"kaffehusene,"der"på"sin"vis"har"et"økonomisk"sigte,"men"også"en"kulturel"
betydning."De"forskellige"temaer,"som"crowdfunding"danner"rammen"om,"eksempelvis"bestemte"
computerspil,"giver"folk"mulighed"for"at"mødes"i"interessefællesskaber,"der"ligeledes"giver"
udviklerne"mulighed"for"at"finansiere"deres"spil"og"engagere"brugerne."Intentionen"om"at"inddrage"
backerne"og"give"dem"en"følelse"af"at"have"indflydelse"på"produktet"kan"samtidig"føre"til"en"god"
kommunikation"med"backerne."Ifølge"Tapscott,"kan"det"være"klogt"at"give"sine"brugere"en"vis"
følelse"af"magt"over"sit"produkt,"da"dette"resulterer"i"reelle"og"seriøse"henvendelser"fra"brugerne"
(Tapscott,"1996:"153)."
"
4.3.3'Originalitet' '
Foruden"en"inddragelse"af"backerne"havde"udviklerne"også"kampagneLovervejelser"i"forbindelse"
med"at"præsentere"det"unikke"ved"deres"spil:"“Altså"vi"prøvede"jo"at"køre"meget"på"det"vi,"det"vi"
følte"der"gjorde"vores"spil"unikt,"[...]”"(Forced,"00:06:12L4)."Derudover"ønskede"de"også"at"
fremhæve"det"unikke"ved"dem"selv"og"deres"personlige"engagement"i"at"realisere"spillet."
BetaDwarf,"som"er"virksomheden"bag"Forced,"startede"ud"med"få"økonomiske"midler,"imens"de"
stadig"var"under"uddannelse."I"starten"var"virksomheden"derfor"lokaliseret"på"universitetet,"hvilket"
de"brugte"som"deres"kontor"og"hjem"i"flere"måneder."Herefter"flyttede"de"sammen"i"et"hus,"der"
fungerede"som"et"slags"kollektiv,"hvor"de"udviklede"spillet"Forced."BetaDwarf"fortalte"denne"
historie"i"deres"KickstarterLkampagne"med"intentionen"om"at"vise"deres"personlige"engagement"
omkring"spillet:"“[...]"og"så"kørte"vi"det"selvfølgelig"på"vores"historie"om"at"vi"startede"på"et"
universitet"[...]"fordi"vi"tænkte"det"er"der"sgu"ikke"så"mange"der"har"gjort,"så"det"ville"vi"da"prøve"at"
se"om"ikke"vi"kan"få"lidt"point"ud"af"ik'."[...]”"(Forced,"00:06:31L4)."Dette"viste"sig"at"give"resultater."
BetaDwarf"havde"en"forventning"om,"at"støtten"på"Kickstarter"primært"ville"komme"fra"familie,"
venner,"danske"og"nordiske"backere,"hvilket"de"første"ca."20%"da"også"gjorde"(Forced,"00:08:48L7)."
Herefter"oplevede"BetaDwarf,"at"indbetalingerne"gik"lidt"i"stå:"
"
[...]"og"så"ligger"vi"det"her"billede"op,"som"er"egentlig"lidt"en"tilfældighed,"og"det"
viser"sig"så"bare"at"folk"de,"de"lapper"det"i"sig,"det"her"med"at"vi"startede"ud"på"
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universitetet,"de"synes"bare"det"er"så"fedt,"og"de"vil"rigtig"gerne"støtte"os,"og"der"
er"flere,"vi"sad"og"læste"de"der"comments"derinde,"hvor"der"er"flere"der"skriver"
'jeg"spiller"ikke"engang"computerspil,"men"jeg"synes"det"er"fedt"at"I"får"mine"
penge."(Forced,"00:08:48L7).""
"
Dette"vidner"om"den"samme"mentalitet,"som"vores"fokusgruppedeltagere"giver"udtryk"for,"nemlig,"
at"motivationen"for"at"backe"et"computerspil"kan"udspringe"af"en"lyst"til"at"støtte"personerne"bag"
spillet."Det"var"historien"om"BetaDwarf"der"gav"dem"de"sidste"midler"til"at"opnå"deres"finansielle"
mål,"ikke"selve"spillet."
"
4.3.4'Troværdighed'og'tillid''
Da"der"i"princippet"ikke"er"noget"til"hindring"for,"at"udviklerne"kan"tage"backernes"penge"efter"endt"
crowdfundingLkampagne"og"bruge"pengene"til"andet"end"det"lovede"spil,"var"det"ligeledes"vigtigt"
for"udviklerne"at"fremstå"troværdige"over"for"potentielle"backere."Alex"fra"BetaDwarf"fortæller"
eksempelvis,"at"det"var"vigtigt"for"dem,"at"backerne"havde"tillid"til"dem,"hvilket"de"ønskede"at"opnå"
ved"at"fuldføre"de"ting,"de"lovede"under"KickstarterLkampagnen:"
"
[...]"der"havde"vi"nogle"store"diskussioner"efterfølgende"om"hvorvidt"vi"kunne"
tillade"os"ikke"og"følge"op"på"det,"fordi"vi"følte"i"virkeligheden"ikke"at"det"ville,"[...]"
jamen"det"var"for"tidligt"at"vi"havde"taget"den"her"beslutning"designmæssigt"så"vi"
mente"egentlig"at"det"ville"gøre"det"værre"for"spillet"at"gennemføre"det."Men"vi"
havde"det"sådan,"vi"er"nødt"til"at"gennemføre"en"eller"anden"variant"af"det,"nu"
havde"vi"lovet"det,"så,"så"vi"gjorde"meget"for"at"prøve"at"opretholde"de"ting"vi"
lovede,"til"folk,"så"vi"ikke"bare"sådan"kastede"ud"med"ting"og"så"gjorde"hvad"vi"lige"
følte"for"ik'.""(Forced,"00:07:15L2)."
"
Her"viser"udvikleren"tydeligt,"at"det"var"vigtigt"for"dem"at"holde"de"løfter,"de"havde"givet"backerne"
undervejs,"også"selvom"det"viste"sig"ikke"at"passe"til"deres"spil"alligevel."Denne"holdning"kan"siges"
at"udspringe"fra"den"moraløkonomi,"der"hersker"på"crowdfundingLplatformen."Udvikleren"viser"
forståelse"for,"at"de"sociale"normer"på"Kickstarter"tilskriver"overholdelse"af"løfter"som"vigtige"i"en"
crowdfunding"situation."Det"ovenstående"citat"af"udvikleren"fra"Forced"vidner"om"en"forståelse"for"
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vigtigheden"af"at"udvise"autenticitet"over"for"deres"backere."Derfor"havnede"de"i"et"dilemma,"da"
det"løfte"de"oprindeligt"havde"givet"backerne,"alligevel"ikke"viste"sig"at"være"ønskværdigt"i"forhold"
til"deres"spil."De"løste"dette"ved"at"indgå"et"kompromis,"hvor"de"inkorporerede"dele"af"de"løfter"
som"blev"givet:"“Altså"nogle"af"dem"blev"ændret"lidt,"[...]"så"det"passede"lidt"bedre"til"hvordan"
spillets"form"nu"var,"[...]"men"de"kom"i"en"eller"anden"format,"[...]”"(Forced,"00:07:37L2).""
"
4.3.5'Delkonklusion'
Kontakten"mellem"backere"og"udviklere"på"Kickstarter"skabes"ved,"at"parterne"har"kendskab"til"
platformen"og"har"et"formål"med"at"benytte"den."Vores"udvalgte"backere"hørte"om"Kickstarter"via"
andre"sociale"medier"og"‘word"of"mouth’."Udviklerne"hørte"om"platformen"via"andre"spil,"som"også"
forsøgte"sig"med"finansiering"via"crowdfunding,"og"de"betragtede"crowdfunding"som"en"god"kilde"
til"finansiering"af"deres"spil."Ligeledes"gav"det"dem"mulighed"for"at"opbygge"et"community"omkring"
spillet."For"at"dette"skulle"lykkes"forsøgte"de"at"fremstå"som"troværdige"ved,"at"udvise"åbenhed"
over"for"backerne"og"lade"dem"deltage"i"beslutningsprocesser."Vores"udvalgte"backere"så"
troværdighed"blandt"spiludviklere"som"et"kriterium"for,"om"de"valgte"at"støtte"spillet."Ligeledes"
lagde"de"vægt"på"at"spillene"var"danskproducerede,"indeholdte"politiske"budskaber,"gav"dem"et"
tilhørsforhold"til"spiludviklerne"samt"en"følelse"af"at"være"en"del"af"spiludviklingen."Det"at"støtte"et"
spil"på"Kickstarter"er"dermed"ikke"det"samme"som"at"købe"et"færdigt"spil."Noget"tyder"på,"at"vores"
udvalgte"backere"lagde"større"vægt"på"historierne"bag"spillets"fremkomst"end"selve"spillet."Flere"af"
dem"tilkendegav"endda,"at"de"ofte"ikke"fik"prøvet"de"spil,"de"backede,"men"at"de"støttede"dem"af"
andre"årsager."Disse"kunne"være"knyttet"til"udviklerne"bag"spillet"eller"potentielle,"eksklusive"
indblik"i"produktionsprocessen"med"mulighed"for"at"få"indflydelse"på"spillet.""
"
4.4'Engagement'(backere)''
Flere"af"vores"adspurgte"backere"giver"altså"udtryk"for,"at"det"tidlige"produktionsstadie"
sammenholdt"med"muligheden"for"at"kommunikere"med"udviklerne"på"Kickstarter,"giver"dem"en"
følelse"af"medindflydelse:"“Den"der"følelse"af"at"man"ligesom"får"indflydelse"på"produktet,"[...]"når"
man"er"med"på"det"her"[...]"stadie"af"produktionen"som"de"fleste"Kickstarter"kampagner"er"på."”"
(Online"FG,"00:12:22L5)."Som"vi"har"redegjort"for"i"afsnittet"om"crowdfunding,"så"nævner"Smith"
(2015)"ligeledes"denne"følelse"af"medindflydelse"som"en"signifikant"grund"til,"at"backere"vælger"at"
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støtte"via"crowdfunding."Som"backer"har"man"mulighed"for"at"komme"med"forslag"til"ændringer,"
kommentere"på"udviklernes"idéer"til"spillet"eller"på"anden"måde"give"sin"mening"til"kende."Dette"
giver"samtidig"en"af"vores"adspurgte"backere"en"følelse"af"at"være"tæt"på"udviklerne:"“[..]"altså"det"
er"jo"en"helt"ny"form"for"interaktion"med"udviklere,"at"man"ligesom"får"den"der,"næsten,"altså"den"
der"følelse"af"et"personligt"forhold"til"produktionen."”"(Online"FG,"00:12:48L7)."Den"kommunikative"
relation"mellem"udviklere"og"backere"fra"kampagnefasen"føres"typisk"videre"i"tiden"efter"endt"
kampagne."Her"kan"backerne,"ifølge"Smith,"blive"inddraget"i"processen"på"andre"måder"(Smith,"
2015:"206)."I"tilfældet"med"vores"fokusgruppedeltagere"giver"dette"sig"til"udtryk"ved,"at"backerne"
har"lyst"til"at"udføre"opgaver"for"udviklerne"efter,"at"crowdfundingLkampagnen"er"slut."De"fortæller"
eksempelvis,"hvordan"de"har"udøvet"debugging5"for"nogle"af"de"spil,"de"har"backet:""“[...]"for"mig,"
der"er"det"meget"sådan"ét"projekt"kan"gribe"mig,"og"så"har"jeg"lyst"til"at"lave"debugging"for"dem"
[...]”"(Online"FG:"00:47:44L8)."En"anden"af"backerne"har"ageret"playtester:"“[...]"sådan"set"bare"
spille"det"igennem"og"så"lægge"det"op"og"så"sende"dem"et"link,"så"har"de"jo"en"masse,"en"masse"
forskellige"playtesters"på"den"måde."”"(Online"FG:"00:50:51L3).""
"
4.4.1!Fællesskab!i !en!gaveøkonomi!
Informationsudvekslingen"mellem"udviklerne"og"backerne,"og"backerne"imellem,"udgør"et"
community."Dette"konstitueres"af"kommunikative"interaktioner"om"fælles"interesser,"hvilket"
medieres"teknologisk"(Kraut"&"Resnick,"2011)."Ifølge"Rheingold"hænger"et"community"sammen"via"
en"gaveøkonomi,"hvor"tillid"mellem"parterne"opstår"gennem"udveksling"af"informationer,"som"er"
internettets"mest"værdifulde"“møntenhed”"(Jenkins"et"al.,"2013:"65)."Oprindeligt"stammer"studier"
om"gaveøkonomi"fra"antropologien,"hvor"der"studeres"en"fremmed"kultur"og"betydningen"af"de"
udvekslinger,"der"sker"inden"for"denne"kultur."Hvis"man"overfører"begreberne"til"en"digital"
crowdfunding"sammenhæng,"kan"man"sige,"at"backerne"giver"udvikleren"en"gave"(taonga)"i"form"af"
et"monetært"bidrag"for"at"støtte"udviklerens"idé."Denne"taonga"har"en"iboende"kraft"(hau),"der"
kalder"på"en"gave"tilbage,"som"er"en"reward"(utu)"(Sahlins,"1972:"150)."Herefter"kan"
gaveudvekslingen"så"fortsætte,"såfremt"backeren"vælger"at"kommunikere"med"udvikleren,"og"hvis"
udvikleren"samtidig"besvarer"henvendelserne"og"eventuelt"implementerer"de"forslag,"backeren"
kommer"med."En"‘gave’"skal"forstås"i"en"bred"forstand"(Bollier,"2002:"38),"det"kan"eksempelvis"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
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være"informationsudveksling"mellem"udviklere"og"backere"eller"deling"af"medieindhold."
Udvekslingen"af"gaver,"eksempelvis"kommunikative"forslag"og"besvarelser,"kan"holde"gang"i"et"
community."Denne"cirkulation"er"socialt"betonet"frem"for"økonomisk"og"konstituerer"de"sociale"
relationer"mellem"deltagerne"(Jenkins"et"al.,"2013:"67)."Hvis"cirkulationen"af"gaver"stopper"
eksempelvis"ved,"at"udvikleren"ikke"overdrager"rewarden"eller"besvarer"backernes"henvendelser,"
så"ligger"ejerskabet"af"spillet"hos"udvikleren,"og"backeren"føler"sig"ikke"længere"som"en"del"af"et"
community."Dette"skal"ses"i"lyset"af,"at"de"sociale"og"følelsesmæssige"værdier,"der"bliver"lagt"i"
gaverne,"ikke"længere"bliver"tilbagebetalt"af"udviklerne."En"af"pointerne"med"en"gaveøkonomi"er,"
at"gaverne"i"bund"og"grund"bliver"givet"under"en"følelse"af"forpligtelse"over"at"give"dem."
Gavecirkulationen"er"med"til"at"opretholde"og"vedligeholde"et"community"(Bollier,"2002:"38).""
"
4.4.2'Inddragelse''
De"gaver,"som"vores"adspurgte"backere"synes"at"værdsætte"mest,"er"muligheden"for"at"få"et"tidligt"
indblik"i"produktionsprocessen,"potentiel"personlig"indflydelse,"og"adgang"til"eksklusive"historier"
vedrørende"tilblivelsen"af"produktet."Flere"af"backerne"tilkendegav,"at"de"ofte"ikke"fik"prøvet"de"
spil,"de"backede,"men"at"de"støttede"dem"af"andre"årsager."Som"beskrevet"i"det"indledende"
analyseafsnit,"kan"disse"årsager"være"knyttet"til"udviklerne"bag"spillet"eller"potentielle"eksklusive"
indblik"i"produktionsprocessen"med"mulighed"for"at"få"indflydelse"på"spillet."Dette"kan"eksempelvis"
opnås"via"nogle"af"de"rewards,"udviklerne"udlover."
"
Visse"rewards"kan"have"direkte"indflydelse"på"spillets"udseende"eller"handling,"så"du"som"
backer"har"mulighed"for"at"sætte"dit"personlige"præg"på"det."En"af"vores"fokusgruppedeltagere"har"
eksempelvis"prøvet"at"lægge"navn"til"en"NPC6"via"en"reward"(Online"FG,"00:41:25L7),"og"en"anden"
har"lagt"navn"til"en"fængselsindsat"i"et"spil"(Online"FG,"00:41:36L6)."Sidstnævnte"har"ligeledes"
oplevet"“[...]"at"en"kammerat"han"slog"sin"far"ihjel"i"mit"spil,"så"det"var"(laughing),"det"var"ganske"
interessant."[...]”"(Online"FG,"00:41:49L0)."Der"er"altså"mulighed"for,"at"backerne,"alt"efter"
størrelsen"på"deres"pledge"og"de"tilgængelige"rewards,"kan"personliggøre"spillene"og"helt"konkret"
blive"en"del"af"dem."For"to"andre"af"de"adspurgte"backere"er"digitale"rewards,"som"eksempelvis"
giver"dem"mulighed"for"at"blive"en"del"af"spillet"eller"blive"skrevet"ind"i"rulleteksterne"(credits),"ikke"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
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interessante"(Online"FG,"00:40:34L6;"00:38:12L4)."Andre"synes"at"være"interesserede"i"rewards,"
som"på"den"ene"eller"anden"måde"kan"give"dem"et"eksklusivt"indblik"i"produktionsprocessen"af"
spillet"(Online"FG,"00:30:00L5;"00:37:51L8)."Det"kan"eksempelvis"være"via"dokumentarfilm:""
"
[...]"det"var"i"hvert"fald"det"der"virkelig"lokkede"mig"med"i"det,"ved"Double"Fine,"
det"var"den"der"documentary"'behind"the"scenes'"ting"der,"man"får"sådan,"altså"
man"får"et"særligt"indblik"i"processen."[...]"man"er"med"så"tidligt"i"stedet"for"bare,"
at"købe"noget"færdigt"og"så"sætte"sig"ned"og"spille"det,"og"så"var"det"fedt"agtigt."
(Online"FG,"00:13:13L7)""
"
Citatet"vidner"om,"at"det,"backeren"værdsætter"ved"at"støtte"et"computerspil,"er"at"købe"sig"ind"i"
historien"om"produktet"snarere"end"at"købe"selve"produktet."Samme"holdning"afspejles"også"i"
Hoders"udtalelse:"“[...]"de"har"kørt"de"her"dokumentar"serier"hvor"man"følger"dem"igennem,"jeg"
tror"jeg"har"brugt"mere"tid"på"dokumentarserien"end"jeg"har"gjort"på"selve"spillet"[...]”"(Online"FG,"
00:31:14L4)."Fokusgruppedeltagerne"udviser"generelt"en"stor"interesse"for"at"følge"med"i"
processen"omkring"tilblivelsen"af"spillet,"hvor"selve"spillet"ikke"nødvendigvis"er"specielt"
udslagsgivende.""
"
Ud"over"kommunikation"med"udviklerne"og"adgang"til"dokumentarserier"bliver"backerne"
også"inddraget"i"produktionsarbejdet"på"andre"måder."Dette"ses"blandt"andet"ved"BetaDwarfs"14"
timers"livestreaming"af"deres"kontor"under"KickstarterLkampagnen"(Web"20)."Det"tyder"dermed"
på,"at"crowdfunding"af"computerspil,"udover"de"økonomiske"incitamenter,"også"handler"om"en"
eksklusiv"kontakt"til"udviklerne:""“[...]"altså"det"er"ligesom"at"få"to"historier"i"én"omgang,"altså,"man"
får"både"den"historie"som"man"betaler"for,"altså"selve"spillet,"men"man"får"også"hele"den"historie"
som"handler"om"spillet...”"(Online"FG,"00:29:48L1).""
"
4.4.3'FanFcommunities'
Når"backerne"engagerer"sig"i"et"spil"på"den"ene"eller"anden"måde,"får"det"også"den"betydning,"at"
de,"ligesom"udviklerne,"ønsker,"at"spillet"skal"opnå"sit"finansielle"mål:"“[...]"så"har"jeg"da"gjort"en"
indsats"for"at"det"her"projekt"jeg"har"fulgt,"som"jeg"virkelig"gerne"vil"have"blev"til"noget,"får"noget"
mere"opmærksomhed.”"(Online"FG,"01:05:12L2)."Crowdfunding"kan"altså"være"årsag"til,"at"der"
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opstår"fanLcommunities"(Jenkins"et"al.,"2013)"eller"det,"som"nogle"udviklere"benævner"evangelister"
(Interstellar,"00:19:32L2),"der"ønsker"at"sprede"budskabet"om"projektet."Backerne"kan"via"
crowdfunding"blive"motiveret"til"at"dele"indhold"vedrørende"KickstarterLprojekter"gennem"andre"
medieplatforme"eller"‘word"of"mouth’:"
"
Det"skal"være"projekter,"hvor"jeg"brænder"meget"for"det."Der"har"jeg"gjort"meget"
ud"af"og"måske,"være"med"til"at"tweete"eller"skrive"Facebook"beskeder"eller"hive"
fat"i"personer"man"ved"man,"der"kunne"finde"det"interessant,"eller"skrive"i"nogle"
forums,"hvor"jeg"ved"at"det"kunne"være"interessant."Og"så"stadigvæk"på"den"
pæne"måde,"men"ja"prøve"at"sprede"budskabet"om"det."(Online"FG,"01:32:04L7).""
"
Gennem"denne"adfærd"kan"backerne"skabe"økonomisk"værdi"for"udviklerne"på"flere"niveauer."
Direkte"økonomisk"værdi"gives"ved,"at"backerne"køber"sekundære"produkter"(via"deres"pledge"får"
de"en"reward),"og"indirekte"værdi"skabes"ved,"at"de"deler"og"anbefaler"produktet"til"andre"(Jenkins"
et"al.,"2013:"125)."“Fans"evangelize"for"entertainment"they"want"others"to"enjoy”"(Jenkins"et"al.,"
2013:"297)."De"rekontekstualiserer"produktet"i"deres"netværk,"hvilket"muliggør"en"udvidelse"af"
indholdets"mening,"som"i"nogle"tilfælde"kan"forøge"værdien"i"det,"der"deles"(Jenkins"et"al.,"2013:"
304)."Spredning"af"budskaber"gennem"fankulturer"kan"for"producenterne"være"en"rigtig"god"måde"
at"blive"markedsført"på,"da"der"ligger"en"stor"troværdighed"bag"(Jenkins"et"al.,"2013:"299)."Dette"
afhænger"naturligvis"af,"at"spredningen"af"budskabet"sker"på"backerens"eget"initiativ"og"efter"eget"
ønske,"hvilket"synes"at"være"tilfældet"her.""
"
4.5'Kommunikation'med'udviklere'(backere)'
Oplevelsen"af"den"direkte"kommunikation"med"udviklerne"er"af"stor"værdi"for"backerne,"og"da"vi"
spørger"en"af"deltagerne,"om"han"følte,"at"hans"input"til"et"spil"blev"taget"til"efterretning"af"
udviklerne,"svarer"han"helt"overbevist,"at:"“Det"gjorde"de.”"(Online"FG,"00:51:39L2)."Det"er"vigtigt"
for"de"adspurgte"backere"at"modtage"opdateringer"fra"udviklerne"omkring"spillet,"hvilket"samtidig"
bør"ske"med"måde:"“Ja,"det"er"det."Det"er"en"vital"del"af"det,"at"man"føler"at"der"sker"et"eller"andet."
Det"behøves"ikke"være"den"der"med"at"man"skal"have"en"hver"uge,"fordi"der"er"også"nogle"
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projekter"der"næsten"sender"for"meget"ud"synes"jeg."[...]”"(Online"FG,"00:52:07L7)."Det"tyder"altså"
på,"at"kommunikationen"og"opdateringerne"fra"udviklerne"er"vigtige,"men"bør"samtidig"heller"ikke"
overdrives."For"mange"opdateringer"fra"udviklerne"kan"føre"til,"at"backerne"ikke"gider"at"læse"dem."
Selvom"flere"af"vores"adspurgte"backere"giver"udtryk"for,"at"det"er"værdifuldt"for"dem"at"følge"med"
i"produktionsprocessen"(Online"FG,"00:52:15L8),"er"der"en"af"deltagerne,"Jon,"der"ikke"ved,"hvordan"
mailsystemet"fungerer"(Online"FG,"00:52:53L3)."Dette"kan"resultere"i,"at"han"helt"glemmer"de"
projekter,"han"har"backet,"hvilket"eksempelvis"skete"med"spillet"Forced."Her"var"han"ikke"var"klar"
over,"at"det"var"blevet"færdigt"(Online"FG,"00:53:23L7)."Opdateringerne"fra"udviklerne"er"altså"
vigtige"for"at"holde"interessen"hos"backerne"ved"lige."Dette"giver"sig"eksempelvis"til"udtryk"hos"en"
af"vores"backere,"der"siger"om"spillet"Code"Hero,"et"spil"han"backede,"at:"“[...]"den"døde"
katastrofalt,"der"holdte"de"simpelthen"op"med"at"svare"på"hvad"der"skete"[...]”"(Online"FG,"
00:17:00L2)."Den"manglende"kommunikation"gjorde,"ifølge"backeren,"at"spillet"mislykkedes"og"at"
relationen"til"udvikleren"blev"brudt.""
"
4.5.1'Personlig'tilknytning'
Kommunikationen"med"udviklere"via"Kickstarter"behøver"ikke"at"være"altafgørende"for,"om"man"
støtter"et"projekt,"men"som"Mikkel"udtrykker:"“[d]et"tilføjer"værdi"synes"jeg."Altså"det"er"ikke"
altafgørende,"men"det"tilføjer"værdi.”"(Online"FG,"01:00:08L7)."Følelsen"af"at"være"tæt"på"
udviklerne"understøttes"af"det"kommunikationssystem,"der"er"på"Kickstarter:"“[...]"det"der"med"at"
hvis"man"skal"sende"noget"til,"så"føler"man,"at"man"sender"en"mail"direkte"til"dem,"hvis"man"bruger"
KickstarterLsystemet,"fordi"det"ligesom"ryger"til"deres"brugere"på"Kickstarter.”"(Online"FG,"
00:59:44L0)."Den"tidlige"produktionsfase"sammenholdt"med"den"direkte"kommunikation"til"
udviklerne"på"Kickstarter,"giver"backerne"en"communityLfølelse,"der"ikke"nødvendigvis"er"en"
følelse,"som"er"forbundet"til"selve"spillet."Nis"beskriver"dette"således:""
"
[...]"jeg"har"oplevelse"af,"at"der"er"mere"community"på"Kickstarter."At"det,"mens"
projektet"lever"der"er"sådan"mere,"oplever"jeg,"mere"begejstring"og"mere"sådan"
kommentarLtråde"og"ping"pong"frem"og"tilbage,"og"sådan"noget."[...]"Hvorimod,"
på"det"tidspunkt,"hvor"det"er"ovre"på"Steam"eller"når"jeg"kigger"på"early"access"
projekter"på"Steam"og"så"videre."Så"kan"de"godt"være"spændende,"men"der"føler"
jeg"mig"mere"sådan,"hvad"kan"man"sige."Der"er"det"mig"og"produktet,"ikke"mig"og"
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communitiet,"eller"hvad"man"skal"sige"jeg,"jeg"har"en"relation"med"der."(Online"
FG,"01:00:48L5).""
"
Relationen"til"udviklerne"bag"spillet"virker"altså"stærkere"på"Kickstarter,"end"når"det"rykker"over"på"
en"anden"platform"som"eksempelvis"Steam."Hoder"er"enig"i"Nis’"udlægning"og"tilføjer"ligeledes,"at"
et"spil"på"Steam"der"ikke"er"færdigt,"mere"har"karakter"af"at"være"bestillingsarbejde,"når"de"beder"
om"hjælp"til"eksempelvis"at"fikse"en"‘bug’"(Online"FG,"01:01:02L7)."For"backerne"opstår"der"et"
andet"relationsforhold"via"Kickstarter,"hvor"de"føler,"at"de"hjælper"udviklerne,"og"er"en"del"af"et"
fællesskab"omkring"projektet."Dette"kan"ses"som"et"udtryk"for"en"participatorisk"kultur,"hvor"
brugerne"er"aktivt"deltagende"via"deres"tilknytning"til"udviklerne"og"communitiet"(Jenkins"et"al.,"
2013:"2)."Udsagnene"vidner"om,"at"Kickstarter"giver"en"følelse"af"at"være"en"platform"‘fra"folk,"til"
folk’,"hvilket"også"afspejles"i"den"terminologi,"der"benyttes"på"platformen."Dette"er"til"trods"for,"at"
Kickstarter"også"er"en"virksomhed,"ligesom"Steam,"som"tjener"penge"på"de"transaktioner"der"
forekommer"på"platformen."Alligevel"bliver"Steam,"modsat"Kickstarter,"karakteriseret"som"en"
handelsplatform,"der"udelukkende"sælger"varer."Men"ligesom"Kickstarter"har"Steam"også"spil,"der"
er"i"tidlige"produktionsfaser,"såkaldte"alpha"og"betaversioner."Derfor"er"det"interessant,"at"der"ses"
så"forskelligt"på"de"to"platforme."Dette"udspringer"muligvis"af"de"forskellige"terminologier,"de"to"
platforme"benytter,"samt"at"Steam"også"sælger"færdigproducerede"spil"af"etablerede"udviklere"og"
udgivere.""
"
4.5.2'Tillid'
For"at"en"handelsudveksling"på"nettet"kan"fungere"med"de"participatoriske"elementer,"der"også"er"
tilstede,"argumenterer"Jenkins"for,"at"der"må"være"en"tillid"mellem"de"involverede"parter"(Jenkins"
et"al.,"2013:"77)."Vores"adspurgte"backere"giver"ligeledes"udtryk"for,"at"det"er"vigtigt"med"tillid"til"
udviklerne,"før"de"beslutter"at"støtte"et"spil:"“[...]"altså"det"vakte"interessen,"men"da"jeg"gik"
nærmere"ind"i"det,"så"synes"jeg"at"der"var"for"mange"ting"som,"ja,"altså"som"jeg"skriver"
alarmklokkerne"ringede"[...]”"(Online"FG,"01:13:59L0)."Tilliden"til"udviklerne"kan"have"mange"
afskygninger."Den"kan"blandt"andet"afhænge"af,"om"den"gensidige"kommunikation"er"tilstede,"om"
projektet"synes"realisérbart"eller"om"udviklerne"udstråler"troværdighed."Tillid"kan"eksempelvis"
opstå,"hvis"udviklerne"beder"backerne"om"ikke"at"give"flere"penge,"efter"de"har"nået"deres"
oprindelige"finansielle"mål:""
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"
[...]"da"de"fik"deres"mål"så"sagde"de"sådan"'tak,"nu"behøves"i"ikke"at"give"mere,"
[...]"der"er"ikke"nogen"stretch"goals"der"er"ikke"noget"overhovedet,"fordi"at"det"
kan"spillet"ikke"holde"til',"og"det"var,"jeg"backede"det"lige"efter"at"den"kom"ud"for"
jeg"synes"simpelthen"det"var"sådan"en"fed"ting,"at"de"simpelthen,"altså,"havde"
den"der"credibility"at"de"tænkte"'det"er"vigtigere"at"spillet"er"godt,"end"at"vi"får"
flere"penge’.""(Online"FG,"00:36:31L2)."
"
Som"ovenstående"citat"vidner"om,"så"ville"den"omtalte"udvikler"ikke"modtage"flere"penge"fra"
backerne,"da"de"allerede"havde"nået"det"mål"de"havde"sat"sig."Troværdighed"kan"i"dette"tilfælde"
ses"som"todelt."Ét,"udvikleren"ønskede"ikke"at"modtage"flere"penge,"da"det"ville"gå"ud"over"spillet,"
hvormed"de"muligvis"ikke"ville"kunne"levere"det"lovede"produkt"og"dermed"svigte"deres"backere."
To,"udvikleren"udstråler"på"denne"måde"troværdighed"i"forhold"til,"at"have"en"klar"vision"og"et"
realistisk"udgangspunkt"for,"hvad"de"helt"præcist"behøvede"af"penge"til"at"færdiggøre"deres"spil."
Troværdigheden"omkring"det"omtalte"spil,"fik"backeren"til"at"vise"sin"støtte"og"anerkendelse,"ved"
alligevel"at"betale"til"projektet."Mollick"nævner"i"den"forbindelse,"at"projekters"troværdighed"er"en"
af"de"mest"udslagsgivende"grunde"til,"om"folk"vælger"at"backe"et"crowdfundingLprojekt"eller"ej"
(Mollick,"2013).""
"
Tilliden"behøver"ikke"at"blive"brudt,"selvom"spillet"ikke"skulle"blive"som,"backeren"havde"
forventet."Mikkel,"en"af"vores"adspurgte"backere,"påtager"sig"eksempelvis"skylden"for,"at"et"spil,"
han"backede,"ikke"blev"som"forventet:"“[...]"jeg"tror"at"det"var"fordi"at"jeg"blev"interesseret"i"det"for"
tidligt"i"processen."Altså"og"ligesom"kastede"mig"ud"i"noget"hvor"jeg"ikke"havde"sat"mig"ind"i"hvad"
det"var"jeg"egentlig"så"ville"få"ud"af"det"til"sidst."”"(Online"FG,"01:12:51L7)"Her"tager"Mikkel"selv"
ansvar"for,"at"spillet"ikke"blev,"som"han"forventede,"og"han"ser"det"derfor"ikke"som"et"tillidsbrud"fra"
udviklerens"side."Dette"kan"hænge"sammen"med,"at"man"typisk"betaler"et"langt"mindre"beløb"for"
et"spil"der"er"crowdfunded,"end"hvis"man"eksempelvis"havde"købt"et"færdigudviklet"spil."På"den"
baggrund"sænker"backerne"deres"forventninger,"selvom"de"alligevel"“[...]"forventer"[...]"en"vis"
kvalitet,"og"at"grundidéen"er"god"nok"[...]”"(Online"FG,"01:20:27L4)."En"anden"af"backerne"udtrykker"
det"således:"“[...]"ja,"jeg"synes"det"er"helt"naturligt"at"man"har,"sådan"sat"sine"forventninger"efter,"
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at"det"her"det"er,"fem"begejstrede"mennesker"der"skal"vise"hvad"de"kan,"og"ikke"EA"der"skal"vise"
hvad"de"kan,"altså."”"(Online"FG,"01:20:45L5).""
"
"
4.6'Kommunikation'med'backere'(udviklere)'
I"ønsket"om"at"engagere"backerne"og"skabe"et"community,"giver"nogle"af"de"adspurgte"udviklere"
udtryk"for,"at"de"bruger"en"bestemt"kommunikation."En"af"udviklerne"fortæller"os"om,"hvordan"det"
var"helt"bevidst"fra"deres"side"at"kommunikationen"skulle"give"backerne"en"følelse"af"at"være"en"
del"af"et"fællesskab:"
"
Altså"jeg"tror"helt"klart,"at"da"vi"talte"med"kickstarterne"og"når"vi"sådan"
opdaterede"til"dem"og"sådan"noget,"så"var"det"meget"mere"sådan"en"
fællesskabsfornemmelse"vi"prøvede"at"skabe."Det"der"med,"nu"er"I"jo"en"del"af"
noget"her,"vi"gør"det"her"sammen,"hvor"på"Steam"der"er"det"lidt"mere"os"til"jer,"
[...]"altså"de"har"mere"bare"købt"et"produkt"[...]"(Forced,"00:15:12L8)."
"
Igen"sammenlignes"kommunikationen"på"Kickstarter"med"kommunikationen"på"Steam."Begge"
platforme"faciliterer"computerspil,"men"på"forskellige"måder,"hvilket"også"giver"sig"til"udtryk"i"
udviklernes"kommunikation."Da"der"på"Kickstarter"typisk"vil"være"færre"mennesker"i"communitiet"
end"eksempelvis"antallet"af"brugere"på"Steam,"er"det"nemmere"for"udviklerne"at"opretholde"en"
form"for"personlig"tilknytning"til"backerne"(Forced,"00:15:12L8)."Nogle"af"de"adspurgte"udviklere"
mener"dog,"at"denne"tilknytning"kan"være"problematisk"at"opretholde."En"af"udviklerne"er"
eksempelvis"af"den"opfattelse,"at"backerne"forventer"svar"på"deres"henvendelser"efter"senest"en"
time,"hvilket"giver"udfordringer"i"forhold"til"at"nå"at"besvare"disse"(Interstellar,"00:24:04L1;"
00:24:41L7)."En"anden"udvikler"giver"ligeledes"udtryk"for,"at"det"tidsmæssige"aspekt"kan"være"en"
udfordring."Under"deres"KickstarterLkampagne,"ville"Full"Control"gerne"have"haft"mulighed"for,"at"
drage"nytte"af"communitiet"og"deres"inputs"til"spillet"(Jagged,"00:09:04L2)."Andreas"fra"Full"Control"
oplevede"dog,"at"kommunikationen"med"backerne"overordnet"forløb"godt"(Jagged,"00:09:19L5).""
"
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4.6.1!At! lytte!t i l !s ine!backere!
Alle"udviklerne"anser"kommunikationen"med"backerne"på"Kickstarter"som"vigtig."BetaDwarf"
oplevede,"hvilken"effekt"kommunikationen"havde"i"perioden"omkring"udgivelsen"af"deres"spil:""
"
[...]"der"viste"det"sig"at"de"mennesker"hvor"vi"var"ret"hurtige"om"at"fange"op"på"
det"(fejl"red.),"og"ligesom"sige"til"dem"'hey"vi"har"hørt"dig,"vi"vil"gerne"kigge"på"det"
og"se"hvad"vi"kan"gøre',"de"var"ekstremt"behjælpelige"og"meget"venlige"
mennesker,"[...]"altså"det"var"jo"lige"før"at"selvom"hvis"vi"ikke"fik"det"løst"så"var"de"
stadigvæk"glade"fordi"de"var"blevet"hørt.[...]"Hvor"andre"mennesker,"[...]"hvis"vi"
valgte"ikke"at"svare,"men"faktisk"fik"det"fikset,"så"var"de"stadig"pisse"sure"på"os"
fordi"vi"lyttede"ikke"til"dem."[...]"(Forced,"00:12:58L8).""
"
At"lytte"til"sine"backere"kan"dermed"vise"sig"at"overskygge"vigtigheden"af"at"få"rettet"de"fejl,"som"
backerne"finder"problematiske."Ifølge"Alex"fra"BetaDwarf,"hænger"dette"måske"ikke"logisk"
sammen."Hvis"udviklerne"brugte"samme"tid"på"at"besvare"henvendelser,"som"de"brugte"på"at"rette"
fejl,"ville"fejlene"blive"rettet"langt"hurtigere"(Forced,"00:12:58L8)."Men"det"er"vigtigt"at"lytte"til"sine"
forbrugere,"hvilket"Jenkins"også"påpeger:""
"
[...]"listening"efforts"are"important"for"the"company’s"bottom"line"not"just"
because"they"provide"a"foundation"for"building"positive"relationships"with"
audience"but"also"because"they"help"avoid"the"types"of"crisis"which"are"becoming"
increasingly"likely"when"companies"ignore"what"people"are"saying"about"them"or"
their"products."(Jenkins"et"al.,"2013:"181).""
"
Ifølge"Jenkins"er"forbrugernes"ytringer"og"holdninger"vigtige"for"enhver"virksomhed,"der"ønsker"at"
skabe"positive"relationer"til"sine"brugere."Det"er"muligvis"endnu"vigtigere"i"en"crowdfunding"
sammenhæng,"hvor"backere"ikke"blot"er"forbrugere"af"udviklernes"produkter,"men"også"
investorer,"der"lægger"tid"og"penge"i"projektet"og"dermed"føler,"at"de"også"har"noget"at"skulle"have"
sagt."Alex"fra"BetaDwarf"synes"at"være"bevidst"om"vigtigheden"af"disse"omstændigheder"og"
nævner"at:"“[...]"vi"har"prøvet"meget"på"at"være"rigtig"aktive"omkring"det,"vise"folk"at"vi"lytter"til"
dem"og"at"vi"godt"er"klar"over"at"de"er"derude"og"de"har"nogle"ønsker"til"vores"spil.”"(Forced,"
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00:11:11L8)."Vores"adspurgte"udviklere"synes"generelt"at"have"en"god"forståelse"for,"at"det"er"
vigtigt,"at"lytte"til"sine"backere."Alligevel"ser"de"også"udfordringer"ved"dette,"da"det"ikke"er"muligt"
for"dem"at"implementere"samtlige"af"backernes"idéer"i"deres"spil:"
"
Men"det"er"også"svært,"fordi"til"tider"kommer"folk"jo"også"med"nogen"requests,"
som"vi"ikke"kan"leve"op"til,"[...]"og"det"kan"være"svært"at"få"formidlet"til"folk"at"
jamen"den"der"idé"lyder"fantastisk,"men"det"har"vi"simpelthen"ikke"midlerne"til"at"
gøre,"uden"at"det"lyder"som"om"at"vi"ignorerer"dem"ikke."(Forced,"00:11:39L0)."""
"
4.6.2!Medindflydelse!
Følelsen"af"medindflydelse,"som"vores"udvalgte"backere"giver"udtryk"for,"er"tilsyneladende"ikke"
ubegrundet."Udviklerne"tilkendegiver,"at"de"forslag"og"kommentarer,"de"modtager"fra"deres"
backerLcommunity,"bliver"taget"op"til"overvejelse"i"forhold"til"deres"spil"(Interstellar,"00:19:53L8;"
Expeditions,"00:14:16L8;"Jagged,"00:10:54L2;"Forced,"00:11:11L8)."Afhængigt"af,"om"idéen"er"
realistisk"og"passer"ind"i"deres"egen"vision"med"spillet,"er"der"mulighed"for,"at"forslagene"bliver"
implementerede:"“[...]"der"har"vi"så"valgt"at"sige"det"er"vores"vision,"det"holder"vi"ved"på"godt"og"på"
ondt"[...]”"(Forced,"00:19:33L5;"00:11:39L0)."At"forslag"og"idéer"fra"communitiet"bliver"taget"
alvorligt,"ses"eksempelvis"hos"Logic"Artists,"hvor"de"er"i"gang"med"at"planlægge"en"efterfølger"til"
deres"spil,"hvilket"“[...]"bliver"et"rimeligt"anderledes"spil,"men"primært"på"baggrund"af"den"respons"
vi"har"fået"på"den"anden.”"(Expeditions,"00:14:43L2)."Kim"fra"Zero"Point"Software"er"af"den"
holdning,"at"det"er"den"bedste"idé"der"vinder,"uanset"om"den"stammer"fra"udvikleren"eller"
backerne"(Interstellar,"00:19:53L8)."Udviklerne"vil"gå"langt"for"at"stille"communitiet"tilfreds,"men"
forbeholder"sig"stadig"retten"til"at"tage"de"sidste"afgørende"beslutninger"(Expeditions,"00:26:54L9).""
"
Jenkins"beskriver,"at"virksomheder"må"overveje,"hvilket"community"de"har"med"at"gøre,"
og"hvilke"forventninger"dette"community"har"til"virksomheden."De"bør"derefter"tilpasse"sig"efter"
disse"forventninger"mest"muligt,"og"lytte"til"brugerne"for"ikke"at"lukke"sig"selv"ude"af"fællesskabet"
og"havne"i"en"potentiel"kommunikationskrise"(Jenkins"et"al.,"2013:"296)."“Men"jeg"synes"at"man"får"
rigtig"meget"godt"fra"communitiet,"men"det"kan"også"hurtigt,"det"kan"hurtigt"vende."Altså"hvis"de"
ikke"er"tilfredse,"jamen"så"får"du"det"af"vide,"[...]"og"det"bliver"ikke"pænt"leveret"til"dig."(laughing)”"
(Jagged,"00:12:27L7)."Der"er"altså"tale"om"en"balancegang"for"udviklerne,"om"på"den"ene"side"at"
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lytte"til"backerne"og"stille"dem"tilfredse,"og"på"den"anden"side"at"udviklerne"bibeholder"egne"
visioner"og"mål"for"deres"spil."
"
4.7'Engagement'(udviklere)''
Det"er"tydeligt,"at"alle"de"spiludviklere,"vi"snakkede"med,"udviste"interesse"for"at"engagere"deres"
backere"og"opbygge"et"community"omkring"deres"spil."Fælles"for"dem"er,"at"de"alle"opfordrer"
deres"backere"til"at"diskutere"og"kommentere"deres"spil"via"deres"KickstarterLkampagner"(Web"19;"
Web"20;"Web"21;"Web"22)."Udover"at"engagere"backerne"kommunikativt"gennem"opdateringer"
om"spillet"og"besvarelse"af"henvendelser,"bruger"udviklerne"også"andre"redskaber."Udviklerne"kan"
eksempelvis"engagere"backerne"i"produktionsprocessen"via"de"tilgængelige"rewards."Visse"rewards"
kan"ses"som"en"måde"at"invitere"backerne"med"ind"i"projektet,"og"give"dem"noget"eksklusivt"for"at"
være"med"til"at"finansiere"spillet."Eksempelvis"har"BetaDwarf"udlovet"en"reward,"hvor"backeren"
kan"skrive"historien"til"en"statue"i"spillet,"eller"navngive"en"af"karaktererne"(Web"20)."På"den"måde"
kan"man"som"backer"bidrage"direkte"til"historien"i"spillet"og"sætte"sit"eget"præg"på"det.""
"
4.7.1!Fordele!og!ulemper!
Med"et"KickstarterLcommunity"følger"både"fordele"og"ulemper"for"udviklerne."Fordelene"er,"at"der"
er"mulighed"for"at"dedikerede"backere"engagerer"sig"i"fanLcommunities,"der"har"lyst"til"at"sprede"
budskabet"om"spillet"(Jenkins"et"al.,"2013),"og"samtidig"ønsker"at"bruge"tid"på"forslag"til"
forbedringer"af"spillet:""
"
[...]"nu"har"de"allerede"givet"os"en"hel"masse"penge,"så"kan"de"ligeså"godt"også"
sprede"budskabet"til"deres"venner"og"sørge"for"at"det"bliver"en"succes,"fordi"
selvfølgelig"vil"de"hellere"have"at"de"spil"de"har"dækket"bliver"populære,"end"at"
de"bare"går"i"glemmebogen."[...]"(Expeditions,"00:15:36L8).""
"
Gennem"ejerskabsfornemmelse"for"produktet"kan"backerne,"ifølge"nogle"af"udviklerne,"også"blive"
krævende"og"urealistiske:"“[...]"altså,"der"har"været"nogle"enkelte"som"har"haft"rimelig"urimelige"
forventning,"[...]"og"de"har"en"eller"anden"form"for"forventning"om,"at"hvis"de"bare"går"ind"og"
foreslår"det,"så"gør"vi"det"selvfølgelig."”"(Expeditions,"00:15:56L3)."Nogle"backere"går"
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tilsyneladende"også"til"ekstremerne:"“[...]"altså"den"sidste"community"manager"fik"jo"dødstrusler"
for"at"han"ikke"lavede"(laughing)"sit"job"ordentligt,"eller"whatever,"no"pressure…"”"(Jagged,"
00:09:48L9)."Dog"giver"udviklerne"generelt"udtryk"for,"at"fordelene"ved"at"have"et"dedikeret"
community,"opvejer"ulemperne."Det"er"kun"en"lille"del"af"backerne,"der"har"været"urealistisk"
kritiske"over"for"udviklerne:"“[...]"der"var"en"lille"core"gruppe"af"folk"på"Kickstarter,"efter"de"havde"
backet,"som"var"lidt"sådan"anderledes"kritiske"[...]”"(Interstellar,"00:20:22L8)."Uanset"om"udviklerne"
ser"det"som"en"fordel"eller"ulempe"at"have"en"tilknytning"til"et"community"gennem"Kickstarter,"så"
kræver"det"en"del"arbejde"at"benytte"sig"af"crowdfunding."
"
4.7.2'Tidskrævende'arbejde'
Med"ønsket"om"at"opbygge"et"community,"opretholde"en"god"dialog"med"backerne"og"alt"i"alt"føre"
en"god"KickstarterLkampagne,"følger"et"tidskrævende"arbejde."Omfanget"af"dette"kom"
tilsyneladende"bag"på"nogle"af"udviklerne."Måske"var"der"en"forestilling"om,"at"crowdfunding"var"
en"nem"finansieringsmulighed,"sammenlignet"med"andre"løsninger,"men"dette"var"ikke"
nødvendigvis"tilfældet."Da"BetaDwarf"besluttede"sig"for"at"benytte"Kickstarter,"var"de"“[...]"ikke"klar"
over,"hvor"meget"arbejde"der"skulle"lægges"i"det"[...]”"(Forced,"00:05:46L7)."Udvikleren"siger"
således,"at:"“[...]"Selve"Kickstarter"perioden"var"rigtig"rigtig"intensiv,"hvor"vi"næsten"brugte"i"hvert"
fald"en"hel"mandedag"hver"dag,"på"at"tjekke"det"[...]”"(Forced,"00:38:01L4)."Denne"holdning"
udtrykkes"også"hos"Zero"Point"Software,"der"beskriver"forløbet"på"Kickstarter"som:"“[...]"en"måned"
i"helvede,"hvor"du"virkelig"skal"være"på"overalt"altså."[...]”"(Interstellar,"00:14:13L7)."Det"kræver"
altså"en"del"arbejde"fra"udviklernes"side"at"benytte"rewardLcrowdfunding"som"
finansieringsmetode,"hvorfor"crowdfunding"ikke"bør"betragtes"som"et"nemt"alternativ."Dog"kan"
det"hårde"arbejde"resultere"i"stærke"relationer"backerne"og"udviklerne"imellem.""
"
4.7.3'Delkonklusion'
Backerne"har"et"ønske"om"at"engagere"sig"med"udviklerne"via"Kickstarter,"hvilket"er"gengældt"fra"
udviklernes"side."Udviklerne"forsøger"gennem"kommunikation"og"rewards,"at"inddrage"backerne"i"
produktionsprocessen"af"deres"spil."Backerne"oplever"ligeledes,"at"deres"tidlige"engagement"i"
spillet"sammenholdt"med"kommunikationen"med"udviklerne"og"de"tilgængelige"rewards,"
inddrager"dem"i"produktionen."Inddragelsen"konstitueres"af"det"backerLcommunity,"som"bliver"
etableret"på"Kickstarter"og"som"ligeledes"påskønnes"af"både"backere"og"udviklere."Det"synes"at"
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være"udviklernes"intentioner,"at"give"backerne"en"fællesskabsfølelse"omkring"deres"spil,"men"de"
tager"alligevel"det"forbehold,"at"de"selv"har"det"sidste"ord."Backerne"får"en"følelse"af"at"være"tæt"
på"udviklerne"i"crowdfundingLfasen"og"ønsker"i"nogle"tilfælde"at"hjælpe"dem"med"at"sprede"
budskabet"om"projektet"i"deres"netværk."
"
Kommunikationen"mellem"backere"og"udviklere"synes"generelt"at"fungere"godt."De"
adspurgte"backere"oplever,"at"de"har"mulighed"for"at"få"indflydelse"på"projekterne"via"den"direkte"
kommunikation"med"udviklerne,"som"Kickstarter"faciliterer."Den"direkte"kommunikation"til"
udviklerne,"resulterer"i"en"følelse"af"personlig"tilknytning"til"dem"og"projektet."Samtidig"har"de"en"
oplevelse"af"at"blive"hørt,"ligesom"de"adspurgte"udviklere"også"italesætter"vigtigheden"af"at"lytte"til"
sine"backere."Udviklerne"har"via"KickstarterLkampagnerne,"intentioner"om"at"kommunikationen"til"
backerne"skal"udvise"en"fællesskabsfølelse,"hvilket"ligeledes"synes"at"være"sådan"backerne"
opfatter"relationen"til"udviklerne."Udviklerne"giver"samtidig"udtryk"for,"at"visse"backere"kan"udvise"
overdreven"kritik,"men"det"er"en"meget"lille"gruppe"og"i"få"tilfælde."At"kritikken"overordnet"set"er"
minimal,"bunder"muligvis"i,"at"udviklerne"generelt"synes"at"tage"deres"backere"alvorligt"og"ser"
dialogen"med"dem"som"yderst"vigtig."Nogle"har"endda"oplevet,"at"det"er"vigtigere"at"vise"backerne,"
at"der"bliver"lyttet"til"dem,"end"det"er"at"få"rettet"de"fejl,"de"egentlig"klager"over."
"
At"være"en"del"af"et"fællesskab,"er"både"hvad"backerne"har"en"oplevelse"af,"og"det"som"
udviklerne"ønsker"at"udstråle."Flere"af"de"adspurgte"udviklere"og"backere"italesætter"en"forskel"på"
den"fællesskabsfølelse,"der"opstår"på"Kickstarter,"i"forhold"til"spilplatformen"Steam."Kickstarter"
indbyder"via"deres"terminologi"til"en"relation"mellem"parterne,"hvor"Steam"nærmere"har"karakter"
af"at"være"en"handelsplatform."Kickstarters"terminologi"afspejler"ligeledes"en"gaveøkonomi,"hvor"
gaver,"i"form"af"kommunikativt"indhold,"konstituerer"et"community"backere"og"udviklere"imellem."
"
Ønsket"om"at"engagere"et"community,"lytte"til"backerne"og"holde"dem"opdaterede"i"
forbindelse"med"produktionsudviklingen,"er"et"tidskrævende"arbejde."Flere"af"udviklerne"
udtrykker,"at"det"tager"tid"og"kræver"engagement,"at"føre"en"KickstarterLkampagne."Men"effekten"
af"arbejdet"er"positivt."Udviklerne"har"via"crowdfunding"mulighed"for,"at"opnå"positive"backere,"
måske"evangelister,"der"har"en"følelse"af"at"være"en"del"af"projektet."Dette"kan"resultere"i,"at"
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backerne"ønsker"at"hjælpe"udviklerne"med"at"opnå"deres"finansielle"mål"eller"i"sidste"ende"hjælper"
med"at"løse"konkrete"opgaver"relateret"til"spillet.""
"
Kapitel'5:'Diskussion'
I"dette"kapitel"ønsker"vi"at"forene"udviklernes"og"backernes"perspektiver"i"en"diskussion,"der"
italesætter,"hvordan"relationen"opleves"af"de"to"parter."Vi"vil"samtidig"indtage"en"mere"kritisk"
vinkel"til"den"viden,"vi"har"fået"undervejs,"og"som"er"blevet"præsenteret"for"os"gennem"interviews"
med"udviklere"og"backere."
"
5.1'Relationen'mellem'udviklere'og'backere'
I"analysen"tegner"der"sig"et"billede"af,"at"udviklerne"og"backerne"nyder"de"relationer,"som"
crowdfunding"fordrer."Incitamenterne"for"at"deltage"er"muligvis"forskellige,"men"alle"synes"de"at"
være"drevet"af"ønsket"om"at"få"et"projekt"til"at"lykkedes."I"forbindelse"med"vores"undersøgelse"har"
vi"fået"klarlagt,"at"crowdfunding"handler"om"mere"end"opnåelse"af"monetære"midler"for"
udviklerne,"samt"andet"end"køb"af"et"produkt"fra"backernes"side."Et"spørgsmål"går"på,"hvorvidt"
relationen"opleves"ens"af"de"to"parter,"og"om"den"kan"siges"at"være"ligestillet?"Jenkins"nævner,"at"
der"kan"eksistere"et"ulige"forhold"mellem"brugere"og"virksomheder,"ligesom"der"kan"foreligge"en"
ulighed"brugerne"imellem"(Jenkins,"2006:"3)."Vores"adspurgte"backeres"bevæggrunde"for"at"
benytte"crowdfunding"skal"findes"i"personlige"motiver."Det"kan"være"glæden"ved"at"være"del"af"et"
fællesskab"eller"glæden"ved"at"være"med"til"at"skabe"noget.""
"
Ingen"af"backerne"har"givet"udtryk"for,"at"de"føler"sig"underdanige"i"forhold"til"hinanden"
eller"udviklerne."Dette"kan"tyde"på,"at"de"ikke"ser"forholdet"som"ulige."Tværtimod"giver"de"udtryk"
for,"at"de"har"indflydelse"på"spillene"ved"at"blive"inddraget"tidligt"i"produktionsfasen."Dette"
stemmer"fint"overens"med"Smiths"betragtninger"af"backere,"navnligt"at"de"drager"glæde"af"deres"
forhold"til"udviklerne"(Smith,"2015:"201)."Der"er"dog"indikationer"af,"at"ikke"alle"vores"adspurgte"
backere"benytter"sig"af"crowdfunding"på"lige"fod."Dette"ses"eksempelvis"i"fokusgruppeinterviewet,"
hvor"en"af"backerne"ikke"har"haft"samme"forudsætninger"for"at"modtage"information"fra"
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udviklerne:"“Jeg"ved"ikke"helt"hvad"der"er"gået"galt"for"mig,"[...]"I"siger"I"får"mails"fra"dem"ikk?"Jeg"
får"ikke"nogle"mails,"[...]"og"så"derfor"har"jeg"fuldstændig"glemt"de"fleste"af"de"her"projekter"[...]”"
(Online"FG:"00:52:53L3)."Jon,"som"siger"dette,"har"dermed"ikke"lige"mulighed"for"at"følge"med"i"
processen,"som"de"andre"backere"har."Som"Jenkins"påpeger,"bliver"vores"kultur"mere"og"mere"
participatorisk,"hvilket"peger"hen"imod"en"demokratisk"tendens."Men"det"er"stadig"ikke"alle,"der"
deltager"på"lige"vilkår"(Jenkins"et"al.,"2013:"298),"hvilket"ovenstående"citat"er"et"eksempel"på."
Dermed"kan"Jon"og"andre"personer,"som"benytter"crowdfunding"under"samme"forudsætninger,"
komme"i"en"situation,"hvor"de"ikke"får"forløst"det"umiddelbare"potentiale,"de"har"som"backere."Det"
kan"eksempelvis"være,"som"Smith"(2015)"italesætter,"at"ændre"på"ting"undervejs"i"processen."
Backernes"indflydelse"kan"dermed"fremstå"som"ganske"beskeden."
"
5.2'Indflydelse'vs.'deltagelse'
Spørgsmålet"er,"om"backerne"reelt"har"indflydelse"i"produktionsprocessen,"eller"om"der"snarere"er"
tale"om"en"deltagelse,"der"ikke"nødvendigvis"gør"backerne"til"medproducenter?"Som"nævnt"i"
analysen"tilkendegiver"folkene"bag"Expeditions:4Conquistador,"at"de"laver"en"efterfølger"til"deres"
spil"på"baggrund"af"backerLfeedback"(Expeditions:"00:14:43L2)."Vores"adspurgte"backere"føler"da"
også,"at"de"generelt"bliver"hørt"af"udviklerne,"og"nogle"mener"ligeledes,"at"de"har"en"form"for"
indflydelse"på"spillet"grundet"deres"status"som"backere"(Online"FG:"00:51:39L2;"00:12:22L5)."
Graden"af"indflydelse"afhænger"blandt"andet"af"størrelsen"på"de"betalte"pledges"samt"de"
tilgængelige"rewards."I"analysen"har"vi"beskrevet,"hvordan"nogle"rewards"kan"få"direkte"indflydelse"
på"spillets"udseende"eller"handling."Der"er"mulighed"for,"at"du"som"backer"kan"betale"lidt"ekstra"for"
dermed"at"få"mere"indflydelse."De"forskellige"rewards"kan"dermed"ses"som"en"funktion,"der"kan"
trække"merværdi"ud"af"backere,"der"ønsker"at"opnå"indflydelse"på"et"produkt."Muligheden"for"
indflydelse"udspringer"af"de"tilgængelige"rewards,"der"er"prædefineret"af"udviklerne."Dermed"kan"
den"siges"at"være"begrænset"og"topstyret."De"rewards,"hvor"man"som"backer"får"en"følelse"af"at"få"
indflydelse"på"produktet,"kan"i"denne"optik"siges"at"være"deltagelsesaspekter,"der"er"forklædt"som"
indflydelse.""
"
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De"adspurgte"spiludviklere"er"generelt"sparsomme"med"oplysninger"om,"hvor"meget"de"
reelt"implementerer"backeres"feedback"i"deres"spil,"ligesom"de"også"giver"udtryk"for,"at"de"ikke"har"
kunnet"bruge"mange"af"backernes"forslag"og"idéer"(Interstellar,"00:19:53L8;"Expeditions,"00:12:22L
6;"Forced:"00:11:39L0,"Jagged,"00:11:12L6)."I"stedet"har"udviklerne"selv"en"plan"og"vision"for"deres"
spil,"hvilket"i"nogle"tilfælde"kan"passe"med"brugernes"forslag"(Forced,"00:19:33L5)."Spiludviklerne"
inviterer"altså"backerne"til"at"deltage"via"deres"KickstarterLkampagner,"men"ønsker"ikke,"at"
backerne"skal"have"afgørende"betydning"for"spillets"udformning."Ifølge"Smith"kan"udviklernes"
invitation"om"deltagelse"og"interaktion"ses"i"lyset"af"deres"økonomiske"interesser"i"at"få"spillet"
finansieret"(Smith,"2015)."Det"at"inddrage"backerne"kan"dermed"ses"som"en"nødvendighed"for"
udviklere"og"ikke"nødvendigvis"en"fordel."Alex"fra"Forced"påpeger,"hvilke"udfordringer"der"
forekommer"i"forbindelse"med"at"invitere"backerne"med"ind"i"spilproduktionen:""
"
[...]"mange"mennesker"de"lægger"[...]"en"Kickstarter"op,"og"så"siger"de"jamen"det"
er"fordi"vi"gerne"vil"være"fri"af"de"der"publishers"der"vil"bestemme,"hvilket"det"
lyder"meget"godt,"men"problemet"er"så"får"du"bare"i"stedet"for"énLtoLtre"
publishers"så"får"du"1500"mennesker"der"sidder"og"alle"sammen"har"en"mening"
om"det"du"laver"ik."Det"kan"man"så"sige,"dem"kan"du"så"vælge"at"ignorere,"men"
det"er"så"typisk"ikke"særlig"godt"for"dit"image"jo."[...]"(Forced,"00:17:29L6).""
"
Via"crowdfunding"kan"man"dermed"påføre"sit"projekt"langt"flere"interessenter,"end"hvis"man"
benytter"sig"af"andre"finansieringsmetoder."På"den"anden"side"er"der"mulighed"for,"at"udviklerne"
kan"trække"på"en"kollektiv"intelligens"fra"deres"backere"via"crowdfunding"og"udnytte"denne"til"
projektets"fordel."Dog"kan"det"for"udviklerne"være"svært"at"skelne"mellem"om"én"persons"holdning"
er"repræsentativ"for"hele"communitiet,"eller"om"den"udspringer"af"en"kollektiv"intelligens:"“[...]"
bare"fordi"der"er"én"eller"anden"gut"der"siger"noget,"er"det"ensbetydende"med"at"[...]"de"alle"mener"
det?"[...]”"(Jagged:"00:11:12L6)."Det"enkelte"individ"har"mulighed"for"at"stå"stærkere"i"kollektivet,"
hvis"dette"kollektiv"formår"at"udnytte"brugernes"ekspertise"som"en"samlet"enhed"(Jenkins,"2006)."
En"af"ulemperne"ved"et"vidensLcommunity"er,"at"ekspertviden"potentielt"går"tabt"(ibid.)."Som"
ovenstående"vidner"om,"så"kan"det"være"svært"at"skelne"mellem"ekspertviden"og"personlige"
holdninger."Måske"endda"især"når"der"er"tale"om"computerspil,"som"tilhører"et"kreativt"felt."
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Samtidig"kan"det"også"være"svært"at"vurdere,"hvor"udbredt"en"holdning"er"i"communitiet,"hvilket"
flere"af"udviklerne"påpeger."Andreas"fra"Jagged4Alliance"ville"gerne"have"benyttet"den"kollektive"
viden"i"communitiet"mere,"hvortil"han"foreslår"et"voting"system"(Jagged,"00:11:34L9)."Her"kunne"
udvikleren"prædefinere"forskellige"muligheder"for"communitiet,"der"så"kunne"stemme"ud"fra"deres"
personlige"ønsker"og"viden."På"den"måde"er"det"flertallet,"der"bestemmer."Selvom"dette"giver"
størst"mulighed"for"indflydelse"fra"backerne,"er"graden"af"indflydelse"dog"stadig"begrænset,"da"
udviklerne"på"forhånd"har"bestemt,"hvad"der"skal"kunne"stemmes"om."Alt"i"alt"kan"der"siges"at"
være"aspekter"af"indflydelsesmuligheder"for"backerne"via"crowdfunding,"men"de"er"begrænsede."
De"muligheder,"som"backerne"har"for"at"influere"processen,"er"forudbestemt"af"producenterne,"og"
dermed"er"der"mere"tale"om,"at"backerne"er"deltagende"i"processen"frem"for"medskabende."
"
5.3'Troværdighed'og'transparens''
Motivationsfaktorerne"for"at"støtte"et"spil"er,"for"vores"udvalgte"backere,"bundet"op"på"en"
troværdighed"til"udviklerne"og"en"lyst"til"at"støtte"små"nystartede"spiludviklere."De"ser"udviklerne"
som"‘independent’,"hvilket"spiludviklerne"også"omtaler"sig"selv"som"(Web,"19;"Web,"20;"Web"21;"
Web"22)."Dette"vidner"om"en"forståelse"af"uafhængighed"fra"andre"pengemænd,"hvoraf"backerne"
reelt"står"for"finansieringen"via"crowdfunding."Men"dette"er"ikke"nødvendigvis"tilfældet."Det"viser"
sig,"at"flere"af"udviklerne"har"tilbageholdt"information"om,"at"de"også"har"modtaget"finansiering"fra"
andre"kilder,"ligesom"at"det"finansielle"mål"på"Kickstarter"måske"mere"er"et"udtryk"for,"hvad"
udviklerne"tror"de"kan"samle"ind,"end"hvad"de"reelt"skal"bruge"for"at"færdiggøre"deres"spil."“[...]"jeg"
tror"slet"ikke"vi"overhovedet"nævnte"at"vi"havde"en"investor"dér."Der"er"mange"af"vores"backere"
tror"jeg,"som"stadigvæk"tror"at"Kickstarter"var"100%"budgettet"hvilket"er"rimelig"langt"fra"
sandheden"(laughing).”""(Expeditions,"00:24:19L9)."Her"er"spiludvikleren"ikke"oplysende"omkring,"
hvilke"alternative"kilder"til"finansiering"de"har"benyttet"sig"af."Ifølge"Jenkins"er"det"vigtigt,"at"
producenter"udviser"en"fuldstændig"åbenhed"og"transparens,"når"de"befinder"sig"i"et"online"miljø,"
hvis"de"ønsker"at"etablere"tillid"(Jenkins"et"al.,"2013:"77)."Den"manglende"gennemsigtighed"fra"
udviklernes"side"kan"dermed"potentielt"føre"til"et"tillidsbrud"med"backerne."Udvikleren"fra"
Expeditions:4Conquistador"kan"godt"se"et"etisk"dilemma"i"dette,"men"mener"samtidig,"at:"“[...]"det"
er"realiteterne,"jeg"tror"langt"de"fleste"Kickstarter"projekter"har"det"sådan,"fordi"når"jeg"kigger"på"
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hvad"det"er"folk"generelt"får"for"Kickstarter,"så"plejer"det"at"ligge"ret"langt"under"det"som"jeg"vil"
skyde"på"er"deres"budget."[...]”"(Expeditions,"00:25:15L1)."
"
Interstellar4Marines"er"et"eksempel"på"et"spil,"der"via"crowdfunding"bad"om"et"beløb,"som"
var"langt"under,"hvad"de"reelt"havde"brug"for."Interstellar"nåede"som"bekendt"ikke"deres"finansielle"
mål"på"Kickstarter,"men"selvom"de"havde"nået"dette,"ville"de"ikke"have"haft"penge"nok"til"deres"spil"
og"de"løfter,"de"gav"i"deres"kampagne"(Interstellar,"00:18:21L5)."Zero"Point"Software"har"forsøgt"at"
få"spillet"Interstellar4Marines"finansieret"flere"gange,"både"via"investorer,"deres"egen"crowdfunding"
og"Kickstarter."En"af"vores"fokusgruppedeltagere"kendte"godt"til"denne"historik"og"valgte"på"den"
baggrund"ikke"at"støtte"spillet"(Online"FG,"00:30:26L3)."Backeren"mistede"tilliden"til"projektet"på"
grund"af"den"lange"produktionstid"og"beløbsstørrelsen,"der"ikke"svarede"overens"med"den"type"
spil,"de"ville"producere"(Online"FG,"00:30:48L8)."To"af"vores"adspurgte"backere"havde"dog"valgt"at"
støtte"Interstellar4Marines"og"havde"tilsyneladende"ikke"samme"indsigt"i"historikken,"som"Nis"
(Online"FG,"00:09:35L4;"00:09:39L5)."En"af"dem"kendte"dog"godt"til"spillets"tidligere"forsøg"på"
crowdfunding,"men"fandt"det"mere"troværdigt"når"det"var"på"Kickstarter,"og"valgte"først"at"støtte"
spillet"på"denne"platform"(Online"FG,"00:10:42L4)."For"denne"backer"er"det"dermed"Kickstarter,"
som"står"for"troværdigheden"bag"projektet"til"trods"for,"at"Kickstarter"ikke"tjekker"op"på"projekter"
eller"står"til"ansvar"for"dem"(Web"12).""
"
En"af"de"adspurgte"backere"fortæller,"at:"“[...]"ingen"af"dem"jeg"har"backet,"har"jeg"
undersøgt"på"at"de"skulle"have"en"større"pengetank"i"bagryggen."Det"har"slet"ikke"været"i"mit"
hoved"om"de"havde"det"eller"ej.""[...]"Og"det"har"de"formentlig"ikke"haft.”"(Online"FG,"01:22:42L3)."
Backeren"forventer"i"stedet,"at"hans"monetære"bidrag"har"været"af"afgørende"betydning"for"
projektets"tilbliven,"hvilket"er"uvist."For"selvom"finansieringen"tilsyneladende"er"det"primære"mål"
med"crowdfunding,"kan"der"også"ligge"intentioner"om"at"skabe"tidlige"fans"til"produktet."Ifølge"
Jenkins"kan"fans"være"yderst"værdifulde"for"producenter,"fordi"de"gennem"deres"netværk"kan"stå"
for"troværdig"markedsføring"af"produktet"(Jenkins"et"al.,"2013:"76)."Det"behøver"dog"ikke"at"være"
negativt,"at"udviklerne"får"finansiering"andre"steder"fra."To"af"vores"adspurgte"backere"ser"faktisk"
en"fordel"ved"det,"fordi"flere"penge"kan"resultere"i"et"bedre"spil"(Online"FG,"01:24:36L1;"01:21:52L2;"
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01:22:15L4)."Dermed"ville"en"større"transparens"fra"udviklernes"side"ikke"nødvendigvis"skade"dem,"
men"nærmere"føre"fordele"med"sig"og"ville"potentielt"kunne"afværge"et"tillidsbrud.""
"
5.4'Udnyttelsesaspekter'
Når"tilliden"og"relationen"er"til"stede,"kan"dette"udvikle"sig"til,"at"backerne"i"sidste"ende"udfører"
arbejde"for"udviklerne."Dette"sker"eksempelvis"via"bugfixing"(Online"FG,"00:47:44L8)"eller"
playtesting"(Online"FG,"00:50:51L3)."I"den"henseende"betaler"backerne"altså"for"et"produkt,"mens"
de"samtidig"ender"med"at"udføre"opgaver"for"udviklerne."Det"er"et"interessant"udgangspunkt,"som"
ifølge"Ordanini"repræsenterer"endnu"et"nyt"stadie"i"udviklingen"af"producentLforbruger"forholdet,"
særligt"med"henblik"på"crowdfunding"(Ordanini"et"al.,"2011:"3)."Både"Smith"samt"Banks"og"Potts"
nævner"muligheden"for,"at"brugere"under"disse"former"for"kollaborative"omstændigheder"risikerer"
at"falde"under"for"en"potentiel"ulønnet"udnyttelse."På"den"måde"er"der"mulighed"for,"at"de"kan"
tage"jobbet"fra"professionelle,"som"kunne"blive"ansat"til"at"udføre"disse"opgaver."Ingen"af"vores"
adspurgte"interviewpersoner,"hverken"udviklere"eller"backere,"har"dog"givet"udtryk"for,"at"de"føler"
sig"udnyttet."Det"skal"naturligvis"også"tilføjes,"at"backerne"deltager"og"udfører"“arbejde”"af"egen"fri"
vilje."De"gør"det"af"interesse"og"udtrykker"en"glæde"ved,"at"udviklerne"sætter"pris"på"deres"hjælp"
(Online"FG,"00:51:05L6)."Benkler"påpeger"ligeledes,"at"folks"bevæggrunde"for"at"udføre"opgaver"på"
internettet"ikke"nødvendigvis"er"motiveret"af"penge."I"stedet"gør"de"det"af"interesse,"fordi"de"synes"
det"er"sjovt"eller"det"på"anden"måde"giver"mening"for"dem"og"fordi"de"kan"opbygge"sociale"
relationer"(Benkler,"2005:"14:26)."Det"har"ikke"været"specialets"formål"at"undersøge"mulige"
udnyttelsesaspekter"i"forhold"til"backerne"og"ej"heller"i"relation"til"en"eventuel"underminering"af"
arbejdsforhold"for"professionelle"i"branchen."Ikke"desto"mindre"synes"vi,"at"det"er"værd"at"nævne,"
da"vores"empiri"har"klarlagt,"at"crowdfunding"blandt"andet"indeholder"nogle"af"de"elementer"som"
udgør"crowdsourcing.""
"
Definitionerne"synes"dermed"ikke"længere"at"være"så"distinkte,"som"vi"fremlagde"dem"i"
afsnittet"om"crowdsourcing"og"Lfunding."Som"vi"tidligere"har"skrevet"om"crowdsourcing,"så"er"
kontrollen"af"indhold"delt"mellem"communitiet"og"organisationen,"modsat"crowdfunding,"hvor"det"
typisk"er"producenten"der"bevarer"kontrol"med"indholdet"(Brabham,"2013:"38)."Selvom"udviklerne"
ikke"lader"til"at"give"afkald"på"kontrollen,"så"er"grænserne,"i"vores"optik,"mindre"synlige"mellem"de"
to"begreber."Dermed"kalder"crowdfunding"muligvis"på"en"mere"specifik"og"fyldestgørende"
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definition,"i"hvert"fald"når"det"gælder"produktion"af"computerspil"og"brugerinddragelse."Med"
inspiration"fra"Dansk"Crowdfunding"Forenings"definitioner"af"crowdfunding"(Web"1)"foreslår"vi"en"
ny"og"mere"nuanceret"definition,"der"specifikt"knytter"sig"til"rewardLcrowdfunding:"
"
RewardFcrowdfunding'kan'defineres'som'inddragelse'af'et'online'fællesskabs'
finansielle,'sociale'og'kulturelle'kapital(er),'der'potentielt'kan'fungere'som'en'
kollektiv'løsningsmodel'for'et'projekt.''
"
"
Kapitel'6:'Konklusion'
Vi"har"anskuet"vores"genstandsfelt"fra"et"sociokulturelt"perspektiv,"hvorfor"fokus"har"været"på"
brugsmønstre"i"forbindelse"med"crowdfunding."Her"har"relationen"mellem"spiludviklere"og"backere"
været"af"særlig"interesse."Med"vores"fænomenologisk"hermeneutiske"perspektiv"har"vi"haft"en"
deskriptiv"og"praktisk"tilgang,"der"har"vist"sig"brugbar"i"forbindelse"med"undersøgelsen"af"et"
komplekst"felt."Mulige"kritikpunkter"er"blevet"berørt"i"diskussionen,"men"vi"har,"qua"vores"
videnskabsteoretiske"udgangspunkt,"tolket"på"udviklernes"og"backernes"udtalelser"i"en"forståelse"
af,"at"de"fortalte"sandheden,"som"den"fremstår"for"dem."Vi"har"med"undersøgelsen"af"relationen"
mellem"danske"backere"og"udviklere"af"computerspil"bidraget"med"et"mikroperspektiv"på"
fænomenet"crowdfunding.""
"
På"baggrund"af"vores"undersøgelser"kan"vi"konkludere,"at"der"via"rewardLcrowdfunding"på"
Kickstarter"opstår"en"relation"mellem"backere"og"udviklere,"som"begge"parter"kan"nyde"godt"af."
Det"umiddelbare"argument"for"at"benytte"crowdfunding"ligger"i"økonomiske"incitamenter"om"at"få"
finansieret"et"computerspil,"men"vi"har"gennem"vores"undersøgelse"fået"belyst"langt"flere"facetter."
Spiludviklerne"benytter"crowdfunding"af"økonomiske"grunde,"men"har"også"ønsket"om"at"bruge"
det"som"‘proof"of"concept’"og"ikke"mindst"at"opbygge"et"community"af"backere."Samtlige"af"de"
udviklere,"vi"undersøgte,"inviterede"backerne"til"at"deltage"i"produktionsprocessen."Dette,"
sammenholdt"med,"at"spillene"på"Kickstarter"typisk"er"i"en"tidlig"produktionsfase,"giver"udviklerne"
mulighed"for"at"opbygge"et"stærkt"community,"der"føler"sig"som"en"del"af"spiludviklingen.""
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På"den"baggrund"kan"backerne"investere"både"penge,"tid"og"personlige"ressourcer"i"at"få"
spillet"realiseret."Gennem"vores"undersøgelse"tegner"der"sig"et"billede"af,"at"backerne"via"deres"
pledge"køber"sig"ind"i"historien"om"spillet,"snarere"end"selve"spillet."De"værdsætter"eksklusive"
indblik"i"produktionsprocessen"og"de"udviklere,"som"står"bag."Backerne"bliver,"på"baggrund"af"
deres"monetære"bidrag"og"personlige"engagement,"samtidig"interesserede"i,"at"spillet"skal"nå"sit"
finansielle"mål."Dette"kan"resultere"i,"at"de"ønsker"at"dele"indhold"og"budskab"om"spillet"via"
forskellige"platforme"i"deres"netværk."Backerne"bliver"dermed"interessenter,"der"ligesom"
udviklerne"har"en"aktie"i"projektet,"og"det"giver"backerne"en"følelse"af"medejerskab"omkring"
spillet.""
"
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https://www.kickstarter.com/discover/advanced?category_id=12&woe_id=554890&sort=end_dat
e"(Set"30L03L15) 
"
Web"16:"Salmons,"Janet:""What4factors4should4someone4consider4when4conducting4an4online4
interview4in4real4time?,4Sage," 
http://srmo.sagepub.com.ep.fjernadgang.kb.dk/view/whatLfactorsLshouldLsomeoneLconsiderL
whenLconductingLanLonlineLinterviewLinLrealLtime/SAGE.xml"(Set"12L04L2015) 
"
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Web"17:"Kickstarter,"Girls4on4Games:4https://www.kickstarter.com/projects/625614616/girlsLonL
gamesLaLlookLatLtheLfairerLsideLofLtheLin?ref=nav_search"(Set"22L04L2015) 
"
Web"18:"Kickstarter,"Tropes4vs.4Women4in4Video4Games:4
https://www.kickstarter.com/projects/566429325/tropesLvsLwomenLinLvideoL
games?ref=discovery"(Set"22L04L2015) 
"
Web"19:"Kickstarter,"Jagged4Alliance:4Flashback:4
https://www.kickstarter.com/projects/2079547763/jaggedLallianceLflashback/description"(Set"23L
04L2015) 
"
Web"20:"Kickstarter,"Forced:4https://www.kickstarter.com/projects/betadwarf/forced/description"
(Set"24L04L2015) 
"
Web"21:"Kickstarter,"Expeditions:4Conquistador:4
https://www.kickstarter.com/projects/2128128298/expeditionsLconquistador"(Set"25L04L2015) 
"
Web"22:"Kickstarter,"Interstellar4Marines:4Prologue:4
https://www.kickstarter.com/projects/zeropointsoftware/interstellarLmarinesLprologue"(Set"25L
04L2015) 
"
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Redegørelse'for'formidlingsprodukt'
'
Målgruppe 
Målgruppen"for"vores"formidlingsartikel"knytter"sig"til"den"ene"del"af"vores"undersøgelsesfelt,"
nemlig"producenterne,"nærmere"bestemt"iværksættere."I"artiklen"ønsker"vi"at"henvende"os"til"
iværksættere"i"bred"forstand"og"ikke"som"i"opgaven,"kun"inden"for"computerspilsbranchen."Denne"
målgruppe"er"valgt"på"baggrund"af"en"forventning"om,"at"iværksættere"vil"kunne"drage"nytte"af"
nogle"af"de"konklusioner,"som"vi"er"nået"frem"til"i"vores"undersøgelse"af"crowdfunding." 
 
Publicering 
Artiklen"skal"udgives"i"magasinet"Iværksætteren,"som"henvender"sig"til"netop"denne"målgruppe."
Magasinet"Iværksætteren"udkommer"6"gange"årligt"og"trykkes"i"et"oplag"på"omkring"10.000"
eksemplarer7."Det"behandler"forskellige"temaer,"der"henvender"sig"til"iværksættere."Her"tilbyder"
magasinet"blandt"andet"artikler,"som"sætter"fokus"på"økonomisk"finansiering"for"iværksættere,"
hvilket"er"relevant"i"forhold"til"crowdfunding."Vi"mener"derfor,"at"dette"magasin"favner"det"rette"
interessefelt"og"den"rette"målgruppe." 
 
Virkemidler 
Som"virkemiddel"ønsker"vi"at"tale"ud"fra"iværksætterens"perspektiv."Vi"sætter"iværksætteren"i"
centrum"og"stræber"mod"at"ramme"et"underbelyst"felt,"som"målgruppen"har"interesse"for."På"
baggrund"af"dette"vil"artiklen"indeholde"de"af"specialets"konklusioner,"der"kan"reduceres"til"
konkrete"anbefalinger,"og"som"kan"have"relevans"for"målgruppen."Vi"har"en"forventning"om,"at"de"
læsere,"vi"henvender"os"til,"er"bekendt"med"crowdfunding."Intentionen"med"artiklen"er"dermed"at"
udbrede"en"forståelse"for"den"relation,"der"opstår"mellem"producenter"og"backere"i"crowdfunding"
regi,"og"ydermere"hvordan"den"kan"bruges"til"iværksætterens"fordel."Samtidig"håber"vi,"at"artiklen"
kan"være"en"inspirationskilde"for"iværksættere,"der"før"har"overvejet"crowdfunding,"men"ikke"
turde"forsøge"sig"med"det"endnu."Med"fremhævelsen"af"platforme"som"Kickstarter,"IndieGoGo"og"
Booomerang,"ligger"det"implicit"at"der"i"artiklen"er"tale"om"rewardLcrowdfunding."Det"forventer"vi,"
at"målgruppen"er"bevidste"om,"hvorfor"dette"ikke"bliver"udspecificeret"i"selve"artiklen. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
7"http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/magasinet/annonce_info/"
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Formidlingsartikel'
 
Kickstart'din'iværksætterdrøm 
 
Går'du'med'en'iværksætterdrøm'i'maven,'men'kan'ikke'skaffe'de'finansielle'midler'til'at'
realisere'den?'Eller'er'du'i'bund'og'grund'i'tvivl'om,'hvorvidt'du'har'en'god'idé,'og'hvordan'folk'
vil'tage'imod'den?'Crowdfunding'er'en'finansieringsmetode,'der'kan'afdække'mange'spørgsmål,'
som'nystartede'iværksættere'kan'have'F'men'det'kræver'tid'og'engagement.' 
 
Crowdfunding"er"i"de"senere"år"blevet"et"mere"omtalt"og"velkendt"fænomen."Mainstreammedier"
som"DR"og"TV2"bringer"jævnligt"indslag"om"crowdfunding,"ligesom"man"kan"læse"om"det"i"aviser"og"
på"internettet."Fra"politisk"side"er"der"iværksat"initiativer,"som"skal"sikre"crowdfundings"legitimitet,"
og"med"tilgængelige"platforme"som"Kickstarter,"IndieGoGo"og"Booomerang"har"det"aldrig"været"
lettere"for"danske"iværksættere"at"forsøge"sig"med"crowdfunding."Men"på"trods"af"stigende"
interesse"og"opmærksomhed"omkring"fænomenet"har"der"fortløbende"været"forbavsende"lidt"
akademisk"fokus"på"crowdfunding,"der"kan"guide"iværksættere"i"det"komplekse"felt."Det"gælder"
særligt"viden"om"forholdet"mellem"producenter"og"backere." 
 
Få'mere'ud'af'din'crowdfunding 
En"nylig"undersøgelse"af"danskproducerede"computerspil"finansieret"via"Kickstarter"viser,"at"
crowdfunding"bringer"andet"til"bordet"end"blot"penge."Ifølge"et"nyt"speciale"fra"RUC"giver"brugen"
af"crowdfunding"spilproducenterne"mulighed"for"at"skabe"direkte"kontakt"med"deres"backere,"som"
udover"finansielle"bidrag"også"kan"tilføre"projektet"anden"værdi."Eksisterende"litteratur"og"viden"
om"crowdfunding"har"oftest"fokuseret"på"enten"producenter"eller"backere,"men"dette"speciale"har"
haft"som"mål"at"undersøge"relationerne"mellem4de"to"parter."Med"et"lokalt"forankret,"dansk"
perspektiv"kan"specialets"bidrag"skabe"opmærksomhed"i"forhold"til"de"problematikker,"der"kan"
opstå"i"et"crowdfunding"forløb,"samt"de"fordele,"som"er"til"stede"for"begge"parter."Der"er"gennem"
crowdfunding"mulighed"for"at"give"backerne"en"følelse"af"ejerskab"og"medindflydelse,"hvilket"i"
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sidste"ende"kan"betyde"engagerede"fans,"der"udfører"opgaver"for"producenten"for"egen"vindings"
skyld. 
 
(Fem)'gode'råd'til'crowdfunding 
Undersøgelsen"udmøntede"sig"i"nogle"generelle"betragtninger"om"crowdfunding."Til"sammen"kan"
betragtningerne,"for"iværksætteren,"bidrage"til"en"succesfuld"funding"af"et"projekt."Der"er"mange"
fordele"ved"crowdfunding,"som"dog"bør"ses"i"lyset"af,"at"det"fra"iværksætterens"side"kræver"et"
stort"engagement,"hvor"man"tager"sig"tid"til"sine"backere."Hvis"du"ønsker"at"benytte"crowdfunding"
og"opnå"succesfuld"funding"og"engagerede"backere,"bør"du"overveje:" 
 
• At'gøre'kampagnen'personlig'F'Backerne"ønsker"en"god"(sand)"historie,"der"handler"om"dig"
og"din"vision"med"projektet."Det"er"ikke"altid"selve"produktet,"der"er"afgørende"for,"om"en"
backer"vælger"at"støtte"din"idé"eller"ej."Det"kan"ligeså"godt"være"historien"bag,"som"er"det"
interessante."'
 
• At'lytte'til'backerne'og'give'feedback'F'Lyt"til"dine"backeres"ønsker"samt"idéer"og"besvar"
deres"henvendelser."Dette"giver"dig"mulighed"for"at"opbygge"en"god"relation"til"dine"
backere."Derimod"kan"dårlig"kommunikation"potentielt"give"din"forretning"et"dårligt"ry.'
 
• At'holde'dine'backere'opdateret'F'Hold"backerne"opdateret"omkring"
produktionsprocessen"af"din"idé."Dette"gælder"både"under"selve"crowdfundingkampagnen"
og"efterfølgende."Opdateringer"bør"dog"ikke"komme"alt"for"ofte,"da"dette"også"kan"have"en"
negativ"indflydelse."Afhængigt"af"projektet"vil"én"opdatering"om"ugen"normalt"være"nok.'
 
• At'involvere'dine'backere'F"Inddrag"backerne"i"produktionsprocessen"og"giv"dem"
eksklusive"indblik."Det"kan"eksempelvis"være"med"små"dokumentariske"film,"webcam"
streaming"af"produktionen,"en"liveLchat"med"backerne"eller"lignende.""'
 
• At'afsætte'tid'F'En"god"crowdfundingkampagne"afhænger"af,"at"man"giver"sig"tid"til"at"lave"
en"god"kampagne,"der"følger"op"på"henvendelser"fra"backere."Crowdfunding"giver"
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mulighed"for,"at"man"som"backer"kan"komme"tæt"på"producenten"bag"produktet,"og"den"
direkte"kommunikation"med"producenten"værdsættes"af"backerne.'
 
Crowdfunding'F'mere'end'penge 
De"fem"ovenstående"punkter"er"værd"at"overveje,"hvis"man"ønsker"at"skabe"en"succesfuld"
kampagne"med"engagerede"og"tilfredse"backere."Indsamlingen"af"finansielle"midler"behøver"
nemlig"ikke"at"være"hele"formålet"med"en"crowdfundingkampagne."Kampagnen"kan"også"bruges"
som"proof"of"concept"L"et"pejlemærke"for,"hvorvidt"idéen"har"en"kundebase."Samtidig"er"
engagerede"backere"værdifulde,"fordi"de"kan"hjælpe"med"at"sprede"budskabet"om"et"projekt."De"
har"med"deres"monetære"bidrag"og"tidsmæssige"investering"en"andel"i"projektet"L"ligesom"
producenten."Dette"betyder,"at"de"i"nogle"tilfælde"kan"være"krævende,"og"de"kan"tage"tid"at"
forholde"sig"til."Gevinsten"ved"at"tage"sig"denne"tid"til"backerne"er"muligheden"for,"at"de"bidrager"
med"viden,"forslag"og"kommentarer,"der"kan"forbedre"og"i"sidste"ende"realisere"dit"produkt." 
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Mail'fra'spilvirksomhed'
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Bilag 3 
Interviewdesign''
Individuelle!interviews!med!udviklere!
!
Tema!! Formål! Spørgsmål!
Indledning! Få!præciseret!hvem!
den/de!interviewede!er!
!
• Kan!du!kort!beskrive!hvordan!jeres!virksomhed!startede!
op,!og!hvor!lang!tid!I!har!eksisteret?!(Har!I!en!publisher?)!
!
Crowdfunding! At!finde!ud!af!hvorfor!de!
benyttede!crowdfunding!
• Hvorfor!valgte!I!at!finansiere!spillet!(Expeditions:!
Conquistador/Forced)!via!crowdfunding!og!hvilke!
overvejelser!havde!I!i!forbindelse!med!at!sætte!jeres!spil!
på!Kickstarter?!
• (Proof!of!concept?)!!
• Blev!spillet!helt!eller!delvist!finansieret!via!crowdfunding?!
(VBetaD)!
• Beskriv!om,!og!i!så!fald!hvilken,!rolle!Kickstarter!havde,!i!
forbindelse!med!om!jeres!projekt!blev!fundet!eller!ej?!
• Hvad!var!vigtigt!at!fremhæve!i!jeres!crowdfunding!
kampagne?!Og!hvordan?!(Filmen,!jer!som!troværdige!
producenter?!Eller!kunne!spillet!stå!for!sig!selv?)!!
• Hvad!gik!galt!i!jeres!forsøg!på!at!funde?!/!Hvad!gjorde!I!
rigtigt?!!
Community! At!få!klarlagt!
producentens!syn!på!
dialog!og!proces!med!
deres!backere!
• Kan!du!beskrive!hvordan!kommunikationen!har!været!
mellem!jer!og!jeres!backere?!
o (Diskussioner/kommentarer)!Var!folk!aktive?!Var!
I?!
o Hvor!meget!har!I!inddraget!communitiet!i!
arbejdsprocessen?!!
o Hvad!tror!du!det!betyder!for!communitiet!at!man!
kommunikerer!med!sine!backers?!!
o Hvor!meget!og!hvordan!har!I!kommunikeret!med!
backerne!efter!spillet!blev!fundet?!
• Hvilke!fordele!og!ulemper!ser!I!ved!at!arbejde!i!så!tæt!
relation!med!et!crowdfundingVcommunity?!!
• Skabte!det!problemer!for!jer!at!i!genoplivede!en!franchise!
som!mange!mennesker!holder!kær?!(kun!FC)!
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Virksomhedens!
rolle!på!
Kickstarter!!!
Kortlægge!deres!egen!
rolle!både!som!
producenter!på!
Kickstarter,!men!også!
deres!mulige!
engagement!som!
backere!
• Har!I!som!virksomhed!backet!noget,!hvad,!og!hvorfor?!!
o Hvis!ja,!har!I!selv!deltaget!aktivt!i!proces!!!
!!!!!og!tilblivelse!af!andre!spil?!!
o Ligger!der!en!forventning!om!at!man!selv!støtter!
projekter!hvis!man!selv!vil!støttes?!!
• Beskriv!betydningen!af!at!benytte!crowdfunding!når!man!
er!en!nystartet!virksomhed.!!
o Er!der!en!fordel!i!at!have!et!“kendt”!
varemærke/navn!når!et!spil!skal!fundes?!
Hvorfor?!
o Kan!du!beskrive!hvorvidt!der!er!en!
samhørighedsfølelse!de!forskellige!
spilproducenter!imellem?!Og!hvordan!giver!den!
sig!til!udtryk?!!
• Ser!du/I!nogle!fordele!ved!at!Kickstarter!nu!kommer!til!
Danmark?!Vil!det!ændre!tilgangen!til!Kickstarter?!
!
!
Bilag'4'
"
Interviewguide'""
"
Fokusgruppeinterview"med"backere"
"
"
1. Hvis"I"ikke"har"noget"imod"det,"vil"vi"meget"gerne"bruge"webcam,"så"vi"kan"skelne"jer"fra"hinanden"
når"I"snakker.""""
 
2. Introduktion"af"os"og"vores"speciale"L"Studerende"fra"kommunikation"på"RUC"der"skriver"speciale"
omkring"brugen"af"crowdfunding,"specielt"med"fokus"på"danskproducerede"computerspil.""
 
3. For"at"undgå"for"mange"problemer"med"teknikken,"har"vi"opstillet"nogle"simple"guidelines"for"
mødet"og"først"vil"jeg"lige"fortælle"jer"rammen"for"det"her"fokusgruppeinterview:"
• Anders"er"moderator"L"dvs."at"jeg"styrer"hvem"der"snakker"hvornår"
• Hvis"man"vil"have"ordet,"skriver"man"sit"fornavn"i"chatten"og"så"fortæller"jeg"hvis"tur"det"er"
hvornår"
• Julie"observerer"på"sidelinjen"og"kommer"med"opfølgende"spørgsmål"og"input"
• Vi"optager"interviewet"L"er"der"nogen"der"har"indvendinger"imod"det"(for"så"kan"bilagene"gøres"
fortrolige)""
• Specialet"bliver"som"udgangspunkt"tilgængeligt"online,"hvis"I"ønsker"anonymitet,"så"kan"vi"
selvfølgelig"tilgodese"det.""
• Vi"er"interesserede"i"at"høre"hvorfor"og"hvordan"i"som"privatpersoner"bruger"crowdfunding,"og"
derfor"er"det"vigtigt"for"os"at"understrege"at"ingen"meninger"eller"holdninger"er"forkerte"så"i"
skal"bare"sige"hvad"I"tænker.""
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Overordnede"spørgsmål" 
 
• Hvordan"har"I"stiftet"bekendtskab"med"crowdfunding?""
• Beskriv"hvorfor"I"har"benyttet"jer"af"crowdfunding?"
 
Vores"fokus"i"specialet"er"på"crowdfunding"af"(danskproducerede)"computerspil. 
 
Vis"starten"af"to"videoer:"Forced"og"Interstellar"Marines"(4"min."i"alt)"Mute"jeres"mikrofon"imens"i"ser"
videoen"L"og"unmute"jer"igen"bagefter." 
 
• Hvad"er"jeres"umiddelbare"kommentarer"til"om"I"kunne"finde"på"at"crowdfunde"disse"to"spil?""
 
• Hvad"er"vigtigt"for"jer"når"I"vælger"at"betale"til"et"crowdfunding"spil?"
o Hvilken"betydning"har"de"forskellige"rewards"man"modtager,"i"forhold"til"lysten"til"at"give"
penge"til"et"spil?""
o Hvilken"betydning"har:"præsentationen"af"produktet"på"video,"personerne"bag"spillet"og"
deres"troværdighed"og"produktets"realiserbarhed?""
• Hvad"er"forskellen"på"at"betale"for"et"færdigt"udgivet"spil,"i"forhold"til"at"betale"til"udviklingen"af"et"
spil?"
 
CommunityLdelen 
 
• Beskriv"betydningen"af"kommunikation"mellem"jer"og"producenterne.""
• Har"I"givet"feedback"til"producenter,"og"oplevede"I"at"det"blev"taget"til"efterretning"af"dem?""
o Hvilke"muligheder"er"der"for"kommunikation"på"Kickstarter?"(Fora,"mails"osv?)""
o Er"det"vigtigt"for"jer"at"producenterne"holder"jer"opdaterede"omkring"processen"i"
tilblivelsen"af"spillet?""
 
• Har"I"eksempler"på"hvor"idéer"som"opstod"i"communitiet,"blev"implementeret"i"spillet?""
 
Afslutning 
 
• I"forhold"til"de"spil"I"har"givet"penge"til,"fik"I"så"det"I"forventede"i"sidste"ende?""
• Benytter"I"stadig"crowdfunding"og"i"så"fald,"hvilken"type"projekter"er"det"så"typisk?""
 
Må"vi"henvende"os"til"jer"igen"hvis"vi"har"nogle"opfølgende"spørgsmål?" 
 
"
"
"
"
"
"
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Eksempel!på!mai l ! t i l !spi ludvik lerne!
!
!
Til"rette"vedkommende,"
"
Vi"er"to"specialestuderende"fra"Kommunikation"på"RUC,"der"i"vores"speciale"undersøger,"hvorfor"
nogle"spilproducenter"vælger"at"benytte"crowdfunding"som"finansieringsmetode."Vi"ønsker"blandt"
andet"at"undersøge"de"relationer"der"bliver"skabt"mellem"producenter"og"bidragsydere,"samt"
hvilken"oplevelse"de"to"parter"har"af"processen."
"
I"den"forbindelse"synes"vi"at"historien"om"jeres"spil,"Forced,"er"yderst"interessant."Vi"vil"derfor"høre"
om"I"vil"stille"op"til"et"interview,"der"handler"om"de"erfaringer"I"har"gjort"jer"med"crowdfunding."
Udgangspunktet"vil"være"jeres"oplevelser"med"Forced"og"brugen"af"Kickstarter,"men"også"jeres"
tanker"om"crowdfunding"generelt."Vi"forventer,"at"interviewet"vil"vare"højst"én"time."
"
Vi"tænker"at"interviewene"kan"finde"sted"ude"hos"jer,"enten"d."7/10"(efter"kl."13:00),"8/10"eller"
10/10."Hvis"disse"dage"ikke"passer"jer,"kan"vi"sagtens"finde"en"anden."
"
Vi"håber"virkelig"at"I"er"interesserede"I"at"deltage,"og"vi"ser"frem"til"at"høre"fra"jer.""
"
Med"venlig"hilsen"
"
Julie"Sørensen"og"Anders"Kildebæk""
"
Bilag'6'
Eksempel'på'mail'til'backere'
"
Kære"…"
"
Vi"er"to"kommunikationsstuderende"fra"RUC"der"skriver"speciale"om"crowdfunding."Vores"
udgangspunkt"er"at"undersøge,"hvorfor"nogle"personer"vælger"at"støtte"projekter"via"
crowdfunding,"hvilke"motivationsfaktorer"der"spiller"ind"i"ens"valg"af"det"produkt"man"vælger"at"
støtte"og"hvilken"oplevelse"det"giver"at"benytte"crowdfunding."
"
I"forbindelse"med"vores"undersøgelse"af"danske"projekter"på"Kickstarter,"fandt"vi"dig"som"backer"af"
blandt"andet"Interstellar"Marines"og"det"er"på"denne"baggrund,"at"vi"retter"henvendelse"til"dig."Vi"
kunne"godt"tænke"os"at"invitere"dig"til"et"online"fokusgruppeinterview,"for"at"få"et"indblik"i"de"
erfaringer"du"har"gjort"dig"som"backer"og"bruger"af"en"crowdfunding"platform."
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Vi"forestiller"os"at"samle"ca."fem"personer,"der"alle"har"støttet"projekter"på"Kickstarter"til"et"online"
fokusgruppeinterview,"der"vil"kunne"bidrage"til"at"afdække"så"mange"perspektiver"på"
crowdfunding"som"muligt."Samtidig"giver"det"mulighed"for,"at"I"kan"reflektere"over"emnet"og"drage"
nytte"af"hinandens"erfaringer."
"
Mødet"vil"foregå"via"en"online"tjeneste"som"Skype"eller"GoTo"Meeting,"d."6/11"kl."17:30"og"vare"
omkring"halvanden"time."Vi"sender"nærmere"information"via"mail,"om"hvordan"man"tilgår"
tjenesten,"når"vi"nærmer"os"dagen."
"
Som"tak"for"hjælpen"sender"vi"et"gavekort"på"150"kr."der"gælder"til"Nordisk"film"biografer.""
"
Vi"håber"at"du"vil"deltage"og"ser"frem"til"at"høre"fra"dig."
"
Venlig"hilsen"
"
Anders"Kildebæk"og"Julie"Sørensen""
"
Bilag'7'
"
Mail'vedrørende'transskription'
"
Hej"…"
"
Hermed"sender"vi"dig"en"transskription"af"gruppeinterviewet,"som"lovet."
""
Som"udgangspunkt"tror"vi"at"vi"bibeholder"fornavnene"i"transskriptionen,"men"hvis"du"ønsker"
anonymitet,"kan"dette"naturligvis"også"sagtens"lade"sig"gøre."Hvis"der"skulle"være"noget"som"du"af"
en"eller"anden"grund,"ikke"ønsker"at"blive"citeret"for,"så"må"du"endelig"give"os"besked"inden"for"de"
næste"par"uger."Det"skal"dog"igen"lige"siges,"at"intet"af"det"vil"blive"brugt"kritisk"imod"jer"på"nogen"
måder."
""
Vi"vil"gerne"endnu"engang"sige"tusind"tak"for"din"deltagelse,"som"har"hjulpet"os"meget."Vi"skal"nok"
sende"enten"link"eller"pdf"med"den"færdige"opgave,"engang"i"det"nye"år."
""
Venlig"Hilsen"
Anders"og"Julie""
"
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"
Bilag'8'
"
Online'fokusgruppeinterview'–'Transskription''
"
Moderator:"Aller"først,"sådan"lige"overordnet,"så"kunne"vi"godt"tænke"os"at"høre"hvordan"har"I"
stiftet"bekendtskab"med"crowdfunding,"hvad"er"jeres"indgangsvinkel"og"hvor"lærte"I"om"
crowdfunding,"og"i"hvilken"sammenhæng?"Er"der"nogen"der"vil"tage"ordet"her?"Nis?"#00:04:21L5#""
"
Nis:"Øh,"jo"jamen"jeg"kan"da"godt"starte,"altså"jeg"lærte"om"crowdfunding,"og"nærmere"bestemt"
var"det"Kickstarter"for"mit"vedkommende,"via"'word"of"mouth',"som"sikkert"så"mange"andre,"eller"
måske"nærmere"'word"of"Facebook',"altså"få"et"eller"andet"link"til"en"kampagne."Jeg"kan"ikke"
længere"huske"præcis"hvad"det"var,"men"jeg"er"en"del"af,"hvad"hedder"det,"altså"dels"så"arbejder"
jeg"i"computerspilsLbranchen"og"dels"så"er"jeg"en"stor"brætspils"nørd,"så"det"har"været"et"eller"
andet"spilprojekt"i"hvert"fald"som"der"var"en"eller"anden"der"linkede"mig"til"og"som"jeg"var"inde"og"
kigge"på."#00:04:52L5#""
"
Moderator:"Ja,"er"der"nogen"af"jer"andre"der"har"nogenlunde"samme"vinkel?""#00:05:00L6#""
"
Jon:"Ja,"min"er"meget"magen"til.""#00:05:00L6#""
"""
Moderator:"Og"det"var"dig"Morten?""#00:05:01L1#""
"
Jon:"Jon"#00:05:01L1#""
"
Moderator:"Jon,"undskyld,"ja,"jeg"skal"lige"prøve"og"være"med,"ja."Og"det"var"også"igennem"
Facebook"osv.?""#00:05:06L3#""
"
Jon:"Facebook,"og"det"var"et"computerspil"fra"Double4Fine4Adventure,"#00:05:10L2#""
"
Moderator:"Okay,""#00:05:10L2#""
"
Jon:"Det"var"det"første"jeg"backede.""#00:05:12L4#""
"
Moderator:"Med"Tim"Schafer?""#00:05:12L4#""
"
Jon:"Ja,"det"er"det.""#00:05:15L3#""
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"
Moderator:"Ja,"ja,"det"skal"lige"siges,"og"det"glemte"jeg"selvfølgelig"lige"at"nævne,"at"vi"har"jo"fundet"
jer"alle"sammen"i"forlængelse"af"en"af"de"fire"danskproducerede"spil,"som"enten"er"Interstellar4
Marines"og"Forced,"Expeditions"eller"Jagged4Alliance,"det"var"inde"på"Kickstarter"hvor"vi"har"fundet"
jer."Så"det"kan"være"at"der"er"nogen"af"jer"der"muligvis"også"har"været"inde"over"at"backe"nogen"af"
de"samme"spil"som"vi"også"har"taget"op"i."Men"er"der"nogen"andre,"der"har"oplevet,"eller"har"stødt"
på"crowdfunding"af"andre"omveje?"Morten"eksempelvis?""#00:05:45L1#""
"
Morten:"Ja,""#00:05:45L1#""
"
Moderator:"Ja,"Hoder?""#00:05:45L5#""
"
Hoder:"Ja,"jeg"stødte"på"det"via"en"youtubeLkanal"som"henviste"til"deres"Kickstarter"kampagne,"den"
vej"igennem."Så"jeg"fik"det"via,"ikke"så"meget"'word"of"mouth',"men"via"et,"ja"et"andet"socialt"medie"
i"form"af"Youtube.""#00:06:00L5#""
"
Moderator:"Okay,"og"hvad"var"det"for"et"socialt"medie?"#00:06:01L0#""
"
Hoder:"Ja,"skal"jeg"lige"se,"jeg"er"jo"smart"at"finde"min"Kickstarter"historik"frem"her."Det"er"nogen"
der"hedder"SMBC4Theater4Goes4To4Space,""#00:06:22L0#""
"
Moderator:"Hold"da"op"(laughing)""#00:06:23L2#""
"
Hoder:"som"er"sådan"en"eller"anden"tegneserie"youtubeLkanal"der"findes,""#00:06:26L2#""
"
Moderator:"Okay,"og"Morten?"#00:06:30L3#""
"
Morten:"Jamen"det"var,"jeg"er"også"stor"gamer,"så"det"var"gennem"Minecraft,"#00:06:35L4#""
"
Moderator:"Ja,""#00:06:35L4#""
"
Morten:"at"jeg"faldt"over"det,"Notch"han"snakkede"om"at"der"var"igang"med"at"blive"lavet"en"
dokumentar,"så"det"første"jeg"backede"det"var"dokumentarfilmen"Minecraft4The4Mojang4
Story,""#00:06:48L2#""
"
Moderator:"okay,""#00:06:48L2#""
"
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"
Morten:"Story4of4Mojang,"og"så"skulle"man"have"en"konto"på"Kickstarter,"og"så"begyndte"jeg"at"
kigge"der"og"så"lige,"så"så"jeg"et"fjernstyret"fly"(incomprehensible),"jeg"synes"det"så"sjovt"ud,"det"
kunne"jeg"godt"tænke,"og"så,"så"er"jeg"så"gået"amok"siden."#00:07:00L7#""
"
Moderator:"(laughing)"Okay,"simpelthen.""#00:07:04L4#""
"
Morten:"(laughing)"Vi"runder"de"66"nu."#00:07:07L2#""
"
Moderator:"Okay,"ja"det"var"noget"af"en"snert,"jeg"ved"også"at"der"er"flere"af"jer"der"har"støttet"
rigtig"mange"projekter,"og"mange"forskellige"projekter,"Hoder"jeg"kan"i"hvert"fald"forestille"mig,"jeg"
mener"at"jeg"erindrer"at"du"i"hvert"fald"også"har"støttet"en"del,"hvis"jeg"ikke"tager"helt"
fejl?""#00:07:18L8#""
"
Hoder:"Ja,"det"er"korrekt,"nu"sidder"jeg"lige"med"siden"her"og"der"ligger"vel"omkring"en"40"styks,"vil"
jeg"skyde"på,"efterhånden,"#00:07:30L0#""
"
Moderator:"(laughing)""#00:07:30L0#""
"
Hoder:"specielt"lige"i"starten,"for"et"par"år"siden,"der"gik"det"meget"stærkt"med"at"prøve"en"masse"
forskellige"ting."#00:07:34L6#""
"
Moderator:"Ja,"var"der"en"speciel"grund"til"at"det"var"for"et"par"år"siden"at"det"virkelige"
peakede?""""""#00:07:38L6#""
"
Hoder:"Nja,"men"det"var"nok"der"specielt"sådan"noget"som"Kickstarter"fik"rigtig"meget"omtale"i"
medierne,"og"også"blandt"venner,"og"sider"der"snakker"om"forskellige"ting,"for"eksempel"spil"har"
jeg"støttet"rigtig"meget"af,""#00:07:53L9#""
"
Moderator:"Ja"#00:07:53L2#""
"
Hoder:"Ja"#00:07:56L9#""
"
Moderator:"øhm,"hvad,"så"altså"i"spil,"men"var"det"også"omkring,"var"det"ikke"også,"hvis"jeg"ikke"
tager"helt"fejl,"var"det"der"omkring"hvor"Tim"Schafer"han"også"launchede"sit"Double"Fine"projekt,"at"
der"ligesom"var"godt"flow"i"det"i"forhold"til"computerspil?"#00:08:09L3#""
"
Hoder:"Jo""#00:08:09L3#""
"
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"
Jon:"Ja,"det"var"ham"der"startede"det,"i"hvert"fald"for"mig."Jeg"backede"adskillige"computerspil"efter"
hans"kom"på"banen,""#00:08:14L5#""
"
Moderator:"Ja,"okay,"og"det"var?""#00:08:17L7#""
"
Jon:"Jon""#00:08:17L7#""
"
Moderator:"Ja,"Jon"ja,"(laughing),"godt"jeg"skulle"lige"være"med"Jon."Mikkel,"hvad"siger"
du?""#00:08:22L5#""
"
Mikkel:"Ja,"øhm"ja"jeg"skulle"lige"til"at"skrive"nemlig,"#00:08:27L4#""
"
Moderator:"Ja"#00:08:27L4#""
"
Mikkel:"Jamen"jeg"kan"se"på"min"Kickstarter"at"der"er"det"også"Double4Fine4Adventure,"som"var"den"
første"for"mig,""#00:08:32L0#""
"
Moderator:"Ja,""#00:08:32L0#""
"
Mikkel:"øhm,"hvad"var"det"nu"vi"talte"om"første"gang,"øhm,"jamen"altså"jeg"tror,"nej"jeg"tror"faktisk,"
jeg"tror"selve"spillet"Minecraft"var"nok"før"det,"at"det"ligesom"er"købt"der"var"med"af"deres"egen,"
hvad"er"det"det"hedder,"crowdfunding."Jeg"tror"det"var"sådan"noget"jeg"fandt"ud"igennem"'word"of"
mouth',"altså,"nogen"andre"kammerater"der"sidder"og"spiller"det"her"steneren"spil.""#00:08:57L3#""
"
Moderator:"Ja"#00:08:59L6#""
"
Mikkel:"Hvor"man"kan"bygge"store"ting,"ud"af"små"ting.""#00:09:03L2#""
"
Moderator:"Okay.""#00:09:05L0#""
"
Mikkel:"Og"så,"jeg"ved"ikke"lige"sådan,"jeg"ved"ikke"hvor"jeg"så,"hvad"det"hedder,"hvad"er"det"det"
hedder,"den"der"Double"Fine"Adventure"på,"det"kan"sikkert"godt"have"været"på"deres"egen"
youtubeLkanal,"da"de"oploadede"deres"Kickstarter"pitch."#00:09:19L5#""
"
Moderator:"Ja"#00:09:20L8#""
"
Mikkel:"Jeg"kendte"nemlig"til"Double4Fine4før,"(incomprehensible)""#00:09:28L0#""
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"
Moderator:"Okay,""#00:09:25L9#""
"
Mikkel:"Så"det"var"derigennem,"at"jeg"ligesom"lærte"dem"at"kende.""#00:09:28L9#""
"
Moderator:"Ja,"er"der"nogen"af"jer"som"har,"nu"kan"jeg"ikke"lige"huske,"hvem"det"var,"er"der"nogen"
af"jer"her"som"har"støttet"Interstellar4Marines"af"Zero"Point""#00:09:35L4#""
"
Mikkel:"Ja"#00:09:35L4#""
"
Moderator:"Ja,"Hoder?""#00:09:39L0#""
"
Hoder:"Ja"det"har"jeg"også,""#00:09:39L5#""
"
Moderator:"Ja,"og"Mikkel"du"nikker"også,""#00:09:41L6#""
"
Mikkel:"Mmh,""#00:09:41L6#""
"
Moderator:"og"Nis?""#00:09:44L1#""
"
Nis:"Øh,"ja"det"mener"jeg"at"jeg"gjorde,"men"mere"sådan,"hvad"kan"man"sige,"'støt"den"danske"
spilindustri'"gejst,"eller"hvad"man"skal"sige,"og"ikke"#00:09:51L0#""
"
Moderator:"Ja,"Hoder?"#00:09:51L0#""
"
Hoder:"Ja,"den"er"jeg"også"med"på,"Interstellar4Marines"blev"støttet"mest"af"alt"fordi"det"var"
dansk.""#00:09:58L2#""
"
Moderator:"Ja""#00:09:58L7#""
"
Hoder:"Øh,"og"det"hænger,"det"blev"Forced"faktisk"også,"ikke"fordi,"Forced4var"et"glimrende"spil,"når"
man"endelig"fik"fat"i"det,"men"det"blev"backet,"fordi"det"var"dansk,"primært.""#00:10:09L0#""
"
Moderator:"Ja,"var"det"igennem"deres"egen"Kickstarter,"altså"deres,"eller"undskyld"ikke"deres"egen"
Kickstarter,"men"igennem"deres"sådan"crowdfunding"model"de"kørte,"før"Kickstarter,"eller"var"det"
på"Kickstarter"i"kom"ind"over"Interstellar4Marines?"Det"var"lige"ud"til"alle"jer"der"har"støttet"lige"det"
spil."#00:10:25L4#""
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"
"
Hoder:"Hvis"jeg"skal"tage"den"først…""#00:10:27L0#""
"
Moderator:"Ja""#00:10:27L0#""
"
Hoder:"Jeg"kendte"godt"til"deres"crowdfunding"inden"Kickstarter,"men"det"var"først"på"Kickstarter,"
jeg"valgte"at"støtte"dem.""#00:10:36L8#""
"
Moderator:"Okay,"er"der"nogen"speciel"grund"til"at"det"først"var"der?""#00:10:38L0#""
"
Hoder:"Jeg"tror"måske,"fordi"at"det"virker"mere"troværdigt,"når"det"var"via"Kickstarter.""#00:10:42L
4#""
"
Moderator:"Okay"#00:10:43L6#""
"
Hoder:"Og"at"det"ikke"bare"var"via"deres"egen"side…"#00:10:45L4#""
"
Moderator:"Ja"#00:10:45L4#""
"
Hoder:"…og"man"ligger"meget"tillid"ind"til"dem"på"den"måde.""#00:10:49L1#""
"
Moderator:"Ja,"okay,"det"leder"også"sådan"lidt"hen"til"vores"næste"spørgsmål,"sådan"lidt,"altså"om"I"
kunne"beskrive"hvorfor"i"egentlig"benytter"jer"af"crowdfunding"og"hvad"det"er"som"der"er"jeres"
bevæggrunde"og"motivation"for"det?"Altså"jeres"umiddelbare"tanker"omkring"det.""#00:11:03L2#""
"
Hoder:"Jeg"har"støttet"mange"ting,"fordi"jeg"føler"at,"at"jeg"er"bange"for"at"det"måske"ikke"kom,"
altså"så"dagens"lys."Hvis"jeg"ser"et"spil"eller"et"andet"projekt"som"jeg"tænker"at,"jamen"hvis"jeg"ikke"
går"ind"og"backer"det"her"jamen"så"kommer"vi"aldrig"til"at"se"det,"så"det"har"været"den"store"
motivation"for"mig.""#00:11:21L1#""
"
Moderator:"Ja,"hvad"med"dig"Jon?""#00:11:24L7#""
"
Jon:"Jo"altså,"det"jeg"synes"er,"det"er"når"man"ser"de"her"bitte"små"aktører"som"virkelig"har"lavet"
noget"originalt,"og"som"virkelig"kæmper"for"det,"så"får"man"sådan"en"trang"til"at"sige"sige"'jamen"
helt"klart,"det"skal"da"have"lov"til"at"blive"til"noget"det"her'."#00:11:40L3#""
Moderator:"Ja,""#00:11:40L3#""
"
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"
Jon:"Altså"man"mærker"meget"mere"spænding"i,"jamen"det"er"slet"ikke"muligt,"det"kan"være"det"
slet"ikke"bliver"til"noget"det"her,"end"for"så"mange"andre"ting,"altså,"Maia,"jeg"ved"ikke"om"I"kender"
det"spil?"Det"er"englænderen"der"sidder"og"udvikler"det,"sådan"meget"nostalgisk"simulator"af"en"
rumstation,"#00:11:57L5#""
"
Moderator:"Ja"#00:11:57L5#""
"
Jon:"eller"rumkoloni,"og"det"tænkte"jeg,"jamen"altså,"man"får"bare"den"der"følelse,"oh,"det"er"altså"
mig"der"afgør"om"det"bliver"til"noget."#00:12:05L7#""
"
Moderator:"Ja,"Mikkel?""#00:12:08L1#""
"
Mikkel:"Jamen"altså,"ja"det"er"det"samme,"det"er"den"der,"altså,"indflydelse,"på"en"eller"anden"
måde."Den"der"følelse"af"at"man"ligesom"får"indflydelse"på"produktet,"når"man,"når"man"er"med"på"
det"her,"hvad"kan"man"sige,"det"her"stadie"af"produktionen"som"de"fleste"Kickstarter"kampagner"er"
på.""#00:12:22L5#""
"
Moderator:"Ja"#00:12:22L5#"""
"
Mikkel:"Altså,"fordi"de"fleste"Kickstarter"kampagner"er"jo"ting"som"er"i"udvikling"stadig,""#00:12:29L
0#""
"
Moderator:"Ja""#00:12:29L0#""
"
Mikkel:"de"fleste"af"dem"som"jeg"har"backet"i"hvert"fald,"kan"jeg"se"her."Altså"den"der,"altså"det"er"
jo"en"helt"ny"form"for"interaktion"med"udviklere,"at"man"ligesom"får"den"der,"næsten,"altså"den"der"
følelse"af"et"personligt"forhold"til"produktionen."#00:12:48L7#""
"
Moderator:"Okay,"ja.""#00:12:49L8#""
"
Mikkel:"Specielt"også"hvis"der"er"den"der,"hvad"er"det"det"hedder,"altså"det"var"i"hvert"fald"det"der"
virkelig"lokkede"mig"med"i"det,"ved"Double4Fine,"det"var"den"der"documentary"'behind"the"scenes'"
ting"der,"man"får"sådan,"altså"man"får"et"særligt"indblik"i"processen."#00:13:04L6#""
"
Moderator:"Ja"#00:13:06L0#""
"
Mikkel:"igennem"man"er"med"så"tidligt"i"stedet"for"bare,"at"købe"noget"færdigt"og"så"sætte"sig"ned"
og"spille"det,"og"så"var"det"fedt"agtigt."#00:13:13L7#""
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"
Moderator:"Super,"hvad"siger"du"til"det"Nis?""#00:13:14L4#""
"
Nis:"Jamen"jeg"kan"selvfølgelig"sagtens"genkende"meget"af"det"der"med"at"man"støtter"på"grund"af"
engagementet,"og"muligheden"for"ligesom"at"støtte"det"lille"projekt,"som"man"gerne"vil"se"blive"til"
noget."For"at"prøve"at"præsentere"et"par"andre"perspektiver"som"også"har"spillet"ind"på"mig"i"
andre"sammenhænge,"så"er"der"dels"sådan"et"element"af,"og"det"var"nok"blandt"andet"sådan"noget"
som"Schafer,"eller"for"mig"at"støtte"mange"af"de"gamle"SierraLfolk"som"også"lavede"projekter"lige"
derefter,"det"var"sådan"en,"altså"da"jeg"kom"ind"i"computerspil"engang"i"start"midt"90'erne,"der"må"
jeg"nok"indrømme"at"der"var"jeg"ikke"så"god"til"at"betale"for"computerspil,"og"jeg"spillede"ret"
mange"af"deres"ting,"så"nu"kunne"man"jo"passende"give"nogen"penge"til"dem"nu."Ligesom"jeg"også"
har"købt"mange"remakes"og"sådan"nogle"ting,"lidt"på"samme"baggrund."Så"det"var"ét"andet"
perspektiv,"og"et"tredje"perspektiv"der"i"hvert"fald"har"gjort"sig"gældende"for"nogle"af"de"ting"jeg"
har"lavet,"det"også"sådan"en,"hvad"kan"man"sige,"sådan"en"politisk"udmelding,"eller"hvad"man"skal"
sige,"hvor"jeg"har"støttet"sådan"noget"som"for"eksempel"Girls4on4Games"eller"Sarkeesian4Tropes"
ting"og"sådan"noget,"hvor"jeg"ikke"nødvendigvis,"der"har"ikke"været"nogen"tvivl"om"at"den"her"ting"
ville"blive"funded,"men"hvor"jeg"ligesom"godt"bare"ville"sige"'nå"men"jeg"synes"egentlig"det"er"en"
okay"ting"du"kæmper',"også"selvom"jeg"måske"ikke"rigtig"gider"at"se"dine"videoer"senere"hen,"eller"
hvad"det"er,"men"jeg"vil"godt"støtte"det"projekt"du"har"gang"i,"på"den"måde.""#00:14:30L4#""
"
Moderator:"Okay,"så"det"var"ligesom"en"statement"der"ligesom"underbygger"en"bevægelse"af"en"
art,"altså"du"sagde"Girls4on4Games"så"forestiller"jeg"mig"det"lidt"mere"med"en"feministisk"
tilgang,""#00:14:41L5#""
"
Nis:"Ja,""#00:14:41L5#""
"
Moderator:"lige"præcis"den,"ja,"okay."Hoder"har"du"noget"at"tilføje"til"den"her"snak"her?""#00:14:44L
1#""
"
Hoder:"Ja,"jeg"havde"også"et"andet"perspektiv."#00:14:47L6#""
"
Moderator:"Ja"#00:14:47L6#""
"
Hoder:"Nogen"ting"har"jeg"backet"fordi"at"jeg"har"set,"og"det"har"ikke"så"meget"været"spil"det"har"
måske"mere"være"fysiske"ting,"jeg"har"set"noget"og"så"har"jeg"tænkt"'det"der"det"køber"jeg"helt"
sikkert"når"det"kommer"ud"i"butikkerne',"så"derfor"så"har"jeg"tænkt"jamen"så"kan"jeg"ligeså"godt"
tage"det"gennem"Kickstarter,"hvor"jeg"muligvis"altså"får"produktet"billigere"og"får"det"som"en"af"de"
første."så"det"har"også"være"en"anden"vinkel"for"min"side"af.""#00:15:09L1#""
"
Moderator:"Ja,"så"et"firstLmover"element"kan"man"sige"at"der"er"i"den?""#00:15:11L4#""
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"
"
Hoder:"Ja"#00:15:12L7#""
"
Moderator:"Ja,"er"der"nogen"af"jer"der"har"nogen"tilføjelser"til"den?"Umiddelbart,"ja"Nis.""#00:15:18L
9#""
"
Nis:"Altså"firstLmover"elementet"som"jeg"også"sagtens"kan"genkende,"det"er"for"mig"mest"spillet"ind"
med"sådan"noget"som"brætspil"hvor"jeg"oftere"har"oplevet"at"der"får"jeg"noget"helt"specielt"ved"at"
være"firstLmover"eller"kickstarter,"hvorimod"med"computere"og"digitale"ting"der"har"jeg"som"regel"
oplevet"at"der"får"man"alligevel"alle"de"der"ting,"eller"kan"byde"ind"på"dem"senere."#00:15:39L4#""
"
Moderator:"Okay,"og"Hoder"du"er"enig"kan"jeg"se"(laughing),"vil"du"tilføje"noget"mundtligt"Hoder"
eller"er"det"bare,"det"er"okay."#00:15:44L0#""
"
Hoder:"Nej"det"er"sådan"set"okay.""#00:15:47L7#""
"
Moderator:"Ja"fint,"Jon.""#00:15:48L2#""
"
Jon:"Jeg"vil"bare"sige"at,"jeg"må"ærlig"indrømme"at"ud"af"de"computerspil"jeg"har"backet"har"jeg"
indtil"nu"prøvet"at"spille"nul"af"dem,""#00:15:58L5#""
"
Flere:"(laughing)""#00:15:58L5#""
"
Jon:"jeg"har"backet,"en"to"tre,"fem"computerspil,"det"er"jo"lidt"pinligt"at"jeg"ikke"har"fået"spillet"
nogle"af"dem"(laughing),"så"det"viser"måske"lidt"at,"jamen"jeg"har"ikke"backet"for"at"være"'utility"
gamer',"jeg"har"backet"af"følelsesmæssige"årsager,"idet"de"kom"frem"og"jeg"tænkte"'det"er"en"god"
idé"I"har"dér"og"du"er"enkel"mand"og"det"er,"altså,"det"er"vel"mere"sådan"ideologi"og"begejstring"
end"jeg"skal"da"bare"spille"det"dér"spil"og,"okay"det"spiller"selvfølgelig"også"ind"at"de"ikke"alle"
sammen"er"frigivet"i"den"endelige"udgave"endnu,"så"man"kan"sidde"og"spille"en"beta"og"sådan"
noget,"det"er"måske"mindre"sjovt.""#00:16:29L3#""
"
Moderator:"Ja,"og"lige"hurtigt,"er"de"alle"sammen"blevet"udgivet"de"spil"som"du"har"backet"eller"er"
de"i"beta"eller"alpha"nogen"af"dem?""#00:16:33L4#""
"
Jon:"Nu"skal"vi"se,"jamen"det"burde"jeg"jo"have"tjekket"op,"Maia"er"vidst"nok"kommet,"Forced,"jeg"
ved"det"faktisk"ikke,"er"den"kommet?""#00:16:39L8#""
"
Moderator:"Den"er"kommet"ja.""#00:16:40L2#""
"
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"
Jon:"Double4Fine"er"kommet,"#00:16:41L9#""
"
Moderator:"Ja"#00:16:41L9#""
"
Jon:"Multiplayer4Space4Combat4H4Ensign41""#00:16:45L3#""
"
Moderator:"Pas"(laughing)""#00:16:45L3#""
"
Flere:"(laughing)""#00:16:47L2#""
"
Jon:"Det"ved"jeg"ikke"om"den"er"kommet.""#00:16:48L7#""
"
Mikkel:"Fed"titel"(laughing)""#00:16:48L7#""
"
Jon:"Og"så"er"der"Code4Hero,"men"den"døde"katastrofalt,"der"holdte"de"simpelthen"op"med"at"svare"
på"hvad"der"skete,"men"det"var"ellers"et"meget"genialt"spil,"man"kan"lære"at"kode"samtidig"med"at"
man"spiller"spillet.""#00:17:00L2#""
"
Moderator:"Okay,"Morten"jeg"kunne"se"at"du"var"lige"inde"over"her,"da"vi"snakkede"med"Jon"om"
lige"det"her"med"at"backe"ting"og"ikke"bruge"dem,"havde"du"nogen"tilføjelser"der?""#00:17:06L1#""
"
Morten:"Jamen,"det"kender"jeg"også,"jeg"har"også"flere"spil"jeg"ikke"har"rendt"igennem"endnu,"eller"
hvor"jeg"synes,"argh,"gameplayet"det"er"ikke"det"jeg"regnede"med"og"det"har"ikke"fænget"nok"til"at"
jeg"ville"gå"videre"i"det.""#00:17:19L9#""
"
Moderator:"Okay."#00:17:19L9#""
"
Morten:"Men"jeg"har"backet,"ligesom"de"andre,"jeg"synes"det"var"geniale"ting"også"i"forhold"til"
programmeringen"og"sådan"noget."Jeg"kan"se"idéen,"men"jeg"kan"ikke"selv"skabe"det.""#00:17:29L
7#""
Moderator:"Okay"#00:17:29L7#""
"
Morten:"Så"der"har"jeg"så"tænkt,"'det"kunne"jeg"godt"tænke"mig"at"støtte,"for"det"kunne"jeg"
egentlig"godt"tænke"mig"at"se"hvad"det"kunne"blive"til',"om"det"kunne"være"det"helt"nye"geniale."
Som"gamer"der"jagter"man"altid"det"ultimative"spil,"det"kunne"da"være"det"kom"
(laughing)""#00:17:41L0#""
"
Moderator:"Ja,"ja"bestemt,"og"Nis.""#00:17:43L7#""
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"
"
Morten:"(incomprehensible)""#00:17:43L7#""
"
Moderator:"Nis.""#00:17:45L2#""
"
Nis:"Jamen"altså,"jeg"har"faktisk,"synes"jeg,"ikke"være"helt"dum"til"at"komme"efter"mine"spil,"eller"i"
hvert"fald"få"prøvet"dem,"når"jeg"har"fået"dem."Der"er"det"mere,"sådan,"det"der"med"når"jeg"har"
backet"videoer"eller"andre"ting,"at"der"har"det"mere"været"sådan"en,"ja"okay,"det"her"det"gør"jeg"for"
at"I"kan"komme"igennem"jeres"projekt,"ikke"for"at"jeg"får"så"meget"ud"af"det,"men"mine"spil"har"jeg"
som"regel"været"efter,"og"fået"spillet."Der"tror"jeg"kun"jeg"har"to"computerspil"eller"sådan"noget,"
jeg"ikke"har"fået"rørt,"ud"af"de"7L8"der"er"kommet"ud,"så."#00:18:15L1#""
"
Moderator:"Okay,"og"Hoder.""#00:18:16L3#""
"
Hoder:"Ja,"der"er"jeg"faktisk"lidt"i"samme"som"Nis"også,"at"det"er"ofte"de"her"ting"man"backer"som"
har"netop"med"video"og"shows"og"sådan,"det"er"jeg"ikke"så"god"til"at"få"fulgt"op"på,"og"det"er"sådan"
med"at"jeg"selv"er"inde"og"tænke"'jamen"det"er"sgu"fint"nok,"I"må"godt"få"10$"til"at"lave"det"her"
webshow',"men"det"er"ikke"lige"ensbetydende"med"at"jeg"får"set"det.""#00:18:35L5#""
"
Moderator:"Okay,"men"så"der"er"sådan"en"interesse"i"at"backe"noget"som"måske"også,"vi"var"lidt"
inde"på"det"før,"er"lidt"skævt,"men"ikke"nødvendigvis"noget"man"selv"har"lyst"til"at"benytte"sig"af."
Ikke"fordi"det"er"sådan"anti,"man"ikke"har,"men"man"synes"bare"det"er"en"sjov"idé,"eller"#00:18:51L
3#""
"
Hoder:"Ja"#00:18:53L4#""
"
Moderator:"en"fed"tanke,"ja."Jeg"tænkte,"vores"fokus"er"som"sagt"på"de"fire"spil"jeg"nævnte"før"
Interstellar4Marines,4Forced,4Jagged4Alliance"og4Expeditions:4Conquistador,"og"det"er"mest"dem"vi"
ligesom"er"dykket"ned"i"for"ligesom"at"kunne"indsnævre"vores"felt"og"jeg"tænkte"om"det"ville"være"i"
orden"hvis"vi"lige"viste"nogen"videoer,"og"i"lige"så"gad"at"se"på"den,"det"er"fire"minutter"vi"lige"har"
klippet"sammen,"og"så"lige"komme"med"jeres"umiddelbare"kommentarer"til"om"I"kunne"finde"på"at"
crowdfunde"dem"her."Nu"kan"I"lige"få"lov"til"at"se"dem,"og"så"prøver"vi"lige"at"se"hvad"vi"finder"ud"af"
det."Lige"hurtigt,"jeg"ligger"et"link"her"nede"i"kommentarfeltet,"det"ville"være"smart"hvis"I"lige"muter"
jeres"mikrofon"imens,"så"den"ikke"lige"går"fuldstændig"amok"ind"over"tråden,"og"så"når"I"har"set"
den"efter"fire"minutter"så"vender"vi"lige"tilbage,"er"det"okay?""#00:19:41L2#""
"
Flere:"Ja""#00:19:41L2#""
"
Moderator:"Alle"er"med?"Yes."Den"skulle"gerne"ligge"der"nede,"jeg"håber"I"kan"følge"den."Sådan"
der.""#00:19:46L7#"""
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"
"
Hoder:"Øhm,"nu"har"jeg"crowdfunded"alle"fire"af"dem"her.""#00:19:48L8#""
"
Moderator:"Okay"#00:19:50L3#""
"
Hoder:"Så"jeg"ved"ikke,"altså,"jeg"kan"godt"se"dem,"men"jeg"kender"dem"alle"sammen.""#00:19:54L
0#""
"
Moderator:"Jeg"tænker"mere"det"handler"om"at"få"det"umiddelbare"indtryk,"bare"lige"på"videoen"
#00:19:58L0#""
"
Hoder:"Okay,"det"er"i"orden.""#00:19:58L4#""
"
Moderator:"Ja,"tusind"tak.""#00:19:59L9#""
"
(Deltagerne"ser"videoen)"""
"
Moderator:"Jeg"ved"ikke"om"folk"er"ved"at"være"færdige"med"at"se"den?"Mikkel"du"er"færdig,"2"
minutter,"fint.""#00:23:25L4#""
"
Mikkel:"Yes,"så"er"jeg"med"igen.""#00:24:01L3#""
"
Moderator:"Fornemt""#00:24:03L5#""
"
Nis:"Det"er"jeg"også"#00:24:04L5#""
"
Moderator:"Ja"#00:24:04L6#""
"
Moderator:"Hoder"er"klar,"og"Morten"er"du"også"klar?"#00:24:15L9#""
"
Moderator:"(chatbesked"på"Skype)"ah,"okay"(laughing),"jamen"vi"skulle"nok"ramme"en"teknisk"
hurdle"eller"to."Fint"nok,"vi"tager"den"videre,"det"var"egentlig"bare"som"udgangspunkt,"ja"fint"nok."
Lige"umiddelbart,"hvad"er"sådan"jeres"umiddelbare"kommentarer"til,"nu"ved"jeg"måske"der"er"
nogen"af"jer,"at"der"er"nogen"af"jer"der"har"crowdfunded"ét"eller"to"af"de"her"spil."Hvad"er"jeres"
umiddelbare"kommentarer"til"de"her"to"videoer?"Kunne"I"finde"på"ud"fra"den"video"vi"lige"viste"jer"
nu,"og"som"er"sådan"en"del"af"det"de"har"vist,"at"backe"et"eller"to"af"de"her"spil?""Jon,"du"får"lige"
ordet.""#00:25:31L1#""
"
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"
Jon:"Ja,"den"første"video"om"Forced,"øh,"det"første"hvor"de"viser"seancen"fra"selve"spillet,"det"
fanger"mig"sådan"set"ikke"rigtig,"fordi"jeg"er"ikke"til"realLtimeLstragedy,"men"når"de"så"går"over"og"
viser"deres"'fortress'"eller"hvad"det"hedder,"nu"kan"jeg"ikke"huske"det,"øh"fort,"der,"hvor"de"alle"
sammen"bor"i"den"her,"hvad"hedder"sådan"et"hus."#00:25:55L6#""
"
Moderator:"Ja"de"havde"sådan"et"kollektiv"af"en"art,"nærmest"#00:25:57L3#""
"
Jon:"Ja,"de"har"sådan"et"'gamer"development"kollektiv',"det"er"jo"en"fantastisk"del"altså,"jeg"gad"sgu"
godt"bare"at"hænge"ud"sammen"med"syv"andre"og"så"bruge"al"tid"på"at"kode,"det"ville"jo"være,"det"
ville"være"rigtig"sejt."Så"der,"der"må"jeg"sige,"at"der"faldt"jeg"for"dem,"at"de"virkelig"havde"været"så"
dedikerede…"#00:26:14L1#""
"
Moderator:"Ja""#00:26:14L1#""
"
Jon:"…at"de"gjorde"det."Det"næste"spil,"det,"igen,"selve"videoen"om"spillet"sagde"mig"ikke"så"
voldsomt"meget,"det"var"endnu"et"spil,"men"så"går"de"over"til"at"lave"et"filmklip"fra"DIKU's"kantine"
og"man"kan"sige,"der"tager"de"jo"lidt"ånden"op"fra"DIKU's"revy"som"laver"mange"videoklip,"sjove"
videoklip"hvis"I"har"set"dem"på"Youtube,"meget"sort"og"den"slags,"og"ligesom"følger"op"på"den"ånd."
Og"der"bliver"jeg"jo"også"straks,"hey"det"kender"jeg"jo,"for"jeg"har"jo"selv"gået"på"DIKU,"så"hvis"jeg"
havde"vidst"at"det"spil"fandtes,"så"havde"jeg"nok"backet"dem,"men"jeg"har"altså"overset"det,"så"jeg"
har"ikke"kendt"til"det"før"nu."#00:26:52L0#""
"
Moderator:"Kan"du"lige"udspecificere,"hvad"er"DIKU,"var"det"det"du"kaldte"det?""#00:26:53L8#""
"
Jon:"Ja,"Datalogisk"Institut"Københavns"Universitet.""#00:26:58L0#""
"
Moderator:"Okay,"jamen"super."Og,"jeg"tror"det"var"Hoder.""#00:27:00L8#""
"
Hoder:"Øh"ja,"og"jeg"havde"mikrofon"til"ja,"tak"(laughing).""#00:27:05L2#""
"
Moderator:"(laughing)"det"gør"ikke"noget.""#00:27:06L6#""
"
Hoder:"Jeg"er"lidt"i"samme"båd"som"Jon,"at"selve,"nu"jeg"har"backet"begge"to,"men"det"var"igen"
mere"fordi"det"var"danske"osv.,"og"jeg"er"i"samme"båd"med"Forced,"at"selve"gameplayet"var"ikke"
noget"der"tiltalte"mig"meget,"men"det"var"mere"fordi"at"de"typer"som"de"var,"netop"at"det"var"
sådan"et"par"gutter"der"boede"sammen"og"kæmpede"for"at"lave"det"her"spil"og"det"synes"jeg"sgu"
var"meget"sejt,"og"det"vil"jeg"godt"backe."Men"jeg"vil"så"til"gengæld"sige"at"den"der"Interstellar4
Marines"video"den"havde"jeg"aldrig"set"før,"og"havde"jeg"set"den"så"er"jeg"ikke"sikker"på"at"jeg"
havde"backet"det.""#00:27:37L0#""
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"
"
Moderator:"Nej"#00:27:37L5#""
"
Hoder:"Jeg"synes"produktionen"var"ikke"særlig"god"i"den"faktisk."#00:27:41L6#""
"
Moderator:"Okay,"Mikkel."""#00:27:42L8#""
"
Mikkel:"Ja,"(teknisk"udfald)"netop"på"grund"af"den"der"sådan"ret"empatiske"vinkel"de"to"i,"hvad"er"
det"det"hedder,"i"BetaDwarf"sådan"historien"om"det"firma"der,"altså,"det"er"jo"noget"man"sådan"på"
en"eller"anden"måde,"enten"kan"relatere"til"eller"sådan"lidt"drømme"om"den"der,"at"være"en"
gruppe"gutter"og"lave"noget"sygt"fedt"sammen,"agtig.""#00:28:05L4#""
"
Moderator:"Ja"#00:28:05L4#""
"
Mikkel:"Det"var"noget"af"det"som,"hvis"jeg"havde"set"den"video"til"ende,"da"projektet"havde"været"
ude,"fordi"at"jeg"kan"huske"jeg"havde"set"første"halvdel"af"gameplayet"som"ikke"sagde"mig"en"dyt,"
#00:28:18L2#""
"
Moderator:"Ja"#00:28:18L2#""
"
Mikkel:"og"jeg"tror"nemlig"at"jeg"er"sluppet"videoen"efter"det"og"så"bare"gået"videre."Men"hvis"jeg"
havde"set"det"sidste,"så"tror"jeg"faktisk"også"at"jeg"havde"backet"det,"bare"på"grund"af,"altså,"på"
grund"af"den"historie"i"det.""#00:28:29L9#""
"
Moderator:"Okay"#00:28:30L6#""
"
Mikkel:"Det"skaber"sådan"meget,"sådan"en"menneskelig"vinkel"inde"i"det"der,"hvad"er"det"det"
hedder,"i"gameLdevelopment,"det"er"nok"også"det"jeg"synes"der"er"det"fede,""#00:28:36L4#""
"
Moderator:"ja"#00:28:37L0#""
"
Mikkel:"ved"Kickstarter."Det"er"der"her"med"at"man"får"et"indblik"i,"hvad"er"det"der"hedder,"ja"
udviklingen."#00:28:44L1#""
"
Moderator:"og"Jon"og"Nis"er"enige"kan"jeg"se"(laughing)."Super.""#00:28:49L9#""
"
Mikkel:"Såå,"jeg"tror"også,"jeg"tror"virkelig"det"også"det"der"solgte"meget"på,"hvad"er"det"det"
hedder,"Double4Fine,"det"var,"hvad"er"det"det"hedder,"sådan"hele"den"der"vinkel"der,""#00:29:00L1#""
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"
"
Moderator:"Ja"for"man"kan"sige,"altså"lige"præcis"BetaDwarf"drengene"har"jo"en"interessant"
historie,"den"er"der"også"nu"flere"af"jer"der"har"nævnt,"det"her"med"at"bo"i"huset"og,"som"de"også"
selv"har"snakket"om"i"adskillige"interviews"så"var"det"også"da"de"lagde"billedet"op"omkring"den"her"
historie"at"det"virkelig"rykkede"for"dem,""#00:29:15L4#""
"
Mikkel:"Ja"#00:29:16L0#""
"
Moderator:"i"forhold"til"crowdfundingen."Nu"er"der"flere"af"jer"der"også"nævner"Tim"Schafer,"så"
der,"så"kan"man,"altså"kan"man"snakke"om"at"der"også"er"en"del"af"historien,"altså"narrativet"
omkring"hele"projektet,"spillet,"som"nu"ligger"op,"som"også"er"vigtig,"om"man"vælger"at"støtte"det,"
altså"præsentationen"af"det?"Ja,"Mikkel."#00:29:33L6#""
"
Mikkel:"Ja,"jamen"netop,"altså"det"er"ligesom"at"få"to"historier"i"én"omgang,"altså,"man"får"både"den"
historie"som"man"betaler"for,"altså"selve"spillet,"men"man"får"også"hele"den"historie"som"handler"
om"spillet…""#00:29:48L1#""
"
Moderator:"ja"#00:29:48L9#""
"
Mikkel:"…så"det,"det"er"ligesom"sådan"et"to"i"én"agtig,"pakke."Når"man,"altså"selve"det"hvis"man"
backer"det"på"de"grupper"hvor"man"modtager"dokumentaren"osv."Men,""#00:30:00L5#""
"
Moderator:"ja""#00:30:01L2#""
"
Mikkel:"det"er"der"også"forskellige"måder"at"gøre"det"på"i"projekterne.""#00:30:05L1#""""""""
"
Moderator:"Nis,"havde"du"en"kommentar"der?""#00:30:06L8#""
"
Nis:"Øh"ja,"og"det"er"måske"sådan"lidt"det"omvendte,"altså"fordi"Forced4er"også"det"af"de"her"spil"
som"jeg"har"støttet"og"det"var"grund"af"de"stakkels"drenge"i"huset"osv."Men"omvendt"kan"man"sige,"
Interstellar4Marines"undlod"jeg"at"støtte"fordi"jeg"kendte"noget"af"historikken"bag"Interstellar4
Marines4og"det"er"et"projekt"der"har"været"igang"længe"før"det"kom"på"crowdfunding,"#00:30:26L
3#""
"
Moderator:"mmh""#00:30:26L3#""
"
Nis:"så"man"kan"sige"på"den"måde,"der"spillede"historikken"sådan"negativt"ind"for"dem,"at"jeg"
ligesom"kendte"noget"af"baggrunden"for"hvad"de"var"igang"med."#00:30:33L6#""
"
123"
"
Moderator:"Var"baggrunden,"tænker"du"at"den"havde"været"i"produktion"længe,"eller"at"de"satte"
sig"op"for"en"triple"A"titel?""#00:30:38L3#""
"
Nis:"Ja,"begge"dele,"og"jeg"kender"sådan"indirekte"nogen"af"dem"der"har"været"involveret"osv."det"
var"ikke"sådan"et,"det"blev"et"mindre"troværdigt"projekt"af"at"jeg"kendte"mere"af"
baggrundshistorien"synes"jeg.""#00:30:48L8#""
"
Moderator:"Okay,"Hoder.""#00:30:50L5#""
"
Hoder:"Ja,"men"det"var"mere"det"der"blev"nævnt"med"selve"hele"historien"med"udviklingen"og"osv."
altså"det"har"været"en"stor"del"af"mig,"specielt"på"Double4Fine4Adventure4hvor"de"har"kørt"de"her"
dokumentar"serier"hvor"man"følger"dem"igennem,"jeg"tror"jeg"har"brugt"mere"tid"på"
dokumentarserien"end"jeg"har"gjort"på"selve"spillet,"og"nu"er"Double4Fine4Adventure's"spil"her"ikke"
jordens"længste"første"del,"men"dokumentarserien"der"følger"med"til"er"af"aller"højeste"kvalitet,"
#00:31:14L4#""
"
Moderator:"ja"#00:31:16L0#""
"
Hoder:"og"det"har"været"en"meget"vigtig"del"af"det."#00:31:17L9#""
"
Moderator:"Okay,"altså"nu"har"vi"lidt"været"inde"på"det,"men"altså"sådan"helt"generelt"sådan"hvad"
er"vigtigt"for"jer"når"i"sådan"vælger"at"betale"til"et"spil?"Og"nu"er"det"mest"primært"lige"
computerspil"vi"tænker"her."Jon.""#00:31:29L8#""
"
Jon:"Jeg"vil"godt"lige"gå"tilbage"til"det"de"forrige"sagde,""#00:31:31L5#""
"
Moderator:"ja""#00:31:31L5#""
"
Jon:"med"narrativ"og,""#00:31:32L4#""
"
Moderator:"det"er"fint""#00:31:32L4#""
"
Jon:"sådan"noget.""#00:31:33L6#""
"
Moderator:"ja"#00:31:33L9#""
"
Jon:"Jeg"kan"huske"huske"den"der,"åh"undskyld"nu"har"jeg"lige"glemt"navnet,"jeg"slår"det"lige"op"
her,""#00:31:37L9#""
124"
"
"
Moderator:"det"er"fint"#00:31:38L2#""
"
Jon:"ah,"sorry,"Maia,"hvor"videoen"selvfølgelig"præsenterer"spillet"Maia"fint"nok,"men"så"går"den"
over"til"at"præsentere"den"her"gut"som"har"lavet"det,"og"her"sidder"verdens"mest"fredelige"
menneske"og"taler"som"om"at"Buddha,"han"er"best"friend"med"Buddha,"altså"forstå"mig"ret,"han"
har"virkelig"ro"i"sjælen"og"han"er"alt"mulig"andet"end"hvad"man"kender"fra"sådan"spil,"fart"og"farver"
og"sådan"noget,"altså"han"er"fuldstændig"rolig"og"det"er"nærmest"hans"person,"der"tænkte"jeg"
wow,"det"er"da"et"fantastisk"menneske,"han"skal"have"penge."#00:32:13L8#""
"
Moderator:"Okay,""#00:32:15L6#""
"
Jon:"Så"det"kan"man"også,"det"er"vel"også"en"slags"narrativ"eller"en"eller"anden,"der"er"i"hvert"fald"
noget"andet"på"spil"end"bare"selve"det"han"leverer.""#00:32:20L2#""
"
Moderator:"Ja,"okay,"Hoder"har"du"noget"der"at"tilføje?""#00:32:24L1#""
"
Hoder:"Ja"nu"kom"jeg"selvfølgelig"lidt"væk"fra"det,"nu"glemte"jeg"hvad"det"var,"fordi"ja,"den"må"jeg"
lige"vende"tilbage"med"(laughing),"den"røg"sgu"ud.""#00:32:31L0#""
"
Moderator:"Ja,""#00:32:31L9#""
"
Hoder:"Beklager""#00:32:31L3#""
"
Moderator:"Men"jeg"tænkte"hvis"nu"vi"sådan,"måske"tager"den"lidt"videre,"altså"hvad"er"sådan"
vigtig"for"jer"når"I"vælger"at"betale,"nu"har"I"været"lidt"inde"på"det,"men"er"det"personerne,"
præsentationen,"videoen,"øh"jeg"tror"det"var"Morten?""#00:32:47L2#""
"
Morten:"For"mig"der"er"det,"et"aspekt"jeg"synes"der"mangler,"altså"en"vinkel"på"et"spil,"lige"pludselig"
så"startede"det"her"store"rum"eventyr"op"Star4Citizen,4Elite,""#00:32:59L0#""
"
Moderator:"ja"#00:33:00L0#""
"
Morten:"øh,"jeg"kan"godt"lide"rumspil,"jeg"synes"de"var"interessante,"så"det"synes"jeg"det"var"
spændende"og"det"virkede"som"nogen"personer"der"vidste"hvad"de"havde"med"at"gøre"og"kunne"
finde"ud"af"at"gøre"det."Så"hvis"jeg"føler"det"er"troværdigt,"noget"der"kan"komme"i"mål,"eller"det"er"
en"så"meget"outsider"at"de"skal"bare"have"hjælp"fordi"det"her"det,"det"kunne"være"sjovt"hvis"det"
lykkedes,""#00:33:18L2#""
"
125"
"
Moderator:"ja""#00:33:19L4#""
"
Morten:"så"har"jeg"støttet"dem.""#00:33:21L5#""
"
Moderator:"Okay,"lige"i"forhold"til"Star4Citizen"var"det,"hvad"er"det"nu"han"hedder,"var"det"ham"der"
også"lavede"Wing4Commander"der"har"været"inde"over"den,"hvis"jeg"ikke"tager"helt"fejl"ikke?"
#00:33:29L8#""
"
Morten:"øh,"jo,""#00:33:29L0#""
"
Moderator:"Så"der"var"en"troværdighed"omkring"at"det"rent"faktisk"var"realiserbart"af"en"art,"på"en"
måde,"det"havde"også"noget"at"sige"eller"hvad?"#00:33:35L0#""
"
Morten:"Ja,"det"synes"jeg"#00:33:39L0#""
"
Moderator:"ja"#00:33:38L1#""
"
Morten:"Jeg"tænke"det"var"én"der"vidste"hvad"han"havde"rodet"med,"og"han"lavede"et"godt"spil"
dengang,"nu"skal"det"selvfølgelig"op"til"en"helt"anden"standard"nu,""#00:33:44L0#""
"
Moderator:"ja""#00:33:44L4#""
"
Morten:"men"indtil"videre"som"det"ser"ud"nu,"så"ser"det"jo"godt"ud."#00:33:47L4#""
"
Moderator:"Ja,"okay,"Hoder."#00:33:49L9#""
"
Hoder:"Det"er"klart"at"man"skal"selvfølgelig"være"interesseret"i"spillet,"men"jeg"synes"troværdighed"
spiller"en"meget"stor"rolle"efterhånden,"fordi"at,"det"er"måske"også"fordi"at"Kickstarter"er"blevet"
meget"sådan"sat"til"med"rigtig"mange"spil"og"jeg"er"meget"kritisk"efterhånden"og"det"er"måske"fordi"
jeg"har"backet"så"mange"jeg"har"(laughing),"at"jeg"er"blevet"meget"kritisk"på"projektet"så"hvis"jeg"
finder"at"det"er,"at"det"er"utroværdigt"på"nogen"måder,"jamen"så"backer"jeg"dem"ikke"mere."Så,"jeg"
er"blevet"meget"kræsen"på"den"del.""#00:34:18L1#""
"
Moderator:"ja,"er"det"også"utroværdighed"i"forhold"til"om"det"er"personen"eller"om"personen,"
selvom"det"kunne"være"et"kendt"ansigt"måske,"lover"mere"end"han"eller"hun"kan"overholde?"
#00:34:26L2#""
"
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"
Hoder:"Jamen"det"er"specielt"det"der"med"når"de"lover"for"meget,"i"forhold"til,"i"forhold"til"
budgettet,"men"også"i"forhold"til"hvis"de"sætter"budgettet"for"højt"op,""#00:34:36L7#""
"
Moderator:"ja""#00:34:37L0#""
"
Hoder:"altså"hvis"et"spil"kommer"og"spørger"om"de"skal"havde"1,2"milioner"og"det"virker"som"et"spil"
som"kunne"laves"for"meget"mindre,"jamen"så"har"jeg"svært"ved"at"sådan"helt"at"tage"det"
seriøst.""#00:34:46L3#""
"
Moderator:"Ja,"super."Er"der"nogen"der"har"nogle"tilføjelser"til,"til"lige"præcis"det"med"
præsentationen"osv."i"forhold"til"spil?"Eller"med"produktets"egentlige"realiserbarhed,"i"forhold"til"
ambitionerne?""#00:35:01L6#""
"
Jon:"Ja,"altså"jeg"vil"sige"at"jeg"har"slet"ikke"kigget"på"det"aspekt,"og"det"er,"jeg"har"også"kun"backet"
5"spil"så"det"er"ikke"fordi"at"jeg"har"nået"at"udvikle"en"kritisk"sans."Jeg"har"ladet"mig"rive"med"af"helt"
andre"ting"end"sådan"noget"som"fornuft.""#00:35:16L3#""
"
Moderator:"Okay,"ja"Mikkel.""#00:35:17L7#""
"
Mikkel:"Jamen,"det"var"lige"da"vi"talte"om"det"der"med"budget,"jeg"backede"et"spil"der"hedder"Night4
in4The4Woods,"hvis"der"er"nogen"der"kender"til"det?"#00:35:28L6#""
"
Moderator:"Nej"#00:35:29L2#""
"
Mikkel:"Det"der"var"med"det,"det"var"at"deres"kickstarter"var"meget"mere,"hvad"er"det"der"hedder,"
succesfuld"end"det"de"havde"regnet"med"til"at"starte"med,"de"havde"spurgt"om"50.000$"og"fik"
200.009$,""#00:35:41L4#""
"
Moderator:"Ja""#00:35:42L0#""
"
Mikkel:"Det"de"så"gjorde,"altså,"som"jeg"synes"der"var"meget"sjovt,"det"var"at,"at"det"spil"de"ligesom"
havde"udviklet"og"det"budget"de"ligesom"havde"tænkt"til"det"spil,"det,"hvad"er"det"der"hedder,"altså"
specielt"i"spillet"det"holdte"det"ikke"til"det"store"budget"som"de"egentlig"havde"fået"til"det."Så"det"
de"gjorde"det"var"at"de"ligesom"bare"sagde"at,"da"de"fik"deres"mål"så"sagde"de"sådan"'tak,"nu"
behøves"i"ikke"at"give"mere,"vi,"der"er"ikke"nogen"stretch"goals"der"er"ikke"noget"overhovedet,"fordi"
at"det"kan"spillet"ikke"holde"til',"og"det"var,"jeg"backede"det"lige"efter"at"den"kom"ud"for"jeg"synes"
simpelthen"det"var"sådan"en"fed"ting,"at"de"simpelthen,"altså,"havde"den"der"credibility"at"de"
tænkte"'det"er"vigtigere"at"spillet"er"godt,"end"at"vi"får"flere"penge'.""#00:36:31L2#""
"
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"
Moderator:"Okay,"#00:36:33L1#""
"
Mikkel:"Det"synes"jeg"var"en"virkelig"spændende,"sådan,"altså"det"gav"mig"lysten"til"at"backe"det"
fordi"at"de"havde,"altså"de"fik"ligesom"den"credibility."#00:36:42L1#""
"
Moderator:"Ja,"og"Hoder"er"enig"kan"jeg"se."Ja"fint,"jeg"siger"det"bare"lige"for"at"vi"lige"for"det"med"
på"optagelsen"også,"det"der"kommer"til"at"stå"derude,"bare"lige"for"at"det"ikke"virker"mærkeligt."
Men"okay,"så"helt"sikkert,"jeg"hører"at"det"handler"om"credibility"og"også"projektets"sandsynlighed"
for"at"det"ligesom"kommer"til"at"kunne,"altså"at"det"er"realiserbart."Jeg"tænker,"er"der"nogen"af"jer"
der"oplever,"altså"sådan,"hvor"vigtige"og"hvilken"betydning"har"de"forskellige"rewards"som"man"
modtager"alt"efter"hvor"meget"man"betaler,"har"det"haft"nogen"indvirkning"på"jeres"lyst"til"at"
betale"til"et"spil?"Hoder.""#00:37:17L3#""
"
Hoder:"Ja,"det"betyder"en"del"synes"jeg."Jeg"er"typen"som"helst"ikke"vil"have"adgang"til"en"
beta,""#00:37:27L3#""
"
Moderator:"Ja"#00:37:27L1#""
"
Hoder:"fordi"jeg"vil"gerne"først"spille"spillet"når"det"er"den"fulde"version,"det"kommer"lidt"anden"på"
det,"men"som"regel"vil"jeg"først"helst"gerne"spille"spillet"når"det"er"færdigudviklet."Men"jeg"vil"
meget"gerne"have"adgang"til"dokumentarer"og"til"ting"bagom"og"soundtrack"og"artwork"osv."i"den"
stil."Det"synes"jeg,"at"det"giver"en"stor"del"og"det"er"sådan"noget"der"måske"kan"presse"min"pledge"
lidt"længere"op,"end"bare"den"billigeste"pledge"hvor"man"får"spillet.""#00:37:51L8#""
"
Moderator:"Ja,"okay,"og"jeg"kan"se"at"Jon"siger"nej,"vil"du"uddybe"det"Jon,"eller"er"det"bare,"det"har"
ikke"nogen"relevans?""#00:37:58L4#""
"
Jon:"Altså,"hvad"kan"jeg"sige,"hvis"det"er"sådan"et"spil,"så"hvad"giver"man"10L15$"eller"euro"og"så"får"
man"spillet"på"et"eller"anden"tidspunkt,"og"det"er"sådan"standard"varen,"og"det"har"ikke"haft"den"
store"indflydelse"for"mig.""#00:38:12L4#""
"
Moderator:"Så"det"er"en"fair"handel"for"at"dine"penge,""#00:38:15L0#""
"
Jon:"Ja,"jeg"ville"ikke"give"60"euro"eller"noget"i"den"stil"for"et"spil,"når"det"er"de"her"små"spil"så"synes"
jeg"de"der"10L15,"det"er"fint."#00:38:21L6#""
"
Moderator:"Okay,"Morten."#00:38:23L3#""
"
128"
"
Morten:"Altså"jeg"kan"godt"lide"at"have"noget"fysisk"ud"af"det,"så"hvis"der"er"et"eller"andet"usbL
nøgle"eller,"nu"har"jeg"backet"nogen"flyvere"og"nogen"økser"og"jeg"ved"ikke"hvad,"det"er"meget"
sjovt"at"sidde"med"noget"og"sige"'dét"har"jeg',""#00:38:36L0#""
"
Moderator:"ja""#00:38:36L7#""
"
Morten:"Jeg"kan"også"godt"lide"alphaLadgang,"ikke"at"jeg"får"rodet"mig"helt"vildt"men"det"er"sjovt"
nok"lige"at"lege"lidt"med"konceptet,"og"jeg"har"også"i"spil"været"ved"at"spille"det,"fundet"nogen"
mærkelige"fejl,"kontaktet"dem"og"lagde"film"op"på"Youtube"og"de"har"så"sagt"'åh"nej'"det"kunne"de"
godt"se,"det"skulle"lige"laves"om."Så"man"har"været"med"til"at"fejlfinde"de"her"
mærkeligheder,""#00:39:01L4#""
"
Moderator:"ja""#00:39:00L8#""
"
Morten:"det"var"meget"sjovt,"men"igen,"det"er"også"træls"at"få"smadret"lysten"til"spillet"ved"alle"de"
her"fejl."Det"kan"også"være"en"bagside"af"det.""#00:39:09L0#""
"
Moderator:"Lige"hurtigt,"inden"at"vi"lige"går"videre"til"dig"Nis,"Morten,"når"du"siger"du"lagde"nogen"
film"op"på"Youtube,"inden"da,"havde"du"haft"en"korrespondance"med"udviklerne"pr."mail"eller"
noget,"hvor"du"#00:39:21L5#""
"
Morten:"ja,"jeg"beskrev"problemet,""#00:39:25L1#""
"
Moderator:"Ja"#00:39:26L2#""
"
Morten:"og"de"kunne"ikke,"det"svar"jeg"fik,"der"kunne"jeg"forstå"på"dem"at"de"slet"ikke"vidste"hvad"
jeg"snakkede"om,"#00:39:31L0#""
"
Moderator:"okay"#00:39:31L2#""
"
Morten:"så"lavede"jeg"simpelthen"en"video,"hvor"jeg"replikerede"fejlen."Det"var"sådan"noget"med"
at"man"skød"en"mand"og"så"lige"pludselig"så"dukkede"han"op"igen,"han"lå"stadigvæk"død""men"der"
kom"en"ny"op"og"skød"mig,""#00:39:38L5#""
"
Moderator:"(laughing)"okay,""#00:39:40L4#""
"
Morten:"og"jagtede"én"rundt,"imens"spillet"fortsatte,"og"det"kunne"udvikleren"jo"ikke"forstå"at"det"
skete,""#00:39:45L3#""
129"
"
"
Moderator:"nej""#00:39:45L5#""
"
Morten:"og"det"kunne"jeg"heller"ikke,"fordi"jeg"havde"vundet"(laughing),"men"jeg"fik"bare"tæsk,"jeg"
måtte"bare"løbe"rundt"i"5"minutter"indtil"at"alle"var"væk"og"jeg"kunne"komme"videre.""#00:39:52L8#""
"
Moderator:"okay"(laughing)""#00:39:52L8#""
"
Morten:"Så"det"var"meget"fint"med"videoen,"så"vidste"de"hvad"der"foregik,"og"så"'uh'"det"var"en"stor"
fejl,"det"skulle"de"lige"kigge"på,""#00:40:00L2#""
"
Moderator:"ja"#00:40:00L3#""
"
Morten:"og"så,"så"det"var"meget"sjov"at"være"med"i"det"koncept."#00:40:03L4#""
"
Moderator:"ja,"Nis,"hvad"havde"du"i"forhold"til"det"med"rewards?"#00:40:07L1#""
"
Nis:"Det"var"bare,"hvad"kan"man"sige,"for"digitale"ting"der"er"jeg"meget"ligesom"Jon,"at"nej"der"
betyder"rewards"stort"set"ikke"noget,"der"er"det"den"der"sådan"standard"værdi."Men"hvis"jeg"er"ude"
i"fysiske"ting,"brætspil"og"sådan"noget,"hvor"jeg"alligevel"skal"have"en"fysisk"reward,"så"man"
alligevel"skal"bekymre"sig"om"alle"de"her"shipping"ting"og"sådan"noget,"så"er"jeg"meget"mere"
interesseret"i"hvad"der"ellers"kan"være,"og"hvad"man"ellers"kan,"både"kan"få"og"hjælpe"med"til"
osv.""#00:40:34L6#""
"
Moderator:"Okay,"interessant."Så"det"vil"sige,"altså"når"vi"er"ovre"i"computerspils"delen,"så"er"det"
egentlig"ikke"så"interessant"at"få"en"avatar"eller"et"navn"i"ens"credits"eller"på"en"statue"i"et"spil"eller"
hvad"rewarden"nu"kunne"være?""#00:40:49L6#""
"
Nis:"Ikke"for"mig"i"hvert"fald,"#00:40:52L0#""
"
Moderator:"Nej,"og"der"er"heller"ikke"nogen"af"jer"andre"der"i"det"digitale"regi"har"benyttet"jer"af"en"
højere"tier,"for"at"få"et"navn"i"endcredit"eller"noget?""#00:41:01L8#""
"
Hoder:"Øh,"jo.""#00:41:03L3#""
"
Moderator:"Hvem"var"det?""#00:41:04L5#""
"
Hoder:"Det"var"mig"Hoder.""#00:41:05L8#""
130"
"
"
Moderator:"Godt"Hoder,"ja,"du"har"også..?""#00:41:07L8#""
"
Hoder:"Ja"jeg"har,"jeg"kan"ikke"engang"huske,"jo"det"er"faktisk"i"den"fjerde"danske,"hvad"er"det"den"
hedder?""#00:41:13L6#""
"
Moderator:"og"Morten"siger"også,"det"har"han"også,"jeg"tager"bare"(incomprehensible)".."
#00:41:16L2#""
"
Hoder:"Jagged4alliance:4Flashback""#00:41:18L3#""
"
Moderator:"ja"#00:41:18L1#""
"
Hoder:"der"mener"jeg"bestemt"at"jeg"er"en,"sådan"en"NPC"(nonLplaying"character)"hvor"mit"navn"
kan"komme"op"som"en"random"NPC"i"spillet"på"den"måde"der.""#00:41:25L7#""
"
Moderator:"Okay,"og"hvad"med"dig"Morten?""#00:41:27L5#""
"
Morten:"Jamen"jeg"har"også"random"navn"i"den."Prison4Architect4der"kan"I"også"komme"ind"som"
(laughing)"en"indsat."(laughing)""#00:41:36L6#""
"
Moderator:"Så"jeg"kan"simpelthen"få"dig"som"indsat".."#00:41:38L2#""
"
Morten:"du"kan"få"mig"ind,"jeg"har"også"en"kammerat"han"slog"sin"far"ihjel"i"mit"spil,"så"det"var"
(laughing),"det"var"ganske"interessant."I"Star4Citizen"der"har"jeg"også"købt"et"par"ekstra"
fly,""#00:41:49L0#""
"
Moderator:"ja"#00:41:50L2#""
"
Morten:"mest"fordi"at"der"fik"man"livstids"forsikring"på"dem,"så"tænkte"jeg"det"var"egentlig"
(laughing),"så"slipper"jeg"for"de"her"abonnementer"som"de"nok"ville"rode"os"ud"i."Så"hvis"jeg"mister"
flyet"jamen"så"får"jeg"den"samme,"store"fly,"så"det,""#00:42:02L3#""
"
Moderator:"ja"#00:42:03L4#""
"
Morten:"der"opgraderede"jeg"dér."Jeg"tænkte"det"kan"være"det"sparer"mig"i"den"lange,"i"den"sidste"
ende.""#00:42:08L2#""
"
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"
Moderator:"Så"der"sker.."#00:42:08L5#""
"
Morten:"Men"det"har.."#00:42:09L0#""
"
Moderator:"Ja"undskyld"Morten,"var"du"færdig?""#00:42:10L6#""
"
Morten:"Ja"men"det,"#00:42:11L8#""
"
Moderator:"Ja,"men"det"var,"så"der"sker"jo"faktisk"noget"interessant"her"i"forhold"til"netop"den"
måde"at"komme"ind"i"spillet"på,"hvis"det"er"at"du"ryger"ind"via"en"reward,"altså"har"du"så"følt"et"
større"tilhørsforhold"til"spillet,"af"den"selv"samme"årsag?""#00:42:22L9#""
"
Morten:"Egentlig"ikke,"fordi"jeg"har"ikke"fået"det"spillet"ret"meget,"#00:42:26L4#""
"
Moderator:"Okay"(laughing)""#00:42:26L5#""
"
Morten:"(laughing)"De"har"langt"om"længe"fået"startet"op,"så"vi"faktisk"kan"spille"Star4Citizen4og"det"
ser"også"godt"ud."Jeg"var"igang"med"at"prøve"det"men"det"crashede"hver"gang"at"jeg"skulle"hoppe"
'hyper"jump',"så"er"jeg"egentlig"stoppet"igen."#00:42:38L5#""
"
Moderator:"ja"#00:42:39L4#""
"
Morten:"Fordi"så"venter"vi"til"det"bliver"lidt"mere"stabilt."Men"nu"kan"man"gå"igang"med"at"mine"
asteroider"og"det"ene"og"det"andet"og,"det"skal"jeg"så"lige"have"rodet"lidt"med."#00:42:47L8#""
"
Moderator:"Okay"#00:42:48L1#""
"
Morten:"Men"jeg"har"ikke"fået"de"fly,"altså"så"langt"er"vi"ikke"kommet"at"vi"kan"bruge"de"her"ting"vi"
har"købt."#00:42:53L1#""
"
Moderator:"Nej"#00:42:53L2#""
"
Morten:"Så"det"er"bare"sådan"nogen"standard"små"ender"så,"der"er"ikke"fordele"endnu,"men"det"
kommer"der"jo"nok"på"et"tidspunkt."#00:43:00L0#""
"
Moderator:"Okay,"super."Jeg"tænker,"nu"har"vi"også"været"lidt"inde"over"der"her"med"hvorfor,"
bevæggrundende"blandt"andet,"og"for"hvorfor"man"gør"det,"men"altså"én"af"de"ting"som"Julie"og"
jeg"vi"interesserede"os"for"og"én"af"incitamenterne"ligesom"for"at"begynde"med"det"her"speciale"
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omkring"crowdfunding,"det"var"egentlig"det"her"med"hvorfor"man"vælger"at"betale"for"et"ufærdigt"
spil,"eller"udviklingen"af"et"spil"fremfor"et"færdigt"produkt."Det"kunne"være"at"der"var"nogen"af"jer"
der"måske"havde"noget"at"tilføje"her,"altså"ligesom,"hvad"forskellen"er,"og"hvorfor"man""vælger"
ligesom"at"gå"den"vej."(Larm"i"baggrunden,"og"der"bliver"sagt"undskyld)"(laughing)"Det"er"helt"i"
orden."Altså"jeg"tænker"mere,"der"er"jo"masser"af"færdige"spil"på"hylderne"også"måske"de"mere"
eller"mindre,"der"er"også"nogen"skæve"produkter"måske,"på"hylderne,"så"hvad"er"det"egentlig"der"
får"jer"til"at"betale"for"et"spil"som"ikke"nødvendigvis"er"færdigt,"eller"ikke"nødvendigvis"bliver"
færdigt?"Jon."#00:43:50L6#""
"
Jon:"Ja,"et"af"dem,"det"er"et"turLbaseret"taktikLkamp"spil,"og"man"kan"sige"det"er"en"meget"snæver"
niche,"der"er"ingen"fancy"grafik"eller"noget"som"helst"og"den"slags"spil,"dem"er"der"altså"ikke"mange"
af"nu"om"dage,"der"er"det"jo"alt"sammen"realLtime"og"fancy"grafik"og"3D"og"jeg"ved"ikke"hvad"og"
sådan"et"lille"niche"spil"det,"hvis"ikke"man"selv"gør"noget"for"at"det"kommer"frem"så"kommer"det"
bare"ikke"frem."#00:44:19L2#""
"
Moderator:"Nej,""#00:44:20L1#""
"
Mikkel:"Hvad"er"det"for"et"spil?""#00:44:22L0#""
"
Jon:"Ja,"det"skal"jeg"lige"finde"linket"til."#00:44:23L7#""
"
Moderator:"Hoder.""#00:44:27L2#""
"
Hoder:"Mange"af"de"spil,"jeg"har"backet,"det"har"været"spil"hvor"de"har"pitchet"det"rigtig"godt,"hvor"
man"føler"at"udvikleren"virkelig"brænder"for"det"her"spil"de"gerne"vil"udgive"og"man"tænker"lidt,"
jamen"hvis"de"skal"igennem"én"af"de"traditionelle"udgivere"som"Electronic"Arts,"Ubisoft"osv.,"så"
frygter"man"lidt"måske,"at"deres"idé"til"det"her"spil"måske"kunne"blive"ødelagt."Så"at"de"har"den"
der,"at"de"har"fuld"råderet"over"deres"spil,"som"de"har"præsenteret"på"en"god"måde,"jamen"det"gør"
at"man,"eller"det"gør"tit"at"jeg"gerne"vil"kaste"penge"efter"et"ufærdigt"spil."#00:45:03L8#""
"
Moderator:"Ja,"ja"Nis.""#00:45:05L9#""""""
"
Nis:"Ja,"altså"jeg,"udover"selvfølgelig"at"finde"de"der"små"niche"produkter"eller"den"genre"som,"for"
mig"der"har"det"meget"været"sådan"pointLandLclick"adventure"spil,"som"var"den"genre"som"
Kickstarter"havde"været"med"til"at"genoplive"og"sådan"noget."Derudover,"så"har"jeg"også"fundet"ud"
af"at"sådan,"for"mit"forbrugsmønster,"nu"kan"jeg"godt"afsløre"mig"selv"som"enormt"dum,"men"altså"
jeg"kan"enormt"godt"lide,"så"kan"jeg"bruge"nogen"penge"de"bliver"jo"ikke"trukket"med"det"samme"
fordi"det"bliver"jo"først"trukket"når"det"rent"faktisk"bliver"godkendt,"så"jeg"kan"ligesom"sige"ja,"så"
lidt"senere"så"bliver"der"trukket"nogen"penge,"det"opdager"jeg"ikke"rigtig,"så"et"halvt"år"eller"et"år"
senere"eller"sådan"noget,"så"dumper"der"et"spil"ind"fra"fortidsLNis"som"har"givet"Nis"en"gave"og"det"
er"jo"fantastisk,"#00:45:48L0#""
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"
"
Flere:"(laughing)""#00:45:48L4#""
"
Nis:"så"har"jeg"fået"gratis"gaver,"og"sådan"kan"man"jo"blive"ved.""#00:45:52L4#""
"
Moderator:"ja""#00:45:51L6#""
"
Nis:"Så"altså,"det"er"jo"i"virkeligheden"et"dumt"forbrugsmønster"men,"det"virker"for"mig"på"en"eller"
anden"måde.""#00:45:58L6#""
"
Moderator:"Ja,"okay,"så"jeg"hører,"Morten"undskyld"jeg"så"ikke"lige,"du"var"også"på"her"ja,"du"havde"
en"hånd"oppe."#00:46:06L4#""
"
Morten:"Nå"jamen,"sig"du"bare"det"videre"du.."#00:46:08L0#""
"
Moderator:"Nej"men"jeg"tænkte"bare"mere"at"det"lader"også"lidt"som"om"måske"at,"jeg"kan"ikke"
huske"hvem"det"var,"om"det"var"dig"Morten"eller"om"det"var"Jon"der"nævnte"det,"det"her"med"at"
spillet"under"udvikling,"altså"er"der"også"en"medL,"altså"et"deltagende"aspekt"i"at"man"kan"få"lov"til"
at"påvirke"spillets"udvikling"som"backer"ved"at"have"doneret"penge?"Jon"du"siger"nej?""#00:46:31L
5#""
"
Jon:"Ja,"nej"(laughing)""#00:46:34L3#""
"
Moderator:"Nej"(laughing),"og"Mikkel"du"siger"jo?"(laughing)""#00:46:37L0#""
"
Mikkel:"Jeg"siger"jo"ja."Jeg"synes"det"er"cool.""#00:46:39L9#""
"
Moderator:"ja"#00:46:41L0#""
"
Mikkel:"Jeg"synes"det"er,"altså"jeg"kunne"også"godt"selv"tænke"mig,"altså"sådan"på"et"eller"andet"
tidspunkt"i"min"karriere,"lave"noget"computerspil"eller"et"eller"andet."Så"det"er"ligesom"på"en"eller"
anden"måde,"at"være"med"uden"at"have"ansvar"på"nogen"front."Ja"altså,"det"der"participation"
element.""#00:46:59L2#""
"
Moderator:"ja""#00:47:00L7#""
"
Mikkel:"Altså,"det"synes"jeg"er"en"afgørende"faktor"for"mig"personligt.""#00:47:05L1#""
"
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"
Moderator:"Ja,"og"Hoder.""#00:47:06L7#""
"
Hoder:"Jamen"jeg"holder"mig"også"mest"ud"af"det,"og"det"falder"lidt"tilbage"til"det"jeg"har"sagt"før,"
at"jeg"ikke"vil,"jeg"vil"næsten"ikke"ødelægge"min"oplevelse,"jeg"vil"hellere"have"det"fulde"spil."Så"
derfor"så"holder"jeg"mig"meget"ud"af"det,"med"lige"præcis"spil,"men"faktisk"kun"med"spil"fordi"at"på"
andre"områder,"programmer,"software"og"fysiske"produkter,"der"vil"jeg"meget"gerne"være"
involveret,"men"lige"præcis"spil"som"er"sådan"lidt"mere"entertainment,"altså"en"oplevelse,"der"
holder"jeg"mig"væk"fra"betafasen."#00:47:30L9#""
"
Moderator:"Okay,"Nis.""#00:47:31L7#""
"
Nis:"Det"var"bare"det"der"med,"for"mig,"der"er"det"meget"sådan"ét"projekt"kan"gribe"mig,"og"så"har"
jeg"lyst"til"at"lave"debugging"for"dem"nærmest,"og"et"andet"spil"så"er"det"lidt"det"der"med"'hey,"to"
år"senere"finder"jeg"ud"af"hov,"jeg"havde"backet"det"her,"det"var"da"lige"godt"sjovt,""#00:47:44L8#""
"
Moderator:"ja"#00:47:46L7#""
"
Nis:"så."#00:47:48L3#""
"
Moderator:"Okay,"og"Morten"ville"du"uddybe"den"der,"var"det"i"forhold"til"Nis',"det"han"skrev"i"
chatten?""#00:47:52L9#""
"
Morten:"Ja,"det"er"også"det"der"det"varierer,"altså"jeg"har"været"igang"med"at"fejlfinde,"men"mange"
gange,"der"er"så"mange"ting"man"har"gang"i,""#00:47:59L9#""
"
Moderator:"ja"#00:48:01L1#""
"
Morten:"og"frustrationen"i"at"fejlfinde"og"få"nok"igennem,"det"kan"godt"blive"for"langt,""#00:48:05L
9#""
"
Moderator:"ja""#00:48:06L6#""
"
Morten:"Men"altså,"jeg"backer"mest,"som"jeg"før"har"sagt,"fordi"det"er"en"niche,"der"er"et"eller"
andet"jeg"synes,"det"der"koncept"det"kunne"være"rigtig"sjovt"at"se"udført,"#00:48:14L8#""
"
Moderator:"ja"""#00:48:15L2#""
"
Morten:"og"jeg"kan"ikke"selv"skabe"det,""#00:48:16L9#""
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"
"
Moderator:"nej,""#00:48:16L8#""
"
Morten:"men"jeg"kan"hjælpe"dem"der"til"at"få"det"frem."Og"så"kan"det"være"det"kommer"ind"i"et"
større,"og"bliver"mere"populært"og"større"i"det"hele."#00:48:24L0#""
"
Moderator:"Ja,"altså"grunden"jeg"også"spørger"lidt"ind"om"det,"det"er"jo"fordi"vi"har"jo"haft"fire"
møder"med"fire"producenter"af"de"spil"vi"nævnte"her"før,"de"danskproducerede"spil"i"Kickstarter,"
hvor"vi"har"snakket"lidt"med"dem"om"deres"bevæggrunde"også"for"at"benytte"crowdfundingL
modellen,"og"jeg"vil"ikke"komme"nærmere"ind"på"lige"hvorfor,"det"er"selvfølgelig"lidt"forskelligt,"
men"man"kan"sige,"der"er"helt"sikkert"et"medskabende"element"i"det"og"der"er"jo"også"en"handel"
der"forekommer"mellem"jer"og"dem,"i"forhold"til"ikke"blot"det"monetære,"men"også"jeres"tid"og"
jeres"inputs,"og"jeg"tænkte"sådan"om"I"kunne"beskrive"lidt,"kommunikationen"mellem"jer"og"
producenterne,"helst"gerne"hvis"det"er"I"kan"med"lige"én"af"de"fire"spil"her,"men"også"måske"bare"
mere"generelt,"altså"og"hvordan"det"foregik?"Nærmere"sådan"betegnet"med"om"I"har"givet"
feedback"til"producenterne,"lidt"ala"hvad"du"har"været"inde"på"Morten,"og"om"I"oplevede"ligesom"
at"det"blev"taget"til"efterretning,"at"I"har"været"sådan"en"del"af"det"element?"Nu"er"der"nogen"af"jer"
der"lagde"vægt"på"at"det"ikke"var"så"vigtigt,"men"måske,"hvis"der"havde"et"input"til,"Mikkel"du"var"
inde"på"det"blandt"andet,"måske"har"du"et"konkret"eksempel?""#00:49:25L1#""
"
Mikkel:"Ja,"altså"lige"det"eneste"af"dem"som"er"jeres"fokus,"det"blev"ikke"funded."Altså"Interstellar4
Marines,"""#00:49:40L5#""
"
Moderator:"Interstellar4ja""#00:49:40L8#""
"
Mikkel:"Yes,"så"der"var"ikke"rigtig"nogen"interaktion"der.""#00:49:46L6#""
"
Moderator:"Nej"#00:49:46L6#""
"
Mikkel:"Fordi"det"hele"stoppede"ret"meget"efter"deres"første"omgang"på"Kickstarter."#00:49:51L6#""
"
Moderator:"Okay"#00:49:52L4#""
"
Mikkel:"Så"vidt"jeg"husker"så"kom"de"tilbage,"kan"det"ikke"passe?""#00:49:55L3#""
"
Moderator:"Øh"jeg"ved.."#00:49:56L4#""
"
Mikkel:"De"lavede"en"anden"omgang"kickstarting,""#00:50:01L0#""
"
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"
Moderator:"Ja"der"må"jeg"være"dig"svar"skyldig,"det"ved"jeg"ikke."#00:50:02L4#""
"
Moderator:"Ja"der"må"jeg"være"dig"svar"skyldig."Det"ved"jeg"desværre"ikke."Øhmm."#00:50:04L9#""
"
Morten:"Jeg"mener"at"de"gik"ind"via"Steam"istedet"for"og.."#00:50:05L1#""
"
Moderator:"Ja"#00:50:05L9#""
"
Mikkel:"Ja"det"er"rigtig"ja,"early"access."#00:50:05L9#""
"
Moderator:"Early"access"ja."#00:50:08L9#""
"
Mikkel:"Yes,"yes,"yes."#00:50:08L9#""
"
Mikkel:"Da"havde"jeg"ikke"fået"det"købt"endnu."Jeg"tror"at"jeg"mistede"interessen"imens"#00:50:10L
9#""
"
Moderator:"Ja,"ok."#00:50:18L5#""
"
Mikkel:"Men"et"andet"spil"jeg"backede"som"hedder"Massive4Challice,"som"også"kommer"fra"Double4
Fine."Der"var,"der"var"der"det"der"med"at"de"lod"deres"beta"ud,"og"så"sagde"de,"at"de"sygt"gerne"
ville"have"at"man"streamede"imens"man"spillede"det"og"bootede"det"op"første"gang."Fordi"så"var"
det"ligesom"sådan"en,"hvad"er"det"dét"hedder,"en"øh,"en"playtest"som,"hvad"er"det"dét"hedder,"
som"de"kunne"sidde"og"følge"med"i,"gratis"kan"man"sige.""#00:50:39L5#""
"
Moderator:"Okay"#00:50:39L5#""
"
Mikkel:"Og"så,"og"så"ligesom"sådan"set"bare"spille"det"igennem"og"så"lægge"det"op"og"så"sende"dem"
et"link,"så"har"de"jo"en"masse,"en"masse"forskellige"playtesters"på"den"måde."#00:50:51L3#""
"
Moderator:"Ja."#00:50:54L1#""
"
Mikkel:"Og"der"var"der"også,"der"kom"der"nogle"kommentarer"fra"en"af"deres"programmører"som"
øh,"hvad"er"det"dét"hedder,"hvor"jeg"kommenterede"på"en"lille"bug."Og"så"sagde"han:"‘Arh"men"
det,"det"er"vi"igang"med."Så"tak"for"alt"muligt’"#00:51:05L6#""
"
Moderator:"Okay,"var"der,"Hoder"havde"du..?"#00:51:07L8#""
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"
"
Hoder:"Ja,"fordi"min"kommunikation"har"mest"været"via"selve"Kickstarter"og"og"så"på"selve"
kampagnerne."Øhhh,"måske"sådan"altså"med"at"komme"med"idéer"til"hvordan"man...ting"de"kan"
forbedre"på"kampagnerne,"video"eller,"eller"budskaber"de"sender"ud"at,"at"det"kunne"de"måske"
have"sat"op"anderledes."Så"sådan"mere"input"til"selve"kampagnen,"og"ikke"så"meget"til"
spillet.""#00:51:28L4#""
"
Moderator:"Okay."Super."Ja."Men"følte"du"at"de"input,"de"blev"ligesom"taget"op"og"taget"til"
efterretning"af"dem?"#00:51:36L7#""
"
Hoder:"Det"gjorde"de."#00:51:39L2#""
"
Moderator:"Det"gjorde"de"ja."Okay,"super."Men"altså"så"kan"jeg"jo"så"lidt"gå"videre."Altså"er"det"
vigtigt"for"jer,"at"producenterne"holder"jer"opdateret"omkring"tilblivelsen"af"spillet,"altså"under"
udviklingen?"Hoder..."#00:51:55L3#""
"
Hoder:"Ja,"det"er"det."Det"er"en"vital"del"af"det,"at"man"føler"at"der"sker"et"eller"andet."Det"behøves"
ikke"være"den"der"med"at"man"skal"have"en"hver"uge,"fordi"der"er"også"nogle"projekter"der"næsten"
sender"for"meget"ud"synes"jeg."Hvor"man"sådan"en"gang"om"ugen"får"en"email,"og"det"drukner"lidt."
Men"det"er"meget"rart"måske"sådan"en"gang"om"måneden"eller"en"gang"hver"anden"måned,"måske"
lige"få"en"opdatering"på"hvor"langt"er"vi,"hvad"laver"vi"og"hvordan"er"vejret"der"hvor"de"
er.""#00:52:07L7#""
"
Moderator:"Ja."#00:52:07L7#""
"
Hoder:"På"den"måde..."#00:52:13L4#""
"
Moderator:"Og"Mikkel"du"er"enig"kan"jeg"se."#00:52:15L8#""
"
Mikkel:"Jeg"er"enig."#00:52:15L8#""
"
Moderator:"Ja."Og"Jon..."#00:52:17L8#""
"
Jon:"Jeg"ved"ikke"helt"hvad"der"er"gået"galt"for"mig,"men"øh,"jamen"det"kan"være"at"øh..."I"siger"I"får"
mails"fra"dem"ikk?"Jeg"får"ikke"nogle"mails,"måske"jeg"bare"har"skyndt"mig"at"melde"fra"det"første"
nyhedsbrev"og"så"har"jeg"glemt"at"jeg"har"meldt"mig"fra."Jeg"bruger"som"regel"en"RSSLlæser"til"at"
læse"nyheder,"så"hvis"jeg"ikke"kan"få"puttet"deres"feed"derind,"så"får"jeg"ikke"noget"nyt"fra"dem,"og"
så"derfor"har"jeg"fuldstændig"glemt"de"fleste"af"de"her"projekter"og"jeg..."man"kan"sige"de"er"også"
alle"sammen"for"mit"vedkommende"for"et"års"tid"tilbage,"eller"to"eller"tre"år."Så"idet"jeg"har"glemt"
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"
at"koble"mig"på"deres"feedback"kanal,"så"har"jeg"ikke"fået"noget"feedback"og"så"er"det"først"her"nu"
at"jeg"går"ind"og"kigger,"nårh"hvordan"går"det"egentligt"med"dem.""#00:52:53L3#""
"
Moderator:"Okay."#00:52:53L3#""
"
Mikkel:"Det"kan"du"update"på"hjemmesiden."#00:52:54L7#""
"
Jon:"Ja"ja,"jeg"kan"sikkert"gå"ind"på"hjemmesiden,"hvilket"også"er"en"gang"om"året"og"ser,"hvordan"
går"det"med"de"der"Kickstarter"ting."#00:53:04L4#""
"
Mikkel:"Jamen"øhh..du"kan"sætte"det"til"at"du"får"emails...øh"hver"gang"at"de"poster"noget"
(Incomprehensible)"#00:52:58L6#""
"
Jon:"Kan"jeg"også"få"et"assistlink?""#00:53:05L1#""
"
Mikkel:"Nej"det"tror"jeg"ikke"så."Nej."#00:53:05L7#""
"
(Incomprehensible)"<Jon"og"Mikkels"stemmer"blandes"sammen>"#00:53:08L0#""
"
Moderator:"Så"der"kommer"lige"en"kærkommen"gave"nu"i"ny"og"næ,"ligesom"Nis"snakkede"om"
tidligere,"når"man"ikke"lige"har,"har"tænkt"over"den."Så"giver"man"en"gave"til"sig"selv"fra"fortiden."
#00:53:19L4#"
"
Jon:"Jamen"det"er"jo"det."Jeg...det"får"jeg"ikke"fordi"jeg"ved"ikke"hvornår"de"bliver"færdige."Altså"for"
eksempel"den"der"Forced4er"blevet"færdig"uden"jeg"har"opdaget"det."#00:53:23L7#""
"
Flere:"(laughing)"#00:53:26L4#""
"
Moderator:"Ja."Men"så"kan"jeg"måske"lige"spørge"om"noget"andet"sådan."I"forhold"til"netop"lige"
Forced"og"faktisk"de"tre"andre"spil"osse."De"danskproducerede"spil,"ja."De"er"jo"alle"sammen"rykket"
over"på"Steam."Og"det"efter"endt"Kickstarter"kampagne,"også"selv"om"Interstellar"ikke"gik"så"godt."
Er"der"nogen"af"jer,"altså"har"det"haft"nogen"indflydelse"for"jer,"at"de"er"rykket"over"på"Steam,"de"
spil"I"har"fulgt."Altså"har"I"fulgt"dem"med"over"på"Steam."Nu"var"der"nogle"af"der"nævnte,"I"ikke"
spillede"nogen"af"dem,"men"at,"du"så"ikke"lige"Jon"opdagede"at"spillet"var"blevet"færdigt."Hoder..."
#00:53:52L3#""
"
Hoder:"Jeg"fulgte4Interstellar4Marines4over"på"Steam,"#00:53:54L8#""
"
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"
Moderator:"Ja."#00:53:55L4#""
"
Hoder:"og"jeg"kan"også"se"jeg"ejer"det,"men"jeg"kan"helt"ærligt"ikke"huske"om"jeg"har"købt"det."
#00:54:01L8#""
"
Moderator:"(laughing)"Okay."#00:54:00L3#""
"
Hoder:"(laughing)"så"det"muligt"jeg"har"fået"det"via"et"eller"andet"jeg"har"deltaget"i."Men"jeg"fulgte"
dem"i"hvert"fald"over"på"Steam"og"fulgte"deres"Steam"side,"hvilket"de"bad"os"om"og"så"videre."Men"
jeg"er"ret"sikker"jeg"ikke"har"købt"det"faktisk."#00:54:13L5#""
"
Moderator:"Okay."Så"selve"idéen"om"at"de"egentligt"er"på"Kickstarter,"eller"når"det"er"på"
Kickstarter."Det"virker"ikke"som"om"at"der"er"så"stor"opmærksomhed"omkring"det"specifikke"
produkt,"heller"ikke"nødvendigvis"når"det"bliver"færdigt."Altså"jeg"tænker"mere,"får"I"en"besked"fra"
producenterne"om"at"det"er"færdigt"på"et"eller"andet"tidspunkt?"Nis..."#00:54:34L4#""
"
Jon:"Nej.""#00:54:35L0#""
"
Moderator:"Nej."Slet"ikke?"#00:54:36L0#""
"
Jon:"Undskyld"det"var"Jon."#00:54:36L7#""
"
Moderator:"Nå"undskyld"ja,"øhh"Nis.."#00:54:39L2#""
"
Nis:"Okay,"altså"hvis"man"accepterer"at"få"bombardementet"af"mails"fra"Kickstarter,"så"er"det"som"
regel"der"jeg"har"fået,"hvad"hedder"det."Der"kommer"der"endelig"en"eller"anden"mail,"og"den,"om"
ikke"andet,"hvad"kan"man"sige."Det"er"ikke"altid"den"skelner"sig"så"godt"ud,"men"så"bruger"de"
måske"i"det"mindste"store"typer"eller"et"eller"andet"der"gør"at"man"opdager"at"hov,"det"er"den"her"
mail"der"indeholder"min"SteamLkey."Og"så,"hvad"kan"man"sige,"får"man"ligesom"sit"link"til"spillet"
derfra"eller"hvordan"man"skal"sige."Også"det"du"siger,"det"der"med"at"de"er"flyttet"over"på"Steam."
Altså"jeg"har"aldrig,"i"hvert"fald"mange"af"de"projekter"jeg"har"støttet"har"det"aldrig"været"nogen"
overraskelse"for"mig,"at"den"måde"jeg"ville"få"leveret"mit"produkt"på"ville"være"i"en"SteamLkey."
#00:55:13L1#""
"
Moderator:"Nej."#00:55:13L5#""
"
Nis:"Men,"hvad"kan"man"sige."Men"der"er"stadigvæk."Det"er"stadigvæk"for"mig"ander...noget."Et"og"
hvad"hedder"det."Og"støtte"en"Kickstarter"kampagne"som"ligesom"er"før"spillet"er"gået"i"gang."Og"
noget"andet"for"mig"at"finde"et"early"access"spil"på"Steam"og"vælge"om"jeg"vil"støtte"det"eller"ej."
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"
Det"er"ligesom"at,"hvis"jeg"skal"støtte"noget"early"access,"så"skal"der"være,"hvad"kan"man"sige..."så"
skal"der"være"noget,"og"jeg,"jeg"skal"være"osse,"være"sikker"på"at"det"ikke"er"helt,"hvad"kan"man"
sige,"at"jeg"rent"faktisk"får"en"fornøjelse"ud"af"den"her"early"access."Sådan"så"jeg"hverken"
ødelægger"min"endelige"spiloplevelse,"eller"bare"sidder"og"debugger"og"crasher"min"computer,"og"
ting"og"sager."#00:55:48L2#""
"
Moderator:"Ja."Hoder."#00:55:50L4#""
"
Hoder:"Nej,"det"var"ikke"relevant"alligevel."#00:55:53L7#""
"
Moderator:"Nej,"undskyld."Men"så"kan"jeg"måske"lige"spørge"eller"følge"op"på"det"Nis"og"spørge."
Har"det"nogen"relevans"i"forhold"til"produktet,"det"måske"også"lidt"hvad"vi"snakkede"om"tidligere"
om"dem"og"lidt"henvendt"til"jer"andre."Altså"har"det"nogen"relevans"for"jer"at"produktet"startede"
ud"på"Kickstarter"og"så"ender"på"en"platform."Det"kunne"være"Steam"eller"tilsvarende."Der"var"
nogen"der"inde"og"nævne"noget"om"at"det"måske"kunne"være"et,"noget"antiL"et"eller"andet."Altså"
at"man"måske"ikke"vil"gå"efter"de"større"udviklere,"som"jo"findes"på"Steam"som"er"en"kommerciel"
platform."Hoder,"har"du..."#00:56:20L2#""
"
Hoder:"Ja,"jeg"forventer"faktisk"at"de"spil"jeg"backer"kommer"på"Steam."Fordi"jeg"bruger"Steam"som"
min"primære"pcLplatform."Så"det"er"vigtigt"for"mig"at"der"er"support"fra"Steam."Og"hvis"der"så"
ovenikøbet"også"kommer"support"fra"nogle"af"konsollerne,"jamen"så"er"det"jo"bare"en"ekstra"
bonus."#00:56:38L8#""
"
Moderator:"Okay."Og"Jon"du"har"ikke...du..."#00:56:41L0#""
"
Jon:"Nej"altså."Idet"jeg"hverken"har"opdaget"at"de"er"udkommet"eller"har"installeret"Steam"pt,"så"
nej,"det"er"ikke"noget"der"rører"mig."#00:56:48L1#""
"
Moderator:"Nej,"okay."Mikkel..."#00:56:49L3#""
"
Mikkel:"Det"altså,"det"er"lidt"det"samme"vil"jeg"sige."Jeg"kan"godt"lide,"hvad"er"det"dét"hedder,"
Steam"som"sådan"en,"altså"det"er"bare"sygt"godt"at"have"styr"på"sine"ting."At"det"følger"med"fra"
platform"til"platform."Det"er"egenlig"kun"sådan"af"rent"organisatoriske,"hvad"er"det"dét"hedder,"
grunde."Lidt"ligesom"Humble"Bundle4for"eksempel,"deres"ting,"den"bruger"jeg"også,"bare"til"at"have"
styr"på"mine"digitale"spil."For"ellers"så"ved"jeg"ikke"hvad"jeg"ville"gøre."En"harddisk"med".exe"filer"
eller"sådan"noget,"det"synes"jeg"bare"er,"ja,"det"er"bare"problematisk."Så"det"er"altså,"bare"det"at"
det"altså"bliver"uploadet"til"en"eller"anden"platform."Om"det"så"er"Humble"Bundle"eller"Steam,"det.."
Jeg"synes"det"er"et"plus"at"det"gør,"også"at"man"føler"ligesom"at"de,"hvad"er"det"dét"hedder,"at"
udviklerne"ligesom"tænker"sig"om"at"det"skal"være"let"for"brugerne"at"få"opdateringer"når"der"
bliver"opdateret,"patchet"nye"ting"inde"i"spillet,"eller"bugs"osv."#00:57:57L4#""
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"
Moderator:"Ja."Hoder"du"skriver"det"er"mere"troværdigt."Vil"du"uddybe"det?"#00:58:03L4#""
"
Hoder."Ja."Det"virker"at"de"har"tænkt"på,"hvilken"platform"de"skal"levere"deres"produkt"på"i"
fremtiden.""#00:58:10L7#""
"
Moderator:"Okay.""#00:58:10L7#""
"
Hoder:"Og"jeg"synes"Mikkel"kom"med"en"rigtig"god"pointe,"netop"at"det"er"også"med"hvordan"man"
får"opdateringer"til"spillet"fremover.""#00:58:16L0#""
"
Moderator:"Ja.""#00:58:16L0#""
"
Hoder:"At"det"er"så"dejligt"let"at"det"ligger"på"Steam,"eller"også"Humble"Bundle,"det"er"også"iorden."
Men"netop"det"at"de"har"overvejet"at,"det"kan"godt"være"man"leverer"et"spil,"men"vi"ved"også"alle"
sammen"at"der"nok"skal"en"tiLtolv"opdateringer"ud"til"det"spil,"før"det"er"sådan"helt"optimalt."Så,"så"
det"er"dejligt"at"de"har"overvejet"hvordan"de"skal"gøre"det."#00:58:32L9#""
"
Moderator:"Ja."Så"nu"hvor"vi"lige,"nu"var"vi"lige"inde"her"tidligere"på"noget"med"communityLdelen"
osv,"det"her"med"implenteringen"af"det."Forestilller,"altså"oplever"I"også"at"det"har"været"lettere"
for"de"af"jer"der"har"fulgt"spillet"eller"produktet"fra"Kickstarter"over"til"Steam,"at"det"har"været"
lettere,"ligesom,"at"gøre"opmærksom"på"de"fejl"og"mangler"der"har"været,"når"man"har"siddet"med"
produktet"i"hånden,"frem"for"kommunikationen"på"Kickstarter?"#00:58:54L8#""
"
Hoder:"Nej"#00:58:56L5#""
"
Moderator:"Nej."#00:58:57L0#""
"
Hoder:"Jeg"synes"nu"Kickstarter"er"en"udemærket"platform"til"at"kommunikere"med.""#00:59:00L8#""
"
Moderator:"Okay."#00:59:01L2#""
"
Mikkel:"Jeg"synes"også"de"har"håndteret"deres"kommunikationssystem"meget"godt.""#00:59:08L2#""
"
Moderator:"Ja."#00:59:08L4#""
"
Mikkel:"Øhmm."Det"virker"sådan"ret"direkte"frem"og"tilbage"på"Kickstarter"og"du"får,"altså"du"har"
ligesom"din"egen"mailsystem"kan"man"ligesom"sige."#00:59:20L1#""
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"
"
Moderator:"Ja."#00:59:20L9#""
"
Mikkel:"På"Kickstarter."#00:59:21L2#""
"
Moderator:"Okay."I"forhold"til"som"bruger,"der"får"du"mail"fra"fra"producenterne"eller"produkterne"
når"du"støtter?"#00:59:29L6#""
"
Mikkel:"Øhh."Ja"altså,"men"også"det"der"med"at"hvis"man"skal"sende"noget"til,"så"føler"man,"at"man"
sender"en"mail"direkte"til"dem,"hvis"man"bruger"KickstarterLsystemet,"fordi"det"ligesom"ryger"til"
deres"brugere"på"Kickstarter."#00:59:44L0#""
"
Moderator:"Ja.""#00:59:43L6#""
"
Mikkel:"Hvis"der"er"en"community"manager"der"sidder"med"det"eller"om"det"udvikler"
(incomprehensible)."#00:59:51L3#""
"
Moderator:"Så"det"er"lidt"tilbage"til"det"jeg"spurgte"om"før,"eller"tidligere,"med"om"kommunikation"
mellem"jer"og"producenterne,"hvor"vigtig"den"er."Altså"det"vægter"i"hvert"fald"ret"højt"at"man"har"
den"adgang"til"dem"ikk?"Er"det"sådan"jeg"skal"forstå"det?""#01:00:03L4#""
"
Mikkel:"Det"tilføjer"værdi"synes"jeg."Altså"det"er"ikke"altafgørende,"men"det"tilføjer"værdi."
#01:00:08L7#""
"
Moderator:"Ja."Hoder?"#01:00:10L8#""
"
Hoder:"Jeg"tror"Nis"var"før"mig."#01:00:14L0#""
"
Moderator:"Ja."Undskyld"Nis."Ja,"det"er"rigtigt."#01:00:16L0#""
"
Nis:"Altså"jeg"vil"sige,"nu"med"hensyn,"nu"spurgte"du"med"kommunikation"og"så"videre."Der"vil"jeg"i"
hvert"fald"sige,"jeg"har"oplevelse"af,"at"der"er"mere"community"på"Kickstarter."At"det,"mens"
projektet"lever"der"er"sådan"mere,"oplever"jeg,"mere"begejstring"og"mere"sådan"kommentarLtråde"
og"ping"pong"frem"og"tilbage,"og"sådan"noget."I"hvert"fald"som"jeg"bliver"revet"med"af."Hvorimod,"
på"det"tidspunkt,"hvor"det"er"ovre"på"Steam"eller"når"jeg"kigger"på"early"access"projekter"på"Steam"
og"så"videre."Så"kan"de"godt"være"spændende,"men"der"føler"jeg"mig"mere"sådan,"hvad"kan"man"
sige."Der"er"det"mig"og"produktet,"ikke"mig"og"communitiet,"eller"hvad"man"skal"sige"jeg,"jeg"har"en"
relation"med"der."#01:00:48L5#""
"
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"
Moderator:"Ok."Det"er"jo"interessant."Hoder?"#01:00:51L3#""
"
Hoder:"Jamen"den"ramte"Nis"faktisk"rigtig"godt"fordi"#01:00:53L6#"""
"
Moderator:"Ja."#01:00:53L6#""
"
Hoder:"at"det"er"også"den"samme"fornemmelse"jeg"har"af"det."At"når"det"først"er"over"på"Steam,"så"
er"det"sådan"mere"direkte,"i"forhold"til,"nu"produktet"ude"og"nu"har"jeg"den"og"den"bug,"og"det"vil"
jeg"gerne"have"fikset."#01:01:02L7#""
"
Moderator:"Okay,"super."Jeg"tænkte"på"sådan"måske,"lad"os"lige"lidt"videre."Mikkel"har"du,"
ja....Mikkel"#01:01:11L4#""
"
Mikkel:"Ja,"lige"før"vi,"lige"før"vi"smutter,"fordi"at"det"er"faktisk"egenlig"ret"interessant."Hvad"er"det"
dét"hedder."Steam"har"jo"altid,"altså"op"til"det"her"punkt,"før"de"introducerede"early"access"og"
deres"Greenlight"system"og"så"videre."Der"jo"været"en"platform"for"færdige"spil"og"jeg"føler"stadig"
at"det"er"sådan"det"Steam"burde,"sådan"koncentrere"sig"om,"det"er"færdige"spil"og"ligesom,"at"man"
sådan"kunne"være"sikker"når"man"købte"spil"på"Steam"at"det"var"ligesom"et"færdigt"poleret"
produkt"og"så"videre."#01:01:37L7#""
"
Moderator:"Ja."#01:01:38L4#""
"
Mikkel:"Sa"jeg"har"ikke,"jeg"har"ikke"den"samme,"sådan,"fornemmelse"af,"hvad"er"det"det"hedder,"at"
det"her"det"er"et"spil"i"udvikling,"når"jeg"for"eksempel"spiller"et"early"access,"selv"om"det,"selv"om"
det"står"som"det"allerførste"på"det."Der"sådan"en"eller"anden,"der"er"en"anden"fornemmelse"med"
det,"fordi"at"Steam"har"været"en,"en"etableret"platform"for"færdige"produkter,"i"lang"tid"før"de"
ligesom"sådan"introducerede"deres"crowdfunding"platform"der."#01:02:05L6#""
"
Moderator:"Ja."Jeg"tænker"det,"nu,"jeg"prøver"ikke"at"gøre"det"for"kringlet,"men"jeg"tænker."Lige"i"
forhold"til"det"der"med"crowdfunding"og"Steam,"nu"hvor"alle"de"fire"førnævnte"spil"jo"havnede"på"
Steam"via"early"access."Blandt"andet"fordi"de"har"skaffet"penge"igennem"crowfunding,"ved,"på"
Kickstarter."Kunne"man"måske"forestille"sige,"eller"er"det"for"langt"ude"at"sige"at"man"kunne"
forestille"sig,"at"crowdfunding"modellen,"på"det"der"kun"fungerer"der,"også"måske"underminerer"
de"endnu""mindre"som"ikke"har"ressourcerne"til,"altså"Greenlight"har"jo"et"vindue"eller"
et...et...undskyld"jeg"lige"famler"lidt"her,"men."For"at"komme"ind"på"Steam,"så"skal"man"også"
igennem"nogle"kvalifikationer,"man"skal"i"hvert"fald"udvælges"og"selekteres."Og"lidt"ligesom"man"
skal"det"på"Kickstarter,"hvor"man"også"kan"blive"staffLpicked"og"blive"Pick"of"the"week,"eller"hvad"
ved"jeg."Har"I"oplevet"at"det"har"fremmet"nogle"af"de"projekter"I"har"fulgt."At"de"er"blevet"staff"
picked"på"Kickstarter,"lidt"ligesom"de"også"bliver"selekteret"på"Steam."Øhhh"nu...jeg"prøver...det"
var"meget"kringlet"formulering"det"her."Jeg"ved"ikke"om"I"forstod"hvad"det"var"jeg"ville."Jeg"prøver"
lige"igen."Det"jeg"egentlig"spørger"om"er:"Oplever"I"et"problem"ved"at"nogle"af"projekter"på"
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"
Kickstarter"er"blevet"fremhævet"frem"for"andre,"i"forhold"til,"deres"øhmm."Den"her"skævhed"som"I"
nævnte"med"at"et"projekt"kommer"ind,"med"støtter."Jeg"tænker"bare,"hvis"der"sidder"en"redaktion,"
som"man"ikke"ved"hvem"er"og"sidder"og"støtter"noget."Så"kan"det"godt"virke"en"smule"utroværdigt"
måske."Ja,"jeg"prøver"lige"at"stoppe,"og"så"tager"jeg"den"lige"her."Var"det"dig"Nis?"Jeg"kom"til"at"
famle"lidt,"det"må"I"undskylde.""#01:03:37L8#""
"
Nis:"Jeg"tror"ikke"jeg..."#01:03:40L3#""
"
Moderator:"Nej..."#01:03:40L3#""
"
Nis:"...budt"ind"endnu."#01:03:40L3#""
"
Moderator:...det"var"Morten"måske?"Jeg"mistede"tråden"selv..."#01:03:43L5#""
"
Morten:"Jamen"altså,"jeg"sad"og"tænkte"lidt"på,"for"mig,"KickstarterLdelen"er"også"det"der"med"at"
finde"perlen"#01:03:49L6#""
"
Moderator:"Ja."#01:03:49L8#""
"
Morten:"i"den"der"store"rodekasse."Altså,"nu"har"vi"snakket"lidt"om"det"blev"personligt."Altså"når"
man"går"ind"og"surfer"lidt"på"Kickstarter,"så"finder"man"måske"lige"det"der"unikke"projekt"man"
føler,"det"kunne"være"sjovt."Og"deri,"jo"det"kan"være"en"der"er"picked"fra"staff,"(laughing)"
#01:04:06L1#""
"
Morten:"der"har"fundet"et"eller"andet"man"så"falder"over."#01:04:09L1#""
"
Moderator:"(laughing)"Undskyld."Det"var"lige"i"kommentartråden."Undskyld"Morten."Ja"interessant."
Men"så,""synes"du"det"har"en"positiv"indvirkning"at"staff"fremhæver"noget"i"forhold"til"alle"de"her"
projekter?"#01:04:20L4#""
"
Morten:"Det"kan"det"have.""#01:04:22L7#""
"
Moderator:"Ja."Har"du"haft"nogen","nu"bliver"jeg"lidt."Undskyld"det"var"i"chattråden"derovre."
#01:04:27L3#""
"
Nis:"Sorry."#01:04:27L6#""
"
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"
Moderator:"(laughing)"Det"gør"ikke"noget,"det"er"helt"iorden."Det"var"en"fin"kommentar"Mikkel"
kom"med"der."Øhm,"hvad"er"det"dét"hedder,"ja"det"var...""undskyld."Det"blev"så"Mikkel,"han"er"så"
lige"væk,"så"Hoder"du"får"lige"ordet."#01:04:38L2#""
"
Hoder:"Jamen"jeg"har"svært"ved"at"se"hvordan"det"kan"være"negativt"at,"at"nogle"projekter"bliver"
fremhævet."Fordi"at,"jeg"har"da"også"set"at"det"har"haft"en"effekt,"og"jeg"har"da"selv"skrevet"til"
Kickstarter,"de"har"sådan"en"eller"man"kan"tippe"dem"om"projekter"man"mener"der"er"gode."Og"så"
har"jeg"efterfølgende"set,"jeg"ved"da"ikke"om"det"var"mit"tip,"men,"men"jeg"har...Det"projekt"jeg"har"
skrevet"om,"har"så"været"en"del"af"deres"dagligt"udvalgte"et"par"dage"efter."Og"så"tænker"jeg,"
jamen"fint,"men"så"har"jeg"da"gjort"en"indsats"for"at"det"her"projekt"jeg"har"fulgt,"som"jeg"virkelig"
gerne"vil"have"blev"til"noget,"får"noget"mere"opmærksomhed."#01:05:12L2#""
"
Moderator:"Ja."Okay."#01:05:13L9#""
"
Hoder:"Så,"så."Altså"ja,"jeg"siger,"jeg"synes"kun"at"det"er"positivt"at"der"er"nogen"der"sidder"og"
hjælper"med"at"fremhæve"de"gode"ting.""#01:05:19L9#""
"
Moderator:"Ja."Mikkel"du"smuttede"lige"på"toilettet"imens."Har"du"noget,"du"var,"havde"en"hånd"
oppe."#01:05:26L5#""
"
Mikkel:"Ja."#01:05:28L9#""
"
Moderator:"Ja."Nu"ved"jeg"ikke"om"du"hørte,"om"du"blev"frustreret"af"min"lange"øhhh"
(incomprehensible)"#01:05:34L8#""
"
Mikkel:"Nej"hvad"var"det"den"hed,"den"hedder..."#01:05:35L5#""
"
Moderator:"Jamen"det"var"lidt"det"her"med,"jamen"jeg"prøvede"(laughing)."Ja"den"var"også"lang."
Det"jeg"ligesom"prøvede"at"komme"ind"på"var,"om"hvad"jeres"tanke"var"omkring"det"med"at"både"
Kickstarter"og"Steam,"selekterer"ud"fra"nogle"kriterier,"som"måske"ikke"er"lige"så"åbenlyse,"men"i"
hvert"fald"sådan"staff"Lpicker"i"forhold"til"projekter"på"Kickstarter."Lidt"ligesom"de"også"gør"på"
Steam"og"nu"er"det"mere"minded"imod"på"Kickstarter."Som"du"har..."#01:05:55L7#""
"
Mikkel:"Øhmm."#01:05:55L7#""
"
Moderator:"Om"du"har"oplevet"det"som"noget"negativt"eller"positivt."#01:06:00L1#""
"
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Mikkel:"Altså"jeg"synes"at"Steam,"altså"fordi"den"ligesom"havde"den"status"den"havde"i"forvejen,"
burde"være"sådan"endnu"mere"selektiv,"altså"jeg"har"læst"eller"hørt"et"eller"andet"sted,"at"de,"deres"
drøm"med"Steam"er"at"alle"skal"kunne"lægge"alt"ind"på"Steam."#01:06:18L3#""
"
Moderator:"Ja."#01:06:17L9#""
"
Mikkel:"Og"det"ligesom"skal"være,"ingen"selektionsproces"overhovedet."Hvilket"jeg"personligt"synes"
er"imod"det"princip,"altså"det"jeg"godt"kunne"lide"ved"Steam."Men"jeg"synes"ikke,"altså"jeg"synes"
ikke"det"er"dårligt"at"der"bliver"udvalgt."#01:06:37L1#""
"
Moderator:"Heller"ikke"i"forhold"til"Kickstarter,"og"hvor"det"er"helt"nye"projekter?"#01:06:41L0#""
"
Mikkel:"Jamen"altså,"øhmm."På"Kickstarter"det"synes"jeg,"det"er"jo"ligesom"sådan"en"platform"for"
alle."Altså"det,"det"er"ligesom"det"er"muligt"for"alle"at"lave"noget."Og"jeg"synes"bare,"jeg"synes"det,"
jeg"synes"bare"det"gør"det"lettere"at"finde"fede"projekter,"hvis"der"ligesom"er"nogen"der"sidder"og"
tænker,"sådan"tilbyder"sådan"en"bred"selektion"af"forskellige"ting"og"siger,"du"kan"kigge"på"det"her,"
hvis"du"har"lyst,"altså."Der"bliver,"der"er"ikke"ligesom"noget"der"bliver"forced.""#01:07:07L0#""
"
Moderator:"Nej."#01:07:07L0#""
"
Mikkel:"Eller"på"en"eller"anden"måde."Det"synes"jeg,"jeg"synes"ikke"det"er"negativt"at"der"bliver"
ligesom"sådan"præsenteret."#01:07:13L1#""
"
Moderator:"Okay."#01:07:13L8#""
"
Mikkel:"Altså"jeg"synes"det"ville"være"negativt,"hvis"de"sorterede"ting"fra"som"de"tænkte"det"her,"
det"gider"jeg"ikke,"eller"det"her"det"gider"vi"ikke"have"på"vores"service,"det"synes"jeg"ville"være"
negativt"på"Kickstarter,"men"ikke"på"Steam."Fordi"det"ligesom,"jeg"synes"det"er"to"forskellige"ting."
#01:07:27L7#""
"
Moderator:"Ja,"jamen."Enig."Det"var"også"mig"der,"jeg"fumlede"rundt"i"det"før"så"lad"os"holde"os"til"
Kickstarter."Jeg"kan"se"du"er"enig"Jon"(Med"Mikkel"red.)."Nis?."#01:07:36L2#""
"
Nis:"Jo."Altså"dels"så"er"jeg"meget"enig"med"Mikkel,"om"at"Steam"burde"være"mere"en"kurator"end"
det,"end"de"er"nu."På"Kickstarter"vil"jeg"også"sige,"jeg"synes"ikke"der,"der"er"noget"galt"med"at"blive"
fremhævet"fordi,"i"hvert"fald"endnu"har"jeg"ikke"en"oplevelse"af,"at"der"er"så"mange"projekter,"så"
jeg"ikke"selv"kan"kigge"dem"igennem,"ikk"altså."Hvis"jeg"går"ind"på"Kickstarter"og"jeg"sådan"er"i"
Kickstarter"humør,"så"kan"jeg"godt"sætte"mig"ned"og"kigge"på"alle"de"spil"der"stadigvæk"er"i"deres"
funding"periode."Det"er"jo"også"det,"at"selvom"der"er"mange"projekter"derinde."Så"ryger"de"jo"trods"
alt"rimeligt"hurtigt"igennem"deres"funding"periode"så,"jeg"skal"kun"kigge"på"dem"der"er"inden"for"
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den"her"måned"eller"sådan"noget."Så"har"jeg"kigget"på"alle"de"ting"jeg"har"som"mulighed"lige"nu,"og"
det"kan"jeg"godt"overskue."Men"hvis"jeg"skal"sammenligne"det"med"et"andet"sådan"uncurated"sted,"
nemlig,"hvad"hedder"det,"og"nu"håber"jeg"at"jeg"må"diverge"lidt,"nemlig"til"Iphones"Appstore,"hvor"
der"jo"er"en"tornado"af"nye"og"elendige"apps"og"man"skal"finde"lige"netop"den"Flappybird"som"man"
måske"kunne"få"fem"minutters"morskab"ud"af"og"så"videre,"uden"nogen"søgemuligheder"og"alt"
sådan"noget."Altså"der"er"det"i"hvert"fald,"altså"for"det"første"er"det"jo"afgørende,"der"at"blive"valgt."
Og"for"det"andet,"så"er"det"sjældent"de,"nødvendigvis"de"gode"ting"der"bliver"valgt."Det"er"bare"
ligesom,"det"en"eller"anden"random"proces"der"vælger"nogle"ting"ud"en"gang"imellem,"har"jeg"
sådan"lidt"indtryk"af."Så"dér"synes"jeg"i"hvert"fald"ikke"at"hele"mekanismen"fungerer"eller"sådan"
noget,"men"på"Kickstarter,"hvor"jeg"stadigvæk"kan"overskue"alt"hvad"der"er,"hvis"jeg"skulle"have"
lyst"til"det."Der"føler"jeg"ikke"at"det"sådan"er"et"stort"problem,"at"der"så"kommer"nogle"ting,"som"de"
ligesom"siger,"peger"mig"i"retning"af."Fordi"det"giver"mig"også"bare"lyst"til"at"kigge"på"spil"i"det"hele"
taget,"ikke"altså,"det"giver"mig"også"bare"lyst"til"at"bruge"platformen"i"det"hele"taget."Så"selv"dem"
der"ikke"bliver"udvalgt"får"også"gavn"af"det.""#01:09:14L1#""
"
Moderator:"Okay."Det"er"jo"ret"interessant."Hoder,"du"havde"hånden"oppe"også."#01:09:17L9#""
"
Hoder:"Jaa,"der"synes"jeg"Kickstarter"faktisk"skal"have"lidt"ros,"fordi"at"jeg"synes"de"er"gode"til"at"
komme"bredt"ud,"når"de"sender"forslag"ud."Øhh,"jeg..."Når"man"kigger"deres"emails"igennem"på"de"
ting"de"foreslår."Så"kommer"de"altså"meget,"meget"bredt"rundt"omkring."Og"de"er"også"gode"til"at,"
at"vælge"seriøse"projekter"ud."#01:09:35L4#""
"
Moderator:"Ja."Okay."Og"jeg"kan"se"at"du"siger"enig"(Nis"red.),"og"det"gør"du"også"Morten."Nis"og"
Morten"er"enige."Ja."Men"så"i"forhold"til"lige"det"her"med,"med"staffLpick,""har"I"oplevet"at,"jeg"ved"
ikke"om"jeg"fik"svar"på"det,"så"må"I"altså"lige"undskylde,"hvis"jeg"fumler"rundt"i"det"igen."Men"har"I"
oplevet"at"de"her"staff"picks"såå"at","at"det"var"dem"som…"Jeg"prøver"lige"igen,"undskyld"jeg"famler"
lidt."Det"jeg"prøver"at"spørge"om"det"er,"har"I"oplevet"at"de"her"staffLpicks,"det"er"dem"som"
umiddelbart"kommer"ud"via"de"nyhedsbreve,"jeg"ved"ikke"om"I"har"været"tilmeldt"dem,"altså"fra"
Kickstarter."Altså"det"oftest"er"dem"der"bliver"fremhævet."Jeg"tænker"mere"om,"om"Kickstarter,"nu"
har"vi"ikke"selv"været"inde"over"det"i"en"periode,"men"om"Kickstarter"fremhæver"de"her"projekter"
via"deres"egne"feeds"ud"til"jer?"Det"var"bare"sådan"mere"om,"om"det"igen"ville"komme"til"at"måske"
at"skygge"en,"en"mening"mand"der"lige"kom"ind"første"gang,"og"så"man"blev...Jon?"#01:10:29L6#""
"
Jon:"Ja,"jeg"siger"bare"pas..."#01:10:32L3#""
"
Moderator:"Ja."#01:10:32L3#""
"
Jon:...jeg"aner"ikke"om"det"der"er"tilfældet,"fordi...jeg"følger"ikke"så"meget"rigtig"med"jo."#01:10:35L
3#""
"
Moderator:"Nej,"okay."Fint"nok."Jamen"det"er"måske"egentlig"heller"ikke"så"relevant"et"spørgsmål."
Det"er"bare"lige"mig"der"sidder"og"famler"lidt"med"en"tanke"jeg"lige"kom"med"her."#01:10:41L5#""
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"
Morten:"Men"det"gør"de,"men"jeg"ved"ikke"om"det"skygger"noget"altså."#01:10:43L3#""
"
Moderator:"Nej,"nej,"nej."Men"I"nævner"selvfølgelig"også,"I"har"et"eller"andet"sted"også"svaret"på"
det."I"nævner"selvfølgelig"selv"at,"at"det"også"er"positivt"ikk."Men"jeg"tænkte"på,"altså"i"forhold"til"
nogle"af"de"spil,"for"ligesom"sådan"at"komme"lidt"videre."I"forhold"til"nogle"af"de"spil"I"har"betalt"til,"
fik"I"så"det"forventede"produkt"i"sidste"ende?"Og"det"er"mere"i"forhold"til"den"her"snak"vi"også"
havde,"med"noget"under"udvikling,"og"Nis"du"var"inde"på"det"med"at"man"betaler"og"sådan"noget,"
og"glemmer"måske"det,"at"man"overhovedet"har"betalt"til"og"lige"pludselig...vupti"er"det"der,"eller"
også"såå,"bliver"det"ikke"til"noget."Hoder?"#01:11:12L0#""
"
Hoder:"Ja."Jeg"synes"faktisk"at"de"spil"jeg"har"backet,"øhhmm."Nu"har,"jeg"har"haft,"jeg"har"haft"
sådan"to"kategorier"jeg...Jeg"har"haft"de"her"spil"jeg"har"backet,"fordi"jeg"synes"at,"at"det"var"en"sød"
idé,"eller"måske"fordi"det"var"en"dansk"udvikler."Og"så"har"jeg"de"spil"jeg"har"backet,"fordi"jeg"rigtig"
gerne"vil"se"dem."Og"indtil"videre"af"de"spil"jeg"har"backet,"som"jeg"så"også"har"spillet,"der"har"jeg"
faktisk"ikke"været"skuffet"på"nogen"måder."#01:11:36L4#""
"
Moderator:"Okay."og..."#01:11:39L4#""
"
Hoder:"Men"har"måske"også"været"kræsen"i"at"vælge"med...altså...ja"#01:11:42L1#""
"
Moderator:"Ja."Okay."Så,"så"det"som,"det"som"du"ligesom"blev"sat"i"udsigt"til,"det"var"også"det"du"
følte"du"har"fået,"sådan"i"det"store"hele"i"hvert"fald."Det"er"det"jeg"hører..."#01:11:50L7#""
"
Hoder:"Joo"men,"men."Ja"det"er"det,"men"jeg"har"så"også"en...hvad"har"jeg,"en"seks,"syv"spil"endnu"
som"jeg"ikke"har"set"endnu."Og"de"seks"syv"spil"kan"sagtens"tippe"den"anden"vej,"fordi"de"er"så"
store"som"de"er."#01:12:03L6#""
"
Moderator:"Okay."Ja."Mikkel?"#01:12:06L9#""
"
Mikkel:"Jamen"altså,"Ja"med"alt"har"jeg"været"meget"tilfreds"med"det"jeg"har"fået."Men"det"er"også"
fordi"at"de"fleste"af"dem"jeg"har"backet"de"har"ligesom,"hvad"er"det"dét"hedder,"haft,"de"har"været"
et"stykke"henne"i"produktionen,"så"jeg"ligesom,"jeg"vidste"hvad"det"var"jeg"betalte"for."Der"var"et"
spil"som"jeg"så"støttede"i,"via"den"early"access"på"Steam."Det"var"det"der"hedder"Space4Base4DF9."
Også"fra,"igen,"Double"Fine."Og"det"synes"jeg"ikke"levede"op"til"de"forventninger"jeg"havde"for"det."
#01:12:38L7#""
"
Moderator:"Nej."#01:12:38L7#""
"
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Mikkel:"Og"jeg"tror"at"det"var"fordi"at"jeg"blev"interesseret"i"det"for"tidligt"i"processen."Altså"og"
ligesom"kastede"mig"ud"i"noget"hvor"jeg"ikke"havde"sat"mig"ind"i"hvad"det"var"jeg"egentlig"så"ville"få"
ud"af"det"til"sidst.""#01:12:51L7#""
"
Moderator:"Ja."#01:12:51L9#""
"
Mikkel:"Ja,"og"det"var"igen"fordi"at,"at"udvikleren"havde"jeg,"hvad"er"det"dét"hedder,"havde"jeg"i"
forvejen."Altså"der"var"en"masse"credibility"synes"jeg,"til"at"jeg"tænkte"at"det"var"ligesom,"jeg"
stolede"på"at"Double"Fine"ville"lave"et"spil"som"jeg"synes"om."#01:13:11L7#""
"
Moderator:"Okay,"ja."Øhhh...det"kunne"være,"ja."Jeg"tænkte"lige"Morten...men"Hoder"ville,"var"det"
et"spil,"det"spil"Mikkel"snakkede"om,"du"skrev"om"der?"#01:13:21L3#""
"
Hoder:"Det,"det"var"det"lige"præcis."#01:13:22L7#""
"
Moderator:"Ja."#01:13:22L7#""
"
Hoder:"Ja.""#01:13:23L2#""
"
Moderator:"Okay,"og"det"var"af"selv"samme"årsag"eller"hvad?"#01:13:27L5#""
"
Hoder:"Øhhh"ja..."#01:13:27L5#""
"
Moderator...at"du..."#01:13:27L6#""
"
Hoder:"netop"fordi"det"var,"hvad"er"det"nu"det"hedder,""det"var"Double"Fine"der"stod"bag"ved"det,"
at"det"fik"da,"altså"det"vakte"interessen,"men"da"jeg"gik"nærmere"ind"i"det,"så"synes"jeg"at"der"var"
for"mange"ting"som,"ja,"altså"som"jeg"skriver"alarmklokkerne"ringede,"og"så"tænkte"jeg,"jamen"så"
venter"jeg"på"at"spillet"kommer"ud,"fordi"at"jeg"kunne"se"på,"jeg"kunne"se"det"alligevel"blev"backet,"
så"jeg"følte"ikke"at"jeg"skulle"tage"den"her"chance"med"lige"præcis"det"her"spil."Så"vil"jeg"sådan"set"
hellere"lade"andre"tage"chancen"og"så"når"det"endeligt"er"kommet"ud,"jamen"så"kunne"jeg"så"se"
hvordan"anmeldelserne"var"af"det."Eller"jeg"kunne"vente"på"at"det"kom"på"tilbud"for"eksempel."
#01:13:59L0#""
"
Moderator:"Okay.""#01:13:59L2#""
"
Hoder:"Men"det"var"så"også"fordi"at"jeg"vidste"at"det"ville"blive"backet."#01:14:02L5#""
"
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Moderator:"Ja."Okay."Morten"du"skriver..."#01:14:04L0#""
"
Morten:"Ja."#01:14:04L0#""
"
Moderator:...at"de"lidt"er"under,"at"generelt"er"under"forventning."Er"det"noget"du"vil"uddybe?"
Sådan"i"forhold"til"sådan..."#01:14:09L9#""
"
Morten:"Øhhmm,"ja"altså."Jeg"vil"sige"den"jeg"sådan"lige"først"tænker"på,"det"var"Jagged4Alliance"
der"kom"ud."Jeg"synes"styringen"den"er,"den"er"for"besværlig,"så"det"skuffer"mig"lidt."Jeg"synes"
heller"ikke"at"kortet"ser"særligt"stort"ud,"i"forhold"til"de"ting"som"eller"de"andre"spil"som"har"prøvet"
at"løfte"den"der."Jeg"blev"lidt"skuffet"over"hvordan"de"egentligt,"det"lød"som"om"de"rigtig"ville"løfte"
pokalen,"men"jeg"synes"ikke"den"blev"løftet"sådan,"vitterlig"meget"op.""#01:14:40L4#""
"
Moderator:"Okay."#01:14:40L4#""
"
Morten:"Så"det"blev"jeg"lidt"skuffet"over."Så"jeg"gik"igang"med"at"spille"det,"men"jeg"skal"tage"fat"i"
mig"selv,"hvis"jeg"skal"spille"det"færdigt"i"hvert"fald."#01:14:49L7#""
"
Moderator:"Okay."Og"det"øhhmm."Er"det"sådan"en"generel"følelse"du"har"oplevet"ved"flere"andre"
spil"også?"#01:14:58L3#""
"
Morten:"Altså"der"er"nogen"af"dem,"der"ikke,"det"er"så"nok"også"fordi"jeg"måske"ikke"er"inde"i"den"
spilgenre"mere,"altså"real"strategy."Jeg"har"Planetary4Annihilation,"støttede"jeg"også."Det"er"nok"
egentlig"kommet"ret"langt,"men"jeg"har"endnu"ikke"(laughing)"jeg"tror"ikke"jeg"har"spillet"andet"end"
en"halv"time"i"det."#01:15:13L7#""
"
Moderator:"Nej."#01:15:15L0#""
"
Morten:"Så"det"er"sådan,"ja."Det"er"lige"hvor"meget"man"får"rodet"med."#01:15:19L7#""
"
Moderator:"Ja."Okay."Det"er"ikke..."#01:15:21L8#""
"
Morten:"...nok"fordybe"sig"mere,"så"kan"det"være"at"det"bliver"bedre.""#01:15:24L3#""
"
Moderator:"Ja."Mikkel?"#01:15:25L4#""
"
Mikkel:"Ja,"det"er"meget"sjovt"med"lige"nøjagtig"Planetary4Annihilation,"fordi"at"det"købte"jeg"
nemlig."Altså"jeg"så"på"det"og"synes"at"det"bare"er"sygt"awesome"at"du"kan"fyre"en"planet"ind"i"en"
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anden"planet"og"jeg"tænkte"bare"wow."Det"her"det"kan"ikke"gå"galt."Men"så,"men"igen,"det"var"den"
der"at…"Der"var"ligesom"en"helvedes"masse"ting"der"skulle,""klikke"for"at,"hvad"er"det"dét"hedder,"
det"produkt"det"ligesom"blev"godt"nok."Og"da"det"så"kom"ud,"altså"da"det"så"blev"launched."Så"
backede,"eller"så"købte"jeg"det"så,"altså"da"det"udkom"i"fuld"version.""#01:16:02L9#""
"
Moderator:"Ja."#01:16:02L9#""
"
Mikkel:"Der"var"jeg"sygt"skuffet"igen"fordi"at"handlingen"(incomprehensible)"og"der"var"en"helvedes"
masse"ting"der"ikke"levede"op"til"det"som"jeg"havde"forventet"af"et,"og"jeg"troede"ligesom"at"det"
var"sådan"nogle"ting"som"man"ville"have"taget"sig"af.""#01:16:13L5#""
"
Moderator:"Ja.""#01:16:16L2#""
"
Mikkel:"Når"man"sagde"at"spillet"var"færdigt."#01:16:20L0#""
"
Moderator:"Ja."Jeg"tænker"i..."#01:16:21L8#""
"
Mikkel:"Så"det"var"bare"lige"en"kommentar"til"det."#01:16:24L2#""
"
Moderator:"Lige"i"forhold"til"det"du"nævnte"Mikkel,"er"det"så"sådan"at,"eller"kan"man"øhhmm...I"
forhold"til"et"spil"som"du"måske"ville"hive"ned"fra"hylden"fra"et"velkendt"spilfirma"kontra"en"af"dem"
her"du"så"har"støttet,"er"der"så"en"større"følelse"af,"hvad"skal"man"sige,"afmagt"over"det"eller"af,"at"
det"forholder"sig"sådan"fordi"man"har"været"inde"i"forløbet"og"udviklingen"af"det,"i"forhold"til"
Kickstarter"delen,"eller"crowdfunding"delen?"Eller"har"man"en"større"ejerskabs"fornemmelse"over"
det,"forstået"på"den"måde"at"man..."#01:16:55L0#""
"
Mikkel:"Altså"det"kommer"der"naturligt"synes"jeg,"når"man"læser"nogle,"altså."Fordi"at"man,"når"
man,"hvad"er"det"dét"hedder...Når"man"er"inde"i"den"der"crowdfunding"periode"som"man,"som"
spiludgiver"så,"og"man"giver"sit"publikum"indflydelse"via"sådan,"hvad"er"det"dét"hedder,"bug,"
debugging"og"alt"muligt"forskelligt"sådan"ting."Så"giver"du"også"en"lille"bitte"smal"del"af"dit"spil"væk"
til,"hvad"er"det"dét"hedder,"til"dit"publikum."#01:17:24L8#""
"
Moderator:"Ja."#01:17:25L3#""
"
Mikkel:"Så"jeg"synes"helt"sikkert"altså,"når"man"er"en"backer""som"en"enkelt"person,"så"hvis"der"er"
færre"personer"der"udvikler"på"spillet"generelt,"så"får"man"også,"altså"det"er"bare"på"en"eller"anden"
måde,"det"er"lettere"ligesom"at"få"den"der"menneskelige"relation"til"udviklerne"og"derfor"føler"man"
vel"også"at"man...nej"jeg"ved"ikke...jeg...øhh"jeg"er"lost."Jeg"ved"ikke"hvad"jeg"ville"sige.""#01:17:50L
7#""
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"
Moderator:"Der"har"jeg"vist"også"været"et"par"gange"allerede,"så"det"er"okay"(laughing)."Nis?"
#01:17:55L8#""
"
Mikkel:"Nårh,"men"der"er"jo"også...."#01:17:55L8#""
"
Moderator:"Nis?"#01:17:58L0#""
"
Nis:"Altså"jeg"vil,"nu"ved"jeg"ikke"helt"om"det"var,"var"det,"der"var"inde"på"tidligere."For"mig,"jeg"ved"
ikke"så"meget"om"de"er"sådan"lidt"under"forventning,"som,"men"de,"hvad"kan"man"sige,"de"er"
måske"generelt"sådan"rough."Og"det"er"egentlig,"det"passer"egentligt"til"mine"forventninger."Men"
man"kan"godt"mærke,"altså"det,"det"er"sådan"tit,"føler"jeg,"jeg"har"fået"det"som"de"lovede"mig,"eller"
den"idé"som"de"ligesom"sagde"ikk,"eller"hvad"kan"man"sige,"om"det"er"‘hey"et"spil"du"kan"lave"musik"
i’,"eller"‘hey"et"turnbased,"hvad"hedder"det,"strategy"game’"eller"sådan"noget."Men"det"polish"som"
gør"sådan"spillet"lækkert"eller"hvad"det"nu"er,"det"tit"at"det"mangler"og"det,"hvad"kan"man"sige,"det"
er"sådan"en"ting"som"jeg"tit"kan"fortælle"mig"selv,"arhh..."jeg"går"ikke"så"meget"op"i"grafikken"i"et"
adventurespil"for"eksempel."Så"får"jeg"mit"adventurespil,"så"viser"det"sig"at,"hvis"det"nu"for"
eksempel"er"grafikken."Den"holder"ikke"lige"helt"eller"animationerne"er"ikke"lige"så"polerede"som"
man"plejer."Og"så"viser"det"sig"at...hmm...det"gik"jeg"sgu"faktisk"lidt"op"i"alligevel."Fordi"det"er"jeg"
vant"til"at"få."Men"det"er"mest"på"den"måde"det"skuffer."Det"er"sjældent"at"sådan"kerneidéen"ikke"
er"der,"oplever"jeg."#01:19:04L0#""
"
Moderator:"Ja."Okay.""#01:19:08L9#""
"
Mikkel:"Enig."#01:19:07L9#""
"
Moderator:"Ja."Hoder?"#01:19:09L2#""
"
Hoder:"Jamen"det"er"jeg"også"enig"i"men"jeg"synes"også"at"man,"altså"nogle"gange"er"man"da"også"
blevet"overrasket"over"kvaliteten"faktisk."Jeg"har"det"sådan,"jeg"kan"godt"følge"det"der"med"at,"det"
kan"virke"lidt"groft"i"kanten,"men"hvis"man"tager"sådan"et"spil"som"Double4Fine4adventure,"så"er"det"
jo"fuldstændigt"gennemført"i"animationerne"og"den"grafiske"stil"der"er"i"spillet."Og"det"var"måske"
ikke"det"jeg"havde"forventet"af"det."Jeg"havde"forventet"et"godt"clickLadventurespil"fra"Schafer,"
men"jeg"havde"ikke"forventet"et"spil"der"var"så"gennemført"i"den"grafiske"stil"og"i"animationerne."
Og"det,"det"kom"bag"på"mig,"på"den"positive"måde."#01:19:41L1#""
"
Moderator:"Okay."Så"der"er"måske"en"snak"om"at,"eller"kunne"man"snakke"om"at"man"måske,"man"
sænker"forventninger"lidt,"i"forhold"til"et"øhhh....et,"et....eller"man"måske"er"lidt"mere"large"med"
nogle"af"tingene"i"forhold"til"et"Kickstarter"projekt"eller"et"crowfunded"projekt."Frem"for"et"spil"
produceret"af"et"velkendt"firma?"Hoder?"#01:20:01L5#""
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"
Hoder:"Ja,"men"det"gør"man."#01:20:03L9#""
"
Moderator:"Ja.""#01:20:04L8#""
"
Hoder:"Og"det"hænger"måske"også"sammen"med,"med"de"antal"dollars"man"giver"for"det..."
#01:20:09L5#""
"
Moderator:"Ja."#01:20:09L5#""
"
Hoder:..."hvis"man"nu"skal"være"helt"ærlig,"altså,"man"giver"måske"10$"eller"15$"for"de"her"spil"og"
så"er"forventningerne"ikke"voldsomt"store."Selvfølgelig"kan"man"godt"blive"skuffet"og"selvfølgelig"
forventer"man"en"vis"kvalitet,"og"at"grundidéen"er"god"nok,"men"ja."Man"sænker"forventningerne"
og"man"ser"måske"lidt"mere"igennem"med,"at"de"små"ting"ikke"er"helt"på"plads."#01:20:27L4#""
"
Moderator:"Ja."Okay."Og"Nis"du"skriver""helt"sikkert","er"der"noget"du"vil"uddybe"der"også?"
#01:20:32L1#""
"
Nis:"Øhh...nej"det"er"bare,"hvad"kan"man"sige...ja,"jeg"synes"det"er"helt"naturligt"at"man"har,"sådan"
sat"sine"forventninger"efter,"at"det"her"det"er,"fem"begejstrede"mennesker"der"skal"vise"hvad"de"
kan,"og"ikke"EA"der"skal"vise"hvad"de"kan,"altså.""#01:20:45L5#""
"
Moderator:"Ja."Jeg"tænkte"også"lige"i"forhold"til"det"her"med"netop"lige"fem"begejstrede"
mennesker"eller"selvfølgelig"et"andet"antal,"at"der"er"nogle"af"spilproducenterne"derinde"der"i"
hvert"fald"giver"udtryk"for"at"Kickstarter"er"et,"en"del"af"sådan"et"proof"of"concept,"der"er"flere"der"
nævner"at"de"har"en"investor"(Kingdom"Come:"Deliverance,"red.)"der"står"klar"til"at"smide"penge"i"
det"hvis"det"giver"mening"derinde,"eller"hvis"de"får"deres"mål."Eller"at"de"måske"allerede"er"under"
en"udgiver."Har"det"nogen"indflydelse"på"selve"spilproduktionen,"eller"på"selve"jeres"sådan"
overbærenhed"med"projektet,"hvis"det"er"at"I"kan"se"at"flere"af"spillene"tilsyneladende"nyder"at"
have"en"større"pengetank"bag"sig."Men"lige"nu"bare"skal"bevise"at"der"er"et"publikum?"Gav"
spørgsmålet"mening..?"Altså,"har"det"en"indflydelse"på...ja"Morten,"undskyld."#01:21:35L3#""
"
Morten:"Nej,"men"det,"altså"så"tænker"jeg"umiddelbart"at"der"større"chance"for"at"det"bliver"
godt.""#01:21:42L1#""
"
Moderator:"Ja."#01:21:42L1#""
"
Morten:"Altså"nu"Kingdom4Come:4Deliverance"støttede"jeg."#01:21:46L5#""
"
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Moderator:"Ja.""#01:21:46L2#""
"
Morten:"Jeg"synes"idéen"var"rigtig"fin"og"det"de"havde"lavet"det"så"godt"ud."Så"jo,"de"sagde"at"de"
havde"penge"i"ryggen,"#01:21:52L2#""
"
Moderator:"Ja."#01:21:54L2#""
"
Morten:"men"han"var"så"begyndt"at"bakke"ud."Der"synes"jeg"så"godt"jeg"ville"støtte"det,"fordi"det,"
det"virkede"allerede"nu"til"at"se"interessant"ud"og"anderledes."#01:22:03L8#""
"
Moderator:"Ja.""#01:22:04L6#""
"
Morten:"Så"det,"det"var,".hvis"de"fik"et"godt"beløb,"så"kunne"det"være"at"de"fik"de"penge"der"så"
skulle"til"for"at"løfte"det"helt"op"til"niveau"med"de"helt"store"firmaer.""#01:22:12L5#""
"
Moderator:"Ja."#01:22:12L7#""
"
Morten:"Og"det"kunne"jo"kun"gøre"produktet"endnu"bedre."#01:22:15L4#""
"
Moderator:"Super."Jon?"#01:22:17L2#""
"
Jon:"Ja,"jeg"skal"bare"lige"bortforklare"mit"ja"der."Det"var"ikke"ment"som"at"jeg"giver"dig"ret"i"din"
hypotese"fordi..."#01:22:23L1#""
"
Moderator:"Nej."#01:22:23L1#""
"
Jon:"...jeg"ville"bare"sige"ja"til"at"spørgsmålet"giver"mening,"så"jeg"beklager"lille"forstyrrelse."
#01:22:26L3#""
"
Moderator:"Jamen"det"er"helt,"det"er"helt"fint."Jeg"mumler"lige"nu..så"det..."#01:22:28L6#""
"
Jon:"Og"med"hensyn"til"selve"dit"spørgsmål"såå,"nej,"det"har"ikke"haft"nogen"betydning"for"mig,"
fordi"ingen"af"dem"jeg"har"backet,"har"jeg"undersøgt"på"at"de"skulle"have"en"større"pengetank"i"
bagryggen."Det"har"slet"ikke"været"i"mit"hoved"om"de"havde"det"eller"ej."#01:22:40L1#""
"
Moderator:"Nej.""#01:22:40L5#""
"
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Jon:"Og"det"har"de"formentlig"ikke"haft."#01:22:42L3#""
"
Moderator:"Nej.""#01:22:43L5#""
"
Jon:"Det"har"jeg"antaget"at"de"ikke"har"haft.""#01:22:44L1#""
"
Moderator:"Nej."Det"er"helt"i"orden,"Morten."Tusind"tak"for"det."#01:22:46L8#""
"
Morten:"Vi"snakkes..."#01:22:47L7#""
"
Moderator:"Nis,"eller"undskyld,"Mikkel."Undskyld,"undskyld"Nis.""#01:22:51L5#""
"
Mikkel:"Jamen"det"var"faktisk"bare"præcist"det"samme"som"Morten."#01:22:54L2#""
"
Moderator:"Ja.""#01:22:55L1#""
"
Mikkel:"Det"var"endda"med"Kingdom4Come:4Deliverance,"jeg"synes"bare"at"det"er,"var"et"plus,"
#01:23:01L1#""
"
Moderator:"Ja."#01:23:01L1#""
"
Mikkel:"at"der"ligesom"var"ekstra"penge,"#01:23:02L6#""
"
Moderator:"Ja."#01:23:02L6#""
"
Mikkel:"kan"man"sige."#01:23:04L3#""
"
Moderator:"Og"Nis?"#01:23:04L7#""
"
Nis:"Jo,"ja,"ja"nu"er"det"blevet"sagt"så"mange"gange,"altså"jeg"synes"også,"altså"det"viser"noget"
professionalisme,"altså,"og"budgetterne"på"de"der"kickstarters,"er"heller"ikke"budgetter,"som"du,"
det"er"i"hvert"fald"ikke"budgetter"som"du"kan"lave"triple"A"spil"på"vel."#01:23:18L4#""
"
Moderator:"Nej."#01:23:18L4#""
"
Nis:"Så"hvis"det"er"det"der"er"folks"ambition,"så"skal"de"jo"finde"noget"et"andet"sted.""#01:23:20L2#""
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"
Moderator:"Ja."Helt"sikkert,"helt"sikkert."Det"er"jo"også"det"man"kan"se"med"tilfældet,"i"hvert"fald"
med"sådan"et"spil"som"Interstellar4Marines."Altså"nu"ved"jeg"så,"og"det"snakkede"vi"også"om"her"
tidligere"i"samtalen,"at"de"har"haft"en"lang"udviklingsperiode,"og"også"med"midler"fra"andre"steder"
og"måske"også"sat"deres,"hvad"er"det"dét"hedder,"deres"barre"højt"eller"lavt"det"kan"jeg"jo"ikke"
udtale"mig"om."Men"i"hvert"fald"at"sætte"op"for"en"triple"A"titel"for"det"beløb"de"umiddelbart"skulle"
bruge"på"Kickstarter,"det"virker"en"smule"ambitiøst,"uden"at"jeg"ved"nok"om"programmering"og"så"
videre."Og"Hoder"du"synes..."#01:23:49L0#""
"
Hoder:"(incomprehensible)."#01:23:49L0#""
"
Moderator:"...nej."Så"der"er"da"helt"sikkert"også"et"klart,"hvad"skal"man"sige,"
troværdighedsproblem."Jeg"tror"det"var"dig"der"nævnte"det"også"Nis,"i"forhold"til"det"ikk?"Som"er"
interessant"lige"i"forhold"til"det"der."Det"var,"det"var"egentlig"heller"ikke"fordi"at"jeg"ville"fremstille"
det"som"noget"negativt,"såfremt"der"var,"rent"faktisk"viste"sig"der"var"nogle"spil"på"Kickstarter"der"
også"havde"en"anden"investor"eller"en"udgiver"eller"hvad"ved"jeg."Jeg"synes"bare"måske"det"var,"jeg"
tænkte"det"var"interessant"om"det"havde"nogen"indflydelse"på,"hvorvidt"man"valgte"at"sige"fra"eller"
ej."Netop"fordi"der"har"været,"i"hvert"fald"hvad"jeg"måske"lidt"kunne"tænke"for"nogle"personers"
vedkommende"en"sådan"en"anti"EA"eller"Ubisoft"eller"noget"tilgang,"til"at"ville"støtte"det"lidt"
skæve...øhhmm."Ja,"ja"Hoder?"#01:24:29L3#""
"
Hoder:"Nej"jeg"synes"det"er"fint"at,"hvis"de"også"kan"få"de"større"udgivere"med"henover."#01:24:36L
1#""
"
Moderator:"Ja."#01:24:36L1#""
"
Hoder:"Jeg"synes"jeg"har"et"godt"eksempel,"og"det"er,"hvad"er"det"de"hedder,"Uber"Intertainment"
hedder"de."Som"så"netop"stod"bag,"hvad"er"det"nu"det"hedder,"ja"Mikkel"du"snakkede"om"deres"
spil."Hvad"er"det"dét"heddder...Planetary..."#01:24:50L8#""
"
Mikkel:"Ja."Planetary4Annihilation."#01:24:53L0#""
"
Hoder:...Ja"lige"præcis"og"de"har"jo"så"prøvet"et"nyt"Kickstarter"spil,"som"hedder"Human4Resources."
Som"så"super"interessant"ud,"men"de"kom"også"ud"og"ville"have"1.2"milioner$,"og"da"jeg"så"det"
beløb,"så"tænkte"jeg"også."Det"kommer"aldrig"til"at"ske,"for"tre"år"siden"kunne"det"måske"lade"sig"
gøre,"men"ikke"i"2014."Og"der"var"det"sådan"en"situation"hvor"jeg"tænkte,"jamen"det"kunne"måske"
være"godt"hvis"de"havde"haft"en"udgiver"med"inden"over"denne"her"gang."I"stedet"for"de"prøver"og"
bygge"et"helt"nyt"spil"op"i"den"størrelse"igen"over"Kickstarter."#01:25:18L7#""
"
Moderator:"Okay."Super."Er"der"nogen"der"har"noget"at"tilføje"til"det,"ellers"så"vil"jeg"lige"gå"videre"
til"det"sidste"her"nemlig,"og"runde"af"snart."Altså"er"der"nogen"af"jer"der"stadig"benytter"
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crowdfunding"i,"og"sådan"umiddelbart"hvis"ja,"så"hvilken"type"projekter"er"det"så"I"så"typisk"støtter,"
stadigvæk"via"crowdfunding?"Jon?"#01:25:40L7#""
"
Jon:"Jeg"støtter"primært"en"ting,"og"det"er"Copenhagen"Suborbitals,"som"vil"skyde"en"mand"op"i"
rummet,"100"kilometer"op."Og"de,"man"kan"sige"de,"de"har"jo"ikke"været"igennem"nogen"
crowfunding"portal,"de"er"jo"bare"en"blog"der"kører"inde"på"ingenørens"webavis."Og"dem"støtter"
jeg"med"100"kr"om"måneden"og"læser"deres"blogs"som"kommer"en"til"to"gange"om"ugen."
#01:26:02L1#""
"
Moderator:"Okay,"ja."Mikkel?"#01:26:03L6#""
"
Mikkel:"Jamen"lige,"jeg"kan"lige"sidde"og"scrolle"igennem"mit"backer"history."Jeg"kan"se"at"de"sidste"
par"ting"jeg"har"støttet,"det"har"været"sådan"nogen"småfilms"projekter."#01:26:16L4#""
"
Moderator:"Ja."#01:26:16L4#""
"
Mikkel:"Så"det"er"typisk"det"jeg"sådan"støtter"lige"nu,"i"hvert"fald."Jeg"tror"specielt"efter"at"jeg"havde"
den"lidt"sådan"halv"skuffende"oplevelelse"med"Space4Base4DF9,"at"jeg"sådan"er"bleven"lidt"mere"
påpasselig"tænker"jeg."#01:26:31L1#""
"
Moderator:"Okay."#01:26:31L1#""
"
Mikkel:"Altså,"der"skal"lidt"mere"til"for"de"kan"hive"penge"ud"af"min"lomme."#01:26:35L3#""
"
Moderator:"Ja."Og"er"det"via"Kickstarter"også"at"du"gør"det?"#01:26:38L3#""
"
Mikkel:"Ja."Jeg"bruger"ikke"rigtig"IndieGogo,""#01:26:39L6#""
"
Moderator:"Nej,"nej.""#01:26:40L1#""
"
Mikkel:"jeg"ved"ikke,"hvad"der"er"med"det."#01:26:43L1#""
"
Moderator:"Nej."Nis?"#01:26:43L7#""
"
Nis:"Ja,"jeg,"altså."Jeg"er"klart"gået"ned"i"tempo,"i"forhold"til"sådan"begejstring"der"i"starten,"men"jeg"
støtter"stadigvæk"sådan"småspil."Og"er"nu"også"gået"mere"over"til"sådan"at"støtte"film"og"tvLserier"
og"sådan"noget."Blandt"andet"støtter"jeg"sådan"noget"diverse"Star"Trek"revival"ting"og"sådan"noget."
Ja,"så"det"er"mest"det"jeg"er"gået"over"til,"og"så"har"jeg"sådan"ligesom"sådan,"ja"så"er"der"et"firma"
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der"laver"sådan"en,"der"laver"miniature"og"som"nu"i"hvert"fald,"de"har"lavet"en"til"og"de"laver"sikkert"
en"her"om"et"år"mere,"sådan"noget."Hvor"de"som"altid"er"sådan"nogle"Kickstarters"der"går"helt"
amok"og"de"overblower"deres"mål"med"300%"og"sådan"noget,"så"det"er"sådan."De"er"altid"sjove"at"
være"med"i,"bare"fordi"de"er"sådan"nogle"kampagner"der"går"helt"amok."#01:27:24L5#""
"
Moderator:"Ja."Okay."Og"Hoder?"#01:27:27L1#""
"
Hoder:"Ja,"men"jeg"har"også"rykket"mig"meget."Hvor"det"primært"var"spil"i"starten,"så"er"det"faktisk"
et"stykke"tid"siden"jeg"har"backet"et"spil."Nej"det"passer"ikke,"jeg"har"lige"backet"et"nu,"men"det"ser"
ikke"til"at"blive"til"noget."Men"ellers"så"er"det"også"gået"over"til"mini"webisodes"og"en"del"fysiske"
ting."#01:27:44L8#""
"
Moderator:"Ja."#01:27:45L8#""
"
Hoder:"Primært"via"Kickstarter"og"en"lille"bitte"smule"via"IndieGoGo.""#01:27:49L5#""
"
Moderator:"IndieGoGo,"ja."Er"der,"er"der"nogen"specifik"grund"til"at"du"har"afholdt"dig"fra"spillene"
eller"er"det"bare...det"er"lige..."#01:27:53L7#""
"
Hoder:"Jeg"er"blevet"mere"kræsen,"for"at"sige"det"mildt"sagt."Der"skal"mere"til"at"imponere"mig,"for"
de"her"spil."Og"så"synes"jeg"at"der"er"længere"imellem"de"store"typer"spil."Som"Star4Citizen"og"
Double4Fine4Adventure4og"Wasteland42,"på"Kickstarter."#01:28:15L4#""
"
Mpderator:"Ja,"okay."Så"det"ville"måske"kræve"lidt"en"Tim"Schafer,"Brian"Fargo"type"(Mikkel"
udtrykker"enighed)"der"skulle"have"været"inde"på"det,"hvis"det"skulle"få"opmærksomhed"igen?"
#01:28:26L4#""
"
Hoder:"Ja,"helt"sikkert.""#01:28:25L4#""
"
Moderator:"Ja,"okay."Og"Nis"du"skriver"du"er"gået"over"til"at"få"reminders,"er"det...?"#01:28:31L3#""
"
Nis:"Det"er"mere"sådan,"den"der"med"at"se"på"en"kampagne"og"sige"ja"den"er"meget"interessant"og"
få"en"reminder"på"den"og"når"den"er"ved"at"lukke"og"så"sådan,"dér"bestemme"mig"og"sådan"nogle"
ting"og"sager."#01:28:36L9#""
"
Moderator:"Okay."Ja,"super."Og"Jon?"#01:28:41L3#""
"
Jon:"Nej.""#01:28:43L9#""
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"
Moderator:"Nej"undskyld."#01:28:43L9#""
"
Jon:"Ikke"noget"alligevel."#01:28:45L3#""
"
Moderator:"Ikke"noget"alligevel."Okay."Og"Hoder"du"siger"også,"det"gør"du"også"(det"samme"som"
Nis,"red.)."#01:28:48L0#""
"
Hoder:"Ja"på"reminders"ja."#01:28:49L3#""
"
Moderator:"Ja."Kan"I"lige"uddybe"den"der"reminders,"bare"lige"for"god"ordens"skyld?"#01:28:51L6#""
"
Nis:"Det"er"måske"mest"at,"hvad"kan"man"sige,"da"jeg"startede"med"at"bruge"Kickstarter"der"var"jeg"
meget"sådan,"når"jeg"så"en"kampagne,"vil"jeg"støtte"den"eller"ej?"Ja,"det"vil"jeg"godt."Nu"er"jeg"mere"
sådan,"okay"ser"den"interessant"ud?"Få"en"reminder,"kom"tilbage"senere,"hvis"den"er"blevet"
funded,"jamen"så"kan"det"godt"være"jeg"vil"gå"med,"men"jeg"kan"også"nu."Det"er"meget"med"at"
sige,"jamen"okay,"så"kan"jeg"se"om"spillet"ikke"dukker"op"om"to"år"på"Steam,"og"så"kan"jeg"købe"det"
der,"hvis"det"alligevel"er"blevet"funded."#01:29:18L6#""
"
Moderator:"Okay."Så"er"det,"er"det"sådan,"måske"en,"det"der"sker"lidt"ved"at"man"har"benyttet"sig"
af"forskellige"projekter"og"bliver"lidt"mere"distan,"eller"ikke"distanceret,"men"at"bliver"sådan"lidt"
mere,"‘okay,"nu"venter"jeg"lige"lidt"og"ser,"jeg"hopper"ikke"på"alt"længere’,"fordi"man"ligesom"har"
prøvet"det"flere"gange"eller?"#01:29:36L4#""
"
Nis:"Ja"og"måske"også"fordi"nu"har"jeg"femLti"gaver"der"ligger"og"venter"på"mig"derude"i"fremtiden."
Jeg"behøver"ikke"sådan,"fylde"den"der"kalender"op"endnu,"altså."#01:29:43L6#""
"
Moderator:"Okay."Så"markedet"er"mættet"lidt"kan"man"sige"måske?""#01:29:46L3#""
"
Nis:"Ja"(tjah,"red.).""#01:29:46L8#""
"
Moderator:"Ja."Og"Hoder,"du"er"også"enig"kan"jeg"se."#01:29:49L1#""
"
Hoder:"Ja,"100%."Jeg"bruger"også"meget"med"at"tage"en"reminder"og"så"se"det"an"når"man"får"den"
her"reminder"om,"skal"projektet"have"hjælp"eller"kan"jeg"tillade"mig"bare"vente"og"se"an"hvordan"
det"udvikler"sig.""#01:30:00L3#""
"
Moderator:"Ja,"og"Jon?"#01:30:00L7#""
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"
Jon:"Jeg"er"bare"nysgerrig."Hvornår"bliver"de"her"reminders"udløst?"#01:30:05L5#""
"
Hoder:"To"dage"før.""#01:30:04L6#""
"
Jon:"To"dage"før"den"udløber,"så"får"man"lige"sådan"en"last"stand"mail"eller"sådan"noget...?"
#01:30:11L2#""
"
Mikkel:"Yes."#01:30:12L1#""
"
Jon:"Okay."#01:30:13L4#""
"
Moderator;"Men"man"kan"sige,"det"er"jo"måske"meget"interessant"et"eller"andet"sted."Har"det"
svækket"jeres"engagement"i"det"som"I,"altså"på"projekter"hvor"I"måske"før"i"tiden"havde"været"
mere"allLin,"nu"når"I"venter"på"reminderen."Har"det"på"en"eller"anden"måde"svækket"
engagementet,"at"man"hele"tiden"bliver"ved"med"at"skulle"holde"sig"up"to"date"med"forskellige"
arrangementer"eller"projekter?"Nis,"du"siger"ja."Er"det"noget"du"vil"uddybe"eller"er"det..."#01:30:36L
1#""
"
Nis:"Nej,"det"er"bare"altså..."#01:30:36L0#""
"
Moderator:...det"er"bare"et"ja?"#01:30:36L8#""
"
Nis:"Ja."#01:30:36L8#""
"
Moderator:"Ja."Og"Hoder?"#01:30:38L0#""
"
Hoder:"Altså"selve"reminder"funktionen"er"ikke,"kan"man"sige,"er"ikke"årsagen"til"det."#01:30:43L9#""
"
Moderator:"Nej,"jeg"tænker"bare"mere"at"nu"har"I"haft"så"mange"projekter,"så"I"orker"egentlig"ikke"
at"holde"styr"på"dem"løbende,"men"venter"bare"lige"til"sidst"og"ser"om"det"bliver"realiseret"eller"ej."
#01:30:53L5#""
"
Hoder:"Jeg"tror"for"mig"er"det"sådan"en"måde"nærmest"at"bookmarke"projekter"på."#01:30:56L3#""
"
Moderator:"Okay."Sådan"ønskeliste"agtigt..?"#01:30:59L4#""
"
Hoder:"Ja"lige"præcis..."#01:30:59L6#""
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"
Moderator:"Ja."#01:30:59L6#""
"
Hoder:...altså"fordi"at"hvis"jeg"ser"et"projekt"i"dag,"som"jeg"er"super"interesseret"i,"jamen"altså"så"
sætter"jeg"mig"ind"i"det"med"det"samme,"men"hvis"jeg"ser"et"projekt,"måske"også"i"sådan"en"travl"
hverdag,"man"tænker,"det"kunne"være"meget"sejt,"jamen"så"får"den"en"reminder,"og"så"går"man"
videre"til"det"man"ellers"er"igang"med."#01:31:13L2#""
"
Moderator:"Ja."Jeg"tænker"lidt,"at"styrken"måske,"jeg"synes"også"lidt"det"er"det"jeg"sådan"har"hørt,"
men"at"styrken"netop"ved"Kickstarter"er,"at"der"er"et"community"omkring,"som"ligesom"går"ind"og"
skubber"det."Sådan,"fra"start"af."Altså"deraf"også"Kickstart"delen,"udover"selve"platformen"
selvfølgelig."Nu,"jeg"kan"ikke"lige"huske"hvem"det"var"der"nævnte"det"her"med"at"man,"har"ligesom"
været"med"at"snakke"det"op,"via,"det"kan"være"en"hjemmeside"eller"gennem"venner"eller"noget"og"
så"kommer"det"ligesom"ud."Hoder?"#01:31:40L4#""
"
Hoder:"Ja,"det"har"jeg"gjort"meget"i."#01:31:43L3#""
"
Moderator:"Ja."#01:31:42L8#""
"
Hoder:"Men"bestemt"ikke"på"alle"projekter."#01:31:47L3#""
"
Moderator:"Nej."#01:31:47L3#""
"
Hoder:"Det"skal"være"projekter,"hvor"jeg"brænder"meget"for"det."Der"har"jeg"gjort"meget"ud"af"og"
måske,"være"med"til"at"tweete"eller"skrive"Facebook"beskeder"eller"hive"fat"i"personer"man"ved"
man,"der"kunne"finde"det"interessant,"eller"skrive"i"nogle"forums,"hvor"jeg"ved"at"det"kunne"være"
interessant."Og"så"stadigvæk"på"den"pæne"måde,"men"ja"prøve"at"sprede"budskabet"om"det."
#01:32:04L7#""
"
Moderator:"Ja."Så"nu,"hvis"nu"der"kommer"en"eller"anden,"hvad"kan"man"kalde"det,"sådan"en"
mætningsproces"blandt"nogle,"nu"er"I"nogle"af"de"mere"garvede"brugere"af"det"her."Kunne"man"så"
forestille"sig"at,"eller"ville"det"være"for"meget"at"sige,"at"det"faktisk"også"kan"gå"ud"over"Kickstarter,"
eller"selve,"ikke"gå"ud"over"Kickstarter,"det"er"forkert"sagt,"men"at"på"et"eller"andet"tidspunkt"så"
bliver"det"her"ligesom"mættet,"og"Kickstarter"lever"jo"lidt"af"at"I"kommer"ind"og"sådan"skubber"til."
Så"ser"I"nogle"problemer"i"det?"Hoder?"#01:32:30L6#""
"
Hoder:"Ja."Der"er"ingen"tvivl"at..."#01:32:33L1#""
"
Moderator:...fremadrettet..."#01:32:33L1#""
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"
Hoder:...at,"ja"fremadrettet"ja."Der"er"ingen"tvivl"om"at"i"starten,"der"synes"jeg"at"var"lettere"at"
finde"ting"derinde"og"det"var"lettere"at"finde"projekter"man"var"interesseret"i."Der"er"længere"
imellem"de"store"ting"nu"derinde."Der"er"længere"imellem"de"projekter"man"finder"rigtig"
interessante."Og"det"skyldes"til"dels,"at"der"er"rigtig"meget"derinde"nu..."#01:32:55L3#""
"
Moderator:"Ja.."#01:32:55L3#""
"
Hoder:...og"man"skal"sortere"meget"i"det"synes"jeg...men"også"at,"ja"måske"er"lidt"af"charmen"også"
ved"at"gå"lidt"af"det.""#01:33:00L8#""
"
Moderator:"Okay."Ser"I"det"rykke"andre"steder"hen"end"Kickstarter"eksempelvis?"Altså"er"der"nogle"
steder"der"er"mere"brandvarme"nu"som"måske"gør"det"som"Kickstarter"gjorde"for"nogle"år"siden?"
Mikkel?"#01:33:13L1#""
"
Mikkel:"Øhmm...det""var"lige"til"det"før."Det"var"bare"at"jeg"kom"til"at"tænke"på"om,"at"Kickstarters"
succes"kunne"have"indflydelse"på"om"sådan"publishers,"hvad"er"det"dét"hedder,"lettere"tager"sådan"
nogle"lidt,"lidt"mere"weird"projekter"fordi"at"de"ligesom"kan"se"at"der"ligesom"er"grundlaget"til"at,"
eller"hvad"er"det"dét"hedder."Publikum"til"de"her"lidt"weird"spil."#01:33:39L3#""
"
Moderator:"Ja."#01:33:40L0#""
"
Mikkel:"Man"så"kunne"forestille"sig"at"det"er"derfor"at"der"er,"hvad"er"det"dét"hedder,"færre"af"de"
der"sådan"sikre"vindere"på"Kickstarter."#01:33:46L8#""
"
Moderator:"Ja,"ja."Hoder?"#01:33:48L3#""
"
Hoder:"Ja,"men"jeg"ser"det"ikke"som"om"at"hele"Kickstarter"er"ved"at"forsvinde"ud"på"andre"
områder,"men"jeg"ser"et"tydeligt"mønster"i"at"der"er"rigtig"meget"der"går"over"til"Steam"all"access"
(early"access,"red.),"og"så"kan"man"så"diskutere"om"en"all"access"del"er"god"på"Steam"eller"ikke,"
men"det"har"en,"altså"der"er"da"rigtig"meget"der"går"derover"og"så"har"jeg"også,"jeg"lagde"mærke"til"
at"Square"Enix,"så"vidt"jeg"husker,"er"gået"i"gang"med"deres"egen"sådan"crowdfunding"område,"
hvilket"kom"lidt"bag"på"mig."Og"jeg"synes"det"var"lidt"sjovt,"at"de"vil"prøve"at,"man"kan"sige,"ja,"at"få"
en"del"af"kagen"derfra"også."Så"ja,"jeg"tror"der"er"nogle"udviklere"eller"udgivere"som"virkelig"gerne"
vil"blande"sig"i"det"her"marked."#01:34:29L8#""
"
Moderator:"Men"er"der,"er"der"et"etisk"problem"i"at"en"større"udgiver"går"ind"og"benytter"sig"af"
crowdfunding"på"den"måde"tænker"du,"når"du"lige"nævner"Square"Enix?"#01:34:36L5#""
"
Hoder:"Ja"det"synes"jeg.""#01:34:37L0#""
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"
Moderator:"Ja."#01:34:37L4#""
"
Hoder:"Det"synes"jeg"et"eller"andet"sted"der"er."Jeg"synes,"hvis"det"er"Square"Enix"selv"og"deres"
egne"projekter"de"vil"have"crowdfunded,"så"synes"jeg"at"det"er"sådan"en"lille"bitte"smule,"ej"den"
chance"må"de"sgu,"må"de"et"eller"andet"sted"tage"som"udgivere."De"må"poste"i"af"penge"der"skal"i"
til,"for"at"det"her"det"kan"blive"udviklet."Men"hvis"det"er"fordi"det"hjælper"fem"gutter"i"et"hus,"
jamen"så"har"jeg"det"jo"et"eller"andet"sted"okay"med"det.""#01:35:03L2#""
"
Moderator:"Ja.""#01:35:05L3#""
"
Hoder:"Så"det"kommer"lidt"an"på"varianten"af"det."#01:35:08L1#""
"
Moderator:"Ja,"og"Jon"du"er"enig"på,"enig"i"det"her"kan"jeg"se."#01:35:10L1#""
"
Jon:"Ja,"helt"klart."Der"er"jo"totalt"meget"større"charme"i"at"støtte"nogen"der"prøver"at"kæmpe"sig"
op"nedefra,"end"nogle"der"har"placeret"sig"i"markedet."#01:35:18L9#""
"
Moderator:"Ja,"okay."Så"det"var"også"lidt"det"vi"var"inde"på"tidligere"med"at"det"er"lidt"de"skæve"
ting"som"man"måske"helst"gerne"ser"ikke"bliver"påvirket,"under"udvilklingsprocessen."#01:35:27L4#""
"
Jon:"Ja,"og"jeg"tænker"næsten,"gad"vide"om,"nu"siger"man"jo"at,"jeg"ved"ikke"om"det"passer,"men"at"
der"i"Danmark"skulle"være"sådan"en,"en"mentalitet"der"er"Store"Klaus"og"Lille"Klaus"agtig."At"man"
ikke"skal"være"noget,"hvis"det"er"den"mentalitet"der"er"i"Danmark,"så"kan"det"være"at"den"giver"
ophav"til"at"folk"støtter"de"små"projekter."#01:35:45L4#""
"
Moderator:"Okay."Interessant."Er"der"nogen.."Nis"eller"Mikkel,"har"I"nogen"tilføjelse"i"forhold"til,"at"
større"udgivere"går"ind"og"benytter"(crowdfunding,"red.)"ligesom"Square"Enix"tilsyneladende"gør,"
at"benytter"sig"af"crowdfunding."Ja,"Nis?"#01:35:55L4#""
"
Nis:"Altså"man"kan"sige"nu"ja,"nu"er"jeg"jo"dels"lidt"biased"eftersom"jeg"arbejder"for"Square"
Enix...øhhmmm"(latter"i"baggrunden),"så…"Men"som"man"kan"sige"jeg,"hvad"hedder"det,"altså"vi"
talte"lidt"om"tidligere,"om"vi"syntes"at"der"var"noget"skidt"i,"at"et"projekt"havde"nogen"backer"
(udgiver,"red.)"i"ryggen"allerede."Og"der"er"jeg"i"hvert"fald"sådan"at"det"synes"jeg"ikke."Jeg"synes"
også,"altså"jeg,"det"tænder"mig"ikke"nødvendigvis."Jeg"har"ikke"nødvendigvis"lyst"til"at"støtte"et"
projekt"og"så"videre,"men"jeg"synes"ikke"som"sådan,"jeg"synes"ikke"der"er"et"etisk"problem"ved"
det..."#01:36:23L8#""
"
Moderator:"Nej..."#01:36:23L8#""
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"
"
Nis:...men"det"kan"da"sagtens"betyde"at"den"historie,"jeg"sådan"ligesom"føler"jeg"køber"ind"i,"ikke"er"
ligeså"interessant,"ikke"altså...at"jeg"synes"det"er"sjovere"at"støtte"de"der"fem"mennesker"der"sidder"
og"prøver"helt"alene,"end"det"er"at"støtte"dem"der"har"backerne"(udgivere,"red.)"med,"men"jeg"
synes"ikke"det"er"et"etisk"problem."#01:36:36L8#""
"
Moderator:"Nej."#01:36:36L8#""
"
Nis:"Og"jeg"synes"også"at,"hvad"hedder"det,"at"i"forhold"til"at"Square"Enix"er"gået"ind"i"det"og"så"
videre,"nu"er"det"jo"så"mig"der"forsvarer"mig"selv"lidt,"eller"min"arbejdsgiver"lidt."Men"altså,"jeg"
synes"i"det"mindste"man"kan"spørge"hvorfor"de"vil"gøre"det"på"deres"egen"platform"og"sådan"
noget,"det"er"vi"nogen"der"går"rundt"og"undrer"os"lidt"over,"men"det"er"da"i"det"mindste"en"måde"at"
være"meget"klar"i"mælet"om"at,"hvis"I"støtter"det"her"projekt,"så"støtter"i"noget"inden"for"Square"
Enix"sfæren."Nej"det"er"ikke"sådan"en,"altså"det"er"ikke"sådan,"vi"prøver"at"narre"jer"til"at"nu"I,"nu"er"
I"vildt"indieLagtige"ved"at"støtte"de"her."Det"er"mere,"nu"prøver"I"at,"altså"nu"får"I"rent"faktisk"lov"til"
at"rykke"lidt"ved,"hvad"kolossen"den"kan"finde"på"at"bruge"sine"penge"på."Det"kan"jo"også"være"en"
sjov"måde"at"føle"at"man"kan"påvirke"den"vej"ind...""#01:37:14L9#""
"
Moderator:"Ja."#01:37:14L9#""
"
NIs:...altså"at"de"faktisk"åbner"en"kanal"for"at"sige,"hey"I"kan"påvirke"os"der"er"en"triple"A"(AAA)"
udvikler,"til"at"gøre"noget"andet..."#01:37:19L9#""
"
Moderator:"Interessant."#01:37:20L0#""
"
Nis:...altså"det,"det"er"i"hvert"fald"det"perspektiv"jeg"sådan"har"på"den"del"af"det."#01:37:24L3#""
"
Moderator:"Ja."#01:37:26L3#""
"
Nis:"Så,"og"så"kan"man"sige,"så"oplever"jeg"måske,"sådan"i"forhold"til"min"egen"begejstring"og"sådan"
noget."Ja"jeg"er"dæmpet"lidt"ned"og"så"videre,"til"gengæld"så"oplever"jeg"mere,"at"for"eksempel"
sådan,"min"søster"eller"nogle"andre"som"ikke"var"firstmover"i"den"her"Kickstarter"verden,"de"nu"har"
ligesom,"er"kommet"med"og"nogle"gange"påvirker"mig"med"nogle"projekter"og"sådan"noget"ikke."
Og"det"er"måske"også"derfor"at"jeg"er"begyndt"at"støtte"nogle"andre"ting"end"de"her"spil"jeg"sådan"
selv"er"meget"nørdet"om,"og"i"stedet"for"støtter"når"de"lige"siger,"hey"det"her"videoprojekt"om"et"
eller"andet,"kunne"det"ikke"være"vildt"spændende"eller"her"der"er"et"museum"der"har"brug"for"
hjælp"eller"sådan"noget."#01:37:55L2#""
"
Moderator:"Ja"Og"Hoder?"#01:37:57L6#""
"
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"
Hoder:"Jamen"der"synes,"der"kom"Nis"så"med"nogle"rigtig"gode"pointer"faktisk,"fordi"at"hvis"det"er"
fordi"udgiveren"vil"måske"få"nogle"spil"frem"som"de"måske"ikke"normalt"har"eller"måske"vil"
præsentere"at"man"som"forbruger"kan"være"med"til"at"påvirke"i"en"retning,"som"man"ikke"har"
kunne"før,"jamen"så"kan"jeg"godt"se,"eller"så"kan"jeg"godt"retfærdiggøre"at"nogle"af"de"større"
udgivere,"de"vil"med"ind"i"det"her"på"den"måde."Jeg"frygter"bare"at,"at"det"bliver"en"glidebane"og"at"
det"bliver"for"meget"af,"ja"at"det"bliver"en"let"genvej"for"dem."#01:38:31L5#""
"
Moderator:"Altså"i"forhold"til"at"komme"så"tæt"på"publikum"eller"altså...hvad"tænker"du,"kan"du"
ikke"lige...?"#01:38:37L5#""
"
Hoder:"I"forhold"til"at"det"nærmest,"det"bliver"sådan"en"genvej"til"at,"at"nu"skal"de,"i"stedet"for"preL
orders,"jamen"så"bliver"det"her"en"måde,"en"anden"måde"at"preLorder"spil"på..."#01:38:47L2#""
"
Moderator:"Ja."#01:38:47L2#""
"
Hoder:...at"man"gør"det"via"en"crowdfunding"(Mikkel"siger"samtykkende"ja"i"baggrunden)"som"en"
udgiver."Så"det"er"sådan"set"min"frygt"der"er"ved"det."#01:38:53L8#""
"
Moderator:"Ja."#01:38:53L6#""
"
Hoder:"Men"altså,"ja"det"må"så"også"være"op"til"udgiverne"at"bevise"at"det"ikke"er"det"de"
vil.""#01:39:01L6#""
"
Moderator:"Ja."#01:39:01L6#""
"
Hoder:"Og"det"er"lidt"svært"at"sige"nu,"fordi"det"er"så"tidligt"stadie."#01:39:03L8#""
"
Moderator:"Så"der"kan"man"sige"at"det,"når"vi"snakker"i"hvert"fald"den"etiske"del"af"det,"så"må"vi"
lade"det"være"op"til"i"hvert"fald"udgiverne"at"bevise"at"de"er"opgaven"voksen."#01:39:11L9#""
"
Hoder:"Ja."#01:39:14L3#""
"
Moderator:"Ja,"lige"præcis."Mikkel"du"var"enig"her"med,"var"det"Nis"du"kommenterede?"#01:39:18L
7#""
"
Mikkel:"Ja,"ja."Det"var"bare"at"det"ligesom"den"der"indflydelse"igen."#01:39:23L8#""
"
Moderator:"Ja,"lige"præcis."Okay,"og"Hoder"havde"du,"du"havde"ikke"mere"der?"#01:39:28L6#""
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"
"
Hoder:"Nej,"nej."#01:39:29L8#""
"
Moderator:"Nej,"super."Men"det"er"jo"i"hvert"fald"interessant"kan"man"sige,"med"at"større"udgviere"
vælger"at"gå"ind"og"crowdfunde."Der"er"helt"sikkert"nogle"interessante"aspekter"i"det,"altså"det"er"
der"da"ingen"tvivl"om."Nu"er"det"så"ikke"lige"så"meget"etikken"vi"berører"på"det,"men"altså...."Det"er"
jo"altid"interessant"at"se"hvad"vej"det"går.""
!
Bilag'9'
"
Individuelle'interviews'F'Transskription'
"
Forced,"BetaDwarf"
"
Interviewer:"Først,"hvad"er"din"rolle,"sådan,"her,"egentlig?"#00:00:47L0#""
"
Respondent:"Men"altså,"vores"roller"er"meget"flydende,"jeg"er"sådan"primær,"min"primære"
funktion"er"animator."#00:00:55L1#"""
"
Interviewer:"Ja"#00:00:55L1#""
"
Respondent:"Men"vi"er"meget"sådan,"vi"arbejder"meget,"fordi"vi"er"så"lille"et"hold,"at"vi"aldrig"rigtig"
kan"forvente"at"vi"er"så"mange,"så"prøver"vi"hele"tiden"på"ligesom"at"flyde"lidt"ud,"og"lappe"ind"hvor"
der"er"behov"for"det"og"sådan"noget..."#00:01:03L2#""
"
Interviewer:"Ja"#00:01:02L6#""
"
Respondent:"...jeg"hjælper"også"meget"til"inde"over"sådan"noget"som,"hvad"hedder"det,"community"
management"og"den"slags..."#00:01:09L3#""
"
Interviewer:"ok"#00:01:07L1#""
Respondent:"...og"i"øjeblikket"der"sidder"jeg"og"hjælper"til"med"noget"visuel"programmering"og"
sådan"noget"i"den"stil"#00:01:11L4#""
"
Interviewer:"Ja"#00:01:11L4#""
"
Respondent:"Så"vi,"vi"skubber"lidt"rundt"hvor"der"er"brug"for"det,"men"min"primære"funktion"er"
animator."#00:01:15L2#""
"
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"
Interviewer:"men"du"har"været"med"helt"fra"start,"sådan?"#00:01:16L8#""
"
Respondent:"Ja"#00:01:16L8#""
"
Interviewer:"Ja,"okay,"kan"du"sådan,"kan"du"kort"beskrive"hvordan"jeres"virksomhed"sådan"startede"
op,"og"hvor"længe"den"har"eksisteret?""#00:01:27L1#""
"
Respondent:"Ja,"hvor"længe"har"vi"eksisteret"nu?"Vi"startede"i"januar"2011"tror"jeg,"så"det"er"vel"
snart"4"år"vi"kommer"op"på"nu"her,"ja,"så"vi"startede"jo"med"at"vi"sad"ude"på"universitetet,"vi"var.."4L
5"mennesker"i"en"gruppe,"hvor"vi"skulle"lave"nogen"projekter,"og"vi"havde"sådan"arbejdet"på"spil"
før,"sådan"nogen"småprojekter"og"sådan"noget,"men"så"var"det"vi"blev"enige"om"at"vi"ville"prøve"at"
tage"det"lidt"mere"ambitiøst"og"gøre"det"lidt"mere,"lidt"større,"og"så"tænkte"vi,"hvis"vi"nu"strækker"
det"ud"over"flere"semestre,"altså,"både"at"vi"gør"det"over"flere"opgaver,"men"også"at"vi"får"nogen"
flere"mennesker"med"ind"over,"fra"nogen"af"de"andre"semestre,"så"kan"vi"få"lavet"noget"federe"ud"
af"det"her,"og"så"endte"vi"faktisk"med"at"være"9"mennesker."Allerede"på"det"tidspunkt"der"havde"vi"
sådan,"navnet"BetaDwarf,"og"begyndte"at"kalde"os"et"firma,"og"sådan"noget,"jeg"ved"ikke"rigtig"hvor"
meget"vi"på"det"tidspunkt,"sådan,"tænkte"på"os"selv"som"et"firma,"men,"det"legede"vi"lidt"med"den"
tanke"for"at"gøre"det"mere"seriøst."Øh,"og"så"fik"jo"så"nye"mennesker"ind,"og"stille"og"roligt"så"
begyndte"det"at"gå"op"få"os"at"vi"faktisk"havde"noget"at"arbejde"med,"så"vi"begyndte"submitte"det"
ind"til"forskellige,"der"var"en"Nordic,"Nordic"Game"konkurrencen,"og"sådan"lidt"forskelligt,"for"at"se"
om"vi"kunne"få"noget"funding"til"at"fortsætte"det."Og"i"den"proces"der"begynder"vi"også"sådan"og"
begynde"at"søge"mennesker"udefra,"altså"som"ikke"er"studerende,"hvor"vi"for"eksempel"får"vores"
første"ansatte"imens"vi"stadigvæk"sidder"på"universitets"lokalerne,"de"kommer"jo,"(laughing)"de"
kommer"jo"ind"hver"morgen"til"det"her"universitet,"og"det"var"sådan,"det"var"vi"selv"ret"overraskede"
over"at"vi"overhovedet"kunne"lokke"nogen"til"det"men,"det"lykkedes."Øhm,"ja,"og"så,"så"stille"og"
roligt,"såå,"fik"vi"bare"mere"og"mere"den"her"mentalitet"om"at"det"skulle"være"et"firma"det"her,"og"
vi"skulle"præge"det"til"et"eller"andet"større."Og"så"blev"vi"bare"ved"med"at"bygge"på"idéen"så"og"
sige,"så"den"startede"faktisk"meget"lille,"det"startede"med"at"det"skulle"være"et"Facebook"spil,"som"
vi"skulle"være"færdig"med"på,"var"det"3"måneder,"tror"jeg"vi"var"enige"om"#00:03:18L6#""
"
Interviewer2:"(laughing)""#00:03:18L6#""
"
Respondent:"3"måneder"eller"et"halvt"år,"vi"gerne"ville"have"gjort"det"færdigt"på,"fordi"vi"tænkte"at"
vi"skal"bare"have"noget"hurtigt"ud"så"vi"kan"få"noget"erfaring,"og"så"kan"vi"begynde"på"noget"større,"
men"så"blev"idéerne"vildere,"og"vi"ja,"så"til"sidst"så"gik"der"3"1/2"år"og"(laughing)...""#00:03:28L3#""
"
Interviewer:"ja"#00:03:28L3#""
"
Respondent:"...så"blev"det"nok,"noget"anderledes"må"man"nok"sige.""#00:03:33L0#""
"
Interviewer:"Ja,"altså,"ja,"vi"har"jo"så"valgt"at"vi"vil"fokusere"på"jeres"spil"Forced"som..."#00:03:36L6#""
"
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"
Respondent:"ja"#00:03:36L6#""
"
Interviewer:"...som"case"ik',"fordi"I"har"valgt"at,"crowdfunde"det,"og"sådan,"hvorfor"valgte"I"så,"at"
crowdfunde"jeres"spil"og"hvilke"overvejelser"havde"I"i"forbindelse"med"at"sætte"jeres"spil"på"
Kickstarter?""#00:03:48L4#""
"
Respondent:"Altså"der"var"jo"en"del"i"det,"altså,"Kickstarter"kom"ret"meget"op"i"Danmark"lige"den"
periode"dér."Man"kan"jo"også"netop"se"flere"af"dem"I"nævner"tidligere,"at"de"kommer"også"lige"i"
den"samme"periode,"så"det"var"ret"populært"lige"i"den"tid,"både,"jeg"tror"egentlig"også"det"var"lige"
dér"hvor"det"havde"deres"største"boom,"sådan"generelt"worldwide,"men"i"hvert"fald"i"Danmark"blev"
det"lige"meget"obs"dér."Så"vi"blev"gjort"sådan"lidt"opmærksomme"på"der"var"den"her"mulighed"for"
at"crowdfunde,"hvilket"vi"egentlig"ikke"rigtig"havde"tænkt"over"før."Og"så"sad"vi"sådan"og"snakkede"
lidt"om"det,"og"vi"kunne"jo"egentlig"godt"bruge"nogen"penge"til,"at"finde"et"sted"og"develope"i"
stedet"for"at"sidde"på"en"skole"og"sådan"noget,"så"tænkte"vi"'årh"okay"så"lad"os"da"prøve"det',"det"
er"den"eneste"vej"vi"rigtig"har"til"at"tjene"penge"før"vi"gør"spillet"færdigt."Og"så"begyndte"vi"at"
smække"alle"de"her"ting"sammen,"og"der"fandt"vi"jo"så"ud"af,"at"det"kræver"ret"meget"at"lave"sådan"
en"crowdfundingLkampagne,"men"der"havde"vi"ligesom"taget"beslutningen"og"vi"var"enige"om"at"
det"er"dét"der"skal"til,"vi"havde,"på"det"her"tidspunkt"var"vi"allerede"flyttet"ud"i"Karlslunde,"så"vi"
havde"nogle"obligationer"i"forhold"til"at"vi"skulle"betale"noget"husleje"og"sådan"noget,"så"vi"havde,"
vi"skulle"have"nogen"penge"hjem,"så"vi"følte"lidt"at"det"var"vores"eneste"vej"frem.""#00:04:55L5#""
"
Interviewer:"ja"#00:04:55L5#""
"
Respondent:"Så"vi"ja,"vi"kiggede"lidt"på"den,"og"så"kiggede"vi"på"den"der"hedder.."arh"hvad"er"det"nu"
den"hedder,"der"er"en"anden"crowdfunding"side"også..""#00:05:05L0#""
"
Interviewer2:"IndieGoGo?""#00:05:05L0#""
"
Respondent:"...IndieGoGo,"lige"præcis,"den"kiggede"vi"også"lidt"på,"men"vi"blev"enige"om"at"den"var"
ikke"helt"ligeså,"op"til"vores,"det"vi"gerne"ville,"altså,"den"passede"ikke"ind"i"vores"planer."Så"vi"kørte"
med"Kickstarter,"det"var"ret"kort"vi"kiggede"på"den"anden.""#00:05:18L7#""
"
Interviewer:"Havde"I"nogen"overvejelser"omkring"at"det"også"kunne"være"med"til"ligesom"og,"altså"
at"det"også"kunne"være"en"måde"at"teste"jeres"produkt"og"se"om"folk"var"interesserede"i"
det?""#00:05:26L9#""
"
Respondent:"Helt"bestemt."Altså"en"af"hovedårsagerne"til"at"vi"faktisk"blev"enige"om"at"det"nok"
ikke"engang"kunne"være"andet"end"et"winLwin"for"os,"det"var"at"ligegyldigt"hvad,"selvom"vi"ikke"
ville"få"pengene,"det"kører"jo"det"der"med"at"hvis"du"ikke"når"helt"op"så"får"du"intet,"så"ville"vi"i"det"
mindste"kunne"bygge"et"community"op,"så"vi"havde"det"sådan"lidt,"okay,"der"kan"jo"ikke"rigtig"være"
noget"tabt"i"det."På"det"tidspunkt"var"vi"så"ikke"klar"over,"hvor"meget"arbejde"der"skulle"lægges"i"
det"men,"(laughing)...""#00:05:46L7#""
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"
"
Interviewer:"nej"#00:05:48L1#"""
"
Respondent:"..det"fandt"vi"jo"så"ud"af.""#00:05:49L0#""
"
Interviewer:"Ja."Hvad"var"så"vigtigt"at"fremhæve"i"jeres"crowdfundingLkampagne?""#00:05:54L2#""
"
Respondent:"Altså"vi"prøvede"jo"at"køre"meget"på"det"vi,"det"vi"følte"der"gjorde"vores"spil"unikt,"
som"var"alt"det"her"med"masse"coLop"og"vi"havde"det"her"med"at"det"overhovedet"ikke"var"random"
spillet,"og"altså,"alt"var"fuldstændig,"til"at"regne"med"og"sådan,"der"var"nogen"forskellige"
salgspunkter"vi"havde"med"vores"spil,"som"vi"kørte"meget"hårdt"på,"og"så"kørte"vi"det"selvfølgelig"
på"vores"historie"om"at"vi"startede"på"et"universitet...""#00:06:12L4#""
"
Interviewer2:"mmh"#00:06:12L4#"""
"
Respondent:"...fordi"vi"tænkte"det"er"der"sgu"ikke"så"mange"der"har"gjort,"så"det"ville"vi"da"prøve"at"
se"om"ikke"vi"kan"få"lidt"point"ud"af"ik'."Så"ja,"og"så"prøvede"vi"også"bare"på"at"virke"meget"
imødekommende"overfor"folk,"altså"være"sådan,"vi"vil"gerne"lave"et"community"sammen"med"jer,"
hvis"I"er"interesserede"i"at"lave"det"sammen"med"os."Så"det"var"sådan"lidt"planen,"eller"hvad"man"
skal"sige.""#00:06:31L4#""
"
Interviewer:"Så"det"var"måske"også"vigtigt"for"jer"at"fremstå"også"som"troværdige,"nogen"der"
også...""#00:06:34L4#""
"
Respondent:"helt"bestemt"#00:06:35L3#""
"
Interviewer:"...holdte"hvad"I"lovede"#00:06:36L4#""
"
Respondent:"Vi"gjorde"meget"for"at"vi"lavede"de"her,"de"her,"det"der,"hvad"hedder"det,"stretchL
goals,"hvis"man"når"ud"over,"og"der"havde"vi"lavet"et"stretchLgoal"hvor"vi"måske"ikke"helt"havde"
gennemtænkt"præcis"hvad"det"var"det"ville"sige"at"nå"dér"til,"og"der"havde"vi"nogle"store"
diskussioner"efterfølgende"om"hvorvidt"vi"kunne"tillade"os"ikke"og"følge"op"på"det,"fordi"vi"følte"i"
virkeligheden"ikke"at"det"ville,"det"var,"det"var"noget"designmæssigt,"hvor"vi"havde"det"sådan"lidt,"
jamen"det"var"for"tidligt"at"vi"havde"taget"den"her"beslutning"designmæssigt"så"vi"mente"egentlig"at"
det"ville"gøre"det"værre"for"spillet"at"gennemføre"det."Men"vi"havde"det"sådan,"vi"er"nødt"til"at"
gennemføre"en"eller"anden"variant"af"det,"nu"havde"vi"lovet"det,"så,"så"vi"gjorde"meget"for"at"prøve"
at"opretholde"de"ting"vi"lovede,"til"folk,"så"vi"ikke"bare"sådan"kastede"ud"med"ting"og"så"gjorde"
hvad"vi"lige"følte"for"ik'.""#00:07:15L2#""
"
Interviewer:"Jo"#00:07:15L2#""
"
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"
Interviewer2:"Oplevede"I"noget,"nåede"I"de"dér"stretchLgoals"eller"trak"I"dem"tilbage"og.."
#00:07:20L6#""
"
Respondent:"ej"vi,"vi"fik"sat"dem"alle"sammen"ud"#00:07:22L1#""
"
Interviewer2:"..okay"#00:07:22L1#""
"
Respondent:"Altså"nogle"af"dem"blev"ændret"lidt,"men"altså,"så"det"passede"lidt"bedre"til"hvordan"
spillets"form"nu"var,"fordi"det"havde"alligevel"ændret"sig"over"det"der"halve"år,"eller"hvor"meget"der"
var"gået,"efterfølgende"ik'."Men,"men"de"kom"i"en"eller"anden"format,"kom"de,"kom"de"fra."
#00:07:37L2#""
"
Interviewer2:"Og"det"blev"godtaget"af..?"#00:07:38L5#""
"
Respondent:"Vi"har"i"hvert"fald"ikke"fået"noget"brok"fra"det.."#00:07:40L9#""
"
Interviewer2:"nej""#00:07:40L9#""
"
Respondent:"...så"det,"vi"går"ud"fra"at"folk"har"været"glade"og"tilfredse."Men"omvendt,"så"det"vi"
taler"om,"det"er"noget"der"foregår"i"slutningen"af"spillet"og"vores"tal"siger"umiddelbart"at"det"er"
sådan"måske"5%,"eller"sådan"noget,"der"er"nået"der"til"så"de"fleste"har"nok"ikke"engang"været"klar"
over"om"vi"har"opretholdt"det"eller"ej"(laughing).""#00:07:56L7#""
"
Interviewer1+2:"(laughing)""#00:07:56L7#""
"
Interviewer:"Men"nu"blev"jeres"spil"jo"funded"og,"altså"hvad"tror"du"så"I"gjorde"rigtigt"i"jeres"
kampagne,"for"at"folk…?"#00:08:01L7#""
"
Respondent:"Det"er"svært"at"sige,"altså"vi,"vi"har"sådan"lidt"talt"om"at"vi"føler"os"lidt"heldige"fordi"vi"
lavede"det"her"stunt"med"at"lægge"et"billede"ud,"som"gjorde"at"ekstremt"mange"amerikanere"lige"
pludselig"synes"det"var"interessant"at"støtte"os."#00:08:14L5#""
"
Interviewer2:"mmh"#00:08:14L5#""
"
Respondent:"Oprindeligt"havde"vi"jo"lidt"tanken,"at"vi"skulle"bæres"hjem"på"dansk"og"nordisk"støtte,"
og"der"var"sådan"lidt,"folk"de"følte"noget"hjemve"i"det"og"så"tænkte"de"hey"det"kan,"det"gjorde"vi"
også"til"at"starte"med"de"første"20%"gik"ret"godt"hjem"på"familie,"venner,"danskere"og"sådan"noget"
dér"ik'."Så"gik"det"jo"ligesom"i"stå"og"så"ligger"vi"det"her"billede"op,"som"er"egentlig"lidt"en"
tilfældighed,"og"det"viser"sig"så"bare"at"folk"de,"de"lapper"det"i"sig,"det"her"med"at"vi"startede"ud"på"
universitetet,"de"synes"bare"det"er"så"fedt,"og"de"vil"rigtig"gerne"støtte"os,"og"der"er"flere,"vi"sad"og"
læste"de"der"comments"derinde,"hvor"der"er"flere"der"skriver"'jeg"spiller"ikke"engang"computerspil,"
men"jeg"synes"det"er"fedt"at"I"får"mine"penge.""#00:08:48L7#""
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"
"
Interviewer2:"Okay"(laughing)""#00:08:48L4#""
"
Respondent:"(laughing)"Så"det"var"sådan"lidt,"altså,"hvor"vi,"vi"er"lidt"i"tvivl"om,"altså"det"vi"gjorde"
rigtig"var"jo"at"vi"blev"ved"med"at"prøve."Altså"vi"blev"ved"med,"blev"ved"med"at"sige"okay"det"her"
virkede"ikke,"så"må"vi"prøve"noget"nyt,"og"så"til"sidst,"så"ramte"vi,"med"rent"held"ik'"altså..."og"det"er"
jo"klart"at"når"man"siger"held"så,"der"har"jo"selvfølgelig"været"noget"tanke"i"det"ik'...""#00:09:06L7#""
"
Interviewer2:"mmh"#00:09:06L7#""
"
Respondent:"...men"det"er"sådan,"det"sgu"svært"at"forudsige"hvad"der"virker"og"hvad"der"ikke"gør."
Vi"kunne"ligeså"godt"være"blevet"haglet"ned"inde"på"den"der"side"og"folk"havde"synes"at"det"var"en"
sobLstory"og"synes"at"vi"bare"fedtede"for"penge,""som"det"der"skete,"det"er"så"tilfældigt"hvad"der"
sker"i"sådan"noget"ik'."#00:09:19L8#""
"
Interviewer2:"Ja"#00:09:19L8#""
"
Respondent:"Øhm.."#00:09:19L8#""
"
Interviewer2:"Var"det"jer"selv"der"lavede"historien"dér,"nu"skal"det"lige"siges"at"vi"så"et"interview"
med"Steffen"hvor"han"netop"snakkede"om"at"I"havde"et"kommunikationsbureau"fra"San"Francisco"
inde"over"også.."#00:09:27L1#""
"
Respondent:"ja,"det"havde"vi"først"efterfølgende""#00:09:28L3#""
"
Interviewer2:"...og"det"var"efterfølgende,"okay"#00:09:30L3#""
"
Respondent:"Det"var"op"imod"slutningen,"lige"inden"vi,"altså"vi"launchede"spillet,"der"havde…"
#00:09:33L2#""
"
Interviewer2:"Ja""#00:09:33L2#""
"
Respondent:"...der"tænkte"vi"okay,"vi"havde"lige"lidt"penge"vi"kunne"bruge"på"det"her,"og"så"tænkte"
vi"det"kan"måske"give"os"noget"at"få"nogle"professionelle"ind"over"til"at"hjælpe"os"lidt"med"at"
komme"ud"til"de"forskellige"medier."#00:09:41L6#""
"
Interviewer2:"Ja"#00:09:41L6#""
"
Respondent:"Så"det"var"først"en"del"senere"de"kom"på."#00:09:44L7#""
"
Interviewer:"i"forhold"til"communitiet"omkring"det"her"spil,"kan"du"så"beskrive"hvordan"
kommunikationen"har"været"mellem"jer"og"jeres"backere?""#00:09:55L0#""
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"
"
Respondent:"Ja,"det"har"været"meget"svajende,"altså"vi"havde,"til"tider"har"vi"været"meget"
opmærksomme"på"at"vi"skal"være"gode"til"det"her."Det"har"været"både"via"Facebook"og"Twitter"og"
via"Kickstarter"siden"selv,"Steam"har"også"et"forum"hvor"vi"også"prøver"at"holde"os"aktive,"og"der"
har"vi"sådan,"været"sådan"lidt,"nogen"gange"har"vi"været"meget"bredt"skydende"så"vi"har"været"ude"
over"det"hele,"og"så"har"vi"ligesom"fundet"ud"af"at"det"var"for"meget,"det"kan"vi"ikke,"vi"kan"ikke"
magte"at"holde"styr"på"det"hele,"og"så"har"vi"prøvet"ligesom"at"trække"folk"ind."Der"var"en"periode"
hvor"vi"prøvede"at"sige,"alt"hvad"vi"lavede"kom"ind"på"vores"Facebook"fordi"det"er"derinde"det"
foregår,"det"virkede"ligesom"heller"ikke,"fordi"der"er"nogen"mennesker,"de"gider"ikke"Facebook"
eller"de"gider"ikke"Twitter"eller"whatever,"så"vi"er"sådan"lidt"nødt"til"at"være"lidt"over"det"hele"men"
der"er"nogen"ting"hvor"vi"går"ind"og"saver"lidt"fra"og"sådan,"så"vi,"der"hvor"vi"er"nu"der"bruger"vi"
meget"energi"på"vores"forum,"fordi"vi"føler"at"det"er"der"vores"spillere"er,"altså"vores"Steam"forum,"
og"så"gør"vi"det"at"vi"poster"tingene"på"Facebook"og"Twitter"og"sådan"noget,"men"med"links"til"
forummet,"så"de"kommer"i"sådan"nogen"headlines"mere"eller"mindre"ik'."Og"det"er"simpelthen,"1:"
for"at"prøve"at"være"aktiv"de"forskellige"steder,"men"også"2:"for"at"vi"så"kan"magte"det"ik',"for"at"vi"
ikke"skal"sidde"og"holde"gang"i"to"communities"eller"fire"eller"hvor"mange"det"nu"er"ik'.""#00:11:00L
1#""
"
Interviewer1+2:"Ja"#00:11:00L9#""
"
Respondent:"Men"vi"har"prøvet"meget"på"at"være"rigtig"aktive"omkring"det,"vise"folk"at"vi"lytter"til"
dem"og"at"vi"godt"er"klar"over"at"de"er"derude"og"de"har"nogle"ønsker"til"vores"spil."#00:11:11L8#""
"
Interviewer:"Ja"#00:11:13L3#"""
"
Respondent:"For"ikke"at"få"den"der"meget"lukkede"EA"(Electronic"Arts,"red.)"følelse"hvor"at"man"
kaster"en"sten"på"en"mur"og"så"sker"der"ikke"rigtig"noget"ik'.""#00:11:20L1#""
"
Interviewer:"Ja""#00:11:20L8#""
"
Respondent:"Men"det"er"også"svært,"fordi"til"tider"kommer"folk"jo"også"med"nogen"requests,"som"
vi"ikke"kan"leve"op"til,"folk"har"skøre"idéer"og"det"har"vi"også"selv,"men"vi"er"jo"så"godt"klar"over"at"
dem"kan"vi"ikke"opretholde,"og"det"kan"være"svært"at"få"formidlet"til"folk"at"jamen"den"der"idé"
lyder"fantastisk,"men"det"har"vi"simpelthen"ikke"midlerne"til"at"gøre,"uden"at"det"lyder"som"om"at"vi"
ignorerer"dem"ikke."#00:11:39L0#""
"
Interviewer:"Ja,"hvor"vigtigt"tror"du"at"det"er"at"I"kommunikerer"med"dem"og"..?""#00:11:44L0#"""
"
Respondent:"Jeg"tror"det"er"rigtig"vigtigt."Vi"oplevede"det"rigtig"meget"omkring"da"vi"releasede"
spillet,"der,"altså"alle"spil"har"jo"fejl,"og"det"havde"vores"så"sandelig"også"lige"omkring"release,"og"vi"
havde"mange"problemer"med"netværk"og"med"lag"(teknisk"forsinkelse"red.)"og"alt"muligt"den"slags,"
og"folk"de"er"jo,"de"brokker"sig"jo,"som"man"jo"gør,"og"der"viste"det"sig"at"de"mennesker"hvor"vi"var"
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"
ret"hurtige"om"at"fange"op"på"det,"og"ligesom"sige"til"dem"'hey"vi"har"hørt"dig,"vi"vil"gerne"kigge"på"
det"og"se"hvad"vi"kan"gøre',"de"var"ekstremt"behjælpelige"og"meget"venlige"mennesker,"og"ville"
rigtig"gerne,"altså"det"var"jo"lige"før"at"selvom"hvis"vi"ikke"fik"det"løst"så"var"de"stadigvæk"glade"
fordi"de"var"blevet"hørt."#00:12:19L5#"""
"
Interviewer:"Ja"#00:12:20L0#""
"
Respondent:"Hvor"andre"mennesker,"hvor"hvis"vi"valgte"ikke"at"svare,"fordi"der"var"alligevel"rigtig"
mange"beskeder"så"vi"kunne"ikke"nå"dem"alle"sammen,"så"hvis"vi"valgte"ikke"at"svare,"men"faktisk"
fik"det"fikset,"så"var"de"stadig"pisse"sure"på"os"fordi"vi"lyttede"ikke"til"dem."Så,"altså"vi"fandt"helt"
klart"ud"af"at"når"det"er,"både"når"vi"har"patchLupdates"ude"eller"vi"har"et"eller"andet"sale"eller"
sådan"noget,"så"bruger"vi"typisk"den"tid"på"lige"at"være"lidt"obs"på"at"komme"ud"og"snakke"med"
folk"fordi"at"det"at"de"oplever"vi"lytter"til"dem"det"giver"så"meget"mere"line"at"løbe"med,"i"forhold"til"
hvis"vi"bare"sidder..""Som"vi"talte"om,"det"giver"egentlig"ikke"mening"fordi"jo"mere"tid"vi"bruger"på"
at"fikse"fejl,"jo"bedre,"men"vi"er"nødt"til"at"tage"lidt"af"tiden"ud"fra"at"fikse"fejlen,"for"at"de"får"
fornemmelsen"af"at"vi"faktisk"lytter"til"dem."#00:12:58L8#""
"
Interviewer:"Ja"#00:12:59L1#""
"
Respondent:"Og"det"er"lidt"counterintuitivt"men"det"er"det"kundeservice"handler"om"jo,"så.."
#00:13:04L6#""
"
Interviewer:"Så"det"er"også"efter"spillet"er"blevet"funded,"at"I"går"op"i"det"og..?""#00:13:07L2#""
"
Respondent:"Ja,"altså"vi"gjorde"det"jo"også"lidt"løbende"med,"efter"kickstarteren"fordi"der"var"nogle"
mennesker"der"blev"involveret"i"beta"og"sådan"noget,"så"der"var"vi"også"nødt"til"lige"at"være"lidt"obs"
på"at"hov"nu"sidder"ham"her"fast"i"et"eller"andet"eller"et"eller"andet"ik'."Men"det"er"primært"
kommet"til"tale"efter"at"vi"er"udgivet,"specielt"fordi"der"er,"brugerbasen"er"blevet"en"del"større."Det"
er"jo,"altså"lige"der"omkring"når"Steam"de"begynder"at"sætte"ens"billede"op"dér,"det"er"der"hvor"
man"rent"faktisk"sælger"ik."#00:13:27L9#""
"
Interviewer2:"Jo"#00:13:28L8#""
"
Respondent:"Og"så"bliver"brugerbasen"jo"fordoblet"mange"gange,"og"så"sidder"man"der"lige"
pludselig"og"har"rigtig"rigtig"travlt"når"man"skal"til"at"svare"alle"de"mennesker,"som"af"en"eller"
anden"årsag"ikke"kan"få"det"til"at"virke"ik,"og"det"kan"typisk"være,"altså"der"kan"være"mange"ting"
hvor"man"sidder"og"tænker"det"her"det"er"jo"din"egen"fejl,"men"sådan"ser"de"jo"ikke"på"det."
#00:13:44L0#""
"
Interviewer2:"Nej"#00:13:43L9#""
"
Respondent:"Så,"der"må"man"gøre"hvad"man"kan"for"at"hjælpe"dem."#00:13:46L4#""
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"
"
Interviewer2:"Ændrer"kommunikationen"sådan"type,"i"forhold"til"da"I"var"på"Kickstarter,"til"Steam?"
Altså"jeg"tænker"mere,"at"Steam"er"et"sted"hvor"spillere"mødes"og"I"bliver"netop,"I"var"jo"så"heldige"
nok"at"ryge"op"på"bannerne"foran"og"folk"kan"have"en"holdning"til"spil"og"allerede"kommentere"på"
dem,"men"inde"på"Kickstarter"er"det"måske"mere"specifikt"altså"der,"når"man"går"ind"og"støtter"jer"
så"er"man"en"del"af"det,"man"behøves"ikke"at"have"en"holdning"til"det,"men"på"Steam"kan"man,"
altså,"kan"du"følge"mig?"At"der"er"måske"en"form"for,"var"der"en"forskellig"kommunikation"i..."
#00:14:13L1#""
"
Respondent:"Jaa,"#00:14:13L5#""
"
Interviewer2:"...processen"dér?"#00:14:13L4#""
"
Respondent:"Altså"jeg"tror"helt"klart,"at"da"vi"talte"med"kickstarterne"og"når"vi"sådan"opdaterede"til"
dem"og"sådan"noget,"så"var"det"meget"mere"sådan"en"fællesskabsfornemmelse"vi"prøvede"at"
skabe."Det"der"med,"nu"er"I"jo"en"del"af"noget"her,"vi"gør"det"her"sammen,"hvor"på"Steam"der"er"det"
lidt"mere"os"til"jer,"nu"kommer"vi"med"noget"til"jer"ik,"fordi"folk"dér"på"den"måde"egentlig,"altså"de"
har"mere"bare"købt"et"produkt,"hvor"kickstarteren"der"har"de,"altså"der"hjælper"de"os"jo,"der"har"de"
jo"joinet"ind"i"en"eller"anden"sag,"så"der"prøvede"vi"helt"klart"på"at"lave"mere"sådan"en"community"
følelse,"end"man"kan"sige"Steam"gør"ik."Så"jeg"tror"helt"klart"at"vi"er"blevet"en"smule"mere"
blackfaced,"end"vi"var"til"at"starte"med,"og"det"er"nok"også"lidt"i"led"af"at"pludselig"er"der"blevet"en"
del"flere"mennesker"at"tale"med"så"man"mister"lidt"den"der"personlige"fornemmelse"med"det"ik."Vi"
har"fået"den"lidt"igen,"nu"er"vi"jo"igang"med"vores"nummer"2"spil,"hvor"vi"så"har"en"alpha"kørende,"
og"der"er"et"relativt"lille"community,"så"der"har"vi"den"lidt"igen"med"dem,"men"med"de,"på"Forced4
der"har"vi"så,"altså"der"kan"man"mærke"forskellen"at"på"den"ene"der"taler"vi"meget"sådan"til"jer,"og"
på"den"anden"der"taler"vi"meget"‘hey"vi"laver"det"her"sammen’"ik."#00:15:12L8#"""
"
Interviewer2:"Er"det"næste"spil"I"har"i"støbeskeen"her,"er"det"på"Steam"I"lancerer"det"så"eller…?"
#00:15:17L9#""
"
Respondent:"Ja"#00:15:18L3#""
"
Interviewer2:"Og"det"bliver"direkte"på"Steam,"der"er"ikke"en"entre"ala.."#00:15:21L3#""
"
Respondent:"nej"#00:15:21L6#""
"
Interviewer2:"...med"Forced,4nu"er"I"inde?""#00:15:23L4#""
"
Respondent:"En"af"de"lækre"ting"ved"Steam"er"jo"at"når"man"har"en,"når"man"først"har"forbindelsen"
så"kører"det"ret"godt"der"fra."Så"vi"har"allerede"en"alpha"som"er"på"Steam,"som"vi"stille"og"roligt"
udvider,"og"når"vi"så"begynder"at"føle"os"tilfredse"med"den"så"går"vi"så"på"det"der"hedder"early"
access.""#00:15:39L9#""
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"
"
Interviewer2:"Early"access"ja,"okay."#00:15:41L3#""
"
Interviewer:"Hvilke"fordele"og,"du"har"måske"været"lidt"inde"på"det,"men"hvilke"fordele"og"ulemper"
kan"der"være"ved"det"at"man"sådan"arbejder"så"tæt"med"et"crowdfundingLcommunity?"Det"med"at"
de"ligesom"også"har"givet"penge"til..."#00:15:55L0#""
"
Respondent:"Ja"altså"der"er"jo"helt"klart"de"ulemper"i"det"at"folk"begynder"at"føle"sig"entitled"
omkring"projektet"ik,"altså"hvis"man"pludselig"skifter"for"meget"retning,"altså"med"mange"
mennesker"de"lægger"det"op,"en"Kickstarter"op,"og"så"siger"de"jamen"det"er"fordi"vi"gerne"vil"være"
fri"af"de"der"publishers"der"vil"bestemme,"hvilket"det"lyder"meget"godt,"men"problemet"er"så"får"du"
bare"i"stedet"for"énLtoLtre"publishers"så"får"du"1500"mennesker"der"sidder"og"alle"sammen"har"en"
mening"om"det"du"laver"ik."Det"kan"man"så"sige,"dem"kan"du"så"vælge"at"ignorere,"men"det"er"så"
typisk"ikke"særlig"godt"for"dit"image"jo."Så"det"gør"helt"klart"at"folk"de"har"den"her"lidt"mere"
entitled"følelse"af"'jamen"det"kan"du"da"ikke"gøre"det"der'."Vi"var"så"heldige"nok"til"at"vi"ikke"rigtig"
oplevede"det"særlig"meget,"mest"fordi"vi"faktisk"holdt"ret"meget"til"stien"af"hvad"vi"gerne"ville."Det"
kan"man"sige,"det"var"lidt"heldigt,"eller"hvad"man"skal"kalde"det"fordi"vi"var"bare"ret"tilfredse"med"
det"vi"havde"planlagt"på"det"tidspunkt,"hvilket"vi"ellers"ikke"rigtig"har"haft"historie"for"at"være,"vi"
plejer"at"skifte"meget"rundt,"men"det"passede"lige"åbenbart"lige"dér."Så"det"var"vi"sådan"rimelig"
sparet"af,"og"så"er"der"jo"selvfølgelig"der"her"med"at"vi"havde"en"eller"anden"fornemmelse"af"at"vi"
skulle"leve"op"til"de"ting"vi"havde"lovet,"så"vi"kunne"ikke"vælge"at"skære"noget"fra"eller"lave"det"om"
på"den"måde"ik."Men"fordelen"er"helt"klart"at"du"har"det"her"support"netværk,"som"ligger"og"
skubber"op"omkring"én,"og"hver"gang"man"ligger"en"update"ud,"så"er"der"nogen"der"reagerer"på"
det."Og"folk"er"typisk"en"del"mere"investeret"i"et"projekt"når"de"først"har"sat"penge"i"det,"altså"hvis"
det"bare"er"sådan"noget,"for"eksempel"Greenlight,"da"de"havde"det"kørende"hvor"folk"de"går"ind"og"
stemmer"på"det,"der"går"folk"ind,"det"ser"spændende"ud,"stem,"og"så"tænker"de"aldrig"over"det"
igen."Hvorimod"Kickstarter"der"kommer"folk"typisk"tilbage"og"tjekker"fordi"'jeg"har"alligevel"penge"
på"det"her',"så"nu"vil"jeg"gerne"vide"hvad"der"sker"med"det"og"kommer"det"rent"faktisk"ud"og"sådan"
noget."Så"det"gjorde"bare"at"communitiet"kickstartede"sig"selv"lidt.""#00:17:29L6#""
"
Interviewer2:"Mmh"#00:17:30L0#""
"
Respondent:"Og"det"var"meget"fedt."Fordi"det"var"én"af"de"ting"vi"havde"rigtig"rigtig"svært"ved,"det"
var"at"få"gang"i"et"community"som"faktisk"kunne"leve"lidt"og"holde"sig"selv"igang.""#00:17:38L5#""
"
Interviewer:"Ja,""#00:17:39L4#""
"
Interviewer2:"Hvilken"type"gamer,"eller"hvilken"persontype,"hvis"man"kan"kalde"det"det,"oplevede"I"
sådan"primært"var"inde"omkring"Forced,4altså"havde"I"en"idé"om"målgruppe"og"hvilke"personer"det"
var"der"primært"var"inde"over"jer?"#00:17:54L5#"""
"
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"
Respondent:"Ja"altså"vi"havde"jo"en"idé"om"hvad"vi"gerne"ville"have"i"hvert"fald,"vi"target'ede"meget"
hardcore"gamers,"det"er"et"svært"spil,"og"vi"ville"gerne"have"at"folk"skulle"være"udfordret."Vi"
prøvede"at"åbne"det"lidt"mere"op"for"casual"gamers"også,"sådan"ved"at,"sådan"at"du"ved,"
sværhedsgraden"blev"lidt"mere"blød"stigende"og"der"var"nogen"ting"man"kunne"undvære"at"tage"og"
sådan"noget,"men"det"var"100%"target"på"folk"der"havde"det"lidt"sværere,"og"jeg"tror"at"det"vi"
oplevede"det"var,"at"folk"der"tog"meget"imod"det,"det"var"for"det"første"folk"der"er"glad"for"coLop,"
folk"der"godt"kan"lide"at"sidde"sammen"og"hygge"sig"med"et"spil,"hvilket"ikke"nødvendigvis"altid"er"
hardcore"gamers,"så"der"har"vi"også"hørt"meget"brok"fra"folk,"at"det"er"sgu"for"svært,"der"har"vi"så"
valgt"at"sige"det"er"vores"vision,"det"holder"vi"ved"på"godt"og"på"ondt,"fordi"det"er"der"jo"så"også"
nogen"mennesker"der"så"har"sagt"så"gider"vi"det"ikke"mere,"og"det"er"jo"så"(laughing)"hvad"det"er."
Så"det"er,"jeg"tror"helt"klart"det"er"folk"der"godt"kan"lide"at"spille"sammen,"spille"multiplayer,"vi"
oplever"rigtig"mange"mennesker"der"har"prøvet"at"spille"multiplayer,"og"så"er"det"også"folk"der"
godt"kan"lide"at"prøve"nyt,"altså"indieLgame"tilhængere"eller"hvad"man"skal"sige,"har"vi"også"
oplevet"mange"af"som"kommer"ind"og"bare"gerne"vil"prøve"at"se"hvad"det"er"for"noget,"fordi"det"er"
nytænkende"på"en"eller"anden"vis"ik."Og"så"er"der"selvfølgelig"også"de"enkelte"hardcore"gamers"
som"falder"for"det"der"med"at"det"bare"er"tæskesvært."Vi"er,"jeg"tror"kun"vi"har"20"eller"sådan"
noget,"mennesker,"som"har"klaret"spillet"100%"igennem,"nu"et"år"efter"ik."Så"(laughing)"det"siger"
lidt"om"altså,"både"ét"hvor"svært"det"er,"og"altså,"jeg"tror"også"det"har"noget"at"gøre"med"hvor"lang"
tid"det"tager,"altså"på"et"eller"andet"tidspunkt"så"gider"man"måske"ikke"rigtig"mere,"selvom"man"er"
en"hardcore"gamer"ik."Men"det"var"jo"lidt"completionist"mennesker"vi"gerne"ville"have"fat"i,"folk"der"
simpelthen"har"den"der"'jeg"skal"bare,"100%"færdig,"jeg"skal"have"hver"enkelt"credit."#00:19:33L5#""
"
Interviewer2:"ja"#00:19:33L8#""
"
Respondent:"Og"dem"har"der"da"også"helt"klart"været"nogen"af,"men"der"er"så"nogen"der"er"
sprunget"fra"fordi"det"simpelthen"var"lidt"for"svært."#00:19:38L8#""
"
Interviewer2:"Så"det"kunne"måske"ende"også"over"at"blive"lidt"prestige,"altså..."#00:19:41L3#""
"
Respondent:"Lige"præcis"#00:19:42L1#""
"
Interviewer2:"...blive"et"status.."#00:19:43L1#""
"
Respondent:"Vi"har"i"hvert"fald"set"flere"gange,"folk"de"skriver"inde"på"vores"forum"sådan"'så,"nu"
gjorde"jeg"det"nu"har"jeg"alle"75"krystaller'"og"sådan..."#00:19:49L1#""
"
Interviewer:"(laughing)""#00:19:49L4#""
"
Respondent:"...hvor"det"er"sådan"lidt"en,"altså,"se"mig"jeg"kunne"godt"ik,"altså"hvor"det"synes"vi"er"
meget"fedt"at"det"er"sådan"man"tænker"omkring"det,"at"det"ikke"bare"er"'nå"jeg"klarede"det"også'."
#00:19:58L1#""
"
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"
Interviewer2:"Oplevede"I"at"der"var"en,"typisk"en"større"feedback"fra"den"type"spillere"end,"kontra"
måske"casualgameren,"eller"dem"som"egentlig"bare"synes"det"var"en"god"idé"men"måske,"altså"gav"
ytring"for"(laughing)"vi"egentlig"ikke"rigtig"vi"spille"det,"men"vi"synes"bare"det"er"en"fed"idé?"
#00:20:10L6#""
"
Respondent:"Ja,"altså.."#00:20:11L6#""
"
Interviewer2:"Var"der"større"engagement"fra"deres"side"eller?""#00:20:13L9#""
"
Respondent:"Ja,"helt"klart."Altså,"det"har"været"lidt,"igen"de"to"forskellige"grupper,"med"folk"der"
rigtig"godt"kan"lide"at"spille"sammen,"har"vendt"tilbage"til"den,"vi"har"lidt"sådan"fået"fornemmelsen"
af"at"folk"ikke"føler"at"der"er"specielt"mange"af"den"type"spil,"altså"folk,"der"er"ikke"så"mange"spil"
der"tilbyder"det"der"med"at"man"kan"sidde"sammen"og"hygge"sig"på"den"måde,"så"derfor"så"er"folk"
vendt"tilbage"selvom"de"synes"det"var"for"svært,"fordi"det"er"sådan,"jamen"det"er"det"her"vi"gerne"
vil"have...""#00:20:34L7#""
"
Interviewer2:"mmh"#00:20:35L2#""
"
Respondent:"...så"må"vi"ligesom"toughen"up"agtig,"og"de"kommer"så"tit"med,"jamen"det"her"det"er"
for"svært,"kan"vi"trække"det"ned"eller,"de"kommer"med"en"masse"idéer"til"hvordan"enten"man"kan"
buffe"spillerne"eller"man"kan"trække"banerne"lidt"ned."Hvorimod"de"andre,"de"er"meget"aktive"med"
hensyn"til"bugs,"altså"de"finder"rigtig"mange"fejl"og"hele"tiden"så"kommer"de"'hov,"her"der"kan"man"
løbe"ud"af"banen'"og"'her'"kan"man"et"eller"andet,"fordi"de"bare"gennemsøger"alt."Så"det"er"sådan"
lidt"forskellige"ting"vi"får"fra"de"to"forskellige"grupper."Men"jeg"tror"helt"klart"det"er"de"hardcore"
spillere"vi"oplever"mest"på"forummet,"fordi"det"er"dem"der"ligesom"bliver"hængende"længst."
#00:21:06L9#""
"
Interviewer2:"Ja"#00:21:06L9#""
"
Respondent:"De"andre"de"falder"fra,"og"så"hører"vi"selvfølgelig"ikke"mere"fra"dem."#00:21:10L5#""
"
Interviewer2:"Lidt"i"forlængelse"af"det"spørgsmål,"altså"oplevede"I"at"folks"engagement"måske"også"
lidt"beløb"sig"på"hvad"de"egentlig"havde"doneret"af"penge?"#00:21:20L0#""
"
Respondent:"Nja,"egentlig"ikke"rigtig."Det"var"egentlig"meget"sjovt"fordi"vi"havde"jo"meget"
forskellige,"hvad"hedder"sådan"noget...""#00:21:25L4#""
"
Interviewer2:"sådan"tiers"eller.."#00:21:26L7#""
"
Respondent:"...ja"lige"præcis,"hvor"meget"folk"gav,"og"den"største"gruppe"var"helt"klart"dem"der"lå,"
de"der"15L25"omegnen"dér,"så"det"er"jo"klart"det"er"der"hvor"vi"oplever"mest,"at"folk"de"snakker,"
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"
fordi"der"er"bare"flere"mennesker."Men"det"vi"har"oplevet"det"var"at"de"mennesker"der"gav"helt"op"
til"1000"kr."de"faktisk"overhovedet"ikke"interesserede"sig"for"spillet"bagefter.""#00:21:46L3#""
"
Interviewer:"Okay"#00:21:47L8#""
"
Respondent:"Altså,"der"var"én"af"dem"hvor,"men"han"havde"givet"den"her"kæmpe"donation,"som"vi"
var"jo"sindsygt"glade"for,"og"hver"gang"vi"skrev"til"ham,"der"var"jo"nogen"af"de"her"ting"som"han"så"
havde"købt"sig"til,"altså"han"kunne"for"eksempel"få"lov"at"skrive"historien"til"en"statue"som"der"stod"
derinde"og"sådan"noget,"så"når"vi"skriver"til"ham"'hey"nu"er"det"på"tide"at"vi"skal"til"at"have"den"her"
historie"og"kan"du"skrive"den'"og"sådan"noget,"så"gik"der"rigtig"lang"tid"før"han"reagerede"fordi"han"i"
virkeligheden"måske"ikke"var"så"interesseret"længere"eller"hvad"ved"jeg,"så"jeg"ved"ikke"rigtig"om"
han"bare"er"sådan"én"der"havde"penge"at"brænde,"og"han"synes"det"var"interessant"på"det"
tidspunkt,"men"ikke"rigtig"længere,"eller"hvad"der"skete."Men"det"var"helt"klart,"oplevede"vi,"at"de"
mennesker"der"var"mest"på"banen,"det"var"faktisk"dem"der"bare"lige"havde"købt"spillet"
ik...""#00:22:26L6#""
"
Interviewer2:"Ja"#00:22:27L8#""
"
Respondent:"...hvor"alle"dem"der"brændte"mere"af,"ja,"jeg"ved"ikke"rigtig"hvad"der"var"med"dem,"
hvorfor"de"ikke"sådan"(laughing)"var"lidt"mere"obs"omkring"det,"men"dem"hørte"vi"ikke"så"meget"
fra"igen.""#00:22:36L2#""
"
Interviewer2:"Der"var"vidst"også"noget"med"en"fest,"kom"han"nogensinde"til"den?""#00:22:38L3#""
"
Respondent:"Øh,"jamen"ham"der"brændte"det"aller"største"af,"han"endte"så"ikke"med"at"betale."
#00:22:42L5#""
"
Interviewer2:"nej""#00:22:43L0#""
"
Respondent:"Så"han"fik"jo"så"ikke"sine"ting,""#00:22:44L5#""
"
Interviewer2:"okay"#00:22:45L0#""
"
Respondent:"Heldigvis"så"var"vi"clear,"selv"uden"hans,"men"ja,"han"har"jo"så"været"troll"eller"et"eller"
andet,"så.."#00:22:50L2#""
"
Interviewer2:"ja"#00:22:50L4#""
"
Respondent:"...som"valgte"ikke..."Så"han"kom"aldrig"nej"(laughing).""#00:22:52L3#""
"
Interviewer2:"Jeg"skulle"nemlig"lige"til"at"spørge"om"det"her,"hvordan"I"oplevede,"i"forhold"til"
communitiets"opbakning"sådan"rent"debatmæssigt"og"sådan"noget,"når"pengene"så"endelig"skulle"
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"
leveres,"om"der"var"nogen"af"de"brugere"der"måske"havde"været"aktive,"i"forhold"til"enten"at"
kritisere"eller"komme"med"positiv"feedback"som"måske,"altså"alligevel"ikke"endte"med"monetært"
at"støtte"jer?""#00:23:07L9#""
"
Respondent:"Det"var"jo"meget"få"der"ikke"holdte"op"omkring"at"støtte,"eller,"når"de"først"havde"sat"
ind,"der"var"lige"ham"den"ene"som"gav"rigtig"mange"penge,"men"vi"har"lidt"en"idé"om"at"han"
muligvis"gjorde"det"for"at"hjælpe"os,"fordi"man"oplever,"sådan"lige"omkring"slutningen"der"opleves"
der"sådan"en"hype,"hvor"at"når"der"kommer"penge,"så"kommer"der"flere"penge,"og"idet"han"smider"
den"her"kæmpe"slat"penge,"så"går"folk"amok,"og"så"vil"alle"være"med.""#00:23:32L7#""
"
Interviewer2:"Mmh"#00:23:33L3#""
"
Respondent:"Så"vi"har"sådan"en"idé"om"at"han"gjorde"det,"velvidende"at"han"aldrig"ville"give"os"
pengene,"men"fordi"han"ville"være"med"til"at"skabe"hypen,"tror"vi,"det"er"lidt"et"gæt,"vi"ved"ikke"om"
han"bare"prøvede"at"trolle"os,"det"kan"også"være."Men,"hvad"var"det"det"originale"spørgsmål"var"
igen?""#00:23:47L9#""
"
Interviewer2:"Det"var"mere"om.."#00:23:49L0#""
"
Respondent:"(laughing)""#00:23:49L6#""
"
Interviewer2:"...(laughing)"nu"kom"vi"også"videre,"men"det"var"mere"i"forhold"til"det,"om"pengene"
var"incitament"for"ligesom"at.."#00:23:54L5#""
"
Respondent:"Jo"om"de"kom,"om"de"rent"faktisk"betalte"ja:"#00:23:56L7#""
"
Interviewer2:"Ja"#00:23:57L2#""
"
Respondent:"Altså"det"gjorde"de"fleste"mennesker,"altså"det"var"virkelig"virkelig"få"mennesker"som"
ikke"betalte"i"sidste"ende."Så"der"oplevede"vi"helt"klart"stor"støtte"omkring"det,"og"igen"havde"jeg"
sådan"en"fornemmelse"af"at"der"var"dem"som"var"meget"aktive"og"de"skulle"nok"lade"os"vide"når"de"
synes"der"var"noget"vi"gjorde"der"var"under"kritik"eller,"for"eksempel"da"vi"sendte"vores"keys"ud"
originalt,"så"gjorde"vi"det"på"en"lidt"åndssvag"måde"hvor"vi"sendte"det"ud"med"sådan,"de"skulle"
logge"ind"på"et"forum"og"få"deres"key,"og"det"var"jo"selvfølgelig"fordi"vi"håbede"på"at"så"kunne"de"jo"
joine"forummet"og"så"kunne"vi"få"et"community"op"at"køre,"det"gennemskuede"de"lige"med"det"
samme"og"det"synes"de"overhovedet"ikke"var"okay,"så"der"fik"vi"at"vide"at"det"kunne"vi"godt"stoppe"
med,"så"det"gjorde"vi"jo"så"(laughing),"og"altså"folk"var"meget"obs"på"at"fortælle"os,"altså"der"var"en"
gruppe"af"mennesker"der"var"meget"obs"på"at"fortælle"os,"og"så"var"der"mange"mennesker"som"
bare"gav"pengene"og"smuttede"igen."Men"langt"de"fleste"betalte"i"sidste"ende."#00:24:46L1#""
"
Interviewer:"Ja,"i"forhold"til"jeres"rolle"på"Kickstarter"som"virksomhed,"har"I"selv"backed"nogen"
ting?""#00:24:53L1#""
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"
Respondent:"Vi"har"meget"som"private"mennesker,"har"vi...""#00:24:54L9#""
"
Interviewer:"ja"#00:24:54L8#""
"
Respondent:"...været"inde"og"backe,"men"ikke"som"firma..."#00:24:56L4#""
"
Interviewer:"nej"#00:24:57L1#""
"
Respondent:"...som"sådan."Men"det"har"nok"også"noget"at"gøre"med,"i"lang"tid"var"firmaøkonomien"
og"vores"privatøkonomi"lagt"sammen,"kind"of."Så"det"var"sådan"en,"det"gav"ikke"rigtig"mening"at"
gøre"noget"som"firma"fordi"det"var"jo"bare"os"ik'."Men"mange"af"os"har"også"som"privatpersoner"
været"inde"og"backe"forskellige"ting,"for"eksempel"også,"hvad"hedder"de,"Conquistador"og"nogle"af"
de"her"andre"danske"projekter"hvor"vi"ligesom"har"det"sådan,"jamen"dem"vil"vi"da"gerne"støtte"op"
om"og"vi"er"også"ret"overbevist"om"at"de"har"støttet"os.""#00:25:20L5#""
"
Interviewer2:"Det"har"de."#00:25:21L4#""
"
Respondent:"Det"er"sådan"en,"vi"hjælper"hinanden"ik,"altså,"det"gør"man."Og"så"er"der"jo"flere"af"
dem"altså"hvor"det"jo"også"bare"er"et"spil"man"selv"sidder"og"tænker"det"lyder"spændende,"det"vil"
jeg"da"gerne"se"komme"ud"det"her"ik."Jeg"kan"selv"huske"jeg"støttede,"hvad"hedder"de,"Zero"Point"
Software,"hvor"jeg"tænkte,"jamen"jeg"synes"det"lyder"spændende"det"de"har"gang"i,"og"nu"har"de"
fandme"været"igang"så"længe"så"jeg"synes"sgu"at"de"skal"sgu"have,"nu"lykkedes"det"så"desværre"
ikke"for"dem"men...""#00:25:41L1#""
"
Interviewer1+2:"nej,"#00:25:41L7#""
"
Respondent:"...men"det"var"det"var"sådan"en,"jeg"gad"godt"at"se"det"komme"ud"ik."#00:25:44L7#""
"
Interviewer2:"Vi"skal"snakke"med"dem"på"fredag."#00:25:46L3#""
"
Respondent:"Ja"#00:25:46L3#""
"
Interviewer:"Ja"(laughing)"""#00:25:48L3#""
"
Interviewer2:"Vi"glæder"os"også"til"at"høre"hvordan"det"er"gået.""#00:25:48L9#""
"
Respondent:"Jeg"kunne"godt"forestille"mig"at"det"er"en"lidt"interessant"historie"med"dem."
#00:25:51L2#""
"
Interviewer2:"Ja"#00:25:51L7#""
"
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"
Respondent:"Det"er"fandme"lang"tid"de"har"kørt"crowdfunding."#00:25:53L8#""
"
Interviewer2:"De"får"presset"den"Unity"engine"i"hvert"fald.""#00:25:55L4#""
"
Respondent:"Det"skal"jeg"love"for."Jeg"er"imponeret"over"hvor"meget"de"har"presset"deres"backers"
for,"altså"at"de"jo"flere"gange"har"bedt"folk"om"at"betale"ind,"det"er"jeg"imponeret"over"har"
lykkedes.""#00:26:05L2#""
"
Interviewer:"Men"ja"tror,"altså"tror"du"der"er"sådan"en"forventning"om"at"man"selv"støtter"nogen"
projekter"når"nu"man"også"gerne"vil"støttes?"Eller"er"det"bare"noget"man"gør,"er"der"sådan"en"
samhørighedsfølelse"imellem"jer"producenter"sådan?""#00:26:19L5#""
"
Respondent:"Jeg"tror,"nu"ved"jeg"jo"ikke"hvordan"det"er"i"udlandet,"men"jeg"tror"specielt"i"Danmark"
der"har"vi"en"meget"tæt"gruppe"mennesker"der"laver,"altså"vi"er"jo"ikke"specielt"mange"developers"i"
Danmark,"og"folk"kender"hinanden"ret"godt"på"kryds"og"tværs,"så"det"er"sådan"meget"
kammeratligt,"atmosfære."Så"der"er"også"lidt,"jeg"ved"ikke"om"det"er"en"uskreven"regel,"men"det"er"
sådan"lidt"vi"hjælper"hinanden"og"det"er"bare"den"stemning"der"er."Men"jeg"tror"kun"det"er"
developers"imellem,"jeg"er"ikke"sikker"på"at"brugerne"har"en"forventning"om"at"vi"hjælper"andre."
Det"tror"jeg"egentlig"de"er"ret"sådan,"det"er"de"egentlig"ligeglade"med"hvad"der"foregår"der"ik."Men"
jeg"tror"sådan"lidt,"jeg"ved"ikke"om"folk"var"blevet"sure"hvis"vi"ikke"gjorde"det,"men"jeg"tror"der"er"
en"lille"forventning"om"at"det"gør"man"internt.""#00:27:01L7#""
"
Interviewer2:"Det"ser"måske"også"bedre"ud"kan"man"sige...""#00:27:04L6#""
"
Interviewer:"Ja"#00:27:04L5#""
"
Interviewer:"...man"backer"noget,"hvis"man"vil"backes."Det"ved"jeg"ikke?""#00:27:07L3#""
"
Respondent:"Ja"det"er"jo"sådan"noget"med"venskaber"og"sådan"noget,"du"backede"mig"jeg"backer"
dig,"altså.""#00:27:13L4#""
"
Interviewer:"Ja"altså,"også"sådan"lidt,"det"har"vi"måske"også"været"lidt"inde"på,"men"kan"du"se"at"
der"er"sådan"en"fordel"ved"at"man"har"et"kendt"varemærke"eller"et"kendt"navn,"hvis"et"spil"skal"
fundes,"kontra"hvis"man"ikke"har"det"eller"sådan?"#00:27:29L3#""
"
Respondent:"Ja"helt"klart."Der"var"masser"spil"lige"omkring"os"der"også"kom"ud"der"jo,"og"så,"for"
eksempel"Double"Fine"Productions4der"kommer"ud"med"deres,"hvad"er"det"han"hedder"
Tim?""#00:27:39L6#""
"
Interviewer2:"Tim"Schafer,"ja"#00:27:40L4#""
"
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"
Respondent:"Tim"Schafer"ja,"altså"bare"hans"navn"og"Double"Fine4navnet"i"det"hele"taget"er"nok"til"
at"de"skraber"en"del"mere"opmærksomhed"ind"i"hvert"fald,"altså"det"er"altså"også"sådan"lidt"en"
cirkel"der"selvforstærker"ik,"fordi"de"har"også"allerede"i"forvejen"et"større"community,"så"det"er"
klart"at"når"de"ligesom"går"ind"i"det"så"announcer"de"det"til"deres"community"som"er"større"end"
normale"mennesker,"så"derfor"så"skaber"det"større"buzz"i"sig"selv,"men"også"bare"det,"at"de"har"de"
her"navne"og"folk"de"siger"'hov"det"er"da"dem"fra"Monkey4Island4det"vil"jeg"gerne"være"med"til,"det"
var"skide"fedt"den"gang'"ik,"det"hjælper"helt"klart."Det"synes"jeg"at"man"kan"se,"fordi"der"har"været"
rigtig"meget"nostalgiLfaktor"inde"på"Kickstarter,"med"alle"de"der,"der"var"ham"med"Fallout"og"alle,"
altså"de"fik"jo"styrtende"med"penge"ligeså"snart"de"nævnte"de"her"gamle"spil"som"folk"havde"som"
sådan"nogle"darlings"og"sådan"noget"ik,"på"trods"af"man"nogen"gange"kunne"sidde"og"kigge"på"de"
her"videoer"og"sidde"og"sige"jamen"han"viser"ikke"en"gang"noget"som"helst,"der"er"intet"med"et"spil"
eller"noget,"der"er"ingenting,"andet"end"at"han"siger"'jeg"lavede"det"her"spil"engang,"jeg"vil"gerne"
lave"noget"med"producers"i"dag,"go,"og"så"vælter"det"bare"ind"med"penge"ik.""#00:28:43L1#""
"
Interviewer2:"Jeg"tror"faktisk"Tim"Schafers"video"var"et,"sådan"han"sad"sådan"her"og"viste"et"eller"
andet"stykke"papir."#00:28:47L2#""
"
Respondent:"Ja,"den"var"nemlig"lidt"underlig,"og"jeg"kan"huske"ham,"netop"med"Fallout,"hvor"han"
også"var"sådan"lidt,"han"viste"ikke"rigtig"noget"han"fortalte"bare,"det"var"sådan"en"eller"anden"hvor"
de"spillede"lidt"med"at"han"mødte"nogen"producere"som"ikke"ville"give"ham"penge,"at"de"ville"sgu"
have,"grådighed"og"sådan"noget,"hvor"man"sad"og"tænkte"jamen"det"er"sådan"lidt"mærkeligt"altså"
det"er"en"mand"der"ikke"havde,"altså"jeg"ved"så"ikke,"jeg"ved"ikke"om"han"har"lavet"computerspil"de"
sidste"20"år,"men"det"er"20"år"siden"han"lavede"et"godt"spil"og"nu"viser"han"bare"en"eller"anden"
video"hvor"han"nævner"han"har"lavet"det"her"spil"og"så"er"folk"ellevilde"ik,"altså"der"er"sådan"en"lidt"
mærkelig"tendens"til"bare"at"kaste"sig"ud"i"det"der."Double"Fine"viste"sig"at"gå"rigtig"godt,"jeg"ved"
ikke"rigtig"hvordan"det"gik"med"det"der"Fallout4projekt,"men..."#00:29:20L9#""
"
Interviewer2:"Det"blev,"det"er"faktisk"lige"blevet"lanceret"i"sidste"uge..."#00:29:23L2#""
"
Respondent:"Er"det"det?""#00:29:23L3#""
"
Interviewer2:"…"øhm,"jeg"ved"ikke"lige"med"Metacritic"og"sådan"noget,"hvis"man""#00:29:26L6#""
"
Respondent:"Nej"hvordan"det"er"gået"og"sådan"noget"#00:29:28L3#""
"
Interviewer:"Jeg"tror"det"ligger"middelmådigt."#00:29:28L7#""
"
Respondent:"Ja,"altså"der"var"jo"også"dem"der"lavede,"et"andet"adventurespil,"øh,"ja"jeg"kan"sgu"
ikke"huske"hvad.."#00:29:35L5#""
"
Interviewer2:"Broken4Age?4"#00:29:37H3#""
"
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"
Respondent:"Ja,"Broken,4ja"lige"præcis,"er"det"Broken4Sword4eller"hvad"hedder"det?""#00:29:40L1#""
"
Interviewer2:"Øh,"ja"der"er"både"..""#00:29:42L5#""
"
Respondent:"nåå"Broken4Age,4ja"det"er"rigtigt"de"kom"også"ud"ja."Ja"men"der"har"været"nogen"
succeshistorier"med"det"der,"men"jeg"tror"også"der"har"været"nogen"af"dem"hvor"de"simpelthen"
ikke"er"blevet"til"noget,"selvom"at"der"har"været"en"eller"anden"erfaren"gut"i"spidsen"ik.""#00:29:52L
6#""
"
Interviewer2:"Men"er"det"sådan"at"så"hvis"det"regner"på"præsten"så"drypper"det"på"degnen"agtigt,"
forstået"på"den"måde"at"I"også"kommer"til,"nu"nævnte"du"også,"det"nævnte"de"nemlig"også"fra"
Logic"Artists,4at"I"kom"ind"i"en"god"periode"altså"hvor"Kickstarter"blev"buzzed,"blandt"andet"på"
grund"af"de"her."Altså"ville"I,"ville"I"have"følelsen"af"at"I"kunne"gøre"det"samme"igen"på"Kickstarter,"
er"der"det"samme"buzz"omkring"det"nu"eller"er"det"lidt"yesterdays"news?""#00:30:15L9#""
"
Respondent:"Jeg"har"ikke"rigtig"sådan"helt"styr"på"hvordan"det"egentlig"går"med"Kickstarter"sådan"
generelt...""#00:30:21L1#""
"
Interviewer2:"nej"#00:30:21L5#""
"
Respondent:"...jeg"ved"ikke"om"buzzet"er"ligeså"stort."Jeg"har"på"fornemmelsen"af"at"det"døde"lidt"
ud"sådan"relativt"kort"tid"efter"vi"var"færdige,"og"jeg"tror"helt"klart"at"der"var"den"der"effekt"af"at"
fordi"Double"Fine"lige"havde"været"der"og"havde"været"sådan"en"kæmpe"succes,"så"var"der"mange"
mennesker"der"ligesom"havde"sådan"'nå"men"det"her"Kickstarter"det"er"sgu"da"egentlig"ret"fedt,"
det"vil"jeg"dag"gerne"lige"prøve"at"tjekke"lidt"mere"ud'."Så"Kickstarter"generelt"blev"større,"hvilket"
gjorde"at"vi"fik"mere"ud"af"at"være"på"Kickstarter,"det"tror"jeg"helt"sikkert"der"var"noget"om,"så"jeg"
tror"faktisk"at"de"der"projekter"som"skraber"meget"ind"på"baggrund"af"næsten"ingenting,"det"skal"
man"kun"være"glad"for"som"et"mindre"projekt,"fordi"det...""#00:30:54L1#""
"
Interviewer:"okay"#00:30:54L5#""
"
Respondent:"...det"betyder"bare"flere"brugere"der"måske"ser"os,"i"virkeligheden"ik."Og"det"er"jo"det"
det"hele"handler"om,"det"er"at"folk"skal"se"det.""#00:31:00L3#""
"
Interviewer2:"Ja"fordi"det"er"jo"ret"interessant,"måske"også"qua"hvad"du"selv"fik"nævnt"tidligere,"
det"var"netop"lige"det"her"med"EA"muren"(laughing),"de"fleste"gamere"kender"i"hvert"fald"EA"og"
Acitivision4som"værende"tvivlsomme..."#00:31:11L1#""
"
Respondent:"ja"#00:31:11L7#""
"
Interviewer:"...udgivere,"lad"og"sige"det"sådan,"og"det"er"måske"bare"lige"for"lige"at"komme"tilbage"
til"noget,"bare"lige"i"forhold"til"typen"her,"havde"I"også"en"fornemmelse"af"at"mange"af"dem"som"
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backede"jer,"udover"at"backe"jer"for"det"enten"værende"et"spil"de"gerne"vil"spille,"eller"være"en"god"
idé,"men"måske"også"backede"jer"som"et"statement,"altså"et"antiLstatement"mod"etablerede,"var"
der"nogen"der"gav"udtryk"for"endelig"et"spil"der"kommer,"som"ikke"er,"hvad"ved"jeg...""#00:31:32L9#""
"
Respondent:"mmh"#00:31:32L9#""
"
Interviewer2:"...altså"det"kunne"være"snak"om"alt"fra"Diablo43's"fejlende"launch,"til.."At"I"så"kommer"
som"den"reddende"engel"på"en"eller"anden"måde,"i"forhold"til"det"her?""#00:31:39L4#""
"
Respondent:"Ja,"altså"der"var"lidt,"det"var"ikke"noget"udpræget,"men"der"var"enkelte"kommentarer"
en"gang"imellem,"jeg"synes"jeg"kan"huske"der"var"én"der"på"et"tidspunkt"skrev"et"eller"andet"med"
'det"her"er"hvad"Diablo434skulle"have"været',"hvor"vi"alle"sammen"sad"og"kiggede"lidt,"det"var"sådan"
lidt"forfejlet,"men"det"var"meget"sødt"at"han"siger"sådan..."#00:31:51L4#""
"
Interviewer2:"ja"ja"#00:31:51L8#""
"
Respondent:"...ik,"men"det"er"sådan"lidt"forfejlet"fordi"det"har"intet"med"Diablo434at"gøre..."
#00:31:54L8#""
"
Interviewer2:"nej"#00:31:54L6#""
"
Respondent:"...når"man"sådan"rent"faktisk"spiller"spillet,"men"okay"(laughing),"men"der"var"nogen"
hvor"man"sådan"lidt"for"en"idé"om"at"det"er"det"er"i"virkeligheden"mere"en,"som"du"siger,"en"
statement"imod"de"store,"ligesom"og"sige"armen"fuck"jer,"nu"går"jeg"over"til"dem"her"ik.""#00:32:06L
6#""
"
Interviewer:"mmh"#00:32:06L3#""
"
Respondent:"Men"det"var"ikke"udpræget"meget"vi"sådan"støtte"ind"i"det."#00:32:10L3#""
"
Interviewer1+2:"Nej""#00:32:10L6#""
"
Respondent:"Det"virkede"mere"som"sådan"en"opløftet"stemning"af"bare"sådan"'hey,"fedt'"noget"nyt"
ik,"uden"egentlig"at"være"nødvendigvis"nedgraderende"på"det"gamle"på"en"eller"anden"måde"
ik.""#00:32:21L2#""
"
Interviewer:"Nu"kommer"Kickstarter"jo"til"Danmark..."#00:32:25L6#""
"
Respondent:"ja"#00:32:25L9#""
"
Interviewer:"...det"bliver"dansk,"kan"du"se"nogen"fordele"ved"det,"altså"tror"du"det"kommer"til"at"få"
mere"gang"i"det"igen"eller...?"#00:32:32L1#""
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"
"
Respondent:"Altså"det"skulle"man"jo,"man"skulle"jo"tro"at"det"i"hvert"fald"får"flere"danskere"på"
banen"ik,"og"det"jo"det"vi"som"lokalfolk"jo"er"interesserede"i,"det"der"med"at"jamen"hey"når"vi"ligger"
noget"op,"så"er"der"meget"den"her,"specielt"i"Danmark"er"de"gode"til"det"her"med"at"det"er"et"dansk"
produkt..."#00:32:43L9#""
"
Interviewer:"mmh"#00:32:44L3#""
"
Respondent:"...det"vil"vi"rigtig"gerne"støtte"ik."Så"der"er"vi"jo"interesserede"i"at"flere"danskere"
kommer"ind"og"opdager"den"her"niche"af"crowdfunding,"fordi"det"jo"så"betyder"en"større"gruppe"af"
folk"der"i"sidste"ende"kan"begynde"at"støtte."Men"om"det"decideret"skaber"et"buzz"igen,"det"ved"jeg"
ikke."Det"kom"jo"ud"i"England"for"hvad,"et"års"tid"siden"eller"sådan"noget,"og"der"ved"jeg"ikke"rigtig"
om"det"skabte"så"meget"for"folk"igen,"det"var"sådan"lige"omkring"den"periode"der"hvor"Kickstarter"
havde"det"rigtig"hårdt"i"hvert"fald,"og"jeg"ved"ikke"rigtig"om"det"sådan"hjalp"dem"eller"om"det"bare"
stagnerede"lidt"eller"hvad"der"lige"skete"der,"men,"jeg"har"svært"ved"at"se"Danmark"skaber"sindsygt"
meget,"vi"er"jo"ikke"ligefrem"det"største"land"i"verden"så."Altså"det"det"kommer"til"at"gøre,"det"er"
for"projekter"her"omkring"ikke"skal"igennem"de"der"hoops"mere,"altså"man"skulle"jo"have"en"konto"i"
USA"og"sådan"nogen"ting,"vi"skulle"ligesom"snyde"systemet"en"lille"smule"for"at"komme"igennem"ik,"
det"behøver"man"så"ikke"længere"nu"kan"man"så"bare"hoppe"på"ik,"og"det"er"jo"selvfølgelig"meget"
fedt,"men,"det"er"små"gevinster"jeg"sådan"umiddelbart"ser"i"det.""#00:33:40L7#""
"
Interviewer:"Ja""#00:33:42L8#"""
"
Interviewer2:"Hvis"I"ikke"skulle"på"Steam"igen,"eller"hvis"I"ikke"skulle"på"Steam"som"I"er"nu,"ville"I"så"
gøre"det"igen?""#00:33:46L0#""
"
Respondent:"Kickstarter?""#00:33:46L8#""
"
Interviewer2:"Ja"#00:33:47L8#""
"
Respondent:"Det"kommer"anden"på"situationen"tror"jeg,"vi"har"talt"meget"om"hvorvidt"at,"vi"talte"
faktisk"om"hvorvidt"det"gav"mening"at"gøre"det"denne"her"gang,"på"trods"af"vi"ellers"skal"på"Steam."
#00:33:56L5#""
"
Interviewer2:"ja"#00:33:57L0#""
"
Respondent:"Igen,"det"her"med"at"det"kan"hjælpe"med"at"skabe"noget"community,"det"kan"give"lidt"
penge"ind,"sådan"nogle"ting."Der"blev"vi"så"enige"om"at"det"nok"er"for"meget"arbejde,"til"hvad"det"
er"værd.""#00:34:06L4#""
"
Interviewer2:"i"forhold"til"måske"eventuelt"at"gå"på"dørene"til"en"investor,"eller?"#00:34:10L8#""
"
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"
Respondent:"I"forhold"og"trucke"igennem"selv..."#00:34:13L1#""
"
Interviewer2:"ja""#00:34:13L3#""
"
Respondent:"...og"så"få"det"ud"noget"hurtigere,"i"stedet"for"at"bruge"energien"på"at"lave"en"
Kickstarter,"så"simpelthen"bare"gøre"spillet"færdigt."Nu"har"vi"jo"heldigvis"luksusen"af"at"vi"har"
pengene"til"at"gøre"det"færdigt"denne"her"gang,"det"havde"vi"jo"ikke"sidst,"så"der"var"vi"sådan"
tvunget"til"det,"og"det"tror"jeg"lidt"er"den"samme"situation,"hvis"vi"sad"i"en"situation"hvor"vi"ikke"
havde"Steams"sikkerhed"og"vi"ikke"havde"pengene"til"at"færdigudvikle"spillet,"så"tror"jeg"godt"vi"
kunne"finde"på"at"gøre"det,"fordi"så"er"man"ligesom"i"en"situation"hvor"man"er"nødt"til"at"gøre"hvad"
det"kræver."Og"vi"er"ret"anti,"hvad"hedder"sådan"noget,"at"få"en"producer"på"ik,"vi"gør"meget"for"at"
undgå"det,"som"man"jo"kan"se"ikke."#00:34:46L8#""
"
Interviewer2:"ja"#00:34:47L0#""
"
Respondent:"Så"jeg"kunne"godt"forestille"mig"at"det"havde"været"en"helt"klar"løsning"igen."Lidt"
afhængig"af"om"vi"kan"fornemme"om,"altså"er"buzzet"der,"kan"vi"rent"faktisk"få"noget"ud"af"det"her"
ik."Fordi"altså"hvis"man"kan"se"på"det,"altså"det"gjorde"vi"jo"dengang"vi"lagde"det"ud,"det"kiggede"vi"
på"jamen"hvad"får"projekter"i"vores"størrelse"typisk"ind,"og"så"lagde"vi"os"deromkring,"og"hvis"man"
ligesom"kunne"se"den"gang"der"regnede"vi"med"40.000($)"og"hvis"vi"i"dag"kunne"se"at"det"var"
20.000($)"så"var"det"lidt"sådan"okay"det"lever"vi"sgu"ikke"længe"på"vel,"så"kan"det"være"lige"meget,"
så"skal"vi"ud"at"finde"producere"eller"et"eller"andet."Og"det"er"jo"nok"det"i"virkeligheden"der"er"det"
sidste"skridt"i"den"overvejelse,"det"er"kan"vi"overhovedet"leve"på"at"få"en"Kickstarter"igen."Eller"er"vi"
nødt"til"at"tage"en"producer"hvis"det"nu"går"skidt."#00:35:25L5#""
"
Interviewer2:"mmh"#00:35:25L7#"""
"
Respondent:"Fordi"det"er"ikke,"vi"taler"ikke"om"det"samme"pengegrundlag"som"der"kommer"fra"
begge"steder,"og"i"dag"er"vi"jo,"altså"i"dag"lønner"vi"rent"faktisk"folk"og"vi"betaler"en"større"husleje"
for"det"her"sted"og"sådan"noget,"så"vores"burn"rate"er"en"del"højere"så"vi"kan"ikke"tillade"os"at"sige"
jamen"fint,"vi"lever"på"ingenting"og"så"kan"vi"køre"den"hjem"på"de"der"40.000($)"fra"en"kickstarter."
Det"kan"vi"ikke"rigtig"på"samme"måde"gøre"i"dag..."#00:35:47L1#"""
"
Interviewer2:"nej"#00:35:47L4#""
"
Respondent:"...så"vi"skulle"regne"med"at"få"mere"ud"af"det,"ellers"ville"det"være"omsonst,"så"at"sige"
ik."#00:35:51L5#""
"
Interviewer2:"Men"har"det"også"ændret"jeres"tilgang"til"nu"hvor"I"rammer"Steam"og"early"acces,"
som"man"kan"sige"er"en"lidt"anden"arbejdsform,"jeg"tænker"mere"i"forhold"til"at,"hvornår"var"det"
de,"ret"mig"endelig"hvis"jeg"tager"fejl"det"gør"jeg"jo"nok"men,"fik"de"adgang"til"betaen"på"
Kickstarter?""#00:36:06L0#""
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"
"
Respondent:"ja"#00:36:06L1#""
"
Interviewer2:"Ja,"og"så"her"får"de"adgang"til"den"tidlige"alpha?""#00:36:09L2#""
"
Respondent:"Ja,"nu"er"vi"så"startet"lidt"tidligere"med"at"give"adgang"ja."#00:36:11L0#""
"
Interviewer2:"Altså"har"I"gjort"jer"nogen"overvejelser"i"forhold"til"hvilken"form"for"arbejde"eller"type"
kommunikation"det"kræver"fremfor"Kickstarters"tilgang?"Nu"får"I"dem"jo"direkte"ind"i"spillet"faktisk,"
tidligere"i"processen"ik..."#00:36:22L0#""
"
Respondent:"ja""#00:36:21L9#""
"
Interviewer2:"...og"kommenterer"på"den.""#00:36:23L0#""
"
Respondent:"Helt"klart."Altså"det,"vi"har"gjort"det"sådan"lidt"bevidst"i"form"af"at"det"hjælper"os"med"
at"bygge"community"fra"en"tidligere"stund.""#00:36:29L6#""
"
Interviewer2:"ja"#00:36:29L7#""
"
Respondent:"Hvor"at"Kickstarter"var"lidt"mere"sådan"en,"okay"alt"hvad"vi"havde"gjort"op"til"nu"for"at"
bygge"et"community"havde"ikke"rigtig"fungeret,"vi"havde"ikke,"altså"vi"havde"nogen"få"fans"og"
sådan"noget,"der"synes"det"var"fedt"at"vi"havde"gang"i"noget,"men"det"var"typisk"folk"der"var"sådan,"
de"var"danskere"og"de"synes"det"var"fedt"vi"lavede"et"spilfirma,"de"var"egentlig"ligeglade"med"spillet"
ik"(laughing),"altså"det"var"sådan"nå"okay."Så"Kickstarter"havde"sådan"lidt"den"der"i"sig"at,"nu"prøver"
vi"med"et"stort"boom"at"lave"et"community"grundlag,"hvor"her"der"bygger"vi"det"op"langsommere"
og"vi"får"stille"og"roligt"større"og"større,"hvad"hedder"det,"brugerLgrundlag."Så"det"er"en"anden"
approach,"der"helt"klart"kræver"at"vi"tidligere"er"på"banen"i"forhold"til"vores"community,"men"til"
gengæld"er"det"slet"ikke"i"samme"omfang."Selve"Kickstarter"perioden"var"rigtig"rigtig"intensiv,"hvor"
vi"næsten"brugte"i"hvert"fald"en"hel"mandedag"hver"dag,"på"at"tjekke"det,"vores"community,"enten"
sad"vi"og"streamede"eller"også"så"sad"vi"og"svarede"forum"posts"eller"et"eller"andet,"der"var"stor"set"
én"mand"der"gik"fra"hver"dag"i"hele"den"der"månedsperiode"dér,"og"efterfølgende"var"det"også"ret"
intensivt,"for"så"skulle"man"ligesom"holde"det"lidt"i"ørerne."Hvor"her"der"er"det"meget"mere,"der"
har"vi"én"mand"der"er"ansvarlig"for"det"om"ugen,"så"skifter"vi"sådan"lidt"hver"uge,"og"så"sidder"man"
ellers"bare,"så"tjekker"man"op"på"forummet"er"der"nogen"problemer"der"sådan"er"meget"kritiske,"
som"vi"nu"og"her"er"nødt"til"at"gøre"noget"ved,"er"der"nogen"som"stiller"nogle"spørgmål,"eller"ligger"
op"til"nogle"diskussioner"vi"gerne"vil"deltage"i?"Men"ellers"så"er"det"sådan"lidt,"vi"sidder"bare"og"
holder"øje"med"det"og"sørger"for"at"det"hele"ikke"brænder."Men"ellers"egentlig"ikke"foretager"sig"
særlig"meget"ik.""#00:38:01L4#""
"
Interviewer2:"Mmh"#00:38:01L6#""
"
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"
Respondent:"Og"så"lægger"vi"så"en"gang"imellem,"hver"gang"vi"laver"en"ny"patch"ligger"vi"så"en"post"
ud"hvor"vi"skriver"lidt"om"hvad"er"det"vi"har"ændret"i"patch'en"og"hvorfor"vi"har"gjort"det"og"sådan"
nogen"ting."Så"det"er"en"meget"mere"afslappet"approach"til"at"have"et"community"denne"her"gang,"
men"det"er"så"heller"ikke"ligeså"fokuseret"på"at"nu"skal"det"fandme"bygges"op"det"her."Det"kommer"
lidt"senere,"det"bliver"sikkert"omkring"early"access"at"vi"går"ind"og"siger"okay"nu"skal"vi"til"rent"
faktisk"at"gøre"en"struktureret"indsats"for"at"lave"et"community"omkring"det"her"spil."#00:38:25L2#""
"
Interviewer2:"Har"I"en,"har"I"tankerne"omkring"en"eller"anden"form"for"at"man"får"adgang"til"en"
editor"eller"noget"fremadrettet"så"modding"communitiet"kan"blive"tilgodeset"på"den"måde?"
#00:38:32L7#""
"
Respondent:"Det"er"meget"sjovt"fordi"projektet"startede"egentlig"som"en"idé"om"at"vi"skulle"lave"et"
spil"hvor"at"folk"selv"skulle"sidde"og"lave"arenaer,"og"det"var"faktisk"det"vi"søgte"om,"da"vi"søgte"hos"
DFI"som"vi"fik"penge"fra"første"omgang,"til"Forced,4så"søgte"vi"så"igen"til"dem,"om"det"her"projekt"
hvor"vi"skulle"sådan"lidt"køre"videre"på"idéen"om"Forced,4men"folk"skulle"selv"sidde"og"bygge"de"her"
baner"op"og"så"skulle"vi"så"lave"alt"mulige"systemer"til"at"de"kunne"gøre"det,"de"kunne"bygge"
enemies"og"alle"mulige"ting,"og"man"skulle"kunne"roade"det"op"og"ned"og"alt"muligt,"vi"havde"en"
hel"plan"op"at"køre"om"det."Og"så"blev"vi"lidt"enige"om"det"jamen"det"gav"ikke"rigtig"mening"at"
bygge"det"omkring"Forced,4så"vi"var"nødt"til"at"bygge"en"ny"fundament"at"bygge"det"fra,"og"det"er"
så"det"vi"er"igang"med"nu,"om"det"så"bliver"når"vi"er"færdige"med"det"her,"om"det"så"bliver"til"at"vi"
laver"editors"og"sådan"noget,"som"planen"originalt"var,"det"svært"at"sige"nu,"altså"det,"måske."Det"
kan"godt"være"vi"gør"det"fordi"det"jo"er"en"fed"ting"at"holde"folk"fast"på"den"måde."#00:39:22L8#""
"
Interviewer2:"Ja"ja""#00:39:23L3#""
"
Respondent:"Men"det"kan"også"være"det"viser"sig"at"der"er"en"anden"sti"der"er"bedre"at"tage"på"det"
tidspunkt,"så"det"er"sådan"lidt,"vi"har"bygget"alt"meget"modulært"op,"så"det"er"muligt"at"gøre"i"
hvert"fald."#00:39:34L8#""
"
Interviewer2:"Man"kunne"måske"også"forestille"sig"at"der"kommer"en"større"community"pleje,"altså"
del"af"det,"ved"at"have"den"også"ik?""#00:39:40L8#""
"
Respondent:"Helt"klart,"altså"så"går"man"lidt"mere"over"i"det"Valve"har"gjort"med"nu"hvor"de"har"
lavet"deres"workshop"og"alt"det"her,"hvor"de"laver"sgu"ikke"så"meget"spil"mere"som"de"laver"et"
fundament"og"så"laver"brugerbasen"spillet"ik,"altså."Så"det,"det"er"sådan"lidt,"man"bliver"lige"
pludselig"mere"en"software"udvikler"når"man"tager"den"sti."#00:39:56L5#""
"
Interviewer2:"Ja"""#00:39:56L8#""
"
Respondent:"Og"det"er"jo"også"interessant"nok"altså,"og"det"er"jo,"det"handler"jo"alt"sammen"om"at"
man"kan"holde"et"community"kørende,"det"er"jo"efterhånden"det"store"i"dag,"det"er"jo"ikke"så"
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"
meget"at"pumpe"spil"ud"hver,"hele"tiden,"hvert"år"eller"noget,"det"er"jo"mere"et"spørgsmål"om"at"
lave"et"spil"hvor"du"kan"holde"brugerne"ik.""#00:40:10L2#""
"
Interviewer:"Ja"#00:40:11L1#""
"
Respondent:"Hvis"det"er"det"der"hjælper"bedst,"så"er"det"jo"nok"det"vi"ender"med"at"gøre."
#00:40:13L9#""
"
Interviewer2:"Ja"helt"sikkert.""""""""""""
"
""""
"
Interstellar4Marines,"Zero"Point"Software"
"
Interviewer:"Men"først"kunne"jeg"godt"lige"tænke"mig"at"høre"din"rolle,"sådan"her"i..."#00:00:35L9#""
"
Respondent:"Ja,"men"altså"officielt"kan"man"sige"på"papiret"er"jeg"Game"director,"#00:00:38L0#""
"
Interviewer:"Ja.""#00:00:38L0#""
"
Respondent:"...altså"reelt"set"så"er"det"mig"og"to"venner"der...ja"det"startede"egentlig"i"93"faktisk,"
#00:00:45L4#""
"
Interviewer:"Okay."#00:00:45L4#""
"
Respondent:"...spillede"et"spil"på"Amigaen"og"så"fik"vi"nogle"ideer"og"så"havde"vi"sådan"tendens"
med"at"se"science"fiction,"dokumentarer"og"XHFiles,"hver"onsdag"og"så"mødtes"vi"i"weekenderne,"så"
vi"fik"virkelig"snakket"der"op"igennem"årene."Og"så"var"jeg,"så"startede"det"egentlig"for"alvor,"fordi"
drømmen"materialiserede"sig"selv,"det"der"årh"det"der"spil,"for"vi"spillede"alle"de"spil"vi"
overhovedet"kunne"komme"i"nærheden"af,"der"havde"fra"første"persons"perspektivet"og"der"var"
science"fiction"og"så"videre."Og"såå,"ja,"så"var"jeg"til"en"fætterLkusine"fest"og"så"min"rige"onkel"
(laughing),"nej"fætter"er"det,"ikke"rigtigt,"men"altså"han"havde,"han"er"lige"startet"som,"han"havde"
været"Mackenzie"gut"og"så"var"han"rykket"ud"og"blev"selvstændig"og"fået"en"kontrakt"med"
Mercedes"i"Tyskland,"så"han"sagde,"jamen"altså"i"stedet"for"at"I"går"ud"og"låner"eller"et"eller"andet,"
så"vil"jeg"sgu"gerne"hjælpe"jer"sådan"at,"at"jeg"bidrager"lidt"om"måneden"så"I"kan"få"det"til"at"løbe"
rundt,"og"så"quitter"I"jeres"job"og"så"ser"vi"om"vi"ikke"kan"få"det"her"til"at"lade"sig"gøre."Så"det"er"
reelt"min"drøm,"men"altså"det"er"skabt"sammen"med"en"ven..."#00:01:36L1#""
"
Interviewer:"Ja."#00:01:36L1#""
"
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"
Respondent:"...og"min"fætter."Det"var"tilbage"i"2003,"men"altså"så"var,"har"vi"været"meget"igennem"
siden"da"kan"man"sige,"og"stadigvæk"rigtig,"rigtig"lang"horisont"forude"for"at"få"det"til"at"ske."
#00:01:46L7#""
"
Interviewer:"Så"det"var,"var"det"dét"her"spil"der"ligesom..."#00:01:47L4#""
"
Respondent:"Det"er"det"her"spil"at"det"er,"det"er"livsdrømmen,"det"er"livsmålet,"det"er...det"er"alt"
hvad"jeg,"altså"det"er"det"jeg"vil"bidrage"med..."#00:01:52L9#""
"
Interviewer:"Ja."#00:01:52L9#""
"
Repsondent:...hvis"jeg"kan"bidrage"med"noget"til"den"her"verden."Det"er"min"Star4Wars"kan"man"
sige."#00:01:55L0#""
"
Interviewer:"Hvorfor"valgte"I"så"at,"at"finansiere"spillet"Interstellar"via"crowdfunding.""#00:02:01L0#""
"
Respondet:"Jamen"sådan"som"det"startede,"reelt"set,"Gert"kunne"lægge"lidt"penge"og"vi"kunne"så"
gå"igang"med"at"lave"lidt"investorLprospekt"og"jeg"gik"igang"med"at"lave"et"manuskript"og"så"røg"vi"
ind"i"en"fase"i"starten,"hvor"vi"blev"godkendt"til"noget"forundersøgelse"hos"Teknologisk"Innovation."
Og"blev"egentligt,"ja"røg"så"ind"i"denne"her"danske"investor"og"arhh"hvis"det"havde"været"
vindmøller"I"havde"solgt,"så"havde"vi"sgu"købt"det"og,"fordi"de"kunne"godt"mærke"at"vi"var"
passionerede,"men"der"var"ikke,"der"var"ingen"forståelse"for"spil"blandt"sådan"et"etableret"investorL
community."Men"Gert"havde"så"nogle"venner"som"også"havde"tjent"lidt"penge"og"som"kunne"forstå"
denne"her"passion"og"så,"kan"man"sige,"private"equity"blev"så"det"helt"store."Så"vi"fik"faktisk"skrabet"
lidt"penge"sammen"til"at,"at"blive"en"treLfire"mand,"og"så"lavede"vi"en"trailer"for"spillet,"helt"selvL
funded"i"2006,"vi"lancerede."Og"baseret"på"den"interesse,"det"gik"virkeligt"viralt,"sådan,"jeg"siger"
det"kun"i"sjov,"men"det"var"sådan"før"at"det,"at"Youtube"rigtig"var"stort,"så"det"var"via"et"gamesite"
der"skrev"om"det"og"Gamespot"og"IGN"(to"af"de"største"gamesites,"red.)"og"så"videre"skrev"om"det"
og"det"her"danske"nye"spilfirma"og"så"den"video"blev"set"en"300.000L400.000"gange."Og"det"betød"
så"at"vi"lagde"den"online"en"torsdag"kan"jeg"huske"i"november"2005...teaseren,"og"så"allerede"om"
mandagen"ringede"de"første"publishers."Så"vi"røg"fra"privateLequity"over"i"sådan"en"illusion"af"at"
faktisk"kunne"være"en"lille,"ja"fuldstændig"uerfaren"indieLdeveloper,"og"som"måske"kunne"få"en"
eller"anden"publisher"til"at"finansiere"gildet,"det"var"i"hvert"fald"håbet"dengang."Og"set"i"bakspejlet"
jamen"så,"altså,"så"var"det"meget"naivt,"men"altså"de"var"virkeligt"interesserede,"men"de"var"
interesserede"på"grund"af"at"videoen"var"gået"viralt"og"de"kunne"se"at"der"var"interesse"blandt"
folks"comments"rundt"omkring."Så"det"vi"så"efterfølgende"lavede,"det"var"at"vi"lavede"en"trailer"for"
spillet,"og"så"begyndte"vi"sådan"at"forhandle"om"med,"med"publishers"og"man"kan"sige,"fordi"den"
interesse"var"der"så"var"vi...havde"vi"mulighed"for"at"skabe,"rejse"mere"kapital."Både"blandt"de"
nuværende"investorer,"men"faktisk"også"blandt"ekstra"investorer."Vi"havde"en,"vi"var"inde"i"
forbindelse"med"noget"Connect"Denmark,"hvor"vi"fik"en"bestyrelsesformand"ind,"en"tidligere"
nordisk"direktør"for"Novo"Nordisk"han"kom"ind"og"var"vildt"interesseret,"sådan"også"sådan"en"ung"
gut,"og"han"var"så"med"til"at"rejse"noget"kapital"blandt"private,"eller"jeg"vil"ikke"sige...Det"er"mere,"
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"
det"var"mere"etablerede"investorer,"men"det"var"ikke"sådan"VC's,"det"var"ikke"store"investorer,"
men"det"var"stadigvæk,"det"var"ikke"helt"så"private"equity"som"vi"havde"haft"op"til"det"punkt."Og"
det"gav"os"faktisk"mulighed"for"at"rejse"jeg"ved,"jeg"tror"det"en"4L5"millioner"øhh...som"vi"så"
investerede"ind"i"at,"at"vokse"teamet"lidt,"og"så"gik"vi"igang"med"at"lave"en"demo"for"spillet,"en"
såkaldt"vertical"slice."Hvor"vi"fik"adgang"til"UnrealLenginen"fra"USA,"den"er"en,"en"licens"til"at"bygge"
spil"på."Og"så"gik"vi"så"igang"med"det"her"professionelle"hold"kan"man"sige,"semiLprofessionelle"
hold,"og"så"lavede"vi"en"demo"og"så"var"vi"ude"og,"på"GDC"og"ude"og,"faktisk"kun"vise"det"frem"til"
publishers"bag"lukkede"døre."Og"det"var"sådan"lige"i"slutningen"af"2007"starten"af"2008"så,"så"vi,"så"
den"der"sådan"overgang"til"finanskrisen,"den"kunne"vi"mærke"på"den"måde"at,"at"følehornene"blev"
sådan"trukket"lidt"tilbage."Der"var"nogle,"Microsoft"havde"penge"nok"til"at"gå"videre"til"anden"og"
tredje"runde"og…"men"endte"så"med"egentlig"at"identificere"vores"spil"som"for"tæt"på"Halo,"der"var"
rimelig"konfl...der"var"konflikt"på"indersiden."Det"vi"havde"leveret,"vores"demo"var"så"heller"ikke"
god"nok."At"jeg"så"følte"personligt"den"skulle"have"haft"tre"måneder"mere,"så"der"er"rigtig"mange"
forklaringer"på,"hvorfor"hele"det"korthus"faldt"til"jorden."Så"vi"stod"der"i"slutningen,"starten."
Slutningen"af"8"(2008"red.)"starten"af"9"(2009"red.)"med"en"virksomhed"på"vej"i"konkurs"fordi"at"vi"
kunne"simpelthen"ikke"få"signet"en"deal"med"en"publisher"til"at"finansiere"udviklingen"af"spillet."Og"
alt"det"vi"udviklede"på"denne"her"teknologi"fra"USA"det"var"bag"sådan"en"evaluation"license,"det"vil"
sige"hvis"vi"skulle"lave"det,"noget"som"helst"kommercielt,"så"skulle"vi"betale,"jeg"tror"det"var"1,8"
millioner"dollars,"600.000"dollars"up"front"og"så"skulle"vi"betale"de"resterende"1,2"millioner"dollars"
sådan,"inden"for"et"år."Det"kunne"vi"slet"ikke,"altså"hvad"snakker"I"om?"#00:05:19L1#""
"
Interviewer2:"(laughing)"#00:05:20L7#""
"
Respondent:"Så,"så"det,"der"står"vi"med"en,"en"fin"demo"og"en"lille"multiplayer"demo"og"publishers"
der"bare"var"fuldstændig"reverted,"de"var"konsoliderede"til"interne"projekter"og"allerede"
etablerede"franchises."De"skulle"overhovedet"ikke"røre"ved"noget"nyt"og"smart."Slet"ikke"fra"nogle"
ukendte"som"os,"øhh...så"vi"gik"konkurs"faktisk"i"2009,"fordi"at"hele"det"her"investor"setup"var"jo"
rigtig"professionelt."Så"ved"at"der"ikke"var"legimitet"til"at"sikre"tre"måneders"lønninger"og"så"videre,"
og"det"hele"var,"var"sådan"satset"i"at"nogle"deals"måske"gik"hjem"og"ikke"gik"hjem."Jamen"så"endte"
det"med"at"vores"bestyrelsesformand"sagde,"jamen"jeg"kan"ikke,"jeg"kan"ikke...vi"er"ikke"solvente"
altså,"vi"bliver"nødt"til"at...at"gøre"et"eller"andet"og"da"vi"ikke"kunne"rejse"flere"penge"og,"hvad"kan"
man"sige,"lyset"for"enden"af"tunnelen"var"ligesom"slukket"fordi"de"her"store"publishers"som"havde"
millioner"af"dollars,"hvilket"det"også"ville"koste"at"lave"spillet."Jamen,"den"tilgang"var"der"ikke."Altså"
der"stod"vi"så"efter"en"konkurs"og"så,"ja"det"var"så"der"hvor"at"Gert"og"jeg"kiggede"på"hinanden"og"
sagde"altså"men"det,"spillet"er"ligeså"fedt"nu"som"det"nogensinde"har"været."Drømmen"er"den"
samme."Folk"er"ellevilde,"hvad"fanden,"altså...der...vi"må"da"gøre"et"eller"andet."Og"da"var"det"han"
sagde,"jamen"jeg"er,"hiver"det"frem"jeg"kan"skrabe,"eller"jeg"skraber"det"sammen"jeg"kan"og"så"ser"
vi"om"vi"ikke"kan"lave"et"mindre"setup"og"så,"ja"arbejde"videre."På"det"tidspunkt,"eller...hele"tiden"
havde"vi"haft"en"advokat"og"igen,"på"grund"af"den"her"professionelle"bestyrelse"der"var"sikret"i"
hoved"og"røv"med"at"IPLrettighederne"lå"de"rigtige"steder,"så"det"var"en,"det"var"en"øh.."ja"det"var"
noget,"det"var"noget,"det"var"ikke"særlig"godt"at"gå"konkurs,"men"man"lærte"så"også"rigtig"meget"af"
det."Og"vi,"det"er"jo"ikke"fordi"vi,"altså,"vi"ikke"vil"have"det"her"til"at"ske,"så"det"var,"det"var"
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simpelthen"bare"at"kæmpe"videre."Og"det"var"så"der"hvor"vi"begyndte"at"kigge"på"okay"vi"kan"ikke"
bruge"Unreal."Unreal"er"ekstremt"dyrt."Det"var"før"at"de"havde"den"her"unrealLengine"developer"
udgave"som"man"kunne"få"hvis"man"var"indie."Det"lavede"de"først"otte"måneder"senere."Så"vi"gik"i"
gang"med"at"kigge"på"Unity,"og"så,"og"det"var"der"hvor"vi"sådan"rigtig"gik"indie"independent."Gert"
havde"lidt"penge"til"at"bridge"den"der"overgang"mellem,"hvad"vi"havde"lavet"i"Unreal"til"at"
geninstallere"det"i"Unity,"og"der"gik"vi"så"i"gang,"der"lavede"vi"faktisk"det"første"forsøg"at"
sige...jamen."Og"det"er"faktisk"noget"vi"snakkede"om"i"lang"tid."Hvad"hvis"at"en"virksomhed"som"os"
havde"mulighed"for"at"vise"det"vi"havde"og"så"man"ligesom"kunne"købe"sig"ind"tidligt"og"så"spare"
rigtigt"meget."Om"der"var"nogle"der"ville"være"interesseret"i"det,"fordi"vi"kunne"godt"se,"det"kunne"
vi"faktisk"godt"være"interesseret"i"selv"som"gamers."Hvis"et"eller"andet"fedt,"tilbød"en"at"man"lagde"
lidt"upfront"og"så"kunne"man"komme"ind"og"måske"få"noget"VIPLaccess,"eller"alphaLaccess,"som"vi"
kaldte"det"dengang."Så"det"var"faktisk"idéen,"vi"så"lancerede"vores"eget"website"og"det"var"det"vi"
kaldte"Spearhead"programmet."Hvor"at"hvis"du"købte"en"spearhead"konto,"jamen"så"er"du"set"for"
life,"altså"hvad"vi"nogensinde"laver,"det"får"du,"og"det"var"reelt"der"hvor"crowdfunding"for"os"
startede"sådan"helt..."ja."Og"der"tror"jeg"at"vi"rejste"sådan"de"første"par"år,"hvor"vi"kæmpede"med"
det,"Gert"finansierede"og"vi"tjente"penge"på,"der"tjente"vi"måske,"altså"det"ved"jeg"ikke.."100.000"
dollars"eller"sådan"noget,"ialt"på"over"to,"to"et"halvt"år."Så"det"var"ikke"prangende"crowdfunding,"
men"det"var"alligevel"sådan."Det"gav"alligevel"et"billede"af,"okay"det"her"kan"lade"sig"
gøre.""#00:08:03L6#""
"
Interviewer:"Hvornår"tog"I"det"så"videre"til"Kickstarter?"#00:08:08L6#""
"
Respondent:"Jamen"det"var"faktisk"efter,"ligesom"havde"tømt"alle"mulighederne"for.."altså"vi"havde"
en,"et"core"community,"vi"havde,"lige"før"Kickstarter,"det"var"faktisk"i"11"(2011"red.)"eller"i"12"(2012"
red.)."Vi"gik,"vi"gik"på"Kickstarter"i"12"(2012"red.),"tror"jeg,"håber"jeg,"jeg"ved"det"ikke."Jo"det"gjorde"
vi.""#00:08:21L9#""
"
Interviewer:"Ja."#00:08:21L9#""
"
Respondent:"I"novemberLoktober"12"(2012"red.)."Der"i"11"(2011"red.),"der"lavde"vi,"der"lavede"jeg"
faktisk"en"video"som"hed4Will4you4believe,"som"sådan"var"et"forsøg"på"at"visualisere"vores"rejse"
indtil"da,"og"hvad"vi"prøvede"at"gøre"og"hvad"folk"kunne"gøre"for"at"hjælpe."Og"den"gik"så"viralt"
selvfølgelig."Så"den"skrev,"den"etablerede"spilpresse"i…"internationalt"om,"og"det"gjorde"bare"at"
den"fik"300.000"views"på"Youtube"og"vi"rejste"250.000"dollars"på"en"måned,"altså"sådan...What!"På"
vores"eget"website..!"#00:08:45L1#""
"
Interviewer:"Ja."#00:08:45L1#""
"
Respondent:"Fuldstændigt"sindssygt."Men"sådan"er"det"som"med"så"meget"andet,"jamen"så"har"du"
et"eller"andet"der"har"rigtig"meget"spotlight"på,"og"lige"så"snart"spotlightet"ryger,"så"whoosh..."
#00:08:53L2#""
"
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"
Interviewer:"Ja."#00:08:53L2#""
"
Respondent:...for"vi"havde"ikke"denne"her"konstante"strøm."Vi"havde"et"core"community,"der"var"
inde"og"følge"det"og"spille"det"og"snakke"om"det"og"så"videre,"men,"men"vi"nåede"aldrig"denne"her"
critical"mass"af"at"komme"over"på"den"anden"side"af"Bell"Curven,"eller"hvad"den"nu"hedder,"hvor"vi"
ligesom…"det"går"critical"så,"såå,.det"var"stadigvæk"ikke"nok,"altså."Det"var,"det"var"rart"at"have"de"
penge"at"arbejde"videre"med,"og"det"gav"os"så"lidt,"lidt"pusterum"og"det"gav"Gert"sådan"en"fornyet"
tro"på"at,"jamen"det"her"selvfølgelig"kan"det"her"lade"sig"gøre."Vi"har"lige"tjent"så"mange"penge"og,"
jamen"så"begyndte"det"faktisk"med,"jamen"blandt"andet"Tim"Schafer"og"ligende"med"Kickstarter."Så"
tænkte"vi"okay"fuck"it"altså,"det"er"godt"vi"har"prøvet"noget"ligende,"det"her"det...nu"prøver"vi"
Kickstarter."Og"var"egentlig"nok"med"lidt"for"sent,"hvis"man"kigger"på"den"der"sådan,"plus"at"vi"satte"
beløbet"for"højt."Der"var"en"masse"faktorer"der"spillede"ind,"vi"var"stadigvæk"for"ukendte."Vi"er"
stadig"ikke,"vi"har"også"kunne"se,"jeg"har"fulgt"Kickstarter"lige"siden,"at"der,"at"det"betyder"rigtigt"
meget"om"du"har"et"navn,"det"er"noget,"noget"nostalgi"du"hiver"op"i"og"prøver"at"genetablere,"så.."
Det"kunne"ikke"lade"sig"gøre."Vi"rejste"150.000"dollars,"eller"sådan"noget,"med"på...på"den"måned..."
#00:09:44L6#""
"
Interviewer:"Ja."#00:09:44L6#""
"
Respondent:...og"sku’,"og"havde"egentlig"bedt"om"600.000"dollars,"så"det"var"også"fail.""#00:09:49L
6#""
"
Interviewer2:"Altså"de"penge"som"I"fundede"på"jeres"egen"side..."#00:09:51L7#""
"
Respondent:"Ja."#00:09:51L7#""
"
Interviewer2:"…"fik"de"mennesker"med"over"på"Kickstarteren"også?"#00:09:55L0#""
"
Respondent:"Ja,"men"altså"det"er"jo,"de"havde"jo,"de"havde"jo"støttet."Så"det"vi,"det"vi"sagde,"fordi"
Kickstarter"ligesom"har"det"her"pledge.."crazy"op"til"10.000"dollar."Det"prøvede"vi"at"genetablere"og"
så"genetablerede"vi"en"form"for"super"support,"support"ind"i"det...fordi"på"vores"website"havde"vi"
nogle"supportLmedals,"hvis"du"havde"nok"af"dem,"så"ville"du"automatisk"få"shares"i"vores"company."
Og"det"havde"vi"faktisk"fået"lavet"sådan,"at"det"legalt"kan"lade"sig"gøre"med"nogle"transferL
agreements"og"noget"super"simpelt,"så"det"svarer"egentlig"bare"til"at"Gert"havde,"han"tog"100.000,"
eller"han"har"100.000"af"hans"aktier,"hvor"han"har"sagt,"jamen"hvis"du"har"20"supportLmedals"og"du"
så,"når"du"køber"den"21,"jamen"så"får"du"21"share"af"mine"shares"som"jeg"transfer"til"dig"uden"du"
skal"købe"dem...og"så"ejer"du"21"shares"i"vores"company."Og"der,"der"havde"vi"så"lavet"sådan"at,"at"
jamen"der"kunne"du"eje"50"og"100"og"250"og"så"videre"i"nogle,"nogle"emblemer."Og"det"prøvede"vi"
at"genetablere"på"Kickstarter"så"vores,"så"vores"nuværende"supporters"kunne"få"noget"igen"ved"at"
gå"op"ad"stigen."Så"ville"de"også"få"det,"det"ville"alle"andre"så"også"få,"men"de"kunne"så"tænke"på"
det.""#00:10:47L5#""
"
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"
Interviewer2:"Ville"det"også"have"en"indflydelse"på"deres,"altså"indsigelser"i"forhold"til"spillet,"altså"
rent"feedback"mæssigt?"#00:10:53L3#""
"
Respondent:"Det"tror"jeg"ikke,"altså"det,"de"har"altid"været"sådan"rimelige"nøgterne"i"forhold"til"at,"
at"det"er"jeres"drøm"og"vi"deler"drømmen"og"vi"er"på"den"her"rejse"sammen,"men...og"al"støtte"
hvad"de"kan"give"på"hver"forskelligt"niveau,"jamen"det"er,"det"er"op"til"dem"om"de"vil"have"
hundrede"support"medals"eller"de"bare"vil"være"spearhead"eller"de"bare"vil"købe"basekeyen"og"
have"adgang"til"spillet"eller..det"er"sådan"helt"op"til"folk"selv."At"committe"sig"til."#00:11:13L7#""
"
Interviewer:"Det"at"lægge"spillet"på"Kickstarter,"havde"I"også"nogle"overvejelser"om"at"I"sådan"
kunne"prøve"at"teste"lidt"af,"hvor"mange"der"var"interesseret"i"det."Altså"det"måske"var"lidt,"nået"
lidt"bredere"ud"end"jeres"egen"side?"#00:11:21L8#""
"
Respondent:"Ja"det....det"øhhh,"det"sagde"vi"til"os"selv."Det"var"også"noget"vi"sådan"håbede"på"at"
tracke,"men...men"det"der"er,"i"hvert"fald"med"spiljournalister,"altså"det"er,"de"fik,"de...på"et"eller"
andet"tidspunkt,"igen"det,"det"er"slet"ikke"fraskrivelse"af"skyld"eller"noget."Det"er"sådan,"det"er"ren"
analyse."Det"er"sådan"ligesom…"Igen,"når"TIm"Schafer"kommer"ud"og"laver"et"Kickstarter"hit,"jamen"
så"er"det."De"skrev"alle"sammen"om"det,"de"skrev"også"om"det"da"Brian"Fargo"gjorde"det"med"
Wasteland42,"og"der"var"ligesom,"en"række"spil"som"fik"rigtig"meget"mediebevågenhed."Men"så"var"
der"også"rigtig"mange"spil"der,"lige"pludselig"skulle"på"Kickstarter"og"vi"var"så"en"af"dem"der"røg"
med"på"den"der"bølge."Og"det"gjorde"at,"at"jamen"det"var"slet"ikke,"det"var"slet"ikke"muligt"at"få...vi"
fik"en"artikel"i"Rock,"Paper,"Shotgun,"fordi"de"havde"skrevet"om"os"tidligere"og,"ja"ellers...så,"så"
selvom"Kickstarter"gav"det"der,"sådan"spotlight"lige"så"snart""man"ryger"på"og"bliver"favourite,"
jamen"så,"og"du"får"en"masse"eksponering,"og"det"var"også"det"der"gjorde"at"vi"fik"et"stort"bump"på"
25.000"dollars"den"første"dag,"jamen"så"ryger"det"ned,"og"så"er"det"dig"selv"der"skal,"virkelig"have"
en"aktiv"plan,"og"vi"havde"også"en"aktiv"plan,"men"alt"det"vi"havde"håbet"på"at"kunne"gøre"med"
spilpressen"og"alt"det"vi"havde"håbet"på"at"gøre"med"forskellige"andre"parallelle"tiltag,"jamen"det,"
det"gav"ikke"det,"det"skulle."Vi"var"heldige"at"prøve"at"lave"et"interview"med"Total"Biscuit,"som"på"
det"tidspunkt"havde"800.000"subscribers"på"Youtube."Og"det"gav"6000"dollars"kunne"vi"se"i"
referrals"fra"hans"video,"men"det"gav"så"også"en"negativ"effekt"fordi"at,"altså"han"var"ret"kritisk"
over"for"early"access."Og"den"måde"jeg"sad"og"blev"interviewet"af"ham,"det"havde"faktisk"en"skidt"
effekt"altså."Jeg"blev"virkelig"uinspireret"af"at"skulle"svare"på"så"kritiske"spørgsmål."Fuldstændigt"
valide"kritisk"spørgsmål,"men"det"var"sådan"meget"nonLbeliever,"jamen"hvad"fanden"bilder"I"her"
ind,"og"hvis"I"så"får"de"600.000"dollars,"hvor"langt"rækker"de"så,"og..fuldstændige"valide"spørgsmål,"
men"sådan"rigtigt..arhh..."#00:12:55L6#""
"
Interviewer2:"Var"det"i"forhold"til"crowdfunding"eller"til"Steam?"#00:12:52L3#""
"
Respondent:..det"var"faktisk"i"forhold"til..."#00:12:57L8#""
"
Interviewer2:...til"Steam?"#00:12:57L8#""
"
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"
Respondent:...det"var"i"forhold"til"Kickstarter,"da"vi"var"på"Kickstarter"da"var"det"en"del"af"de"der"
ting"vi"prøvede"parallelt"for"at,"at"sætte"gang"i"selve"den"eksterne"eksponering."#00:13:06L2#""
"
Interviewer:"Ja.""#00:13:06L0#""
"
Respondent:"Det"var"blandt"andet"at"køre"interviews"med"forskellige"youtubers"på"godt"og"ondt,"
kan"man"sige."#00:13:10L4#""
"
Interviewer:"I"forhold"til"jeres,"den"video"I"har"lavet"til"Kickstarter…"hvad"var"sådan,"hvad"sådan"
vigtigt"at"fremhæve"i"den?"#00:13:16L8#""
"
Respondent:"Altså"det"var,"øhmm...det"var"rigtig"vigtigt"for"os,"med"den"video"at,"at"eksponere"
sådan"kærligheden"til"spillet"og"komme"med"en"lidt"original"idé."Vi"syntes"nogle"af"de"videoer"der"
bare"fladt"fortæller"hvad"det"går"ud"på,"var"lidt"kedelige,"så"vi"tænkte,"vi"laver"sgu"et"lidt,"lidt,"et"
mere"interessant"format."Om"det"så"virkede"eller"ej,"det"ved"jeg"ikke,"men"det...vi"havde"i"hvert"
fald"sjov"med"at"lave"den,"men"det"var"sådan"en"halvanden"måned"før"vi"røg"på"Kickstarter,"hvor"vi"
gik"i"gang"med"det,"og"undervurderede"lidt"egentlig"hvor"lang"tid"det"tog,"så"vi"arbejdede"dag"og"
nat"op"til"lanceringen"af"Kickstarter."Det"der"så"sker"når"du"lancerer"på"Kickstarter,"det"er"at"du"har"
en"måned"i"helvede,"hvor"du"virkelig"skal"være"på"over"alt"altså."Det"kan"man"sige"vi"så"klarede,"
eller"det"ved"jeg"ikke"om"vi"gjorde"altså,"fordi...men"det"var"jo,"det,"vi"i"hvert"fald"på"den"måned,"
men"det"var"også"noget"der"tog"så"mange"resourcer"så"vi"efter"Kickstarteren"den"ikke"lykkedes,"der"
var"vi"lige"i"en"periode"hvor"at,"altså"der"var"det"stadig"Gert,"så"var"det"mig"og"så"en"programmør"
som"havde"været,"har"været"på"projektet"tidliere"som"var,"man"kan"sige.."tilknyttet"sig"selv"og"fået"
lidt"andel"i,"i"projektet."Som"så"ikke"er"her"mere,"men.."som"vel,"som"jeg"arbejde"med"der,"og"vi"
kiggede"på"hinanden"og"sagde"hva...hvad"gør"vi"nu"altså?"#00:14:13L7#""
"
Interviewer:"Ja..."#00:14:15L4#""
"
Respondent:"Og"der"var"vi"så"igen,"og"det"er"vel"positivt."Det"er"altid"det"positive"der"driver"os"
videre."For"det"negative"kan"man"sige,"det"var"at"Kickstarter"lykkedes"ikke,"men"det"positive"var,"at"
der"var"kommet"flere"til,"nye"fans"i"forbindelse"med"at"vi"fik"den"der"eksponering"på"Kickstarter."Så"
der"var"noget"lys,"det"var"noget"andet"lys,"og"der"var"stadigvæk"det"gamle"lys,"så"det"var"sådan"en"
blanding...altså"det"det"var"sgu"ikke"helt"fortabt"så...og"så"tænkte"vi"jamen,"vi"…"nu"er"vi"os"to"
sammen,"nu"arbejder"vi"bare"med"spillet,"nu"er"vi"fuldstændig"ligeglade"med"verden."Vi"gider"ikke"
mere"eksternt,"det"tager"for"meget"tid,"vi"sætter"os"bare"i"Unity"og"så"arbejder"vi"bare."Og"så...blev"
det...ja,"hvad"blev"det,"det"blev"februar,"marts"13"(2013"red.)"og"så"kom"Steam"med"det"her...Vi"
havde"snakket"om"det"lidt."Hold"kæft"hvor"kunne"det"være"fedt"hvis"man"kunne"køre"noget"
lignende"på"Steam."Fordi"Steam"er"bare"den"fedeste"platform,"og"så"lancerer"Steam"det"her"early"
access"program,"som"så"har"været"vores"redning"kan"man"sige."#00:14:55L4#""
"
Interviewer:"Ja."#00:14:55L4#""
"
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"
Respondent:"Øhmm...ja.""#00:14:56L4#""
"
Interviewer:"Men"igen,"lige"i"forhold"til"den"der"video"der..."#00:14:58L5#""
"
Respondent:"Ja."#00:14:58L5#""
"
Inerviewer:"...Hvis"nu,"altså..."I"var"jo"stadigvæk"ikke"så"kendte"og"sådan"altså..."#00:15:01L9#""
"
Respondent:"Nej..."#00:15:01L9#""
"
Interviewer:..."var"det"vigtigt"at"folk"sådan"også"tro..altså"så"jer"som"troværdige"personer"sådan,"
også"sådan"når"nu"man...altså"det"er"jo"et"sted"hvor"man"skal"skrabe"penge"sammen"og"sådan"
noget."At"det"også"bliver"til"noget"og"man"holder"hvad"man"lover"og..."#00:15:13L7#""
"
Respondent:"Jo,"jo."Jamen"det"er"bestemt"at"vi"følte"også"at"selvom"vi"blev"nødt"til"at"lave"et"script"
på"de"ting"som"vi"snakker"om,"så"ville"det"være"rart"hvis"vi"kunne"genfortælle"det"uden"at"det"føles"
scriptet."Man"ved"også"det"er"svært,"fordi"det"er"ikke"alle"der"bare"er"tip"top"foran"kameraet,"så"
bare...jeg"kan"i"hvert"fald"ikke."Øhmm...så,"så"det,"det"spekulerede"vi"rigtig"meget"på,"så"vi,"det"er"
også"derfor"vi"arbejde"på"den"i"halvanden"måned"og..."#00:15:28L8#""
"
Interviewer:"Ja."#00:15:28L8#""
"
Respondent:...og"prøvede"alt"muligt"forskelligt."Følte"det"skulle"stadigvæk,"der"skulle"stadigvæk,"
den"skulle"være"lidt"underholdende,"den"blev"måske"lidt"for"lang"og"så"videre"men..."#00:15:36L9#""
"
Interviewer:"Jeg"så"derinde"at"der"stod"new"video,"altså"har"I"lavet"flere"eller"hvad?"#00:15:39L6#""
"
Respondent:"Jamen,"nej"det"var"faktisk..vi"lavede"vores"originale"Kickstarter"video"som...egentlig"
nok"på"grund"af"sit"format,"fordi"vi"gerne"ville"være,"troværdige"omkring"både"at"vi"er"indie"og,"og"
selve"projektet"og"så"videre."Så"var"den"ikke"så"detaljeret..."#00:15:50L5#""
"
Interviewer:"Okay."#00:15:50L5#""
"
Respondent:...omkring"hvad"præcist"folk"fik,"og"hvad"vores"drøm"var."Det"var"sådan"lidt"i"
highlights."Det"er"science"fiction"og"det"er"dit"og"dat,"hvor"vi"så"lavede,"og"så"satte"vi"os"ned,"og"så"
lavede"vi"en"ny"video"hvor"vi"satte"os"ned"foran"en"skærm"og"så"forklarede"vi"hvad"det"her"projekt"
vi"søgte"funding"til"var,"og"så"uploadede"vi"den"da"der"var"en"uge"tilbage..."#00:16:05L7#""
"
Interviewer:"Okay,"ja."#00:16:05L7#""
"
Respondent:...og,"og"fik"lidt"fornyet"på"det,"men"igen"den"måde"Kickstarter"virker"på"det"var"ikke"
sådan"at"vi"lige"kunne"få"et"nyt"spin,"så"det"var...ja"det"var"igen."Upload"videoen"og"så"prøve"at"gøre"
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"
alt"hvad"vi"kan"for"at"få"folk"til"at"forstå,"at"der"er"en"ny"video,"blandt"andet"ved"at"sætte"en"sticker"
på."#00:16:19L3#""
"
Interviewer:"Ja.""#00:16:20L9#""
"
Interviewer2:"Jeg"tænkte,"kunne"du"lige"sådan,"ud,"sådan"beskrive"processen"fra,"altså"nu"snakkede"
du"om"at"I"kom"lidt"hurtigt"ind"på"Kickstarter."Det"lød"som"I"lidt"blev"skubbet"ind."Hvordan"var"det,"
altså"var"det"med"en"udgiver"i"ryggen"I..?"#00:16:30L3#""
"
Respondent:"Nej"slet"ikke,"det"var"et"bevidst"valg"vi"havde,"vi"havde,"vi"var"lige"på"det"tidspunkt,"
var"en"periode"hvor"at"vi"havde"lavet"en"E3"kampagne"i"april"13"(2013"red.)."Nej"det"passer"ikke,"
april"12"(2012"red.)..."før"Kickstarter"som,"hvor"vi"lige"skrabede"lidt"penge"sammen"og"vi"var"
egentlig"der"hvor"at"det,"det"gik"mere"nedad"end"det"gik"opad"i"support."Øhmm..så,"så...og"Gert"var"
ved"at"være"sådan"lidt,"shit"hvad"kan"vi"gøre,"hvor"vi"så"havde"sagt,"jamen"der"er"stadig"Kickstarter"
kortet,"så"skal"vi"ikke"spille"det."Skal"vi"ikke"se"om"vi"ikke"kan"rejse"nogle"penge"og,"og"så"få"skrabet"
lidt"mere"sammen"og"så"få"lidt"mere"stabilitet"og"lidt"mere"fokus"på"det"vi"arbejder"på."Så"det"var"
et"bevidst"valg,"men"det"sådan"lidt"panik,"sådan"fuck."Hvad"har"vi"af"muligheder?"Publishers"er"ikke"
interesserede"i"indies,"i"hvert"fald"ikke"os,"og...jamen"Kickstarter"er"en"mulighed,"jamen"så"lad"os"
tage"den"mulighed"og"gå"med"den."#00:17:10L0#""
"
Interviewer2:"Altså"nu,"nu"har"jeg"da"sådan"været"lidt"inde"over"det,"men"altså"i"forhold"til,"hvad"
føler"I"sådan"at"der"gik"galt."Altså"jeg"tænker"også"mere...gik"det"ud"over"spillets"potentiale"at"
Kickstarter"kampagnen,"eller"altså"afspejlede"den...øhhmm..."#00:17:21L0#""
"
Respondent:"Altså..."#00:17:21L8#""
"
Interviewer2:...(incomprehensible)"#00:17:23L8#""
"
Respondent:"Ja,"altså"fordi,"noget"af"det"vi"snakkede"om"bagefter"Kickstarteren"ikke"lykkedes,"det"
var"at,"jamen"hvis"vi"havde"bedt,"altså"600.000"var"det"vi"mente"vi"ville,"skulle"bruge."Virkeligheden"
er"nok"at"vi"skulle"have"brugt"tre"gange"så"meget."Hvis"vi"havde"bedt"om"mindre"kunne"det"godt"
være"at"den"havde"lykkedes,"måske"altså."Jo"hvis"vi"havde"bedt"om"150.000"dollars"så"kunne"det"
være"at,"fordi"der"er"denne"her"tendens"med,"så"rager"man"den"og"så"er"det"lidt."Man"er"winner"og"
så"people"back"winners"som"så,"kan"det"være"at"vi"måske"kunne"have"ramt"200L250.000"på"en"god"
dag,"men"det"havde"stadigvæk"ikke"været"nok."Så"på"rigtig"mange"punkter"er"vi"super"glade"for"at"
Kickstarteren"ikke"lykkedes,"vi"havde"ikke"det"her,"sådan"en"tredjedel"af"budgettet"der"skulle"
bruges"på"swag"og"så"videre."Så"efterberegningerne"fra"Kickstarteren"var,"jamen"altså"hvis"vi,"hvis"
det"virkelig"skulle"lykkes,"så"skulle"vi"have"lavet"sådan"en"Tim"Schafer,"hvor"vi"beder"om"600.000,"
folk"går"amok"og"så"får"vi"3,5"millioner"dollars."Jamen"så"ville"det"faktisk"kunne"lade"sig"gøre,"
mindre"ville"næsten"ikke"kunne"lade"sig"gøre,"hvis"man"skulle"være"helt"reelt,"sådan"i"forhold"til"det"
vi"gerne"ville"lave"og"det"vi"lovede"og"så"videre,"så,"så"det"er"også"sådan"lidt."Det"kan"man"også"se"
desværre,"at"man"har"en"tendens"til"at"overlove"på"Kickstarter"og"egentlig"bede"om"for"lidt"fordi."
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"
Der"sådan"en"psykologisk"tendens,"når"man"ser"de"her"600"eller"750.000"dollars,"jamen"det"er"
sindsygt"mange"penge,"men"det"er"det"ikke"altså,"det"er"det"virkelig"ikke."#00:18:21L5#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:18:20L4#""
"
Respondent:"Vi"har"tjent"1,6"millioner"dollars"på"Steam"siden"august"sidste"år,"og"det"har"lige"just"
kunnet"finansiere"holdet"og"skabe"lidt"buffer,"men,"men"det"er"bare"altså...det"er"bare"dyrt."
#00:18:30L4#""
"
Interviewer:"Ja.""#00:18:30L3#""
"
Respondent:"Det"er"en"illusion."#00:18:30L6#""
"
Interviewer:"I"forhold"til"sådan"communitiet"bag"spillet,"både"på"Kickstarter"og"Steam"og"jeres"egen"
side"og"sådan."Hvordan"har"kommunikationen"så"været,"ja"hvis"nu"først"med"Kickstarter"med"jeres"
backers"sådan,"hvordan,"hvad"har"I"syntes"var"vigtigt"at..."#00:18:44L6#""
"
Respondent:"Jamen"det,"det"vigtigste"for"os"har"hele"tiden"været"at,"at"signalere"denne"her"
øh...vedholdenhed"til"at,"at"det"vi"siger"vi"gør,"det"gør"vi"og"så"videre."Men"der"har"også"været"en"
kæmpe"forståelighed,"vi"har"nok"haft"det"bedste"community"i"verden"og"alle"dem"der"kom"til"
positivt"på"Kickstarteren"røg"ind"i"den"der"pulje"af"spearhead"hands"som"vi"kalder"dem."Folk"der"er"
så,"så"motiverede"og"tror"så"meget"på"vores"evner"og"vores,"og"kan"man"sige"har"fået"bevist"
gennem"årene"at"vi"ikke"giver"op,"jamen"så"de"røg"bare"ind"i"den"gruppe"og"så"fik"de"nye"venner"og"
så.."Så"det"er"ikke"sådan"at"vi"har"haft"behov"for"at"kæmpe"med"communitiet"i"forhold"til"at"få"dem"
sådan"overbevist"hist"og"her,"altså"når"de"først"er"overbevist,"jamen"så"sørger,"det"etablerede"
community"for"resten"fordi"de"svarer"på"alle...alle"spørgesmål"i"øst"og"vest."Og"så"kan"vi"egentlig"
slappe"lidt"af,"så"der"har"ikke"været"den"der"sådan,"nu"skal"vi"virkelig"have"fokus"på"vores"
community."Det"var"sådan"noget,"vi"blev"nødt"til"at"fokusere"lidt"mere"på"da"vi"gik"på"Steam,"fordi"
nye"mennesker"og"ja..."#00:19:27L3#""
"
Interviewer2:"Så"det"var"ligesom"at"de"agerede"ambassadører..."#00:19:30L6#""
"
Respondent:"Ja,"det"kan"man"godt"sige,"evangelister,"ja."#00:19:32L2#""
"
Interviewer2:"Men"var"det"nogle"af"dem"som"så"kom"fra"jeres"gamle"community"på..."#00:19:34L9#""
"
Repsondent:"Ja."de"er"stadigvæk"på"og..."#00:19:39L3#""
"
Interviewer2:"Ja,"okay"det"er"jo"fantastisk."#00:19:39L3#""
"
Repsondent:...og"er"virkelig"en"coregruppe"af"evangelister"som"er"with"us"till"the"end."#00:19:43L6#""
"
199"
"
Interviewer:"Hvis"nu"folk"kommer"med"forslag"til"noget"af"spillet"og"sådan"noget,"tager"I"det"med"i"
jeres"overvejelser?"#00:19:46L4#""
"
Respondent:"Ja,"ja."Jamen"det,"altså"vi"har,"vores"grundprincip"er"at"vi"altså,"en,"det"er"den"gode"ide"
der"vinder."Altså"vi"synes"selv"der"er"rigtig"mange"gode"ideer,"men"hvis"der"er"en"ide"der"er"bedre,"
så"er"den"bedre."#00:19:53L8#"""
"
Interviewer:"Ja.""#00:19:54L3#""
"
Respondent:"Så,"så,"men"det,"med"det"mindset"så"er"det"fedt"at"udvikle"spil."Der"er"også"idéer"vi"
tror"er"super"fede"som"ikke"viser"sig"at"være"så"fede"og"så"når"vi"eksponerer"dem"til"communititet,"
så"bliver"de"evalueret"lidt"og"så"kommer"der"feedback"tilbage"og"så"kan"vi"så"gøre"det"endnu"bedre."
Så"jo,"det"er..."#00:20:08L6#""
"
Interviewer:"Jeg"tænker"også"når"folk"har"nu"giver"nogle"penge"på"Kickstarter..øhh...så"føler"de"
måske"lidt"at,"at"de"ligesom"har"mere"at"skulle"have"sagt."#00:20:15L3#""
"
Respondent:"Ja,"men"det,"det"kunne"man"godt"mærke,"der"var"en,"der"var"en"lille"core"gruppe"af"
folk"på"Kickstarter,"efter"de"havde"backet,"som"var"lidt"sådan"anderledes"kritiske"end"vores"
community"havde"været..."#00:20:22L8#""
"
Interviewer:"Ja.""#00:20:23L1#""
"
Respondent:...tidligere,"øh...men."Det,"det"så"ud"til"at"det"var"normalt."Altså"det"er"en"normal"
persontype"man"får"lidt"ejerskab,"og"den"type"ejerskab"vores"community"har"haft,"altså"vores"
store,"eget"community"vi"tog,"der"også"kom"med"på"Kickstarteren,"jamen"den"har"de"slet"ikke"haft."
De"har"haft"sådan...ja,"men"det"er"ikke"på"grund"af"tLshirten"jeg"støtter,"det"her,"det"er"faktisk"jeg"
vil"faktisk"egentlig"helst"have"at"I"ikke"har"så"meget"swag"som"mulig."Sådan"var,"det"var"sådan"vores"
community"kom"med."Hvor"at"Kickstarter"communitiet,"i"hvert"fald"en"lille"del"af"Kickstarter"
communitiet,"de"ville,"ja"de"ville"have"posters"og"artbooks"og"alt"muligt,"for"det"var"ligesom"den"
der,"rush"af"at"skulle"få"alt"mulig"crap"i"en"kasse..."#00:20:55L2#""
"
Interviewer:"Ja."#00:20:57L1#""
"
Respondent:...Øhh...ja."#00:20:58L6#""
"
Interviewer:"Hvor"vigtigt"har"I"synes,"altså"nu"siger"du"så"at"I"har"de"der"evangelister"der"ligesom"
svarer,"også"på"jeres"vegne"og"så"noget."Men"hvor"har"det"været"for"jer,"også"ligesom"at"vise"jeres"
flag"der"ude"sådan"efter"at"det"her"Kickstarter"projekt"ikke"blev"funded,"men"øhmm...altså"ligesom"
holde..."#00:21:11L9#""
"
200"
"
Respondent:"Jamen"det,"når"men"det"altså"det...jeg"ved"ikke"om"det,"om"at"vise"flaget"ligesom"bare"
at"fortsætte..."#00:21:14L3#""
"
Interviewer:"Ja.""#00:21:14L4#""
"
Respondent:...altså...tro"på"det"og"så"fortsætte."Finde"en"anden"mulighed"i"det,"i"vores"tilfælde"på"
Steam."Og"så,"vores"community"er"så,"jamen"så"er"det,"Kickstarter"er"nærmest"glemt"og"er"de..."
#00:21:22L9#""
"
Interviewer:"Ja."#00:21:22L9#""
"
Respondent:...nu"er"de"videre"der"og"nu"er"der"kommet"nye"folk"til"på"Steam."Vi"har"selv"haft"nogle"
tiltag"til"dem"der,"fordi"vi"har"backer"listen"på"Kickstarter"har,"vi"har"ikke"mulighed"for"at"sende"ud"
til"dem,"som"om,"det"tror"jeg"vi"kunne"gøre"hvis"vi"havde"været"et"succesfuldt"funded"projekt."Men"
vi"har"stadigvæk"mulighed"for"at"lave"announcements"på"Kickstarter,"så"det"har"vi"gjort"et"par"
gange."Og"givet"dem"noget"specielt"og"rabat"og"så"videre."Vi"snakkede"også"på"et"tidspunkt"om"vi,"
alle"de"4000"der"havde"backed"os,"vi"giver"dem"sgu"bare"spillet"og"så..."#00:21:43L3#""
"
Interviewer:"Ja."#00:21:43L3#""
"
Respondent:...så"kører"noget"goodwill"på"det,"men"det,"det"blev"nedstemt."Altså"det,"det...ja."Der"
er"vi"ikke"crazy"nok"åbenbart."#00:21:49L2#""
"
Interviewer2:"Jeg"har"lige,"har"lige"to"ting"til"det."Et,"ville"I,"altså"ville"I"gå"tilbage"til"Kickstarter"og"
prøve"igen,"som"der"er"nogle"af"jeres"backere"der"har..."#00:21:53L5#""
"
Respondent:"Ja...nej,"nej...det,"det"synes"jeg"ikke..."#00:21:53L5#""
"
Interviewer:2:"Heller"ikke"med"et"nyt"projekt"eventuelt?"#00:21:57L0#""
"
Respondent:"Nej..."#00:21:57L0#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:21:57L0#""
"
Respondent:...det...det"synes"jeg"ikke."Altså"fordi"det"er,"det"så"meget"et"livsprojekt"for"mig"det"
her,"så"det"er"ikke...det"er...ja."Og"det"ser"ud"til"at"Steam"er"mere."Altså"det"er"mere"en"rigtig"
platform"for"os."Altså"det"er"mere...udvikle"på"spillet"og"lave"nogle"gode"promotions"og"så,"få"lidt"
ekstra"kapital"ind"og"så"arbejde"videre"og"så"er"det"i"det"tempo"det"kan"lade"sig"gøre."Og"vi"kan"
også"skalere"teamet"jo,"altså"ikke"fordi"det"er"rart,"men"det,"det"er"jo"også"altid"en"mulighed."Lige"
nu"sidder"vi"14,"hvor"fem"interns"er"fra,"et,"en"spiluddannelse"i"Stockholm."Eller"ikke"i"Stockholm,"
Malmø"der"hedder"The"game"assembly"og"det,"det"gør"at"vi"kan"ligesom,"jamen,"vi"er"lidt,"vi"er"lidt"
fleksible..."#00:22:29L6#""
201"
"
"
Interviewer2:"Ja"#00:22:29L6#""
"
Respondent:...så."#00:22:30L4#""
"
Interviewer2:"Det"leder"mig"også"lige"til"sådan"næste"spørgsmål."Det"er"netop"i"forhold"til"Steam."
Flere"vi"har"snakket"med,"har"blandt"andet"nævnt"at,"at"crowdfunding"mulig..,"altså"giver"mulighed"
for"at"komme"på"Steam..."#00:22:39L3#""
"
Respondent:"Ja."#00:22:39L3#""
"
Interviewer2:..og"det"lyder"som"om"at"I"faktisk"er"kommet"på"Steam"inden"I"har"et"spil"eller"en"
succesfuld"kampagne."#00:22:43L6#""
"
Respondent:"Ja."#00:22:43L6#""
"
Interviewer2:"Kunne"du"forklare"lidt"om"den…?"#00:22:44L9#""
"
Respondent:"Jamen"det"er"jo,"det...er...Det"startede"faktisk"og"der,"der"var"vi"også"rigtig"heldige."
De,"Steam"lancerede"før,"early"access,"lancerede"de"Greenlight."Og"den,"der"røg"vi"på"og"så"en"uge"
efter"så"var"vi"greenlit"eller"to"uger"efter"så"det...Og"så"kan"man,"og"så"skete"der"det"der"egentlig"
også"skete"på"Kickstarter"at"i...hvor"det"gik"rigtig"stærkt"og"det"fik"meget"eksponering"for"brugerne"
på"Steam"og"for"medierne."Jamen"så"endte,"nu"er"Greenlight"blevet"noget"Valve"er"ved"at"udfase."
Og"som"er"virkelig"overflooded"af"konceptprojekter."Der"er"slet"ikke"noget"ondt"i"det,"det"er"bare,"
man"må"bare"erkende."Kynisk"at"det"er"virkeligt"svært"at"skille"sig"ud."Hvis"du"ikke"har"nogen"der"
snakker"om"det."Så"vi"var"heldige"på"at,"ryge"på"Greenlight."Vi"havde"en"ven"på,"hos"Heroes4and4
Generals,"RetoLMoto,"som"havde"sagt,"jamen"de"gjorde"det"over"weekenden"og"de"har"haft"et"
kæmpe"boost"på"grund"af"Greenlight"og"så"videre"og"de"endte"så"også"med"at"blive"greenlightet"
selv."Så"han"sagde,"gør"det,"det"tager"en"halv"dag."Så"det"gjorde"vi"sådan"spontant"en"mandag"eller"
en"tirsdag"og"så"røg"vi"på"Greenlight"og"så"blev"vi"greenlit"lige"før"kickstarteren."Og"det"gjorde"så"at,"
at"fordi"hvis"du"er"greenlit"så"kan"du"komme"på"early,"så"kunne"du"komme"på"early"access..."
#00:23:37L5#""
"
Interviewer2:"Men"det"var"før"Kickstarteren..?"#00:23:36L6#""
"
Respondent:"Det"var"før,"det"var"før"Kickstarteren,"det"var"før"early"access"faktisk."#00:23:39L2#""
"
Interviewer2:"Har"den"så"haft"indflydelse"tænker"du"på"jeres"engagement"i"forhold"til"
Kickstarteren?"#00:23:42L5#""
"
202"
"
Respondent:"Det"tror"jeg"altså,"det"hjælper"altid"med"eksponering"så"det"gav"helt"klart"lidt,"
men...jeg"ved"ikke"hvor"meget"sådan"plus"minus"det"løftede"kickstarteren"eller"omvendt."
#00:23:51L5#""
"
Interviewer2:"Kan"du"forklare,"bare"lige"proces...altså"hvordan"kommunikations"processen"på"
Steam"kontra"Kickstarter."Altså"hvad"forskelle"oplevede"I?"#00:23:57L4#""
"
Respondent:"Altså"Kickstarter"der"forventes"af"backere,"at"det"er,"at"deres"spørgsmål"bliver"svaret"
inden"for"ti,"tyve"minutter,"en"halv"time...""#00:24:04L1#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:24:04L1#""
"
Respondent:...et"par"timer"højest."Øhh..."og"det,"den"forventning"er"der"slet"ikke"på"Steam."Det"er"
slet"ikke,"der"slet"ikke"samme"pres"på"os."Nu"har"vi"været"på"Steam"i"over"et"år."Og"kan"håndtere"
det"og"vi"laver"announcements."Vi"har"så"også"en"community"manager"og"en,"og"en"ja,"en"producer"
der"er"god"til"at"gå"ind"og"svare"på"spørgsmål."Men"der,"der"er"slet"ikke"forventet,"der"bliver"ikke"
forventet"det"samme"engagement"for"development."Vi"prøver"at"opretholde"det"på"en"naturlig"
måde,"hvor"på"Kickstarter"det"var"bare...det"var"virkeligt"forventet"at"der...der"skulle"updates"ud"en"
gang"om"ugen."Det"er"selvfølgelig"også"den,"den"der"intensive"måned,"den"ene"måned"der,"der"skal"
bare,"der"skulle"vi"have"alt"mulig"klar."Og"vi"soulsearchede"også"virkelig"for"at"finde"ud"af,"hvad"kan"
vi"gøre,"hvad"kan"vi"release"af"gammelt"content"for"at"holde"den"her"strøm"af"info"ved"lige,"
men..ja...det"var"hårdt."#00:24:41L7#""
"
Interviewer2:"Ja"for"jeg"tænker"også"på,"at"på"early"access,"der"har"de"jo"det,"der"ligger"i"navnet."
Tidlig"adgang"til"spillet,"og"kan"sidde,"det"er"jo"ret"responsivt"på"en"eller"anden"måde."Jeg"kan"ikke"
lige"huske"om"du"nævnte"det,"men"havde"de"adgang"til"en"beta"eller"en"alpha"på"Kickstarter"osse"
hvis"de..."#00:24:52L8#""
"
Respondent:"Ja"vi"havde,"vi"havde"nogle"demoer"på"vores"website"vi"eksponerede"og"gjorde"gratis,"
i"den"periode."#00:24:58L0#""
"
Interviewer2:"Så"de"kunne"godt"forsøge"at"spille,"lege"med"spilmekanikken."#00:24:59L6#""
"
Respondent:"Ja,"de"ku’,"de"kunne"spille"nogle"demoer"ja"hvis,"det"var"slet"ikke"noget"det"færdige"og"
fulde"spil"og"det"vi"har"nu,"men"det"var"alligevel,"noget.""#00:25:06L3#""
"
Interviewer2:"Men"oplever"I"så"at"kommunikationen,"nu"hvor"den"er"på"early"access,"altså"er"
svarene"og"feedback"rodfæstet"i"noget"reelt,"frem"for"bare"en"brokkerøv"der"brokker"sig"over"at"I"
ikke"har"svaret"eller..?"#00:25:16L5#""
"
Respondent:"Ja,"ja"fuldstændig."Fuldstændig."Det"er"meget"en"update"og"så"feedback"på"den"
update..."#00:25:18L9#""
203"
"
"
Interviewer2:"Ja."#00:25:18L9#""
"
Respondent:...og"håb"for"fremtiden."Og"så"kommer"man"med"en"ny"update"og"så"er"det"sådan"en"
cycle"af,"af"interesse"af"og"feedback"og"engagement"vi"ser."#00:25:25L6#""
"
Interviewer2:"Okay."Så"brugerne"er"med,"mere"medskabende"i"den,"på"den."#00:25:29L5#""
"
Respondent:"Ja,"det"vil"jeg"sige."Fordi"at"det,"det"er"en"helt"anden."Det,"det"føles"som"en"helt"anden"
målgruppe."Der"er"klart"mange"Steambrugere"ellers,"eller"coregamere"der"også"er"på"Kickstarter"i"
forbindelse"med"backing"af"games."Men"på"Steam"der"er"det"simpelthen"så"ren"en,"altså"en"
målgruppe"altså."Det"er"helt"clean"folk"der"engagerer"sig"i"det"spil."Især"også"fordi"de"har"købt"early"
access."Der"er"nogle"der"køber"det"og"misforstår"lidt"hvad"det"gik"ud"på"og"måske"bliver"lidt"skuffet,"
når"de"ser"hvad"vi"har."Men"størstedelen"de"ved"udemærket"godt"hvad"de"går"ind"til,"og"de"ved"
hvad"early"access"går"ud"på"og"de"ved"hvad"spillereglerne"er."Og"det"er"så"det"de"udnytter"til"at"så,"
at"få"en"overraskelse"hver"gang"vi"laver"en"update"og"så"komme"ind"og"engagere"sig"med"andre"og"
os..."ja."#00:26:00L0#""
"
Interviewer:"Ja."I"forhold"til"jeres"rolle"som"virksomhed"på"Kickstarter."Har"I"så"selv"backed"noget"
eller..."#00:26:09L2#""
"
Respondent:"Ja."#00:26:09L2#""
"
Interviewer:...givet"penge"til"nogle"projekter?"#00:26:09L2#""
"
Respondent:"Jamen"det,"altså"det"sjove"er"med"Kickstarter"fordi,"når"man"selv"skal"på"Kickstarter"så"
er"det"vildt"interessant"og"man"følger"og"pledger"og...Vi"pledgede"både"Double4Fine"og"Wasteland"
og"Star4Citizen"og"Star4Citizen"kørte"lige"da"vi"kørte"også,"og…"men"altså"igen...Kickstarter"for"mig"
er,"altså"jeg"er"ikke"typen"der,"der...ja...så"jeg"mistede"også"interessen"efter"vi"var"færdige"med"
Kickstarter..."#00:26:29L2#""
"
Interviewer:"Ja."#00:26:29L6#""
"
Respondent:...fordi"jeg"ikke,"altså"det,"det"ligger"ikke"til"mig"at,"at....altså"jeg"er"ikke"i"et"community"
selv"faktisk"når"jeg"egentlig"analyserer"det,"jeg"gider"sgu"ikke"sidde"og"læse"forums."Jeg"kan"godt"
lide"at"læse"forums"når"det"er"vores"spil,"men,"og"der"er"ikke"noget"jeg"er"fan"af"så,"altså"Alien4
Isolation"som"er"et"nyt"spil"der"er"kommet"ud,"har"jeg"været"helt"vildt"oppe"at"køre"over,"men"det"
er"bare"egentlig"nok"at"følge"dem"på"Youtube"og"så"bare...that's"it."#00:26:47L6#""
"
Interviewer:"Men"tror"du"der"er"sådan"forventning"om"at"man"som"virksomhed"også"selv"backer"
noget?"#00:26:49L8#""
"
204"
"
Respondent:"Ja"det"tror"jeg"arh"men"det"er"klart."Det"er"hundrede,"altså,"det"er"pinligt"når"folk"
ligger"projekter"op"og"du"kan"se"at"de"har"nul"backed"projects"altså."#00:26:55L3#""
"
Interviewer:"Okay,"ja.""#00:26:57L3#""
"
Respondent:"Så...men"folk"er"jo"heller"ikke"dumme,"de"kan"jo"godt"se"hvornår"folk"har"været"inde"
og"backe,"så"heldigvis"røg"vi"på"Kickstarter"bølgen"før"vi"selv"overvejede"at"komme"på,"så"vi"fik"
backed"lidt."Så"vi"havde"en"tre"fire"fem"backed"projekter,"da"vi"røg"og"backede"måske"en"treLfire"
stykker"ekstra."Så"vi,"vi"tænkte"over"det,"men"det"var"ikke..."#00:27:09L9#""
"
Interviewer:"Så"det"ikke"kun"lige"var"i"den"periode,"hvor"I"selv"var"der..."#00:27:11L1#""
"
Respondent:...nej"det"var"ikke"sådan"panik,"okay"nu"bliver"vi"nødt"til"at"backe"noget,"eller"kommer"
vi"til"at"ligne"idioter."Det"kom"faktisk"naturligt,"men,"vi"må"anderkende"at"det"betyder"noget."
#00:27:17L6#""
"
Interviewer:"Ja,"ja."#00:27:23L7#""
"
Interviewer2:"Ja"du"har"snakket"om"det"lidt."Altså"kan"du"beskrive,"er"der"nogen"
samhørighedsfølelse,"sådan"spilproducenterne"imellem?"#00:27:25L7#""
"
Respondent:"Der"er"hvad?"#00:27:25L1#""
"
Interviewer2:"Altså"er"der"en"samhørighedsfølelse."Føler"man"lidt"at"man"bliver...altså"sådan"
sparrer"I"med"hinanden,"de"af"jer"der"er"inde"på"Kickstarter,"inden"for"genrer"eller...?"#00:27:34L7#""
"
Respondent:"Altså"det,"det"er"et"sjovt"spil"fordi"at"crossmarketing"som,"der"var"en"anden,"et"andet"
projekt"der"var"ved"at"blive"funded,"der"kontaktede"os"og"de"har...Og"han"vidste"alt"om"
crosspromotion"og"vi"skulle"gøre"dit"og"dat"og"hvorfor"engagerer"vi"os"ikke"med"Star4Citizen4og"får"
nogle"af"deres"backers"til,"plus"minus."Pointen"er"at"det,"altså."Folk"er"sgu"egoistiske"når"det"
kommer"til"stykket."Så...der"var"ikke"interesse,"plus"minus,"for"det.""#00:27:54L4#""
"
Interviewer2:"Nej.""#00:27:55L8#""
"
Respondent:"I"hvert"fald"ikke"noget"vi"oplevede...ja."#00:27:57L5#""
"
Interviewer:"Nu"kommer"Kickstarter"jo"til"Danmark,"kan"du"se"nogle"sådan..."#00:28:00L0#""
"
Respondent:"Okay."#00:28:00L0#""
"
Interviewer:"..fordele"ved"det?"Eller"det"vidste"du"måske"ikke?"#00:28:02L3#""
"
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"
Respondent:"Nej,"det"vidste"jeg"ikke."#00:28:02L4#""
"
Interviewer:"Men"det"er...det"bliver"dansk"her...er"det"til"oktober..?"#00:28:04L9#""
"
Interviewer2:"Til"oktober,"ja"det"er"ja."I"oktober..."#00:28:05L2#""
"
Interviewer:"Ja"det"er"jo"i"den"her"måned."#00:28:06L7#""
"
Respondent:"Altså"sådan"hvor"det"bliver"i"danske"kroner"og"at"man"ikke"skal"oprette"en"konto"i"
Amazon"(incomprehensible)."Nårh."#00:28:14L0#""
"
Interviewer:"Kunne"det"ændre"din,"sådan"holdning"til"om"det"var"noget..."#00:28:15L1#""
"
Respondent:"Nej,"altså"det"jeg"faktisk"er"frustreret"over"ved"Kickstarter,"det"er"at...nej"okay"jeg"vil"
sige"man"har"set"eksempler"på"de"her"sådan"life"changing,"the"pebblewatch"og"nogle"af"de"her"
store"kampagner."For,"altså"jeg"ønsker"der"kommer"et"eller"andet"på"med,"få"lavet"en"
fusionsreaktor"der"kan"udkonkurrere"alt"olie."Og"så"virkelig"ville"lægge"1000"eller"5000"kroner"selv"
og"så"et"eller"andet."Lad"os"rejse"100.000.000"dollars"eller"andet,"men...."Jeg"kan,"jeg"synes"ikke"jeg"
har"tid"eller"overskud"til....jeg"er"ikke,"jeg"er"sgu"ikke"trendsetter."Jeg"er"ikke"early"adopter,"jeg"er"
ikke,"jo"hvis"jeg"ved"hvad"jeg"får"og"det...altså."Så,"så"det"er"vel"meget"spændende,"altså."
#00:28:43L8#""
"
Interviewer:"Men"I"havde"ikke"nogle"problemer"med"det"der"med"at"finde"nogen"i"USA"eller"et"eller"
andet…?"#00:28:46L9#""
"
Respondent:"Jo"det"havde"vi..."#00:28:47L2#""
"
Interviewer:"Okay."#00:28:47L2#""
"
Respondent:...altså"vi"havde"Gerts"kone"var"heldigvis"bosat"i"Boston"og"arbejder"på"M.I.T."Så"det"
var,"det"var"lige"til"højrebenet."Men"det"er"da,"det"er"da"noget"juks"at"man"skal"alt"det"for"at.."
#00:28:55L5#""
"
Interviewer:"Det"er"vildt"besværligt."#00:28:55L7#""
"
Respondent:"Ja."Det"må"man"sige."#00:28:58L0#""
"
Interviewer:"Men"det"bilver"i"hvert"fald"nemmere"nu."#00:28:59L0#""
"
Respondent:"Ja."Men"det"er"fedt,"jeg...ingen."Fuld"respekt"for"Kickstarter"altså,"det..."#00:29:00L3#""
"
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"
Interviewer2:"De"er"lige"en"ting"jeg"egentlig"tænkte"på"og"det,"jeg"ved"ikke,"det"kan"godt"være,"nu"
backtracker"vi"lidt,"men"jeg"kom"til"at"tænke"på..""I"snakkede"at"I"startede"i"2003"med"Interstellar..."
#00:29:10L4#""
"
Respondent:"Ja."#00:29:10L4#""
"
Interviewer2:...måske"endda"tidligere"end"det,"men"spillet"begynder"at"manifestere"sig"i"2003..."
#00:29:13L3#""
"
Respondent:"Ja."#00:29:13L3#""
"
Interviewer2:...og"så"kommer"der"det"har"skift"fra"Unreal"til"Unity"og"så"videre...Da"I"lægger"spillet"
op"på"Kickstarter,"hvad"er"det"for"en"version"der"kommer"op"på"Kickstarter?"#00:29:21L3#""
"
Respondent:"Det"er,"vi"lægger"bullseye"op,"som"er"sådan"et"skydetelt"vi"har"lavet."#00:29:22L5#""
"
Interviewer2:"Ja.""#00:29:24L1#""
"
Respondent:"Webplayer..."#00:29:25L0#""
"
Interviewer2:"Ja,"jeg"har"godt"set...."#00:29:25L0#""
"
Respondent:"Okay."Altså"super"simpelt"og"så"lægger"vi"running"man"op"og"så"lægger"vi"vores"sådan"
multiplayer"prototype"op."Virkelig"simpelt,"så"det"var,"det"var"ikke"noget."Altså"det"mindede"om"
noget"af"det"vi"har"nu,"men"det"var"ikke"så,"så...det"var"ikke"en"spiloplevelse..."#00:29:36L4#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:29:36L4#""
"
Respondent:...men"det"har"vi"sgu"heller"ikke"helt"endnu,"men"det"var,"det"var"mindre."Så"det"var"
ikke,"det"var"ikke"sådan,"altså"det"var"ikke"sådan"at"man,"at"det"var"en"rigtig"alpha"som"man"også"
ser"det"på"Kickstarter"nu."Flere"og"flere"spilprojekter"har"et"mere"færdig"sådan"alphaLprojekt"hvor"
du"faktisk"får"en"rimelig"god"smagsprøve"af"hvad"det"er"du"backer."Så"det"krævede"lidt"fantasi."
#00:29:50L8#""
"
Interviewer2:"Men"nu"der,"og"du"må"undskylde"hvis"det"er"at"der"gør,"men"vi"har"altså"kigget"på"
den,"men"nu"har"vi"efterhånden"kigget"på"så"mange"af"de"historier"bag."Havde"I"ligesom"lagt"en"
historisk"tidslinje"op"med"udviklingen"af"jeres"spil,"mere"forstået"på"den"måde"at"folk"godt"vidste"at"
Interstellar"havde"egentlig"fungeret"i"en"anden"sammenhæng?"Altså"med"at"det"havde"været"
finansieret"tidligere..."#00:30:09L8#""
"
Respondent:"Nej"det"valgte"vi"faktisk,"jeg"ved"ikke"om"det"var"bevidst,"men"vi"var"sådan"meget"
fokuserede"på"at"sige,"jamen"hvis"vi"ikke"skal"forvirre"folk"fuldstændigt,"så"drejer"det"sig"om"det"
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"
her."Og"det"var"allerede"det"vi"pledgede"på"Kickstarter."Det,"eller,"ja,"vi"bedte"om"at"få"funding"til"at"
skabe"det"var"også"forhistorien"til"Interstellar4Marines,"det"var"ikke"den"fulde"kampagne"som"nok"
realistisk"set"koster"60"millioner"dollars"at"lave,"og"også"kræver"en"publisher"på"et"eller"andet"
tidspunkt."Men"det"var"ligesom"en"bid"af"noget"forL,"der"kunne"skabe"en"platform"for"teknologien"
og"så"videre."Og"det"var"det"scope"vi"ville"præsentere"folk"for"og"have"folk"til"at"forstå"hvad"det"gik"
ud"på..."#00:30:36L1#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:30:36L1#""
"
Respondent:...så"vi"ikke"forvirrede"dem"fuldstændigt.""#00:30:38L2#""
"
Interviewer2:"Ja,"fordi"jeg"tænker"nemlig"også"at"I,"af"de"spilfirmaer"som"vi"har"undersøgt"lige"nu,"
er"I"de"eneste"som"faktisk,"i"hvert"fald"så"vidt"jeg"husker,"har"slået"sig"op"på"en"triple"A"titel..."
#00:30:44L3#""
"
Respondent:"Ja."#00:30:44L3#""
"
Interviewer2:...og"med"den"følger"der"måske"nogle,"en"vis"del"forventninger..."#00:30:47L2#""
"
Respondent:"Det"gør"der,"det"gør"der..."#00:30:47L8#""
"
Interviewer2:"...og"det"kan"være"at,"nu"kommer"det"bare"lige"sådan"ud"af"det"blå,"men"jeg"tænker"
bare"sådan"om"jeres"beløbsgrænse,"som"du"også"selv"nævner,"måske"var"lavt"sat,"at"den"måske"
også..."Føler"I"at"den"havde"indflydelse"på..."#00:30:57L1#""
"
Respondent:"Ja,"men"det..."#00:30:57L8#""
"
Interviewer2:"når"man"sætter"en"triple"A"op"til"600.000,"hvor"folk"måske"forventer"et"Tim"Schafer"
beløb"på"fem"millioner..?"#00:31:01L9#""
"
Respondent:"Ja."Altså"det"er"sjovt"fordi"at"der"er"en"kæmpe"gruppe"der"er"fuldstændige"ligeglade."
Og"så"er"der"en"forholdsvis"store"gruppe"i"hver"ende"som"er,"du"har"de"unknown"som"tænker,"okay"
600.000"det"er"alt"for"mange"penge"hvad"fanden"har"I"gang"i,"I"er"jo"ukendte"og"så"videre."Og"så"har"
vi"de"knowledgeable"i"den"anden"ende,"der"laver"spil"selv,"og"der"udemærket"godt"ved,"jamen"det"
vi"prøver"at"lave"til"600.000"var"jo"fuldstændig"sindssygt."Det"holder"tre"måneder."Og"størstedelen"
af"feedbacken"sådan"across"the"board"var"at,"hvis"vi"havde"sat"grænsen"mindre,"så"kunne"måske"
have"nået"det."Og"det"kan"der"godt"være"noget"sandhed"i."Jeg"er"eddermaneme"glad"for"at"det"ikke"
skete"heller"fordi."Det"er"bare"dyrt"at"lave"spil,"og"det"ville"være"naivt"at"sige"600.000"det"er"
bare...vi"startede"på"1,5"tror"jeg"eller"1,7"eller"sådan"noget,"1,8."Og"så"tog"vi"den"ned"ligesom,"vi"
skulle"under"en"million"og"det"spil"det"lykkedes"heller"ikke"og"hvad,"hvor"mange"spil"har"egentlig"
rejst"500.000"og"over,"det"er"det"her,"okay."Republic"gjorde"det"lige,"men"han"er"kendt"og"så"
videre."Så"vi"blev"ved"med"at"skubbe"den"ned"egentlig."Faktisk"ned"til"det"niveau"hvor"at,"hvor"det"
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føltes"som"om,"okay"det"her"det,"det"er"godt"nok"lige"på"grænsen"til"at"det"ikke"kan"lade"sig"gøre"
for"600.000,"men"så"kan"det"være"at"det"kan"føre"til"noget"andet"og"noget"tredje"og"noget"fjerde"
og"så"videre.""#00:31:58L1#""
"
Interviewer2:"Havde"det"også"noget"med"indfrielse"af"løfter"at"gøre,"som"en"deadline,"altså"at"den"
ville"ligge"som"en,"endnu"en"deadline?"#00:32:03L7#""
"
Respondent:"Ja,"derfor"er"jeg"så"glad"for"at"faktisk"kickstarteren"ikke"blev"til"noget,"hvis"jeg"skal"
være"helt"ærlig...det"er,"det"er"passé."#00:32:07L7#""
"
Interviewer2:"Så"med,"og"så"lige"qua"det,"så"i"forhold"til"at"ligge"på"Steam"som"early"access,"nu"
snakkede"du"før"om"de"spilleregler,"med"at"når"man"kommer"ind"så"må"man"forvente"hvad"det"er."
Du"køber"en"bil"uden"motor"måske"til"at"begynde"med..."#00:32:16L4#""
"
Respondent:"Ja."#00:32:16L4#""
"
Interviewer2:...et"eller"andet"ikke"altså."At,"er"forventningen"så"også"det,"at"det"er"okay"at"I"tager"
jer"tid?"#00:32:21L5#""
"
Respondent:"Ja,"altså"det"ligger...altså...det,"de"ved"det"godt,"men"de"forventer"selvfølgelig"at"det"
går"hurtigere"end"det"gør."Det"gør"man"altid,"så"det,"det"er"lidt"svært"at"leve"op"til"den,"den"
forventning"af"at"det"skal"gå"rimeligt"stærkt."Og"jeg"ved"at"der"er"flere"der"er"kommet"ud"af"early"
access,"på"den"rigtige"måde,"der"er"også"flere"der"er"kommet"ud"af"early"access"for"tidligt,"hvor"det"
så"er"endt,"virkelig"i"kritik."Blandt"andet4Planetary4Annihilation"er"lige"kommet"ud"af"early"access"og"
har"virkelig"fået,"fået"rigtig"rigtig"mange"negative"reviews"fordi"de"mener"det"er"simpelthen"ikke"
godt"nok,"altså"det"er"hverken"godt"nok"i"forhold"til"hvad"I"lovede"i"kickstarteren,"det"er"heller"godt"
nok"i"forhold"til"at"det"skulle"være"et"færdigt"spil."#00:32:51L1#""
"
Interviewer2:"Det"er"også"45"Euro"cirka"ikke?"#00:32:52L1#""
"
Respondent:"Jo,"jo."Og"det,"og"jeg"ved"altså."Jeg"kan"jo"se"på"vores"salgstal"og"hvor"vi"ligger,"det"
skal"ikke"særlig"meget"til"at"regne"sammen"hvor"meget"de"har"tjent"på...men"de"har"i"hvert"fal"
tjent,"de"har"tjent"måke"ja"fireLfemLseks"gange"hvad"de"har"tjent"på"kickstarteren."De"har"måske"
rejst"10"millioner"dollars"i"alt"på"early"access."Måske,"ja"det"er"måske"højt"sat,"men"det,"det"er"i"den"
omegn"i"hvert"fald."Hvis"vi"har"rejst"to"og"de"har"fået"væsentlig"mere"eksponering"end"os,"de"har"
også"ligget"højere"gennemsnitligt"på"salgslisterne"kan"man"se,"men"altså"det"jo"sådan,"hvis,"hvis"det"
ikke"er"deres"hundrede"procent"fokus"at"levere"det"spil"de"egentlig,"altså"fordi"tiden"ændrer"sig"og"
jeg"ved"også"med"TIm"Schafer"og,"og"hvad"der"endte"med"at"blive"kaldt"Broken4Age,"det"her"
DoubleHFine4Adventure,"men"de"endte"jo"med"at"smide"én"eller"to"millioner"dollars"i"det"selv,"oven"i"
de"3,5"millioner"dollars"de"havde"rejst."Og"de"endte"ud,"de"startede"ud"med"at"bede"om"400.000"
dollars."Det"er"et"rigtig"godt"billede"på,"at"noget"man"tror"koster"400.000"dollars"i"en"eller"anden"
drøm"om"at"tre"gutter"lige"laver"et"adventure,"jamen"det"eskalerede"i"scope"og"folks"forventninger,"
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og"de"med"at"bruge"måske"4L5"millioner"dollars"på"at"levere"noget"der"så,"nok"alligevel"ikke"helt"var"
oppe"i"tiden"og"de"har"nok"tjent"pengene"hjem,"men"det"er"jo"ikke"sådan"at,"at"alle"render"rundt"
med"Broken4Age4på"deres,"det"er"ikke"det"nye"Monkey4Island"i"hvert"fald."Og"nu"må"vi"se..."
#00:33:52L6#""
"
Interviewer2:"Det"tænkte"jeg"også"lidt"i"forhold"til"sådan"netop"at"have"en"investor"som"det"lader"
til"at"de"har"haft,"både"måske"før"og"efter..."#00:33:57L4#""
"
Respondent:"Ja."#00:33:57L4#""
"
Interviewer2:...og"I"har"jo"også"snakket"om"at"I"selv"har"haft"en"investor..."#00:33:59L9#""
"
Respondent:"Ja."#00:33:59L9#""
"
Interviewer2:...og,"både"før"og"så"efter."Ser"du"et"problem"i"det,"altså"i"forhold"til"hvor"meget"man"
spiller"ud"med"i"forhold"til"ens"backere?"Altså"at,"man"kan"sige"ikke"at"man"ikke"er"oprigtig,"men"at"
man"i"hvert"fald"fortæller"at"det"her,"det"er"en"del"af"det"der"skal"finansiere"noget,"hvor"andre"så"
går"ind"og...nu"kan"jeg"lige"sådan."Mit"spørgsmål"kører"nemlig"på"at"...Oplevede"I"at"der"var"nogle"af"
jeres"backers"som"brugte"Kickstarter"som"en"statement"mod"etablerede"spilfirmaer,"altså"at"det"
ligesom"blev"en"politisk"holdning"at"støtte"jer,"frem"for"hvad"Electronic"Arts"eller"Activision"eller"
hvad"det"ellers"kan"hedde..."#00:34:25L8#""
"
Respondent:"Nej,"altså"det"ligger"sådan"lidt"implicit"i"den"måde"Kickstarter"virker"på"og"denne"her"
sådan"backing."Og"det"var"noget"man"kunne"se,"i"hvert"fald"i"overskrifterne"på"Double"Fine."Kan"
man"lave"et"adventure"spil,"som"alle"troede"var"døde"uden"om"publishers,"for"der"er"ingen"
publishers"der"vil"røre"det."Det"var"også"det"Brian"Fargo"var"ude"at"snakke"om."Jamen"kan"vi"
genetablere"noget"der"er"25"år"gammelt"i,"altså"uden"overhovedet"at"involvere?"Og"det"kan"man"
sige,"i"begge"tilfælde"har"det"faktisk"lykkedes."I"vores"tilfælde,"der"har"vi"ikke"den""nostalgi"tilgang"
til"det,"så"der"har"den"sådan"Kickstarter"trendiness"og"støtte"det"ikke"etablerede"som"vi"så"også"
blev"påvirkede"af."Men"i"sidste"ende"så"drejer"det"sig"om"at"udvikle"et"spil"færdigt"og"der,"altså"det"
er"der"hvor"den"falder"lidt"til"jorden,"hvis"det"ikke"er"fuldstændigt"reelt."#00:34:59L9#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:34:59L9#""
"
Respondent:"Og"det"var"også"de"ting"Total"Biscuit"endte"med"at"konfrontere"mig"med,"som"så"
faktisk"skabte"den"der"sådan"lidt"frustrerende,"jamen"han"har"jo"ret"altså"det"er"jo,"altså"600.000"
var"jo"ikke"nok."Og"det"ville"ikke"have"været"nok"og"hvad"gør"vi"nu,"altså."Det"vigtigste"for"mig"er"
som"sådan"egentlig"bare"at"være"realistisk"i"forhold"til,"jamen"det"er"sgu"min"livsdrøm."Det"her"spil"
er"ikke"pt"noget"jeg"kan"tage"ud"at"købe,"altså"selv"efter"at"have"spillet"stort"set"alt"i"vores"genre"
siden"tidernes"morgen,"jamen"så,"så"skifter"publikum,"så"kommer"der"konsoller,"så"bliver"spillet"lidt"
dumbed"down,"så"laver"folk"ikke"tactical"shooters"mere"og"sciLfi"det"er"sådan"noget"poppet"som"
Halo,"og"jamen...så"jeg"føler"bare"at,"at"og"det"er"det"der"holder"mig"kørende"ikke,"at"vores"spil"er"
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"
stadigvæk"lige"så"original"en"idé"som"det"var"dengang,"men"altså"det"kan"jo"ændre"sig,"hvis"der"
kommer"et"eller"andet"der"bare"minder"om"det."Det"er"bare"sjovt"det"ikke"er"sket"endnu.""
"
"
Jagged4Alliance:4Flashback,"Full"Control"
"
interviewer:"Vi"kunne"godt"tænke"os"at"høre"først"sådan,"hvad"din"rolle"i"firmaet"her"
er?""#00:00:10L2#""
"
respondent:"Ja"lige"pt"er"jeg"community"manager,"pr"manager,"marketing"manager,"det"er"sådan"
lidt"mine"primære"roller,"#00:00:17L8#""
"
interviewer:"ja"#00:00:18L3#""
"
respondent:"måske"primært"community"i"forbindelse"med"at"det"er"mig"der"har"kørt"kickstarteren"
sammen"med"Thomas"derinde,"og"så"skulle"bruge"al"energien"på"at"samle"op"efter"den"omgang"der"
og"så"Facebook,"Twitter"og"alt"det"der,"skal"køre"ud,"lave"Kickstarter"opdateringer"og"sådan"nogen"
ting.""#00:00:35L0#""
"
interviewer:"ja"#00:00:35L8#""
"
respondent:"Men"der"kører"jo"også"pr"ind"over"det,"og"der"kører"også"marketing"når"der"lanceres"
ting"på"Steam"så"(laughing),"masser"af"forskellige"(incomprehensible),"hvad"der"nu"lige"passer"
#00:00:45L2#""
"
interviewer:"ja,"kan"du"kort"beskrive"hvordan"jeres"virksomhed"ligesom"startede"op"og"hvor"længe"
den"har"eksisteret"nu?"#00:00:52L2#""
"
respondent:"Ja"det"er"2004"at"den"blev"lavet,"og"det"var"Thomas"der"ligesom"er"founderen"for"den"
hvor"han"så"startede"op"sammen"med"tre"gutter"hjemme"hos"ham"selv"tror"jeg,"#00:01:01L7#""
"
interviewer:"ja"#00:01:02L4#""
"
respondent:"og"de"har"primært"lavet"nogen"workLforLhire"projekter"for"ligesom"at"bygge"noget"
tech"op"inde"i"firmaet"som"de"kan"bruge"til"at"udvikle"med"og"udveksle"erfaringer"selvfølgelig,"og"så"
tror"jeg"at"i"2008L9"stykker"begyndte"de"så"at"sende"spil"ud"til"US"til"app,"appstoren,"jeg"ved"ikke"
hvor"mange,"vi"er"sendt"8"spil"ud"i"alt"nu"og"så"er"det"så"stille"og"roligt"bygget"sig"op"til"at"vi"
specialiserede"os"ligesom"inden"for"strategispil,"turbaserede"spil,"det"der"hedder"realtime"og"ja."
Det"startede"så"med,"sidste"år"2013,"hvor"vi"udgav"Space4Hulk"som"vores"sådan"første"rigtige"pc"
titel"her,"#00:01:50L7#""
"
interviewer:"ja"#00:01:50L7#""
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"
"
respondent:"som"jo"så"er"en"kendt"licens"fra"Games"Workshop"og"så"har"vi"så"ellers"fået"
(incomprehensible)"på"det"til"at"lave"kickstarteren"for"at"sige"okay"vi"har"lavet"det"her"store"spil"så"
kan"vi"godt,"så"har"vi"fået"licensen"til"at"få"lov"til"at"lave"det..."#00:02:04L5#""
"
interviewer:"ja""#00:02:04L3#""
"
respondent:"det"næste"spil."Og"nu"laver"vi"jo"så"Space4Hulk4Ascension4som"er"en"udvidelse"til"Space4
Hulk.""#00:02:11L4#""
"
interviewer:"Ja."Og"vores"fokus"er"jo"så"på"den"Jagged4Alliance:4Flashback"fordi"det"ligesom"er"den"I"
har"haft"på"Kickstarter..."#00:02:18L9#""
"
respondent:"Ja"lige"præcis."#00:02:17L6#""
"
interviewer:"og"så"kunne"vi"godt"tænke"os"at"høre"hvorfor"I"valgte"at"finansiere"spillet"via"
crowdfunding,"og"hvilke"overvejelser"I"havde"i"forbindelse"med"at"sætte"det"på"
Kickstarter?""#00:02:28L1#""
"
respondent:"Altså"nu"var"det"jo,"det"er"vores"første"kickstarter"og"jeg"tror"også"det"var,"nu"er"det"
nok"Thomas"der"har"været"mest"ind"over"selve"den"del"af"det"men"det"var"også"en"forhandling"med"
licens"ejeren"i"hvert"fald"en"snak"med"dem"der"havde"licensen"og"sige"okay,"men"hvad"er"den"
bedste"måde"at,"altså"det"var"en"mulighed"her"da,"det"var"stadig,"jeg"ved"ikke"det"var"ikke"noget"
nyt"på"det"tidspunkt,"jeg"tror"faktisk"næsten"vi"var"i"den"‘downward"spiral’"altså"det"havde"næste"
peaket"med"Kickstarter"ting"der,"men"det"var"godt"tidspunkt"alligevel"og"tænke"okay"det"var"en"
mulighed"det"var"en"kendt"IP"og"der"er"et"kæmpe"community"omkring"Jagged"Alliance"brandet"og"
vi"tænkte"det"var"en"mulighed"for"at"engage"med"det"her"community,"så"det"er"simpelthen,"jeg"tror"
det"var"derfor"grunden"ligesom"faldt"på"ja"okay"det"har"ikke"tidligere"været"en"kæmpe"stor"
finansiel"succes"så"det"kan"være"svært"at"overbevise"nogen"publishers"om"at"smide"penge"i"det"og"
licenshaverne"havde"åbenbart"ikke"nok"penge"til"at"smide"ind"i"det"til"at"de"mente"at"det"kunne"
blive"godt,"så"derfor"mente"de"okay"fint,"prøv"at"gå"ud"og"se"om"I"kan"sikre"nogle"penge"via"
Kickstarter."Såå,"jeg"tror"simpelthen"at"det"var"derfor"det"blev"valgt,"at"der"var"en"eksisterende"IP"
med"et"stor"community"hvor"man"tænker"dem"kan"man"måske"godt"engagere."#00:03:37L0#""
"
interviewer:"Så"det"var"også"for"ligesom"at"teste"om"folk"ville"støtte"op"om"det"her?""#00:03:40L7#""
"
respondent:"Altså"det"er"jo"lidt,"det"var"faktisk"sådan"lidt"en"test"og"sige"fint"hvis,"det"kunne"man"
også"godt"have"taget"videre"til"andre"publishers"og"sige"fint"vi"har"fået"samlet"så"og"så"mange"
penge,"så"og"så"mange"mennesker"er"committet"til"at"købe"det,"det"viser"jo"at"der"er"en"business"
case."Men"man"kan"så"sige"at"der"er"jo"lidt"det"tricky"aspekt"i"at"det"er"en"licens"hvor"der"er"nogen"
der"ejer"den"i"forvejen"og"det"betyder"så"er"den"ikke"så"spiselig"for"andre"investorer"udefra"at"
hoppe"på,"for"det"betyder"at"de"får"ikke"et"lige"så"stort"cut"(laughing)"#00:04:11L3#""
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"
"
interviewer:"nej"#00:04:12L0#""
"
respondent:"så"derfor"så"skulle"det"nok,"hvis"det"skulle"være"sådan"så"skulle"det"nok"være"et"andet,"
hvor"vi"selv"havde"IP'en"og"så"gå"ud"og"sige"at"vi"beviser"at"der"er"så"mange"der"er"interesseret"i"
vores"projekt,"og"så"kommer"der"én"udefra."Så"det"var"nok"lidt"et"problem,"den"stand"
der.""#00:04:24L2#""
"
interviewer:"Ja""#00:04:24L3#""
"
respondent:"Men"det"er"måske"også"lidt"over"for"bitComposer"når"de"nu"har"licensen"og"vise"at"'jo,"
der"er"faktisk"en"case'"og"så"kan"de"jo"selv"vurdere"hvor"mange"penge"de"nu"har"til"at"smide"i"for"
og,"hvis"det"er"de"vil"det,"og"smide"oveni"ik,"altså"det"er"jo"op"til"dem"selv.""#00:04:39L9#""
"
interviewer:"Ja"#00:04:40L8#""
"
respondent:"Men"det,"som"udgangspunkt"var"det"ikke"meningen"at"de"skulle"smide"penge"ind"i"det,"
fordi"vi"vil"gerne"være"independent."#00:04:46L5#""
"
interviewer:"Hvor"meget"af"spillet"blev"så"finansieret"via"crowdfunding"og"hvor"meget"
via..?""#00:04:51L7#""
"
respondent:"Jamen,"det"hovedsagelige"af"spillet"blev"100%...""#00:04:54L9#""
"
interviewer:"okay"#00:04:55L0#""
"
respondent:"finansieret"via"crowdfunding.""#00:04:56L4#""
"
interviewer:"Ja"okay.""#00:04:57L3#""
"
respondent:"Men"om"der"er"smidt"flere"penge"i,"det"ved"jeg"faktisk"ikke..."#00:04:59L8#""
"
interviewer:"nej"#00:05:00L7#""
"
respondent:"såå.""#00:05:00L4#""
"
interviewer:"Okay."Hvad"var"så"vigtigt"sådan"at"fremhæve"i"jeres,"den"der"Kickstarter"kampagne?"I"
filmen"og"sådan,"på"jeres"side.""#00:05:09L1#""
"
respondent:"Ja"altså"det"var"jo"lidt"tricky"fordi"vi"var"jo"stadigvæk"et"ungt"firma"som"ikke"rigtig,"
altså"det"er"jo"let"nok"at"være"Tim"Schafer"og"komme"ud"og"sige"'hey"jeg"har"denne"her"wacky"idé"
her,"og"det"skal"I"nok"støtte"op"om',"så"er"der"i"hvert"fald"mange"der"gerne"vil"smide"nogen"penge"
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"
bare"baseret"på"dit"navn,"men"det"havde"vi"jo"ikke..."#00:05:25L9#""
"
interviewer:"nej"#00:05:26L9#""
"
respondent:"vi"havde,"vi"var"igang"med"at"lave"Space4Hulk4det"var"ikke"lanceret,"og"før"det"havde"vi"
kun"lavet"mobiltitler"så,"det"var"ligesom"vigtigt"for"os"for"det"første"at"snakke"med"nogen"fra"holdet"
og"lidt,"nogen"af"dem"fra"holdet"de"havde"arbejdet"med"nogle"store"titler,"så"ligesom"fremhæve"at"
de"har"arbejdet"på"nogle"store"titler"for"ligesom"at"få"sådan"lidt"‘quality"stamp’"på"det."Men"ellers"
prøve"og"vise"at"vi"gerne"ville"engagere"os"med"communitiet"og"vi"forstod"at"vise"at"vi"havde"spillet"
det"her"spil,"det"var"noget"typisk"folk,"folk"har"jo"ikke"respekt"for"dig"medmindre"du"har"spillet"
spillet,"altså."Hvis"det"er"rigtige"nørder"der"har"siddet"og"spillet"det"her"i"flere,"300"(laughing)"+"
timer,"så"skal"det"også"være"en"anden,"så"skal"du"også"selv"have"spillet"det"rigtig"meget."Det"er"ikke"
alle"på"holdet"dér"der"har,"jeg"har"ikke"spillet"det"super"meget,"men"det"var"jo"ikke"mig"der"ligesom"
havde"været"primus"motor"bagved,"Thomas"har"spillet"‘hundreds"of"hours’"og"det"har"flere,"også"
designerne"bag"har"jo"også"spillet"rigtig"mange"timer,"ellers"så"giver"det"ikke"nogen"mening."Så"det"
var"nogle"af"de"ting"vi"fremhævede"i"hvert"fald"i"starten,"men"løbende"med"kampagnen"der"har"vi"
jo"reageret"på"alle"de"forskellige"ting"som"de"har"bedt"os"om."Altså"i"starten"der,"ved"I"hvad"preL
production"er"i"forhold"til"spil?"Altså"vi"kom"jo..."#00:06:35L4#""
"
interviewer2:"vagt.""#00:06:35L1#""
"
respondent:"meget"meget"tidligt."Vi"havde"ikke"noget,"vi"havde"kun"koncepter"og"den"idé"om"at"vi"
ville"remake"noget"af"det"gamle,"vi"havde"ikke"noget"at"vise"som"sådan"fra"spillet"og"vi"havde"ikke"
nogen"designLdokument"ud"over"det"hele"var"inde"i"Thomas'"hoved,"så"sjovt"nok"fik"vi"jo"rigtig"rigtig"
mange"spørgsmål,"vi"har"jo"nu"over"13.000"comments"på"vores,"og"vi"var"kun"2L3"mennesker"til"at"
svare"på"det"under"den"der"kampagne"tid"dér.""#00:07:00L5#""
"
interviewer:"ja"#00:07:00L8#""
"
respondent:"Så,"altså"(laughing)""#00:07:03L1#""
"
interviewer:"Men"i"forhold"til"det"community"hvordan"har"kommunikationen"så"været"mellem"jer"
og"hvor"meget"har"I,"altså"hvor"vigtigt"har"I"synes"det"har"været"at"kommunikere"med"de"her"
backere?""#00:07:12L6#""
"
respondent:"Jeg"synes"det"har"været"rigtig"vigtigt,"specielt"i"løbet"af"kickstarteren"var"det"virkelig"
vigtigt"at"vi"sendte"rigtig"mange"Kickstarter"updates"ud,"jeg"tror"vi"nåede"op"på"næsten"30"i"løbet"af"
de"30"dage,"specielt"i"slutperioden"der,"og"det"var"vigtigt"ligesom"og"få"ku',"først,"første"to"uger"få"
overbevist"dem"om"at"det"var,"vi"ville"lave"det"spil"de"gerne"ville"have"vi"skulle"lave,"og"så"snart"de"
var"med"på"vores"side,"så"handlede"det"om"at"få"ligesom"og"prøve"at"få"spredt"budskabet"og"prøve"
at"få"flere"penge"ind."Problemet"var"at"på"det"tidspunkt"der"var"pressen"ikke"særlig,"der"var"de"ved"
at"være"trætte"af"alle"de"her"Kickstarter"spil,"så"de"gad"ikke"skrive"om"det"uanset"hvor"spændende"
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"
det"nu"var,"så"vi"indså"til"sidst"at"jamen"vi"kan"ikke"få"flere"backers."Vi"har"7000"eller"hvor"meget"vi"
nu"havde,"det"bliver"svært"at"få"flere,"vi"kan"i"hvert"fald"ikke"få"pressen"til"at"skrive"om"det,"så"det"
eneste"vi"kan"gøre"er"at"prøve"at"engagere"de"eksisterende"og"få"dem"til"at"lægge"flere"penge,"fordi"
det"er"jo"trods"alt,"Jagged"Alliance"er"sådan"et"gammelt"brand"og"de"begynder"alle"sammen"at"have"
nogle"penge"ik,"så"om"de"smider"25$"eller"om"de"smider"50$,"det"betyder"ikke"det"helt"store"for"
dem,"de"fleste"af"dem."Så"der"var"meget"kommunikation"dér,"for"at"prøve"at"engagere"med"dem,"
så.""#00:08:17L3#""
"
interviewer:"Ja,"hvor"meget"har"I"så"haft"af"kommunikation"med"dem"efter"det"blev"
funded?""#00:08:22L1#""
"
respondent:"Jamen"det"er"jo"løbende."Vi"lavede"jo"det"her"forum,"vores"eget"sådan"officielle"forum,"
hvor"vi"har"kommunikeret"med"dem,"og"vi"havde"også"sådan"'behind"the"scenes'"til"sådan"specielle"
backers"der"havde"smidt"lidt"mere"for"at"kunne"kommunikere"lidt"mere"direkte"med"for"eksempel"
hvis"de"havde"noget"til"animation,"så"kunne"de"skrive"i"forummet"dér,"og"så"ville"animatoren"gå"ind"
og"svare,"i"hvert"fald"hvis"jeg"prikkede"til"ham."Og"det"har"virket"okay,"jeg"ville"gerne"personligt"selv"
have"haft"mere"tid"til"at"udnytte"alt"hvad"de"siger"og,"altså"det"jo"lidt"med,"det"er"fint"du"får"
feedback"men"så"skal"vi"også"have"sat"os"ned"og"have"lavet"hele"designet"for"at"de"kan"give"
feedback"til"det,"eller"lavet"alle"billeder"for"at"de"kan"give"noget"igen"på"det...""#00:09:04L2#""
"
interviewer:"ja"#00:09:04L3#""
"
respondent:"punkt"dér."Så"der"er"nogle"ting"der"skal"ligesom"være,"du"skal"være"nået"op"på"samme"
plan"før"du"kan"få"noget"igen,"så"jeg"tror"noget"af"det,"jeg"ville"gerne"have"haft"mere"tid"til"mange"
af"de"ting,"men"jeg"synes"vi"har"kommunikeret"igennem"hele"processen"med"communitiet..."
#00:09:19L5#""
"
interviewer:"ja"#00:09:21L0#""
"
respondent:"både"på"godt"og"ondt."Hvad"der"nu"har,"skulle"være"af"ændringer"og"ting"og"sager"der"
skal"med"i"spillet."#00:09:25L4#""
"
interviewer:"Hvad,"hvilke"fordele"og"ulemper"kan"du"se"ved"at"man"skal"samarbejde"med"det"her"
crowdfunding"community?""#00:09:31L7#""
"
respondent:"Altså"jeg"synes"det"kommer"meget"an"på"hvad"det"er"du"sætter"ud,"altså"med"et,"altså"
den"er"næsten,"vildt"farlig"at"røre"den"her"Jagged4Alliance"fordi"den"har"et"meget"specielt"crowd,"
altså"den"sidste"community"manager"fik"jo"dødstrusler"for"at"han"ikke"lavede"(laughing)"sit"job"
ordentligt,"eller"whatever,"no"pressure...""#00:09:48L9#""
"
interviewer:"Hold"da"op"(laughing)""#00:09:49L3#"""
"
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"
respondent:"men,"jeg"mener"bare"det"er"meget,"nogen"af"dem"er"meget"meget"dedikeret,"det"er"et"
spil"der"er"blevet"modded"i"20"år,"folk"der"laver"alt"muligt"ting"og"sager"til"det"så"de"er"meget"
krævende,"og"de"har"alle"sammen"deres"lille"slice"af"hvad"de"mener"er"core"til"spillet"og"hvad"der"
skal"være"med."Altså"jeg"synes"det"har"været"rigtig"fint"at"få"feedback,"specielt"på,"når"de"går"lidt"
mere"i"detaljer,"men"det"er"også"svært"at"tilfredsstille"et"meget"krævende..."#00:10:15L8#""
"
interviewer:"ja""#00:10:16L2#""
"
respondent:"…community,"som"måske"ikke"helt"er"realistiske"omkring"hvad,"hvad"det"er"de"ender"
med"at"få."Der"er"noget"expectation"management"i"forhold"til"at"de"oprindelige"spil"måske"har"
kostet"et"sted"mellem"3L4"mill.$"og"vi"har"altså"på"ingen"måde"det"samme."Så"der"er"nogle"ting"dér"
der"bliver"svære"at,"men"så,"ja"(laughing)."#00:10:46L9#""
"
interviewer:"Ja,"men"I"har"prøvet"sådan,"hvis"folk"har"kommet"med"kommentarer"og"sådan"noget,"
at"inkorporere"det?""#00:10:52L1#""
"
respondent:"Ja"altså,""#00:10:52L9#""
"
interviewer:"Hvis"I"kunne"og"sådan?""#00:10:53L5#""
"
respondent:"Helt"sikkert…"#00:10:54L2#""
"
interviewer:"ja"#00:10:54L6#""
"
respondent:"…det"har"vi"prøvet."Og"der"er"også"meget"af"det"som"vi"simpelthen,"altså"netop"også,"
nogle"af"tingene"på"grund"af"budget"hvor"det"ikke"er"muligt,"andre"ting"hvor"jeg"bare,"altså"det"er"
sådan"lidt,"bare"fordi"der"er"én"eller"anden"gut"der"siger"noget,"er"det"ensbetydende"med"at"det"de"
alle"mener"det?"Selvom"de"skriver"'det"her"det"er"noget"alle"mener,"jeg"er"sikker',"det"er"sådan,"
okay"hvad"baserer"du"det"på?"'Arh"men"ham"den"anden"gut"skrev"det'"(laughing)"nå"ja"
okay.""#00:11:12L6#""
"
interviewer:"Ja"#00:11:12L7#""
"
respondent:"Ja"jeg"vil"sige,"vi"ville"nok"have"ændre"lidt"stil"og"så"måske"have"brugt"det"system"som"
de"brugte"på,"jeg"tror"det"hedder"Torment:4(Tides4of4Numenera),"hvor"det"er"de"havde"sådan"et"
votingLsystem"hvor"man"kunne"stemme"om"nogle"forskellige"ting,"lidt"mere"direkte,"i"stedet"for"at"
vi"bare"sender"det"ud."Problemet"med"det"er,"at"så"skal"vi"i"hvert"fald"selv"have"brugt"tid"og"sat"
nogle"estimater"på"tid"og"pris"på,"#00:11:34L9#""
"
interviewer:"ja"#00:11:34L9#""
"
respondent:"fordi"hvis"du"spørger"folk,"så"kan"de"godt"vælge"en"eller"anden"ting"som"de"tror"koster"
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"
10.000"men"den"koster"faktisk"100.000$"at"implementere"fordi"folk"ved"ikke"noget"om"spil,"og"
hvad"det"kræver,"også"lidt,"der"har"vi"også"brugt"meget"tid"på"nogle"gange"at"sådan"ligesom"at"sige"
okay"det"du"beder"om"nu,"der"kræver"altså"den"ting"og"den"ting"og"du"skal"huske"animationer"og"
det"skal"have"lyde,"det"skal.."Det"er"slet"ikke"så"simpelt"som"de"får"det"til"at"lyde.""#00:11:58L5#""
"
interviewer:"Nej."#00:11:58L8#""
"
respondent:"Og"det"er"lidt,"der"er"noget,"hvad"hedder"det,"læring"for"begge"sider"af,"og"ligesom"at"
kommunikere"det"korrekt,"det"lærer"vi"jo"så"over"tiden,"men.."Der"kommer"stadig"nye"spillere"til"
som"ikke"rigtig"ved"noget"om"det"så."#00:12:13L0#""
"
interviewer:"Nej."#00:12:13L3#""
"
respondent:"Men"jeg"synes"at"man"får"rigtig"meget"godt"fra"communitiet,"men"det"kan"også"
hurtigt,"det"kan"hurtigt"vende."Altså"hvis"de"ikke"er"tilfredse,"jamen"så"får"du"det"af"vide,"
#00:12:24L3#""
"
interviewer:"ja"#00:12:24L3#""
"
respondent:"og"det"bliver"ikke"pænt"leveret"til"dig."(laughing)""#00:12:27L7#""
"
interviewer2:"Du"nævnte"at"der"var"nogle"af"backerne"der"fik"en"særlig"adgang,"altså"kunne"prikke"
direkte"til"en..."#00:12:33L1#""
"
respondent:"mmh"#00:12:33L0#""
"
interviewer2:"programmør"eller"en"animator."Hvad"krav"var"der"i"det,"andet"end"det"monetære"
indskud"de"gav,"var"der"andre"krav"til"det?""#00:12:39L2#""
"
respondent:"Der"var"ikke"andre"krav."Der"var"nogen"hvor"vi"så"selvfølgelig"selv,"hvis"de"ikke"havde"
smidt"det"så"valgte"vi"at"give"dem"adgang,"altså"nogen"af"de"her"modders"som"vi"ved"allerede"
bruger"meget"af"sin"tid..."#00:12:47L4#""
"
interviewer2:"ja"#00:12:47L5#""
"
respondent:"de"kunne"ligeså"godt"bare"få"adgang"til"det."Jeg"synes"ikke"de"har"været"så"gode"til"at"
udnytte"deres"adgang,"de"har"næsten"bare"brugt"deres,"vi"prøvede"tidligere"i"processen"at"
engagere"med"dem"og"sige"'hvad"synes"I"på"det"og"det"her"plan'"og"sådan"noget,"men"mange"af"
dem"er"langsomme"til"at"svare"og"sådan"noget."Jeg"tror"egentlig"også"at"de"er"nogle"sjove"gutter,"
altså"jeg"har"jo"aldrig"mødt"dem,"men"jeg"tænker"at"mange"af"dem"måske"bare"godt"kan"lide"at"
sidde"og"rode"med"deres"gamle"spil,"og"ikke..."#00:13:12L4#""
"
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interviewer2:"ja""#00:13:12L4#""
"
respondent:"Altså"man"kan"sige,"modders"de"bruger"nok"også"mest"tid"på"et"spil"når"det"først"er"
udgivet."Eller"jeg"ved"ikke"hvor"meget,"jeg"har"ikke"statistik"på"hvad"de"gør"med"early"access"spil,"
altså,"det"er"jo"ikke"et"færdigt"spil"vel."Så"tænker"de"jah"men"hvis"det"bliver"noget,"hvis"de"ikke"
bliver"tilfreds"med"det"så"gider"de"ikke"bruge"energi"på"det."Men"de"fik"adgang."#00:13:28L8#""
"
interviewer2:"Ja."#00:13:29L2#""
"
respondent:"Men"ud"over"det"monetære,"så"ikke."Og"vi"brugte"det"specielt"i"den"tidlige"periode"før"
at"vi"gik"live"på"early"access,"fordi"så"snart"vi"gik"live"på"early"access"så"fik"vi"det"nye"forum"dér,"og"
så"har"vi"også"brug"for"at"der"bliver"åbnet"lidt"mere"op"for,"på"communication,"altså"så."#00:13:44L
8#""
"
interviewer2:"Rykkede,"skete"der"ligesom"et"paradigme"i,"eller"var"der"sådan"et"skift"i"
kommunikation"fra"i"rykkede"fra"Kickstarter"til"den"early"access"fase"på"Steam?""#00:13:53L2#""
"
respondent:"Ja"det"synes"jeg,"fordi"der"var"det"mere,"altså"når"du"er"på"early"access"så"det"ude,"så"
der"mange"flere"øjne"på."Selvfølgelig"startede"vi"med"først"at"være"i"sådan"i"alpha"fase,"hvor"der"
ikke"altså,"få,"men"nu"kommer"der"fler'"og"fler'"og"fler'"og"fler'"ik."Fler'"og"fler'"øjne"på,"mere"og"
mere"feedback,"såå,"så"bliver"vi"nødt"til"at"være"lidt"mere"åbne"omkring"nogle"ting,"hvor"vi"i"det"her"
'behind"the"scenes'"kunne,"der"var"det"lidt"nemmere"og"sige"her"har"vi"noget"design"og"så"kunne"
man"få"feedback"lidt"mere"konkret"på"det."Du"ville"godt"kunne"gøre"det"i"det"store,"men"så"lidt"for"
mange"kokke,"som"man"siger,"lige"pludselig"ik."Så,"ja,"jeg"tror,"pt"bruger,"vi"har"faktisk"brugt"hele"
vejen"igennem"processen"dem"der"havde"alphaLadgang,"nu"også"betaLadgang"må"det"jo"så"næsten"
være,"nej"alphaLadgang,"der"smider"vi"et"billede"op"på"sådan"en"test"branch"og"lader"dem"teste"det"
før"vi"så"sender"det"ud"til"resten,"for"ligesom"at,"folk"ved"heller"ikke"helt"hvad"early"access"er"og"det"
har"også"været"et"problem"for"Steam."Fordi"at"nogen"folk"tror"at"det"et"færdigt"spil"de"kommer"ind"
med,"næsten"færdigt,"og"andre"tror,"ved"godt"at"jamen"det"kommer"til"at"have"vildt"mange"fejl"og"
det"er"dig"der"skal"hjælpe"med"at"fixe"de"fejl,"men"det,"det"har"Steam"ikke"været"gode"til"at"
kommunikere"fra"starten"af,"sådan"så"du"finder"de"dér"der"bliver"pisse"sure"over"at"de"har"betalt"en"
høj"pris"for"noget"der"ikke"fungerer,"og"det"er"sådan,"jeg"ville"have"troet"jeg"kunne"spille"det"her"
spil"og"(laughing)...""#00:15:20L9#""
"
interviewer:"ja"#00:15:20L3#""
"
respondent:"så"der"har"været"nogen"kommunikations"udfordringer"dér"i"hvert"fald.""#00:15:24L2#""
"
interviewer2:"Du"var"lidt"inde"på"den"her"snak"med"at"arbejde"med"en"velkendt"IP..."#00:15:28L0#""
"
respondent:"mmh"#00:15:28L5#""
"
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"
interviewer2:"som"vi"også"egentlig"lidt"havde"som"spørgsmål,"det"svarede"du"fint"nok"på"(laughing)"
med"hvordan"det"egentlig"var,"men"også"den"her"snak"omkring"at"det"var"en"IP"som"nød"godt"af"to"
communities"eksisterende"communities"i"forvejen."Oplevede"I"at"mange"af"de"community"backers"
som"var"på"Kickstarter,"fulgte"med"over,"altså"de,"dem"man"kan"sige"som"ligesom"gav"en"god"
feedback"og"som"I"kunne"se"som"brugbare,"fulgte"de"med"over"på"Steam"og"fortsatte,"eller"blev"
deres"engagement"større"eller"anderledes"af"den"årsag?""#00:15:54L7#""
"
respondent:"Altså"jeg"synes"deres"engagement"er"helt"sikkert"blevet"større"fordi"nu"har"de"jo"noget"
at"teste"på,"#00:15:59L0#""
"
interviewer2:"ja"#00:15:59L2#""
"
respondent:"det"var"forholdsvis"sent"vi"kom"ud"med"noget"de"egentlig"kunne"teste,"fordi"vi"har"jo"
brugt,"altså"vi"gik"i,"vi"var"i"preLproduction"i"ret"lang"tid"hvor"vi"sådan"forberedte,"men"der"går"lang"
tid"fra"at"de"havde"noget"at"spille"i"det"hele"taget"ik."#00:16:11L4#""
"
interviewer2:"Ja."#00:16:11L9#""
"
respondent:"Men"jo,"de"folk"som"var"meget"engagerede"de"er"blevet"mere"engagerede"i"bugfixes"
og"feedback"på"hvordan"de"nu"mener"der,"fra"det"gamle"der"skal"med"i"det"nye"og"sådan"noget."
Man"kan"godt"mærke"hvem"er"det"det"brænder"mest"for"at"de"gerne"vil"have"at"det"skal"blive"en"
succes"og"sådan"noget,"så"helt"sikkert"altså."Men"de"er"ikke"gået"over"på"Steam,"de"bliver"alle"
sammen"ovre"på"vores"eget"forum"og"skriver"dér"fordi"de"føler"måske"at"der"er"lidt"mere,"det"er"
masserne"der"er"på"Steam.""#00:16:40L7#""
"
interviewer:"mmh"#00:16:41L1#""
"
respondent:"Fordi"det"er"jo"ikke"kun"KickstarterLbackers,"det"er"jo,"altså"du"kan"også"sagtens"gå"ind"
og"oprette"dig"på"vores"forum"selv,"men"jeg"tror"bare"de"fleste"af"dem"på"vores"forum"det"er"
backers'ne"der"er"dér,"og"så"er"der"early"access"crowd'et"som"er"på"Steam"(laughing)."#00:16:56L6#""
"
interviewer2:"Er"det"monetære"indskud"i"jeres"spil,"eller"sådan"køb"af"forskellige"tiers,"havde"det"
indflydelse"på"det"feedback"I"fik"synes"du,"oplevede"du"det?"Altså"mere"forstået,"hvis"du"betalte"
mere,"følte"de"så"at"de"havde"mere"adgang"eller"krav"på"at"komme"med"noget?""#00:17:11L2#""
"
respondent:"Det"kan"godt"være"de"så"selv"havde"det,"men"det"havde"ikke"nogen"indflydelse..."
#00:17:14L5#""
"
interviewer2:"nej"#00:17:14L6#""
"
respondent:"for"os."Men"altså,"faktisk"mange"af,"det"sjove"er,"det"er"mange"af"dem"som"smider"
mange"penge,"det"er"ikke"ensbetydende"med,"de"er"ofte"travle"mennesker"som"skal"tjene"penge"
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(laughing),"så"de"har"egentlig"ikke"rigtig"haft"noget"særlig"input"som"sådan,"udover"'arh"jeg"fik"en"
statue"mere,"det"var"fedt'"og"(laver"piftelyd)."Altså"der"er"en"af,"ham"der"5000"han"har"ikke"svaret."
Han"kunne"have"fået"alt"muligt"med"i"spillet,"men"jeg"har,"jeg"fik"lidt"kommunikation"fra"ham,"han"
er"simpelthen"så"travl"(laughing),"han"kunne"simpelthen"ikke,"han"har"lige"fået"skrevet"sin"adresse"
til"mig"her"den"anden"dag,"det"var"jeg"lige,"så"jeg"lige"kunne"sende"de"fysiske"ting"til"ham."Men"der"
tænker"man"hold"da"kæft,"jeg"ville"i"hvert"fald"ikke"smide"5000$"uden"at"jeg"engagerede"mig"i"det"
som"jeg,"altså"så"har"du"for"travlt"eller"også"har"du"for"mange"penge"(laughing)."#00:17:54L1#""
"
interviewer:"Ja"(laughing).""#00:17:55L2#""
"
respondent:"Men"ja,"det..."#00:17:58L1#""
"
interviewer2:"Interessant."#00:17:59L3#""
"
Interviewer:"I"forhold"til"jer,"som"virksomhed.."#00:18:02L3#""
"
respondent:"mmh"#00:18:02L5#""
"
interviewer:"'s"rolle"på"Kickstarter,"har"I"så"backed"nogen"andre"projekter?""#00:18:06L6#""
"
respondent:"Ja"ja,"det"har"vi."Det"gør"vi"sådan"løbende,"jeg"tror"det,"altså"det"er"jo"Thomas"der"
ligesom,"det"er"hans"profil"der"ligesom"kører"igennem,"men"han"backer"generelt"set"også"andre"
strategiLspil."#00:18:17L4#""
"
interviewer:"Ja."#00:18:18L1#""
"
respondent:"Så"det"er"han"sådan"lidt,""#00:18:19L1#""
"
interviewer:"Tror"du"der"ligger"sådan"en"forventning"om"at"man"også"selv"backer"noget"hvis"man"
også"vil"have"nogen..?""#00:18:23L3#""
"
respondent:"Altså"jeg"vil"sige,"jeg"tror"bare"det"er"sådan"en,"det"er"en"god"ting"at"gøre.""#00:18:26L
1#""
"
interviewer:"Ja"#00:18:26L7#""
"
respondent:"Lidt"ligesom"hvor"vi"også"er"med"i"det"der"Kicking"it"forward,"som"det"nu"hedder,"altså,"
om"det"har"en"eller"anden"effekt,"svært"at"sige,"men"det"er"i"hvert"fald"ikke"negativt"at"man"støtter"
andre"og"jeg"synes"netværket"har"været"rigtig"kritisk"for"os,"det"der"med"at"vi"fik"jo,"hvad"hedder"
det,"Brian"Fargo"og"dem"til,"altså"han"støttede"vores"projekt"og"tweetede"om"det"og"vi"kendte"jo,"
inExile"Kevin"Saunders"kendte"Thomas"personligt"som"vi"så"snakkede"med"frem"og"tilbage"dér,"og"
det"gav"jo"så"mulighed"for"at"vi"kom"med"i"deres"Kickstarter"updates"som"så"gik"ud"til,"jeg"ved"ikke,"
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40.000"eller"60.000"hvor"mange"de"nu"havde..."#00:19:01L5#""
"
interviewer:"ja"#00:19:01L5#""
"
respondent:"i"deres"newsletter."Og"det"har"jo"været"en"kæmpe"betydning"for"os,"og"gav"os"et"
ekstra"boost,"og"det"er"jo"også"et"spørgsmål"om"at"få"det"her"kvalitetsstempel"nu"hvor"vi"ikke"er"
den"her"kendt,"kendt"firma,"at"andre"kendte"firmaer"går"ind"og"siger"'jeg"støtter"det"her"projekt,"
jeg"vil"gerne"se"det"blive"til"noget'"ik."Det"samme"med"at"vi"fik"de"her"modders"med,"vi"fik"nogle"af"
de"gamle"udviklere"til"at"sige"de"gerne"ville"være"inde"over"projektet,"det"har"jo"betydet"meget"for"
at"folk"har"ligesom,"okay"vi"tror"på"at"de,"nu"har"vi"jo"de"her"sikkerhedsrepræsentanter"nærmest"ik,"
for"at"det"nok"skal"blive"godt."#00:19:36L8#""
"
interviewer:"I"forbindelse"med"det"er"der"så"sådan"en,"føler"du"der"er"sådan"lidt"
samhørighedsfølelse"jer"producenter"imellem,"sådan"der"ligger"på"Kickstarter"og"prøver"at"få"
finansiering"den"vej?"At"I"gerne"vil"hjælpe"hinanden"og"sådan"noget?""#00:19:50L1#""
"
respondent:"Altså"jeg"tror"generelt"set"så"vil"de"fleste"udviklere"egentlig"gerne"hjælpe"hinanden"
fordi"de,"altså"det"kan"godt"være"at"man"er"competing"som"sådan,"men"ofte"er"dine"produkter"ikke"
direkte"konkurrerende,"og"altså"det"er"en"ret"hård"branche"hvor"det"ofte"er"udviklerne"imod"
pengemændene"og"ikke"rigtig"så"meget,"altså"det"er"sjældent"at"der"er"en"udvikler"der"decideret"er"
sådan"er"imod"andre"udviklere,"medmindre"det"måske"er"udviklere"der"ødelægger"det"ene"og"det"
andet."Men,"ja,"altså"de,"jeg"tror"da"folk"gerne"vil"hjælpe"hinanden"altså"vi"har"i"hvert"fald"hjulpet"
et"par"stykker"og"jeg"sendte"også"ud"på"Facebook"i"går"hvor"jeg"skrev"om"en"af"de"projekter"han"
have"støttet,"Thomas,"men"de"vil"gerne"have"det"skriver"endnu"mere,"men"altså,"det"er"også"et"
spørgsmål"om"at"nå"en"eller"anden"balancegang,"altså"hvor"du"ikke"bare"spammer"folk"fuldstændig"
vildt."Altså"din"Kick,"vi"vil"gerne"værne"om"vores"kunder"og"det"er"Kickstarter"backers'ne"og"hvis"de"
siger,"hvis"vi"får"nogle"tilbagemeldinger"om"at"ah"nu"er"jeg"altså"ret"træt"af"at"høre"om"det"fordi"at,"
det"er"ikke"det"det"handler"om,"jeg"vil"gerne"høre"om"det"spil"som"I"laver,"så"skal"man"også"bare"
lige"holde"tilbage"på"det"ik."Men"jo,"jeg"synes"der"er"en"gevinst"ved"at"man"ligesom"hjælper"
hinanden."#00:21:00L6#""
"
interviewer:"Ja."Som"vi"snakkede"om"lige"da"vi"kom"ind,"så"kommer"Kickstarter"jo"til"Danmark,"og"så"
ville"vi"bare"høre"om"du"sådan"kan"se"nogen,"om"du"tror"der"kommer"en"anden"tilgang"til"det"med"
at"benytte"crowdfunding,"her"i"Danmark?""#00:21:13L9#""
"
respondent:"Altså"for"én"ting"så"bliver"det"da"i"Danmark"at"de"ved"hvad"det"er"når"man"snakker"om"
Kickstarter,"hvis"det"ellers"bliver"en"succes..."#00:21:19L9#""
"
interviewer:"ja"#00:21:20L2#""
"
respondent:"og"bliver"spredt"ud,"fordi"det"var"jo"ikke"rigtig,"altså"crowdfunding"var"der"ikke"nogen"
der"anede"noget"om"dengang"vi"kørte"vores"kampagne"og"Kickstarter"ahh…"#00:21:27L3#""
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"
interviewer:"ja"#00:21:27L6#""
"
respondent:"det"ved"de"ikke"rigtig"hvad"er."Om"der"bliver"noget"sådan.."#00:21:31L9#""
"
interviewer:"Om"der"er"flere"der"kommer"til"at"bruge"det"måske?"#00:21:35L8#""
"
respondent:"Ja"det"er"svært"at"sige,"altså"fordi"at"der"er"jo"den"her"Kickstarter"fatigue"synes"jeg,"
altså"specielt"når"man"kigger"nu,"er"der"nogle"store"projekter,"men"der"har"ikke"rigtig"været"nogen"
store"projekter"i"lang"tid."Folk"er"blevet"utilfredse"med"hvad"der"er"blevet"leveret"og"der"er"delay's"
og"sådan"noget,"der"er"ikke"rigtig,"men"det"er"jo"så,"det"er"jo"så"ikke"det"danske,"men"jeg"tror"bare"
altid"at"det"kan"være"svært"og,"du"estimerer"et"eller"andet,"du"sætter"noget"op,"du,"om"du"leverer"
eller"ej,"det"er"der"jo"ikke"noget"krav."Altså"i"princippet"kunne"du"jo"skrive"du"laver"det"her,"tage"
pengene"og"så"(piftelyd),"#00:22:10L3#""
"
interviewer:"ja"#00:22:10L6#""
"
respondent:"så"er"der"ferie,"der"er"ikke"rigtig"nogen"der"bestemmer"det,"og"det"er"jo"en"
risiko...""#00:22:14L5#""
"
interviewer:"ja"#00:22:16L3#""
"
respondent:"man"tager,"med"crowdfunding"altså.""#00:22:18L8#""
"
Interviewer2:"Lige"i"forhold"til"sådan"crowdfunding."Havde"I"en"fornemmelse"af"hvorfor"folk"valgte"
at"crowdfunde,"ikke"blot"jer,"men"sådan"generelt"nu"hvor"folk"gør"det"eller,"måske"sådan"mere"
personligt"ikke"nødvendigvis"sådan"som"en"medarbejder"i"firmaet."Hvorfor"folk"egentlig"benytter"
sig"af"crowdfunding?"#00:22:33L8#"
Respondent:"Jamen"altså,"når"jeg"selv"gør"det,"så"er"det"jo"fordi"at"du"ser"et"eller"andet"projekt"og"
typisk"så"er"det"jo"projekter"som"ikke"rigtigt"kommer"til"at"blive"til"noget,"med"mindre"at"der"
kommer"penge"ad"den"vej."Det"vil"sige"at"pengemændene"har"ikke"lige,"det"har"ikke"lige"passet"ind"
i"hvad"de"mener"det"trender"og"hvad"de"tror,"altså."Ofte"vil"vi"jo"gå"til"pengemændene"først"og"
sige:"‘jeg"har"det"her"projekt’"og"sige:"‘hey’,"altså."Man"vil"jo"gerne"være"independent,"men"du"kan"
jo"godt"gå"til"pengemænd,"som"så"tror"på"at"du"kan,"at"det"er"dig"der"ved"mest"om"det"og"så"
blander"jeg"mig"ikke"og"giver"pengene,"bare"jeg"er"sikker"på"at"jeg"kan"få"et"afkast"på"det."Det"kan"
du"godt"være"heldig"at"ramme"nogen"af"dem."Dem"er"der"så"ikke"forfærdelig"mange"af"i"Danmark,"
de"investerer"ikke"rigtig"i"sådan"noget."Det"er"mere"korn"og"sådan"noget"(laughing),"men"altså"jeg"
tror"crowdfunding"er"det"der"med"at"du"sælger"en"idé"og"så"synes"du"selv"at"den"er"skide"fed"og"
som"gamer,"gammel"gamer"så"savner"man"nogle"af"de"her"spil"fordi,"i"øjeblikket"så"er"publishers"og"
dem"der"smider"penge"efter"det,"de"smider"penge"efter"mobilspil"som,"hvor"du"tjener"rigtig"mange"
penge,"de"går"meget"op"i"monetizationLmodeller"og"freeLtoLplay"og"alt"det"der"ikke."I"stedet"for,"
altså"det"spil"vi"laver"er"jo"et"hardcore"strategispil,"og"dem"bliver"der"også"lavet"nogle"få"af,"men"
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måske"vil"man"gerne"have"lidt"mere"at"vælge"imellem,"og"det"får"man"ikke"hvis"man"ikke"støtter"de"
her"projekter"på"Kickstarter."At"man"så"kommer"nok"til"at"overspendere"lidt,"i"forhold"til"hvad"man"
normalt."Altså"dengang"jeg"købte"computerspil"da"jeg"var"yngre,"der"kostede"det"altså"400L500"på"
pcLspillene"også"måske."Det"er"måske"hvad"man"betaler"for"PlaystationLspil"nu"stadigvæk,"men"
altså"det"marked"har"jo"ændret"sig"fuldstændigt"siden"da"så,"jeg"har"det"okay"med"at"smide"50"
dollars"eller"jeg"tror"endda"at"jeg"har"smidt"150"efter"vores"egen"Kickstarter"her."Det"har"jeg"det"
okay"med,"men"man"kommer"hurtigt"til"at"overspendere"på"Kickstarter"og"så"kan"man"jo,"skal"man"
bare"lige"gøre"sig"mentalt"klar"til"at"du"skal"ikke."Altså"du"støtter"et"projekt,"du"skal"ikke"tænke,"jeg"
har"betalt"100"dollars,"nu"forventer"jeg"edderrådme"at"få"noget"for"hver"eneste"cent,"for"det,"det"
får"man"ikke"på"samme"måde."Du"får"et"spil,"men"om"det"gør"noget"med"de"der"physical"objects...I"
don't"know.""#00:24:43L0#"
Interviewer:"Ja,"for"du"nævner"også"selv"det"der"med"at"man"giver"penge"til"noget"som"jo"ikke"er"
færdigt"og"så,"man"kan"jo"egentlig"ikke"vide"hvad"det"er"man"får."Var"det"også"vigtigt"for"jer"at"
fremstå"sådan"som"troværdige"og"sådan"noget"på"jeres"kampagne"sådan"når"folk"vidste"at"I"får"
altså"det"vi"lover"og"sådan."#00:24:59L9#"
Respondent:"Altså"det"er"vi"jo"gået"meget"op"i"altså."Og"det"har"jo"ligesom"været"hele"den"der"
blåstempling"af"det,"at"vi"får"folk"ind"over"og"vi"nok"skal"levere"det"her."Men"at"man,"det"har"vi"også"
gjort"meget"ud"af"at"beskrive"de"her"ting"og"det"har"vi"også"lært"igennem"vores"proces,"at"‘plans"
change’"og"det,"nogle"ting"kan"man"først"finde"ud"af"når"du"har"lavet"det"og"testet"det"og"tænkt"det"
fungerer"måske"ikke"lige"som"vi"havde"forestillet"os"at"det"ville."Og"så"laver"du"nogle"ændringer"og"
så"er"det"jo"så"godt"at"vi"kan"få"feedback"på"enten"de"ændringer"eller"før"de"ændringer"så"vi"ved"
nogenlunde"hvad"vi"kan"lave."Og"nogen"gange"er"der"ikke"tid"til"at"nå"at"få"den"feedback"ind"og"så"
må"man"jo"se"om"man"kan"tage"det"med"senere"ikk,"men"altså."Vi"prøvede"at"lave"det"her"spil"så"
moddable"som"muligt,"sådan"så"folk"kan"selv"lave"ændringer"hvis"de"synes"det"er"vigtigt."
#00:25:48L9#"
Interviewer:"Ja."Vi"er"faktisk"ved"at"være"nået"til"bunds"er"vi"ikke?"#00:25:52L3#"
Interviewer2:"Men"ville"I"gøre"det"igen,"ville"bruge,"benytte"Kickstarter"eller"en"tilsvarende"
crowdfundingLplatform"til"et"nyt"projekt?"#00:25:58L2#"
Respondent:"Det"ville"vi"hundrede"procent,"men"det"ville"være"meget"mere,"altså"det"var"første"
gang"vi"lavede"den"anden."Nu"har"vi"lært"en"hel"masse,"det"ville"være"en"hel"anden"ting"vi"ville"
gøre."Jeg"tror"vi"ville"nok"gøre"sådan"der"var"ikke"noget."Målet"var"en"dollar"og"vi"sætter"sammen"
med"communitiet"går"vi"ud"og"siger"fint."Her"er"ti"forskellige"ting,"altså"hvis"vi"nu"sagde"at"vi"lavede"
en"udvidelse"til"det"her."Her"har"vi"ti"forskellige"ting"eller"tyve."Stem"om"de"ting"I"helst"vil,"og"så"
kommer"der"en"prioriteringsliste."Hvis"vi"når"til"15.000"så,"bling"så"er"den"unchecked"og"så"kører"
den"bare"derop"ad"så"det"hele"er"stretch"goals."Siger"fuck"alle"de"der"fysiske"rewards,"fordi"det"er"
et"helvede"både"altså"udgifterne"til"at"producere"det,"men"ikke"mindst"udgifterne"til"at"shippe."
Altså"faktisk"på"at"producere"det"har"det"ikke"været"så"dyrt,"men"det"er"mest"bare"at"de"skal"
shippes,"alle"mulige"steder."Vi"har"en"masse"ovre"i"Australien"af"en"eller"anden"grund,"altså"det"
koster"altså"mange"penge"at"sende"derop,"også"selvom"at"vi"havde"fået"dækket"nogle"af"de"her"
shipping"costs"og"nogle"folk"betaler"noget"af"det"selv,"så"bliver"det"bare"hurtigt"alt"alt"for"dyrt,"altså"
så."Jo"det"er"fedt"at"have"denne"her"physical"box.""#00:27:06L7#"
Interviewer:"Ja."#00:27:06L7#"
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Respondent:"Men"jeg"synes"jo,"jeg"er"helt"sikker"på"at"vi"vil"gerne"gøre"det"igen,"men"man"laver"
altså"kun"én"om"året."#00:27:11L0#"
Interviewer2:"Ja."#00:27:11L0#"
Respondent:"Altså"det"siger"de"sikkert"også"hos"BetaDwarf,"vi"laver"kun"en."Jeg"ved"ikke"om"de"vil"
gøre"det"igen,"men"én,"én"max."Det"er"jo"ikke"dårligt"at"få"de"her"penge"fordi"at"man"kan"sige"at"
hvis"det"var"en"publisher,"så"skal"du"jo."Der"er"nogle"ting"du"skal"leve"op"til."Hvor"her"er"der"jo"
alligevel"noget"frihed."Jeg"ved"godt"at"du"skal"leve"op"til"hvad"du"sådan"siger"i"din"Kickstarter"og"
sådan"noget."Du"har"noget"mere"frihed."Det"er"ikke"sådan"at"der"er"nogen"der"kommer"og"tager"
pengene"fra"hvis"du"ikke"når"milestone"to"eller"tre."Så"der"er"mere"fleksibilitet"i"hvert"
fald.""#00:27:39L8#"
Interviewer:"Men"det"kræver"også"noget"arbejde"og..."#00:27:40L2#"
Respondent:"Ja."Men"der"er"også"mindre"tilbagebetaling."Altså"en"publisher"vil"jo"typisk"kræve..."
#00:27:47L4#"
Interviewer:"Ja."#00:27:47L4#"
Respondent:"vi"skal"have"de"her"penge"tilbage"før"I"får"nogen"penge"overhovedet."Den"del"er"jo"
ikke"med"i..."#00:27:51L5#"
Interviewer:"Nej."#00:27:51L5#"
Respondent:"...så"det"betyder"jo"også"noget"i"den"sidste"ende"ikke?"Så"jo,"jeg"ville"da"gerne"gøre"
det"igen,"men"én"om"året."#00:27:57L3#"
Interviewer:"Ja.""#00:27:59L5#"
Respondent:"Altså"det,"jeg"har"aldrig"prøvet"noget"så"hårdt"før."(laughing)""#00:28:00L6#"
Interviewer:"Nej,"okay."#00:28:00L6#"
Respondent:"Sådan"elleve"timer"om"dagen"i"en"hel"måned,"det"er"sådan,"det"bliver"man"sådan"lidt"
ør"i"hovedet"af,"så."Men"hvis"I"har"ekstra"spørgsmål"kan"I"jo"bare"spørge.""#00:28:12L1#"
Interviewer:"Ja."#00:28:12L1#"
Respondent:"Bare"skriv"en"mail,"men"I"må"godt"lige"sådan"samle"det."#00:28:16L6#"
Interviewer:"Ja,"du"får"bare"sådan"en"ny"om"ugen"(laughing).""#00:28:16L6#"
Interviewer2:"Jeg"tænkte"faktisk"lige,"bare"lige"i"forhold"til"nu"nævnte"du"også"lige"publisher,"vi"har"
jo"også"læst"op"på"lektien"og"set"at"Bitcomposer"var"inde"over"ikke?"Jeg"tænkte"bare"lige"i"forhold"
til"publishers,"ser"i"at,"har"der"været"et"problem,"problematik"med"at"have"en"udgiver"stående"bag"
jer"i"forhold"til"at"benytte"Kickstarter,"altså"har"I"oplevet"feedback"fra"folk"som…?"#00:28:35L8#"
Respondent:"Ja,"ikke"udover"at"altså"nu"er"det"også"mest"fordi"at"Bitcomposer"havde"jo"et"dårligt"
rep,"fordi"de"var"utilfredse"med"den"sidste"version"som"de"havde"været"inde"over"at"lave."Så"
naturligvis"så"var"de"jo"skeptiske,"men"altså"om"de."Altså"de"er"jo"ikke"som"sådan."I"denne"her"
sammenhæng"skal"de"jo"ses"som"licens"ejerne."Og"det"er"jo"så"lidt"en"anden"sag"ikke"altså."Det"er"jo"
ikke"garanteret"at"det"så"bliver"published"igennem"dem."Men"det,"bare"fordi"de"publisher"ting"er"
det"jo"ikke"ensbetydende"med"at"de"har"indflydelse"på"det."For"de"ved"udemærket"godt"at"deres"
sidste"spil,"jeg"kan"ikke"huske"om"de"havde"indflydelse"på"det."Lad"os"sige"at"de"havde"indflydelse"
på"det."Jamen"det"blev"måske"ikke"lige"som"de"gerne"ville"have"det,"fordi"de"nemlig"traf"nogle"
forskellige"beslutninger."Så"er"det"måske"bare"bedst"at"lade"udviklerne"bestemme"det"i"den"sidste"
ende"ikke?"#00:29:18L7#"
Interviewer2:"Ja.""#00:29:20L8#"
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Respondent:"Så,"ja,"men"det."Jeg"tror"ikke"at"det"er"et"problem"hvis"det"er"en"publisher"som"har"et"
godt"rep."Hvis"det"er"en"publisher"som"ikke"har"et"godt"rep,"så"er"det"jo"ikke"positivt"som"sådan."
#00:29:32L5#"
Interviewer2:"Nej."#00:29:32L5#"
Repsondent:"Så...både"godt"og"dårligt.""#00:29:35L8#"
Interviewere:"Ja.""#00:29:36L7#"
Interviewer2:"Ja"fordi"man"har"jo"inde"i"spilverdenen,"og"det"er"jo"sådan"kan"man"sige"ikke"nogen."
Det"er"jo"en"offentlig"hemmelighed"at"der"er"visse"spilproducenter"som"er"populære"og"visse"der"
ikke"er"og"man"kan"måske"som"gamer"også"være"ret"ond,"eller"ikke"ondsindet"men"være"ret"hurtig"
til"at"dømme"og"vi"har"snakket"om"at"i"hvert"fald"platformen"i"sig"selv"kunne"være"et"statement"
eller"et"anti"statement"mod"etablerede"spilfirmaer,"for"ligesom"at"sige."Vi"gider"ikke"købe"jeres"
produkter,"vi"vil"gerne"købe"de"her"skæve"ideer"eller"i"hvert"fald"forsøge"at"realisere"dem."Lidt"qua"
hvad"du"sagde"før"ikke,"altså."At"det"er"her"man"kan"finde"de"skæve"produkter,"og"så"kan"det"være"
at"det"så"ikke"bliver"til"noget.""#00:30:08L4#"
Respondent:"Ja."#00:30:08L4#"
Interviewer2:"Så"det"er"interessante"er"også"lidt"om"brugerne"gør"det"ikke?"#00:30:11L5#"
Respondent:"Men"de"er"jo"så"også,"de"ser"jo"også"bagud."Jeg"vil"så"sige,"hvis"de"ikke"er"tilfredse"
med"hvad"der"bliver"leveret,"hvis"du"har"kørt"en"Kickstarter"tidligere."Så"skal"du"i"hvert"fald"bruge"
dels"mere"energi"på"overtalelse,"for"at"du"kan"få"det."Man"kan"jo"se"den"der"kører"nu"som"hedder,"
hvad"hedder"den?"The"et"eller"andet,"den"fra"Uber"Entertainment"som"kører"i"øjeblikket"som"er"en"
ret"fed"Kickstarter,"hvor"de"søger"1,4"millioner"eller"sådan"noget."The"Borno?"nej..."#00:30:40L9#"
Interviewer2:"Er"det"et"spil"eller..."#00:30:41L9#"
Repsondent:"Ja,"ja"det"er"et"spil"som"de"kører,"den"er"på"Kickstarter"lige"pt."som"man"skulle"
tro...det"er"dem"der"har"lavet"Planetary4Annihilation,"there"we"go,"og...Der"var"folk"ikke"helt"
tilfredse,"og"nu"er"de"ved"at"lave"en"ny"en"til"1,4"millioner."Og"jeg"må"sige,"at"jeg"er"overrasket"over"
de"har"svært"ved"at"få"penge"ind."Jeg"tror"kun"at"de"er"nået"på"200"et"eller"andet"tusind"nu."Og"jeg,"
men"sådan"de"havde"en"ret"fed"video"og"tingene"ser,"det"er"ret"godt"lavet"alt"det"der,"men"
spørgsmålet"er"om"det"er"fordi"at,"Kickstarter"fatigue"eller"om"det"er"fordi"at"de"ikke"føler"at"der"er"
blevet"leveret"et"godt"nok"produkt"fra"hvad"det"sidste"det"var"de"lavede"ikk...det"er"svært"at"sige,"
altså."#00:31:22L8#"
Interviewer2:"Den"lå,"den"havnede"vist"også"på"Steam,"hvis"jeg"ikke"tager"fejl"ikke?"Planetary4
Annihilation..."#00:31:25L2#"
Respondent:"Jo,"den"er"på"Steam."#00:31:25L8#"
Interviewer2:"Kunne"man"i"forhold"til,"bare"lige"sådan"for"lige"at"runde"op,"men"kunne"man"i"
forhold"til"Steam,"kan"man"se"at"der"måske"kommer"en"eller"anden"form"for,"nu"snakker"du"selv"
om"den"her"Kickstarter"fatigue."Føler"folk"at"de"bliver"splittet"når"de"skal"stå"mellem"Kickstarter"og"
Steam"eller"jeres"eget"forum,"måske"endda"tre"steder?"Altså"oplevede"I,"i"processen"at"der"var..."
#00:31:45L1#"
Respondent:"Jeg"synes"mest"det"er"i"forhold"til"det"her"early"access..."#00:31:47L1#"
Interviewer2:"Ja."#00:31:47L1#"
Respondent:"at"der"er"en"splittelse"fordi"at"der"er"mange"Kickstarter"spil"som"ender"på"early"
access,"og"det"er"ret"naturligt"at"det"gør"det."Altså,"fordi"for"det"første"er"jo"en"god,"et"godt"sted"at"
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få"testet"dine"ting"og"det"er"et"godt"sted"at"få"feedback."Og"en"Kickstarter"ting"er"jo"noget"som"ofte"
bliver,"bygger"sig"sådan."Alt"efter"hvor"langt"man"nu"er"i"processen"når"man"går"på"Kickstarter"ikke."
Der"er"jo"flere"der"har"lavet"flere"Kickstartere"før"de"har"fået"sendt"det"ud,"så"det"havde"da"måske"
også"været"en"mulighed"her,"men"altså"det"skulle"man"så"have"tænkt"på"noget"tidligere"inden"at"vi"
gik"på"early"access."Når"først"du"er"på"early"access,"er"det"lidt"svært"at"lave"en"ny"Kickstarter"og"
køre"den"videre"derfra,"men"ja."Jeg"er"lidt"bange"for"early"access"bliver,"at"der"kommer,"der"er"early"
access"fatigue"allerede"og"Steam"er"allerede"ude"og"lave"ændringer"på"kravene"til"når"du"går"på"
Early"access,"hvor"færdigt"skal"det"spil"være"eller"hvor"langt"skal"det"ligge"der"og,"hvad"altså..."
#00:32:44L7#"
Interviewer2:"Det"lyder"lidt,"det"er"det"samme"død"a"la"Greenlight"eller…?"#00:32:45L2#"
Repsondent:"Ja,"præcis."I"hvert"fald"fordi"folk"køber"produktet"og"tror"at"det"er"noget"andet"end"
det"er,"så"det"vil"sige,"de"ved"ikke"hvad"det"er."Så"bliver"de"skuffede,"og"så"klager"de"til"steam"og"så"
vil"de"have"penge"tilbage"og."Det"er"bare,"der"er"mange"brugere"der"bare"ikke"forstår"konceptet"
ordentligt,"altså."#00:33:00L3#"
Interviewer2:"Men"oplever"I"at"det"er"et"Steam"problem"eller"er"det"de"enkelte"aktørers"problem,"
altså"producenterne"der"er"på"early"access?"Det"lader"som"om"at"der"er"en"kommunikationsbrist"
her"at"brugerne,"de"fleste"brugere"som"er"på"en"platform"der"har"så"mange"spil,"og"måske"mange"
der"oftest"spiller"de"her"typisk"klassiske"mainstream"spil."At"de"går"ind"der"med"en"forventning"om"
at"købe"et"færdigt"produkt"og"der"måske"er"en"symbiose"der,"eller"mangel"på"samme?"#00:33:25L
2#"
Respondent:"Altså"man"kan"hurtigt"lære"at"folk"de"læser"ikke"en"skid..."#00:33:32L1#"
Interviewer2:"Nej."#00:33:32L1#"
Respondent:"altså"uanset"hvad,"om"vi"skriver"at"det"ene"eller"det"andet,"så"får"du"stadigvæk,"arh"
men"jeg"troede"at"du"var"færdig"og...Altså,"så...Du"kan"kommunikere"alt"muligt,"men"når"folk"ikke"
læser"det,"så"er"det"jo"lige"meget."Så"kommer"de"ind"og"klager"og"giver"dit"produkt"dårlige"
anmeldelser"for,"fordi"uhh,"det"er"ufærdigt."Jeg"tror"at"Steam"har"været"for"dårlige"selv"til"at"
kommunikere,"hvad"early"access"er,"og"de"skulle"have"sat"nogle"højere"krav"til,"hvornår"kan"du"
komme"på"early"access."Altså"hvor"færdigt"skal"spillet"være"og"sådan"nogle"ting."Det"kunne"måske"
have"hjulpet"lidt"på"at"det"var"mere"streamlinet"i"forhold"til"at"alle"produkterne"så"er"ens"ikke...Vi,"
problemet"med"Kickstarter"og"gå"på"early"access"er"jo,"at"vi"har"sagt"at"early"access"for"os"var"beta."
Og"beta"i"Jagged4Alliance:4Flashback"Kickstarteren"kostede"45$,"ergo"blev"vi"nødt"til"at"gå"på"early"
access"med"45$."Hvor"man"typisk"mener,"okay"det"er"et"ufærdigt"spil,"hvorfor"skal"jeg"betale"ekstra"
mange"penge"for"et"ufærdigt"spil?"Så"bliver"man"nødt"til"at"sige,"jamen"det"er"jo"fordi"I"så"får"
mulighed"for"at"have"indflydelse"på"hvordan"det"her"spil"kommer,"altså,"man"kan"også"godt"reverse"
den"og"sige"jamen,"jeg"giver"dig"gratis"testing"og"svar"og"feedback"på"alt"muligt"andet,"hvorfor"skal"
jeg"give"flere"penge"for"det."Men"når"det"er"en"Kickstarter"er"du"jo"låst"fast"til,"altså"de"ville"jo"også"
blive"pissesure,"og"det"gør"de"jo,"det"var"de"jo"allerede"efter"lidt"tid."At"vi"startede"med"45,"for"det"
var"den"pris."Men"vi"gjorde"jo"også"at"prisen"blev"stille"og"roligt"lavere"fordi"vi"tænker"okay."Desto"
tættere"vi"kommer"på"release,"så"er"det"ikke"rigtig"beta"mere"og"der"flere"og"flere"folk"ind."Vi"
begyndte"også"at"åbne"op"for"Kickstarter"backers"og"sige,"vi"har"egentlig"valgt"at"alle"får"adgang"til"
early"access"fordi,"det"var"aldrig"meningen"da"vi"sagde"beta"at"det"skulle"blive."Okay"vi"lancerer"det"
her"i"maj"og"kommer"ud"i"september,"og"så"er"det"kun"jer"der"har"betalt"beta."Det"vil"sige"cirka"en"
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syvendedel"der"får"lov"til"at"få"adgang"til"spillet,"så"kan"I"alle"andre"bare"sidde"(piftelyd),"altså."Så"vi"
blev"nødt"til"at"ændre"nogle"ting"i"forhold"til,"og"så"er"prisen"så"også"gået"ned,"fordi"de"backers"som"
har"smidt"mindre"har"jo"også"adgang"nu."Så"ku’,"så"syntes"vi"det"er"okay"at"man"åbner"op"for"det,"
men"ja."#00:35:39L6#"
Interviewer2:"Men"de"forstod"godt"skiftet"fra"Kickstarter"til"Steam?"Altså"størstedelen"af"jeres"
community"omkring,"altså"mere"forstået"på"at"der"ikke"var"den"her"misforståelse"at"I"teknisk"set"
går"med"en"beta"på,"hvad"der"forventeligt"kan"være"et"alpha"stadie"på"early"access?""#00:35:53L0#"
Respondent:"Nu"hader"de"jo,"nu"hader"de"jo"Steam"generelt"mange"af"dem"fordi"de"er"Linux"
brugere"og"sådan"noget"og"alt"det"der"DRM"ting"der"kører,"det"hader"de"jo."Vi"valgte"jo"Steam"fordi"
at"de"har"allerede"en"platform"og"surfer"og"alt"mulig"andet"parat."I"stedet"for"at"vi"skal"bruge"penge"
på"at"lave"alt"det"her"selv."Så"det"var"jo"ligesom"argumentationen"vi"sendte"ud"til"dem"og"det"var"
folk"sådan"indforstået"med,"selvom"folk,"nogle"var"utilfredse"fordi"de"gerne"ville"have"det"ved"siden"
af"og"Linux"og"alt"muligt."Men"det"ville"være"alt"for"energi"vi"skulle"bruge"på"det"ved"siden"af,"og"så"
hellere"bruge"de"penge"på"at"udvikle"spillet"i"stedet"for,"og"den"argumentation"kunne"folk"ikke"
rigtig"ligesom,"du"ved"det"kan"de"ikke"rigtig"gøre"noget"ved,"så."De"vil"jo"også"gerne"have"at"så"
mange"penge"som"muligt"kommer"til"spillet"ikke."#00:36:35L9#"
Interviewere:"Ja."#00:36:37L3#"
Respondent:"Så,"så"må"de"bide"i"det"sure"æble"og"spille"det"på"Steam"indtil"de"kan"få"lov"at"spille"
det"på"deres"Linux,"nonLsteam"version."Så,"jeg"har"ikke"selv"personligt"de"store"problemer"med"
Steam."I"don't"get,"men"sådan"er"der"jo"nogen"der"har"det."#00:36:49L2#"
Interviewer2:"Ja.""
"
"
"
"
"
"
Expeditions4Conquistador,"Logic"Artists"
"
Interviewer:"Hvad"er"egentlig"din"rolle"her?""#00:00:16L9#"""
"
Respondent:"Jeg"er"Creative"director."#00:00:17L7#""
"
Interviewer:"Ja"#00:00:18L7#""
"
Respondent:"Såå,"Lead"designer"på"spillene"og"skriver"manuskriptet,"og"bare"sådan"holder"styr"på"
tropperne."#00:00:27L2#""
"
Interviewer:"Ja,"og"du"har"været"med"helt"fra"start"og"sådan"noget?""#00:00:30L1#""
"
Respondent:"Ja"ja,"jeg"er...""#00:00:31L8#""
"
227"
"
Interviewer:"ja""#00:00:31L8#""
"
Respondent:"...en"af"medejerne"af"firmaet.""#00:00:32L4#""
"
Interviewer:"Okay,"jeg"kunne"godt"tænke"mig"at"høre"om"du"kort"kan"beskrive"sådan"hvordan"jeres"
virksomhed"startede"op,"og"hvor"lang"tid"I"har"eksisteret?""#00:00:42L6#""
"
Respondent:"Ja,"det"startede"i"2011"henover"sommeren,"hvor"at"vi"var"ved"at"være"færdige"med"
universitetet,"og"så"var"det"mig"og"Juan"og"Ali"og"en"der"hedder"Isaac"som"alle"sammen"gik"på"
game"design"linjen,"eller"game"development,"på"ITU,"som"så"besluttede"os"for"at"starte"et"firma"
fordi"at"det"var"lidt"usandsynligt"at"vi"kunne"få"arbejde,"som"nyuddannede,"jeg"tror"lige"jeg"lukker"
her"(vinduet"red.)"det"er"lidt"koldt."Øhm,"så"vi"startede"det"sådan"imens"vi"gik"og"skrev"speciale"og"
så"ville"vi"egentlig"have"ledt"efter"work"for"hire,"til"at"begynde"med,"men"det"viste"sig"at"være"
rimelig"besværligt"at"arbejde"med"andre"firmaer,"især"sådan"nogen"store"medievirksomheder"som"
ikke"rigtig"vidste"noget"om"computerspil"og"arbejdede"på"lidt"andre"præmisser."Og"så"fordi"vi"
havde"firmaet"og"vi"havde"ikke"noget"arbejde,"så"besluttede"vi"os"bare"for"at"gå"igang"med"at"lave"
vores"eget"spil"i"stedet"for."#00:01:44L1#""
"
Interviewer:"Ja"#00:01:45L1#""
"
Respondent:"Og"vi"skyndte"os"at"finde"et"kontor"og"så"hyrede"vi"Daniel"vores,"ja"hvad"er"han,"han"
er"vel"Senior"designer"efterhånden,"men"øh,"han"var"så"vores"første"sådan,"ansatte,"og"så"
smuttede"Isaac"fordi"at"han"hellere"ville"have"løn"(laughing)...""#00:02:01L7#""
"
Interviewer:"Ja"(laughing)""#00:02:01L0#""
"
Respondent:"...og"det"er"sådan"set"det."Så"arbejdede"vi"på"Conquistador4til"at"begynde"med,"først"
som"mobilspil"fordi"det"er"lidt"bedre,"eller"det"er"nemmere"at"overskue..."#00:02:12L2#""
"
Interviewer:"ja""#00:02:12L4#""
"
Respondent:"...så"var"der"ikke"så"meget"salg"i"det,"og"så"lavede"vi"det"som"pc"spil"i"stedet"for,"det"
gik"bedre.""#00:02:17L9#""
"
Interviewer:"Ja,"super."Og"ja,"altså"vi"fokuserer"lidt"på"jeres"pc"spil..."#00:02:24L1#""
"
Respondent:"ja"#00:02:24L5#""
"
Interviewer:"...og"vi"kunne"godt"tænke"os"at"høre"hvorfor"I"valgte"at"finansiere"spillet"via"
crowdfunding"og"hvilke"overvejelser"I"havde"i"forbindelse"med"at"sætte"det"på"
Kickstarter?""#00:02:34L9#""
"
228"
"
Respondent:"På"sin"vis"var"det"ikke"så"meget"et"valg,"det"var"mere"at"der"ikke"rigtig"var"andre"
muligheder."Vi"kunne"ikke,"altså"vi"skulle"jo"bruge"nogle"penge"fordi"vi"havde"hyret"nogle"
folk...""#00:02:45L9#""
"
Interviewer:"ja""#00:02:46L8#""
"
Respondent:"...og"vores"egen"sådan,"indskud"i"virksomheden,"var"ved"at"løbe"tør,"og"så"var"
Kickstarter"sådan"rimelig"stort"på"det"tidspunkt,"jeg"tror"et"par"måneder"tidligere"var"Tim"Schafer"
blevet"færdig"med"sin"egen"kickstarter"som"var"på"adskillige"millioner,"og"der"var"meget"hype"
omkring"platformen."Så"det"virkede"som"et"rimeligt"gunstigt"tidspunkt"og"gå"ind"og"prøve"det,"og"vi"
havde"ikke"så"meget"at"tabe"heller,"vi"havde"ikke"rigtig"noget"rygte"som"kunne"gå"i"stykker"hvis"det"
ikke"lykkedes,"og"ja"vi"kunne"køre"det"selv"og,"så"det"var"egentlig,"ja,"nærmest"gratis"penge"for"os,"
på"det"tidspunkt."#00:03:23L3#""
"
Interviewer:"Ja,"havde"I"nogle"sådan"overvejelser"omkring"at"altså,"også"at"I"kunne"se"ligesom"om"
folk"ville"støtte"jeres"spil,"altså"sådan"ligesom"få"testet"om"jeres"spil"havde"nogle"kunder"eller"hvad"
man"skal"sige?""#00:03:37L6#""
"
Interviewer2:"Proof"of"concept.""#00:03:39L1#""
"
Interviewer:"Ja,"proof"of"concept.""#00:03:39L7#""
"
Respondent:"Altså,"både"og,"fordi"hvis"det"viste"sig"ikke"at"være"et"brugbart"koncept"så"kunne"vi"
ligeså"godt"lukke"firmaet"(laughing)..."#00:03:47L6#""
"
Interviewer:"Ja."#00:03:48L6#""
"
Respondent:"...fordi"på"det"tidspunkt"der"havde"vi"allerede"brugt"alle"pengene."Så"altså"det"var"
næsten"100%"fordi"vi"skulle"bruge"pengene.""#00:03:53L0#""
"
Interviewer:"ja""#00:03:54L2#""
"
Respondent:"Alt"det"vi"så"også"har"fået"ud"af"det,"det"er"så"kommet"oveni."Og"der"har"været"alt"
muligt"andet,"altså"vi"fik"opbygget"et"community"og"vi"fik"en"hel"masse"PR"dækning,"så"altså"der"har"
været"masser"andre"gode"effekter"også,"men"den"motiverende"faktor"var"helt"klart"at"vi"skulle"
bruge"nogle"penge"for"ellers"ville"vi"gå"nedenom"og"hjem.""#00:04:09L2#""
"
Interviewer:"Ja."#00:04:09L9#""
"
Interviewer2:"Lige"hurtig"indskydelse"til"det,"de"penge"du"snakker"om"I"havde"i"forvejen"var"det"lån"
I"selv"havde"optaget"eller"var"det..?""#00:04:13L2#""
"
229"
"
Respondent:"Nej,"altså"det"var"opsparing,"vores"egen"opsparing"som"vi"havde"brugt"til"at"starte"
firmaet,"og"så"var"det"venner"og"familie."#00:04:19L9#""
"
Interviewer2:"okay,""#00:04:22L6#""#00:04:22L9#""
"
Interviewer:"Hvad"var"så"vigtigt"at"fremhæve"i"jeres"crowdfunding"kampagne,"i"forhold"til"spillet?"
Altså"hvad"ville"I"gerne"sælge"det"på,"eller"hvad"man"skal"sige,"og"hvordan"ville"I"prøve"at..."
#00:04:33L6#""
"
Respondent:"Ja,"vores"primære"ting"var"at"det"havde"en"rimelig"original"setting,"altså"historie,"
baggrund,"sted,"fordi"et"af"hovedsalgspunkterne"det"var"at"det"var"et"rollespil,"men"det"var"ikke"
bare"fantasy"eller"science"fiction,"det"var"noget"nyt"som"ikke"sådan"umiddelbart"var"blevet"gjort"i"
hvert"fald"ikke"siden"80'erne."Så"der"håbede"vi"på"at"tiltrække"en"hel"masse"rollespilsLfans"som"
godt"kunne"tænke"sig"noget"lidt"anderledes"for"en"gangs"skyld,"og"det"synes"jeg"lykkedes"meget"
godt."Og"så"ville"vi"også"fremhæve"at"vi"var"et"lille"uafhængigt"studie,"fordi"at"det"er"dem"der"plejer"
at"klare"sig"bedst"på"Kickstarter,"hvis"man"nu"er"sådan"en"stor"mastodont"og"man"kommer"og"
tigger"om"penge"så"får"man"fingeren"fordi"man"har"jo"penge"allerede."#00:05:17L7#""
"
Interviewer:"Ja."#00:05:18L5#""
"
Respondent:"Samtidig"ville"vi"jo"så"også"gøre"det"klart"at"vi"havde"ekspertisen"til"rent"faktisk"at"
færdiggøre"spillet"fordi"det"kunne"så"være"ulempen"ved"at"man"er"et"lille"uafhængigt"firma,"det"er"
at"man"måske"ikke"ved"hvad"fanden"man"laver,"så"vi"ville"selvfølgelig"demonstrere"at"vi"havde"
noget"som"allerede"var"interessant"og"som"allerede"så"relativt"lovende"ud,"vi"havde"en"demo"som"
man"kunne"spille,"og"det"var"meget"vigtigt"for"os"at"vise"at"den"kunne"spilles"og"at"den"var"
engagerende.""#00:05:46L3#""
"
Interviewer2:"Lige"et"opfølgende"spørgsmål,"det"er"måske"lidt"todelt"på"sin"præmis,"nu"nævnte"du"
Tim"Schafer"før,"som"jeg"blandt"andet"kender"fra"mange"af"de"klassiske"gamle"point"and"click"
spil...""#00:05:54L7#""
"
Respondent:"Ja."#00:05:55L2#""
"
Interviewer2:"...jeg"ved"ikke,"det"Kickstarter"du"refererede"til"var"det"Tale4of4two4brothers?4Det"var"
hans"Double"Fine"Production"ik,"han"kørte"med"i"den..""#00:06:03L5#""
"
Respondent:"Tale4of4two4brothers?4"#00:06:04L2#""
"
Interviewer2:"Nej"det"er"ikke"ham"der"har"lavet"den,"undskyld"nu"tager"jeg"fejl,"men"det"var"ham"
der"havde"lavet.."#00:06:07L5#""
"
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"
Respondent:"Broken4sword4ik?"Eller"sådan"noget"et"eller"andet,"Broken,4Broken4Tales?4"#00:06:09L
4#""
"
Interviewer2:"Broken4Tales,4var"det"den"lavede?"Grunden"til"jeg"spørger"er"netop"i"forbindelse"med"
det"her"med"netop"hvad"I"lagde"vægt"på,"fordi"det"lader"til"nemlig"at"Tim"Schafer"var"én"som"netop"
kom"fra"den"klassiske"spilindustri,"lidt"oldLschool"godt"nok,"men"med"et"godt"ry,"og"han"kunne"
tillade"sig"at"benytte,"altså"sit"navn"og"sit"ansigt"til"ligesom,"nu"nævnte"du"med"at"store"firmaer"må"
ikke"komme"og"benytte"sig,"det"virker"lidt"som"tigning,"altså"de"tigger,"ja"nu"tabte"jeg"lige"tråden,"
men"mit"spørgsmål"er"ligesom,"om"I"havde"en"følelse"af"at"der"var"nogen"som,"for"eksempel"Tim"
Schafers"firma,"der"havde"nemmere"ved"at"ligesom"profilere"sig"selv,"selv"på"hans,"fordi"han"er"den"
han"er,"fremfor"jeres.."#00:06:46L7#""
"
Respondent:"ja""#00:06:46L7#""
"
Interviewer2:"..oplevede"I"at"der"var"måske"en"aversion"imod"de"store,"ligesom"du"nævnte"før,"
altså.."#00:06:52L6#""
"
Respondent:"Nej,"altså"de"store"bruger"det"jo"ikke,"sådan"set,"det"er"kun"de"mindre"firmaer..."
#00:06:57L6#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:06:58L9#""
"
Respondent:"...der"gør"det,"og"hvis"der"er"nogle"større"firmaer,"som"inXile"eller"Double"Fine"som"jo"
faktisk"er"relativt"store..."#00:07:03L3#""
"
Interviewer2:"Ja.#00:07:03L6#""
"
Respondent:"...så"er"de"stadigvæk"små,"sådan"i"det"store"hele"ik..."#00:07:05L9#""
"
Interviewer2:"Okay""#00:07:06L1#""
"
Respondent:"...i"forhold"til"EA"eller"Activision."Det"vi"oplevede"undervejs,"eller"det"vi"sådan"fandt"
ud"af"undervejs,"var"at"der"var"tre"ting"man"kunne"bruge,"enten"så"skulle"man"have"en"big"name"
type"på"holdet,"som"for"eksempel"Tim"Schafer"eller"hvad"hedder"han,"Brian"Fargo..."#00:07:21L2#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:07:21L9#""
"
Respondent:"...eller"Chris"Avellone,"eller"også"så"skulle"man"have"en"etableret"franchise,"for"
eksempel"Jagged4Alliance4som"Full"Control...""#00:07:32L3#""
"
Interviewer2:"Ja,"Full"Control"ja.""#00:07:33L0#""
"
231"
"
Respondent:"...har"brugt,"eller"også"så"skulle"man"have"en"demo"som"allerede"er"til"at"spille"og"til"
at"fremvise."Så"hvis"man"hverken"har"en"IP"eller"et"navn,"dvs."der"er"ingen,"altså"folk"har"ingen"
anelse"om"hvem"man"er"eller"hvad"man,"altså"hvad"man"har"lavet"før."Så"skal"man"have"et"eller"
andet"man"kan"vise"frem"og"sige"se"vi"har"allerede"noget"her,"vi"skal"bare"have"penge"til"at"gøre"det"
færdigt..."#00:07:52L0#""
"
Interviewer2:"Ja.""#00:07:52L8#""
"
Respondent:"...fordi"så"ved"de"at,"altså"så"har"de"noget"at"tage"og"føle"på."Så"det"vi"gjorde"var"at,"
nu"ved"jeg"ikke"om"jeg"tager"glæderne"på"forskud,"men"#00:08:01L2#""
"
Interviewer:"Det"er"fint."#00:08:01L2#""
"
Respondent:"...altså"det"vi"gjorde"var"at,"vi"havde"en"demo"og"den"tog"vi"med"til"Gamescom"og"så"
optog"vi"på"video"at"der"var"nogle"Gamescom"gæster"som"sad"og"spillede"det"og"hyggede"sig"med"
det,"og"så"lagde"vi"den"video"op"på"internettet"for"at"demonstrere"at"spillet"altså"allerede"kunne"
spilles.""#00:08:17L5#""
"
Interviewer:"I"den"forbindelse"var"det"så"også,"tænkte"I"over"det"med"at"når"nu"I"ikke"havde"et"navn"
fra"start"af,"at"I"også"skulle"sådan"virke"troværdige"på"en"eller"anden"måde,"sådan"så"folk"også"
stolede"på"at"det"blev"til"noget?""#00:08:29L5#""
"
Respondent:"Ja,"det"var"en"af"vores"primære"bekymringer."Og"vi"brugte"en"del"tid,"faktisk"tidligere"
end"det,"sådan"helt"generelt"brugte"vi"en"del"tid"da"vi"startede"firmaet"på"at"skabe"en"lidt,"lidt"af"en"
firmaidentitet,"og"have"et"website"og"så"videre,"bare"sådan"så"at"når"vi"skulle"ud"og"tale"med"
potentielle"klienter,"altså"udgivere"eller"medievirksomheder,"at"så"kunne"vi"fremstå"troværdige."Og"
det"er"jo"klart"at"den"samme,"altså"den"samme"identitet"kunne"vi"så"bruge"på"Kickstarter,"så"man"
kunne"se"at"der"er"et"firma,"det"eksisterer,"her"er"et"billede"af"vores"kontor"og"så"
videre...""#00:09:03L7#""
"
Interviewer:"Ja."#00:09:05L1#""
"
Respondent:"...vi"tager"ikke"jeres"penge"og"løber.""#00:09:07L3#""
"
Interviewer2:"(laughing)"Må"jeg"lige"stille"et"spørgsmål"i"forhold"til"det?""#00:09:10L8#"""
"
Interviewer:"Ja."#00:09:11L0#"""
"
Interviewer2:"Det"er"netop,"nu"så"jeg"at"I"var"en"del"af,"inde"under"bitComposer,"kan"det"passe?"
Altså"I"ligger"inde"under,"som"udgiver.""#00:09:18L6#""
"
Respondent:"Ja."#00:09:18L8#""
232"
"
"
Interviewer2:"Hvornår"kom"de"ind"i"processen,"var"det..?""#00:09:22L5#"""
"
Respondent:"Til"sidst."#00:09:22L9#""
"
Interviewer2:"Til"sidst"ja."#00:09:23L9#""
"
Respondent:"Ja,"det"var"en"fejl"(laughing)."#00:09:25L5#""
"
Interviewer2:"Nå"okay."#00:09:26L5#""
"
Respondent:"Men"det"virkede"som"en"god"idé"på"det"tidspunkt."Det"var"fordi"at"vi"var"rimelig"
desperate"for"at"komme"på"Steam,"fordi"hvis"man"ikke"er"på"Steam"kan"man"lige"så"godt"give"det"til"
sine"venner"og"så"lukke"firmaet."90%"af"alles"digitale"spil"tror"jeg"går"via"Steam,"90%"eller"mere,"så"
hvis"man"ikke"er"på"Steam"så"er"man"død."Og"problemet"er"at"på"det"tidspunkt"var"det"rimelig"
svært"at"komme"på"Steam,"de"havde"lige"lanceret"Greenlight"og"vi"havde"ligget"der"nogle"måneder,"
og"der"var"ikke"sket"en"skid,"og"det"var"også"meget"uigennemskueligt,"det"var"ikke"rigtig"til"at"se"om"
vi"var"på"vej"op"eller"på"vej"ned,"og"nogle"gange"så"var"der"ti"der"blev"greenlit"og"andre"gange"så"gik"
der"flere"måneder"og"der"var"ingen"der"kom"på"Steam,"det"var"sådan"super"forvirrende."Og"det"
kunne"vi"jo"ikke,"altså"det"kunne"vi"ikke"rigtig"arbejde"med"fordi"vi"kunne"potentielt"ligge"der"og"
fedte"rundt"i"Greenlight"i"8"måneder"og"så"ville"vi"jo"gå"neden"om"og"hjem"igen."Så"vi"var"ja,"vi"var"
rimelig"desperate"for"at"komme"på"Steam"og"så"var"vores"eneste"løsning"at"alliere"os"med"en"
udgiver"som"så"kunne"præsentere"spillet"på"Steam."Og"vi"troede"på"det"tidspunkt,"fordi"det"var"det"
bitComposer"fortalte"os,"at"de"havde"nogen"reserverede"pladser"på"Steam"som"de"kunne"bruge"til"
deres"spil,"det"viste"sig"så"at"det"eneste"det"var"at"de"tog"vores"spil"og"så"mødte"de"med"Steam,"og"
så"pitchede"de"det"til"Steam,"og"så"sagde"Steam"'ja"det"lyder"fint,"så"I"kommer"på'."Og"så"har"de"jo"
så,"hvad"hedder"det,"de"har"så"draget"fordel"af"at"de"i"forvejen"havde"spil"på"Steam,"så"de"har"
alligevel,"de"har"haft"lidt"som"vi"ikke"havde."Problemet"var"så"bare"at"de"tog"en"meget"stor"andel"af"
profitten"(laughing),"så"vi"har"ikke"rigtigt"tjent"noget"på"Conquistador4fordi"ja,"vi"har"betalt"alle"
udgifterne"selv,"vi"har"ikke"rigtig"fået"nogen"investering"fra"dem"og"alligevel"har"de"taget"en"meget"
meget"stor"andel"profitten,"så"vi"er"lidt"blevet"røvrendt"af"dem."Men"det"var"til"allersidst,"da"vi"var"
færdige"med"spillet.""#00:11:08L7#""
"
Interviewer2:"Ja"okay.""#00:11:10L5#"""
"
Interviewer:"Ja,"og"så"i"forhold"til"sådan"lidt"communitiet"omkring"jeres"spil,"så"kunne"vi"godt"
tænke"os,"om"du"kunne"beskrive"hvordan"kommunikationen"har"været"mellem"jeres"backers"og"så"
jer?""#00:11:23L2#""
"
Respondent:"ja""#00:11:23L3#""
"
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"
Interviewer:"Og"sådan"hvor"vigtigt"det"har"været"for"jer"at"kommunikere"med"dem"og"sådan"nogle"
ting?""#00:11:26L8#""
"
Respondent:"Det"har"været"sådan"lidt"en"dobbeltægget,"øh"sværd,"det"vil"de"fleste"nok"også"sige,"
altså"fordi"det"er"super"fedt"og"man"kan"virkelig"få"gang"i"brugerengagementet"og"finde"ud"af"hvad"
folk"vil"have."Vi"har"taget"mange"idéer"som"kom"frem"i"løbet"af"kickstarteren,"vi"havde"en"rigtig"god"
dialog"med"folk"og"de,"og"der"var"mange"som"sådan"virkelig"gik"op"i"hvad"vi"lavede,"især"fordi"altså,"
gamle"rollespilsveteraner"som"har"spillet"fantasyLrollespil"de"sidste"20"år"og"nu"vil"de"gerne"prøve"
noget"nyt,"og"de"kan"virkelig"brænde"for"det,"nu"får"de"endelig"noget"nyt"ik,"og"så"vil"de"selvfølgelig"
sikre"sig"at"de"ting"de"gerne"vil"have"er"i"spillet,"sådan"så"de"ikke"bliver"skuffede."Så"vi"har"taget"
rigtig"mange"idéer"ind"og"brugt"nogle"af"dem"direkte"i"spillet,"og"andre"af"dem"har"vi"bare"sådan"
taget"op"til"overvejelse"fordi"nu"laver"vi"snart"en"efterfølger,"så"skal"vi"selvfølgelig"tænke"på"hvad"
var"det"folk"sagde"til"spillet"og"sådan"noget."Samtidig"så"har"der"så"også"været"en"hel"masse"
brokkehoveder,"der"har"også"været"nogen"som,"altså,"som"deciderede"trollede"vores"Kickstarter"
profil...""#00:12:22L6#""
"
Interviewer2:"Mmh.""#00:12:24L0#""
"
Respondent:"...og"var,"især"efter"vi"var"færdige"med"kickstarteren"så"har"vi"haft,"jeg"tror"især"én,"
men"også,"sådan"toLtre"brugere"som"virkelig"sådan"var"efter"os"hele"tiden,"og"hver"gang,"vi"blev"
nødt"til"at"udskyde"udgivelsen"to"måneder"tror"jeg,"fordi"vi"ventede"på"at"oversættelsen"kom"ind,"
og"det"var"ved"at"gå"helt"op"i"en"spids"med"at"nu"tager"de"pengene"og"løber"eller"spillet"kommer"
aldrig"ud...""#00:12:46L1#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:12:46L7#""
"
Respondent:"...og"så"videre"osv"osv."Så"det"var"meget"irriterende."De"holdt"kæft"da"vi"udgav..."
#00:12:50L3#""
"
Interviewer2:"Var"det"også"i"forhold"til"monetære"indskud,"der"var"ikke"nogen"der"skød"penge"ind"
for"sjov"og"hahaha,"og"så"kan"I?"Det"var"mere,"jeg"har"læst"nogle"eksempler"på"at"der"er"nogen"
trolls"der"har"brugt"penge,"og"så"har"der"ikke"været"dækning"for"beløbet.""#00:13:01L4#""
"
Respondent:"Ja,"jeg"tror"også"BetaDwarf"oplevede"det"gjorde"de"ik?""#00:13:04L3#""
"
Interviewer2:"Det"kan"godt"passe"det"var".."#00:13:04L6#""
"
Respondent:"Jeg"tror"de"mistede"8000"kr."eller"sådan"et"eller"andet"på"den"konto."Nej,"faktisk"ikke."
Alle"dem"som"gav"os"penge,"jeg"tror"der"var"én"overførelse"som"ikke"gik"igennem,"og"det"var"en"
relativt"lille"en,"så"der"gætter"jeg"på,"ja,"der"er"bare"gået"et"eller"andet"galt..."#00:13:17L7#""
"
Interviewer:"Mmh."#00:13:17L7#""
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"
Respondent:"...for"ham"rent"økonomisk.""#00:13:20L3#""
"
Interviewer:"Ja"måske"også"sådan,"hvad,"altså"hvad"tror"du"sådan"det"betyder"for"jer"og"for"
communitiet"at"man"kommunikerer"med"dem?"Altså..""#00:13:32L7#""
"
Respondent:"Det"betyder"meget."#00:13:33L5#""
"
Interviewer:"Ja."#00:13:34L6#""
"
Respondent:"Altså"jeg"tror"én"af"grundende"til,"vi"får"meget"ros"faktisk,"også"på"Steam,"fordi"vi"er"
en"af"de"få"spiludviklere"som"hvor"vi"har"egentlige"folk"fra"holdet"som"går"ind"og"svarer"på"Steam"
ting,"og"taler"med"folk"og"giver"information"og"tager"spørgsmål"op"til"efterretning"og"så"videre."Og"
det"er"også,"der"tror"jeg"det"betyder"meget"at"de"kan"mærke"at"det"ikke"bare"er"en"PRLmand"vi"
sender"ind,"at"det"er"mig"og"Daniel"primært"som"går"ind"og"kommunikerer."Det"kan"de"godt"lide."
Og"så,"altså"så"betyder"det"selvfølgelig"også"meget"for"os"fordi"vi"får,"at"vi"får"respons"på"hvordan"
folk"spiller"spillet,"vi"har"ikke"rigtig"haft"nogen"metrix"i"spillet,"vi"har"ikke"haft"nogen"sådan,"den"
sender"ikke"noget"data"om"hvordan"folk"spiller"spillet,"det"er"lidt"noget"vi"lidt"ærgrer"os"over"fordi"
det"er"rigtig"rigtig"godt..."#00:14:16L8#""
"
Interviewer2:"Mmh.""#00:14:17L3#""
"
Respondent:"...især"når"man"skal"lave"en"efterfølger."Men"så"har"vi"så"kompenseret"ved"rent"
faktisk"at"tale"med"folk,"og"så"høre"hvad"har"de"lavet,"og"man"kan"se"hvordan"de"diskuterer"om"
strategi"og"her"der"døde"jeg"grumt"osv.""#00:14:29L7#""
"
Interviewer1+2:"(laughing)"ja.""#00:14:30L2#""
"
Respondent:"Så"det"bruger"vi"meget,"især"når"vi"skal"planlægge"hvilke"ændringer"vi"laver"i"
efterfølgeren."Efterfølgeren"bliver"et"rimeligt"anderledes"spil,"men"primært"på"baggrund"af"den"
respons"vi"har"fået"på"den"anden.""#00:14:43L2#""
"
Interviewer:"Du"har"måske"også"svaret"lidt"på"det,"men"sådan"hvilke"fordele"og"ulemper"ser"du"så"
ved"at"man"skal"arbejde"så"tæt"med"sådan"et"crowdfunding"community?"Det"med"at"de"også"har"
givet"penge,"og"måske"føler"de"har"noget"at"skulle"have"sagt,"eller"et"eller"andet?""#00:14:59L3#""
"
Respondent:"Altså"den"helt"store"fordel"er"jo"selvfølgelig"at"de"har"givet"penge"og"derfor"så"har"de"
jo"bogstavelig"talt"investeret"i"et"spil,"og"derfor"så"kan"de"også"nogle"gange"lægge"ekstra"ting"ind,"
altså"det"er"lidt"sådan"en"sunk"cost"ting"nærmest,"nu"har"de"allerede"givet"os"en"hel"masse"penge,"
så"kan"de"ligeså"godt"også"brede"budskabet"til"alle"deres"venner"og"sørge"for"at"det"bliver"en"
succes,"fordi"selvfølgelig"vil"de"hellere"have"at"de"spil"de"har"dækket"bliver"populære,"end"at"de"
bare"går"i"glemmebogen."Så"man"får"sådan"en,"man"får"næsten"helt"automatisk"en"gruppe"rimelig"
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hardcore"fans"og"fortalere,"hvis"man"leverer"selvfølgelig."Så"bagsiden"er"at"hvis"man"nu"skuffer"
dem"alle"sammen"så,"så"ja,"så"er"ens"ry"rimeligt"smadret.""#00:15:36L8#""
"
Interviewer:"Ja."#00:15:36L6#""
"
Respondent:"Ja"og"så"som"sagt,"altså,"der"har"været"nogle"enkelte"som"har"haft"rimelig"urimelige"
forventninger,"altså"der"er"altid"en"eller"anden"som"går"ind"og"siger"'"hvorfor"kan"I"ikke"gøre"det"til"
et"openLworld"3."persons"actionLadventure..'"(laughing)"jeg"ved"ikke,"der"vil"altid"være"folk"som"
synes"at"spillet"skal"være"helt"anderledes"og"de"har"en"eller"anden"form"for"forventning"om,"at"hvis"
de"bare"går"ind"og"foreslår"det,"så"gør"vi"det"selvfølgelig.""#00:15:56L3#""
"
Interviewer:"Hvordan"tackler"I"det,"så"svarer"I"på"de"henvendelser"eller"?""#00:16:00L0#""
"
Respondent:"Ja,"vi"er"sådan"lidt"no"nonsense"(laughing)"fordi"vi"havde"ikke"nogen"RPG,"nogen"PRL
medarbejder,"så"nogle"gange"har"vi"simpelthen"bare"gået"ind"og"sagt"jamen"du"har"jo"ingen"anelse"
om"hvad"fanden"du"taler"om"altså.""#00:16:09L9#""
"
Interviewer:"nej""#00:16:10L1#""
"
Respondent:"Nogen"gange"når"man"taler"direkte"til"folk"på"den"måde"så"respekterer"de"det,"andre"
gange"så"bliver"de,"så"bliver"de"selvfølgelig"sure,"men"så"kan"ens"andre,"andre"folk"eller"andre"fans,"
som"måske"ved"lidt"mere"om"hvad"der"foregår"i"spiludvikling,"de"kan"så"godt"komme"ind"og"så"
forsvare"en"lidt"eller"bekræfte"hvad"man"siger"og"sådan"nogle"ting,"så"det"fungerer"fint.""#00:16:28L
4#""
"
Interviewer:"Ja,"okay."Og"så"kunne"vi"godt"tænke"os"at"høre"om"I"som"virksomhed"selv"har"backed"
noget"på"Kickstarter"for"eksempel,"eller"noget"andet?""#00:16:38L7#""
"
Respondent:"Ja."Det"har"vi,"der"skulle"du"næsten"ikke"spørge"mig"for"det"er"Ali,"øh"det"er"Alex"der"
styrer"det...""#00:16:44L2#""
"
Interviewer:"Ja."#00:16:45L1#""
"
Respondent:"Jeg"ved"at"for"helt"nyligt"der"backede"vi"et"eller"andet"Cthulhu4spil,"faktisk"primært"
fordi"de"skrev"i"deres"Kickstarter"beskrivelse"at"de"var"inspirerede"af"os...""#00:16:55L5#""
"
Interviewer1+2:"Ja"(laughing).""#00:16:56L0#""
"
Respondent:"...og"så"tænkte"vi,"nå"men"så"må"vi"hellere"give"dem"nogle"penge."Så"vi"backede"dem,"
de"havde"lavet"eller"eller"andet"strategi"spil,"sådan"lidt"Donham"horror"agtigt"tror"jeg,"med,"hvor"
man"er"Cthulhu"og"så"skal"opbygge"en"kult"og"så"overtage"verden."Det"så"meget"sjovt"
ud.""#00:17:15L2#""
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"
Interviewer:"Men"ligger"der"sådan"en"forventning"om"at"man"selv"støtter"noget,"altså"tænker"du"at"
når"man"gerne"vil"støttes"selv"at"man"så"også"selv"bidrager?""#00:17:23L3#""
"
Respondent:"Altså"der,"jeg"tror"der"ligger"en"forventning"om"at"man"hjælper"på"en"eller"anden"
måde."Da"vi"lavede"vores"kickstarter"der"tog"vi"også"kontakt"til"spil"som"lignede"vores"meget"og"
som"havde"været"ude"og"som"havde"færdiggjort"Kickstarter,"for"eksempel"Legends4of4Isenwald4
som"også"er"sådan"et"lidt"Heroes4of4Might4and4Magic4agtigt,"toLlags"rollespil"i"middelalderen,"så"
faktisk"havde"de"meget"til"fælles"med"os,"og"de"havde"færdiggjort"deres"kickstarter"et"par"måneder"
før"os,"så"vi"tog"kontakt"til"dem"og"spurgte"om"ikke"de"kunne"lige"sådan,"altså"om"de"kunne"være"
interesserede"i"at"sige"til"deres"følgere"at"vi"eksisterer,"bare"sådan"sende"dem"hen"til"os"og"så"
måtte"deres"followers"jo"selv"vurdere"om"de"vil"støtte"os"eller"ej."Og"det"tog"dem"lidt"tid,"for"de"
skulle"lige"finde"ud"af"om"vi"var"legitime"og"om"de"rent"faktisk"interesserede"sig"for"det"vi"lavede"og"
sådan"noget,"men"til"sidst"i"løbet"af"de"sidste"par"uger"så"skrev"de"så"på"deres"Kickstarter"væg"at"
hey,"der"er"nogen"herover"som"laver"noget"lignende."Og"der"får"vi"nogle"gange,"altså"der"vi"nogen"
gange"kontaktet"af"folk"som"siger"'kunne"I"ikke"sige"til"jeres"followers"at"vi"findes?'"og"der"er"vi"
sådan"rimelig,"vi"tager"lidt"samme"filosofi"at"det"skal"være"noget"der"ligner"vores"spil"som"vores"
followers"rent"faktisk"kunne"være"interesserede"i,"så"et"par"gange"har"vi"sagt"her"prøv"at"kigge"på"
den"her"den"ser"interessant"ud."Men"ofte"bliver"vi"kontaktet"af"folk"som"laver"ting"der"overhovedet"
ikke"har"noget"at"gøre"med"vores"spil,"det"kan"vi"jo"ikke"altså,"vi"kan"jo"ikke"pådutte"vores"backers"
det."#00:18:50L0#""
"
Interviewer:"Nej""#00:18:50L1#""
"
Respondent:"Så"det"er"noget"andet,"altså"det"er"ikke"decideret"at"give"penge,"men"der"ligger,"jeg"
tror"der"ligger"helt"klart"en"forventning"om"at"man"i"det"mindste"hjælper"med"ligesom"at"dele"sine"
backers"opmærksomhed."Nu"har"man"jo"allerede"det"her"publikum"som"man"har"fået"og"hvis"man"
så"lige"kan"sådan,"sende"nogle"af"dem"hen"til"hinanden"og"sådan"noget."Så"er"der"det"der"hedder"
Kicking"It"Forward"som"Brian"Fargo"lavede,"og"der"er"jo"en"decideret"regel"om"at"man"lover"at"give"
5%"af"overskudet,"der"må"jeg"så"sige,"vi"har"ikke"noget"overskud"(laughing)"så...#00:19:22L7#""
"
Interviewer:"Nej."(laughing)""#00:19:22L9#""
"
Respondent:"...så"det"kan"være"lidt"ligemeget."Men,"altså"jeg"synes"det"er"et"fint"initiativ,"men"det"
er"også"sådan"lidt"usikkert"på"en"eller"anden"måde,"fordi"der"er"mange"der"slet"ikke"får"
noget.""#00:19:33L3#""
"
Interviewer2:"Var"det"i"forhold"til"Wasteland424at"han"gjorde"det?""#00:19:35L9#""
"
Respondent:"Ja"det"tror"jeg"at"det"var,"det"var"hans,"han"har"lavet"to"ik?"Han"har"lavet"Wasteland424
og"så"har"han"lavet"Tides4of4Numenera4eller"sådan"et"eller"andet,"Torment.4"#00:19:42L8#""
"
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"
Interviewer2:"Har"han"det?""#00:19:44L2#""
"
Respondent:"Ja"fordi"det"var"den"jeg"backede,"og"så"fik"jeg"Wasteland424med"i"købet"
(laughing)""#00:19:47L0#""
"
Interviewer2:"Okay"#00:19:47L9#""
"
Respondent:"Men"øh.."#00:19:48L7#""
"
Interviewer2:"Stor"fan"af"Brian"så"ja.""#00:19:50L4#""
"
Respondent:"Ja."#00:19:52L0#""
"
Interviewer2:"Nu"tænkte"jeg"nemlig"lige,"opfølgende"i"forhold"til"den,"det"kunne"måske"også,"altså"
er"der"en,"når"man"laver"Kicking"It"Forward"er"der"så"en"sikkerhed"man"skal"sætte,"altså"man"skal"
ligesom"sætte"dem,"altså"så"afsætter"man"5%?"#00:20:00L5#""
"
Respondent:"Nej"#00:20:01L7#""
"
Interviewer2:"Det"er"ikke.."#00:20:02L5#""
"
Respondent:"Altså"der"er"ikke"nogen..""#00:20:03L0#""
"
Interviewer2:"Det"er"forventningen"ikke.."#00:20:04L5#""
"
Respondent:"Det"er"bare"at"ære"systemet.""#00:20:05L6#""
"
Interviewer2:"Ja"okay."Fordi"man"kan"sige"der"er"måske"en"tendens"til"at"sådan"en"som"Fargo"eller"
Tim"Schafer"måske"mulighed"for,"det"ville"være"lidt"nemmere"for"dem"at"tjene"pengene…"
#00:20:13L5#""
"
Respondent:"Ja"ja."#00:20:14L3#""
"
Interviewer2:"(laughing)"på"deres"glatte"ansigt.""#00:20:16L7#""
"
Respondent:"Og"jeg"tror,"jeg"mener"vi"meldte"os"til"det"og"vi"så"ikke"en"rød"øre"fra"det"altså…"
#00:20:19L5#""
"
Interviewer2:"Nej.""#00:20:19L7#""
"
Respondent:"...der"var"intet."En"rød"øre,"det"kan"man"sgu"da"slet"ikke"sige""#00:20:23L3#""
"
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"
Interviewer1+2:"(laughing)."#00:20:23L9#""
"
Respondent:"Nå"okay."(laughing)."#00:20:24L7#""
"
Interviewer2:"Det"går"nok"(laughing)."#00:20:26L9#""
"
Respondent:"Jeg"tror"jeg"kom"til"at"blande"to"(incomprehensible)"sammen"dér.""#00:20:29L1#""
"
Interviewer:"Men,"ja,"den"ligger"sig"også"lidt"op"ad"spørgsmålet,"om"du"kan"sådan"beskrive"om"der"
er"en"samhørighedsL,"øh"hvad"hedder"det"sådan,"følelse,"de"forskellige"spilproducenter"imellem?"
#00:20:43L0#""
"
Respondent:"Øh,"det"ved"jeg"ikke.""#00:20:44L9#""
"
Interviewer:"Man"hjælper"hinanden"måske"lidt"og..?""#00:20:46L5#""
"
Respondent:"Lidt,"men"jeg"tror"meget"at"det"er"ligesom,"altså"det"er"ligesom"indieLmiljøet"i"
virkeligheden"det"er"sådan"et"eller"anden"med"der"er"nogen"der"godt"kan"lide"hinanden,"og"så"
hjælper"de"hinanden...""#00:20:58L1#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:20:58L1#""
"
Respondent:"...der"findes"nogen"små"kliker"og"sådan"noget,"jeg"tror"ikke"at"der"er"sådan"et"stort"
Kickstarter"community,"jeg"tror"bare"der"er"sådan"lidt"kontakt"på"kryds"og"tværs."#00:21:05L2#""
"
Interviewer:"Ja."#00:21:06L1#""
"
Respondent:"Men"der"er"da"nogen,"altså"jo,"man"får"da"lidt"hjælp"rundt"omkring."Og"vi"har"også"
flere"gange"haft"folk"på"besøg"her"som"ville"starte"en"kickstarter"som"bare"lige"ville"høre,"gode"råde"
og"tips"osv."Det"kan"vi"jo"godt"afsætte"20"min"til.""#00:21:19L8#""
"
Interviewer2:"Tager"jeg"helt"fejl"hvis"det"også,"kan"det"passe"at"I"også"har"haft"nogen"der"arbejder"
for"Full"Control"eller"har"arbejdet"for"Full"Control"inde"over?"Eller,"altså,"det"lader,"jeg"synes"jeg"
kunne"læse"at"der"var"nogen"af"jeres"medarbejdere"der"også"havde"været"inde"over"i"en"periode,"i"
Full"Control."Eller"det"var"måske"BetaDwarf?"#00:21:35L5#"""
"
Interviewer:"Det"kan"jeg"ikke"huske.""#00:21:36L5#""
"
Respondent:"Der"er"ikke"nogen"af"os"som"har"arbejdet"for"hverken"BetaDwarf"eller"Full"
Control.""#00:21:39L7#""
"
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"
Interviewer2:"Ja"okay,"så"er"det"mig"der"tager"fejl"(laughing),"jeg"synes"bare"der"var"et"eller"andet"
crossLover."#00:21:43L2#"""
"
Interviewer:"Det"kan"være"det"var"nogle"af"de"andre.""#00:21:44L2#""
"
Interviewer2:"Ja,"det"er"også"ligemeget."#00:21:44L1#""
"
Respondent:"Ja,"altså"vi"har"et"par"stykker"fra"IOLInteractive,"men"det"er"ikke"så"relevant"
(laughing).""#00:21:47L8#""
"
Interviewer2:"Nå"nej."#00:21:49L2#""
"
Respondent:"Øhm,"men"altså"vi"har"et"rimelig"tæt"samarbejde"med"Full"Control"generelt,"fordi"vi"
har"samme"investor"så"vi"mødes"alligevel"til"alle"investor"firmaerne"og"så,"eller"investor"møderne,"
og"så"er"de"sådan"rimelig,"altså"de"ligger"på"en"eller"anden"måde"rimelig"tæt"op"af"det"vi"laver."De"
laver"det"samme"slags"spil..."#00:22:04L5#""
"
Interviewer2:"Spil"ja."#00:22:04L9#""
"
Respondent:"...og"de"er"samme,"cirka"samme"størrelse,"nu"er"de"så"større"end"os"men,"faktisk"
dobbelt"så"store"som"os"nu,"men"vi"indhenter"dem"nok"igen"på"et"tidspunkt."Så"vi"ligger"sådan"
nogenlunde"i"samme"område,"og"vi"har"sådan"rimelig"samme"tilgang"til"spiludvikling,"altså"det"er,"
det"skal"være"et"spil"man"selv"kan"lide"men"samtidig"skal"der"også"være"noget"kommercielt"
levedygtighed"i"den."#00:22:25L1#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:22:25L8#""
"
Respondent:"Så"vi"har"meget"til"fælles"med"dem"og"vi"taler"også"meget"med"dem"og"udveksler"
meget"erfaringer."Nu"er"det"primært"om"Steam"fordi"vi"er"begge"to"færdige"med"Kickstarter"og"så"
videre"ik,"#00:22:33L7#""
"
Interviewer2:"ja""#00:22:33L7#""
"
Respondent:"Så"nu"er"det"primært"om"hvordan"klarer"vi"os"på"Steam"og"hvad"kan"man"gøre"for"at"
skaffe"opmærksomhed"og"så"videre."#00:22:39L8#""
"
Interviewer2:"Kan"du"ligesom"kort"beskrive"investorens"rolle"i"jeres"fremtidige"produktion,"det"
lader"til,"er"det"en"der"er"kommet"efter"Expeditions4er"kommet"ud?""#00:22:47L4#""
"
Respondent:"Nej"øhm,"så"efter"kickstarteren"der"havde"vi"jo"450.000"kr."ud"af"det,"og"det"holdte"os"
kørerne"i"et"halvt"år"tror"jeg,"og"så"skulle"vi"så"bruge"penge"igen"og"så"blev"vi"så"nødt"til"at"gå"til"en"
investor,"og"der"fandt"vi"så"Cat,"eller"Capnova"hedder"de"nu,"og"de"gav"os"så"de"sidste"penge"vi"
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"
havde"brug"for"for"ligesom"at"holde"firmaet"i"live"indtil"spillet"var"færdigt,"også"fordi"der"var"sådan"
en"hel"masse"efterarbejde...""#00:23:15L5#""
"
Interviewer2:"Mmh."#00:23:15L5#""
"
Respondent:"...men"der"var"nogle"ekstra"ting"der"skulle"fikses"og"vi"skulle"vente"på"det"blev"oversat"
til"tre"forskellige"sprog"osv."osv."Såå,"jeg"tror"det"var"den"første"tredjedel"af"spillet"blev"finansieret"
med"vores"egne"penge,"venner"og"familie,"næste"tredjedel"var"Kickstarter"og"sidste"tredjedel"var"
Capnova."Og"så"havde"vi"så"en"slags"dobbeltaftale"med"capsen"så"at"de"gav"os,"det"var"ikke"særlig"
mange"penge"vi"havde"brug"for,"men"det"var"et"rimelig"lille"budget"Conquistador,4så"de"gav"os"det,"
det"var"sådan"rimelig"nemt"for"dem,"og"så"gav"de"os"en"fandens"masse"penge"til"at"lave"Clandestine"
for"også,"så"det"var"også"en"slags"toLspils"aftale."#00:23:47L6#""
"
Interviewer2:"Okay."Var"det,"oplevede"I"nogen"konflikt"omkring"det"for"nogle"af"jeres"backere,"at"
der"var"en"investor"inde"over?"#00:23:55L9#""
"
Respondent:"Nej,"det"var"først"bitComposer"som"skabte"konflikt"fordi"vi"talte"overhovedet"ikke"om"
vores"investor..."#00:24:01L8#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:24:02L4#""
"
Respondent:"...der"er"jo"ikke"nogen"grund"til"at,"altså,"og"sige"noget"om"det..."#00:24:06L9#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:24:07L0#""
"
Respondent:"...på"den"konto,"så"jeg"tror"slet"ikke"vi"overhovedet"nævnte"at"vi"havde"en"investor"
dér."Der"er"mange"af"vores"backere"tror"jeg,"som"stadigvæk"tror"at"Kickstarter"var"100%"budgettet"
hvilket"er"rimelig"langt"fra"sandheden"(laughing).""#00:24:19L9#""
"
Interviewer2:"Ser"I"et"etisk"problem"i"det?"Altså"forstået"på"den"måde"at"backerne"måske"netop,"
det"kan"være"der"er"nogen"backere"der"tænker"at"det"er"fantastisk"at"vi"har"crowdfunded"det"
100%,"men,"der"er"et"lille"men,"og"det"er"måske"at"noget"af"det"egentlig"kommer"fra,"ikke"lyssky"
kanaler"det"vil"jeg"ikke"sige,"men"at"det"måske"kommer"fra"en"investor"som"man"ikke"kender"til."
#00:24:38L6#""
"
Respondent:"Ja"men,"altså"det"kan"godt"være"at"der"noget"etisk"i"det,"jeg"ved"det"ikke"rigtig."Idet"
øh,"idet"der"er"en"eller"anden"form"for"forventningsforskel"så"er"der"jo"på"en"eller"anden"måde"
noget"betænkeligt"ved"det"men..."#00:24:52L8#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:24:53L0#""
"
241"
"
Respondent:"....altså"det"er"realiteterne,"jeg"tror"langt"de"fleste"Kickstarter"projekter"har"det"sådan,"
fordi"når"jeg"kigger"på"hvad"det"er"folk"generelt"får"for"Kickstarter,"så"plejer"det"at"ligge"ret"langt"
under"det"som"jeg"vil"skyde"på"er"deres"budget."Og"nu"kigger"på"Brian"Fargo"for"eksempel,"
Wasteland42,4det"er"kun"halvdelen"af"spillet"der"er"finansieret"af"Kickstarter,"og"han"fik"endda"3"
mill."altså"(laughing)."#00:25:15L1#""
"
Interviewer1+2:"(laughing)."#00:25:16L6#""
"
Respondent:"Jeg"ved"ikke"hvordan"fanden"han"brugte"6"mill."på"det"spil.""#00:25:17L3#""
"
Interviewer2:"(laughing)"Nej.""#00:25:18L0#""
"
Respondent:"Jeg"tror"vi"kunne"have"lavet"det"for"2."Men"det"er"så"i"orden,"øhm.""#00:25:22L4#""
"
Interviewer2:"Jeg"venter"også"på"et"summersale"på"Steam"(laughing)""#00:25:24L3#""
"
Respondent:"Okay"jeg"har"allerede"gennemført"det."#00:25:25L6#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:25:25L5#""
"
Respondent:"Jeg"gennemførte"det"i"lørdags."#00:25:28L3#""
"
alle:"(laughing).""#00:25:27L9#""
"
Interviewer2:"Jeg"glæder"mig"til"det."Øhm,"men"jeg"tænker"også"netop"i"forhold"til"Steam"og"det"
var"måske"også"lidt"en"opfølgning"på"noget"du"nævnte"før,"det"var"også"lidt"to"spørgsmål,"det"ene"
var"sådan"i"forhold"til"de"her"backers"her,"altså"om"I"oplever"at"der"har"været"en"
ejerskabsfornemmelse"over"spillet"i"forhold"til"hvor"mange"penge"man"har"doneret?"#00:25:45L6#""
"
Respondent:"Ja."#00:25:45L7#""
"
Interviewer2:"Altså,"det"har"I?"#00:25:46L8#""
"
Respondent:"Nej"jeg"tror"faktisk"ikke"engang"det"er"i"forhold"til"hvor"mange"penge"man"har"
doneret..."#00:25:50L0#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:25:50L0#""
"
Respondent:"...jeg"tror,"folk"som"giver"10$"stadigvæk"føler"at"nu"har"de"rettigheder"til"fuldstændig"
at"diktere"hvad"vi"bruger"vores"tid"på."#00:25:56L3#""
"
Interviewer2:"ja""#00:25:57L6#""
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"
"
Respondent:"Og"det"er"faktisk"lidt"latterligt"på"en"eller"anden"måde,"altså"det"er"sådan"lidt,"man,"
altså"egentlig"bogstavelig"talt"latterligt,"vi"sidder"sådan"lidt"og"griner"over"det,"fordi"det"virker"
sådan"helt"forrykt"at..."#00:26:04L5#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:26:04L8#""
"
Respondent:"...at"det"synes"nu"har"de,"også"fordi"at"når,"altså"på"det"tidspunkt"for"eksempel"der"
havde"vi"lagt"cirka"ligeså"meget"penge"og"tid"i,"især"når"man"omdannede"den"gratis"arbejdskraft"vi"
havde"lagt"i"til"penge,"så"havde"vi"lagt"cirka"ligeså"meget"i"som"vi"fik"ud"af"Kickstarter."Så,"altså"der"
var"ikke,"jeg"synes"egentlig"ikke"rigtig"der"er"nogen"grund"til"at"forvente"at"nu"kunne"de"få"lov"til"at"
bestemme"det"hele."Altså"vi"gik"ret"langt"for"at"tilgodese"deres"ønsker,"også"fordi"at"generelt"er"det"
jo"bare,"når"spillerne"siger"nogle"ting,"især"når"de"har"prøvet"spillet"fordi"vi"gav"dem"jo"en"beta,"
undskyld"nu"tror"jeg"at"jeg"har"en"tredje"indskudte"sætning,"men"vi"gav"dem"en"beta"som"de"kunne"
spille"og"når"de"så"har"spillet"det"og"giver"feedback"på"baggrund"af"det,"så"det"jo,"så"er"de"jo"
spiltestere,"og"så"skal"man"jo"lytte"til"hvad"de"siger."#00:26:47L0#""
"
Interviewer2:"Mmh."#00:26:47L2#""
"
Respondent:"Så"det"gav"helt,"det"gav"fint"nok"mening"for"os."#00:26:48L6#""
"
Interviewer2:"Mmh."#00:26:49L3#""
"
Respondent:"Men"hvis"de"kommer"og"stiller"lodrette"krav,"så"er"det"klart"så"må"vi"forbeholde"os"
retten"til"at"sige"ej"det"går"sgu"ikke"det"der."#00:26:54L9#""
"
Interviewer2:"Nej."#00:26:55L3#""
"
Respondent:"Især,"altså,"og"der,"langt"de"fleste"tilfælde"der"skal"man"bare"sige"'prøv"at"hør,"det"har"
vi"ikke"råd"til'"altså"det"kan"vi"simpelthen"ikke,"det"giver"ingen"mening"i"forhold"til"vores"budget."
Andre"gange"kan"man"sige"'vi"har"en"idé"om"hvordan"det"her"spil"skal"være,"og"vi"har"allerede"
forklaret"den"idé"inden"vi"gik"på"Kickstarter"og"det"her"det"passer"simpelthen"ikke"ind"i"den,"i"
konceptet."#00:27:19L0#""
"
Interviewer2:"okay.#00:27:18L2#""
"
Respondent:"Altså"der"er"for"eksempel"nogen"der"bad"om"at"man"skulle"kunne"kæmpe"på"hesteryg"
og"der"var"det"nemt"nok"at"affeje"med"at"sige"jamen"det"har"vi"ikke"tid"til,"det"ville"tage"os"adskillige"
måneder"at"implementere.""#00:27:29L4#""
"
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"
Interviewer2:"Okay,"er"de"backere"så,"bare"lige"for,"jeg"tror"lige,"jeg"prøver"lige"igen,"hvordan"
foregik"kommunikationen"mellem"jeres"backere,"var"det"primært"pr."mail"eller"brugte"I"også"selve"
den"tråd"der"ligger"inde"på"selve"Kickstarter,"altså"funding."#00:27:43L7#""
"
Respondent:"Vi"brugte"udelukkende"den"tråd."#00:27:44L5#""
"
Interviewer2:"I"brugte"udelukkende"ja."#00:27:45L8#""
"
Respondent:"Mail"det"bliver"noget"rod."#00:27:46L6#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:27:46L6#""
"
Respondent:"Og"det"fungerer"også"bedst"hvis"det"er"offentligt,"fordi"så"kan,"så"kan"folk"se"hvordan"
vi"taler"om"folk"og"de"kan"blande"sig."Og"alle"dem"som"måske"ikke"selv"bidrager"får"stadigvæk"
noget"ud"af"det"ik,"de"kan"se"hvordan"dialogen"er"og"hvor"vi"er"på"vej"hen,"så"vi"synes,"jeg"synes"det"
var"fint"med"den"der"diskussionstråd"på"Kickstarter,"jeg"synes"den"fungerede"rigtig"godt."Og"så"
prøvede"vi"sådan"og"få"lidt,"lidt"at"få"folk"over"på"vores"eget"forum"i"løbet"af,"og"især"efter"
kickstarteren,"øh"det"fungerede"ikke"rigtig"folk"gider"ikke"og"lave"en"ny"konto"der,"så"efter"spillet"
udkom"på"Steam"så"flyttede"diskussionen"sig"helt"over"på"Steam,"så"det"er"der"vi"er"nu."#00:28:23L
8#""
"
Interviewer2:"Okay."#00:28:25L1#""
"
Respondent:"Men"emails"får"vi"en"gang"imellem,"og"det"er"primært"når"folk"vil"sende"os"fejl"og"
sådan"noget,"så"har"vi"en"popup"der"siger"spillet"er"gået"ned,"send"den"her"fil"til"vores"emailLkonto,"
så"det"er"ikke,"det"er"sjældent"at"vi"får"decideret"fanLmail.""#00:28:42L3#""
"
Interviewer:"Men"I"går"stadig"op"i"at"sådan"kommunikere"med"dem,"selvom"spillet"er"blevet"funded"
nu?""#00:28:48L2#""
"
Respondent:"Ja"ja."#00:28:48L3#""
"
Interviewer:"Sådan"bagefter"ik."#00:28:49L7#""
"
Respondent:"Jo."#00:28:49L5#""
"
Interviewer:"Ja.""#00:28:49L9#""
"
Respondent:"Altså"også"fordi"at,"jeg"tror"mange"af"dem"der"er"på"Steam"nu,"altså"de"fleste"af"dem"
er"jo"ikke"Kickstarter"backere"det"er"bare"folk"der"køber"spillet."#00:28:55L6#""
"
Interviewer:"Ja."#00:28:56L0#""
244"
"
"
Respondent:"Og"det"er"jo"stadig"kunder"altså,"og"det"bedste"for"os"er,"fordi"igen,"vi"har"ikke"tjent"så"
skide"meget"på"Conquistador4men"det"vi"så"har"fået"ud"af"det,"vi"har"opbygget"brandLværdi"så"nu"
kan"vi"forhåbentlig"når"vi"laver"efterfølgeren,"så"kan"vi"overføre"en"stor"del"af"alle"de"fans"til"
efterfølgeren,"så"kan"det"være"de"køber"det"med"det"samme,"til"fuld"pris,"i"stedet"for"at"vente"til"de"
får"det"næsten"gratis"i"en"bundle"eller"sådan"noget.""#00:29:20L3#""
"
Interviewer2:"Ja,"og"bliver"det"på"Steam"den"bliver"lanceret,"som"en"early"access"eller"kommer"
den.."#00:29:24L9#""
"
Respondent:"Altså"du"tænker"efterfølgeren"til"Conquistador?4"#00:29:26H4#""
"
Interviewer2:"Ja."#00:29:26L6#""
"
Respondent:"Det,"nu"må"vi"se."Vi"arbejder"ikke"på"den"endnu,"vi"er"stadigvæk"ved"at"gøre"
Clandestine4færdig,"så"den"er"stadig"i"preLproduction,"men"ja,"forhåbentlig"kommer"den"på"Steam,"
fordi"som"sagt,"hvis"den"ikke"kommer"på"Steam"så"kommer"den"ikke"til"at"sælge"noget"
(laughing).""#00:29:36L9#""
"
Interviewer2:"Ja,"men"jeg"tænker"kunne"I"forestille"jer"at"starte"en"Kickstarter"kampagne"igen"til"
den,"såfremt"midlerne"ikke"var"der?"Og"så..""#00:29:43L7#""
"
Respondent:"Det"kunne"man"godt"forestille"sig,"men"altså"nu"prøver"vi"early"access"med"
Clandestine...4"#00:29:47L5#""
"
Interviewer2:"Ja.""#00:29:47L6#""
"
Respondent:"...det"kommer"forhåbentlig"ud"på"early"access"om"to"uger,"og"så"må"vi"jo"se"hvor"
meget"vi"tjener"på"det"og"om"det"viser"sig"at"være"mere"eller"mindre"værdifuldt"end"Kickstarter."
Der"kommer"jo"også"et"slags"community"indbygget"i"early"access"og"så"må"vi"jo"se"om"det"er"flere"
eller"færre"mennesker"end"Kickstarter"og"om"de"er"mere"eller"mindre"engagerede"og"så"videre."Og"
så"må"vi"jo"så"vurdere,"når"vi"laver"Expeditions424om"det"skal"være"en"Kickstarter"eller"om"det"skal"
være"en"early"access"eller"om"vi"bare"prøver"at"finansiere"det"selv"fordi"måske"har"vi"solgt"så"
sindsygt"meget"Clandestine4vi"ikke"behøver.."#00:30:20L8#""
"
Interviewer2:"Forhåbentlig."#00:30:21L3#""
"
Respondent:"...nogen"af"delene."#00:30:22L3#""
"
Interviewer1+2:"ja"#00:30:24L0#"""
"
Interviewer:"Men"ser"du"så"nogen"fordele"ved"at"Kickstarter"nu"er"dansk?"#00:30:26L1#""
245"
"
"
Respondent:"Ja"ja,"ja"altså"nu"var"vi"jo"så"heldige,"vi"har"adskillige"kontakter"i"USA","og"vi"havde"en"
som"vi"stolede"nok"på"til"at"han"kunne"få"lov"til"at"modtage"vores"70.000$.""#00:30:36L7#""
"
Interviewer:"Ja."#00:30:37L0#""
"
Respondent:"og"så"sende"dem"videre."Og"så"har"vi"jo"så,"altså"vi"hjalp"ham"næsten"med"at"sætte"
sådan"en"slags"lille"konsulent"virksomhed"op"bagefter"fordi"hver"gang"han"har"arbejdet"for"nogen"
andre"som"vi"har"videresendt"til"ham"så"har"han"taget"500$"tror"jeg."Vi"gav"ham"250"som"han"så"
lagde"ind"i"(laughing)"kickstarteren"bagefter,"hvilket"var"meget"sjovt,"så"vi"fik"hans"hjælp"gratis,"
men"altså"for"alle"andre"der"har"de"jo"så"skullet"gå"igennem"en"eller"anden"mellemmand"for"
eksempel"vores..."#00:31:04L4#""
"
Interviewer2:"Mmh.""#00:31:04L2#""
"
Respondent:"...og"det"vil"sige"de"har"måttet"lægge"et"lille"beløb"der"til"ham,"plus"det"er"en"lille"
smule"skræmmende"på"en"eller"anden"måde"at"overføre"en"fandens"masse"penge"fra"USA,"fordi"
man"ved"aldrig"rigtig"hvad"man"løber"ind"i"af"mærkelige"skatteregler"og"sådan"noget."#00:31:15L0#""
"
Interviewer:"Nej."#00:31:16L0#""
"
Respondent:"Nu"har"det"så"ikke"vist"sig"at"være"noget"problem"for"os,"men"jeg"tror"ikke"en"gang"de"
amerikanske"skattemyndigheder"helt"ved"hvordan"de"skal"forholde"sig"til"Kickstarter,"jeg"tror"ikke"
de"stadigvæk"har"fundet"ud"af"det."#00:31:27L1#""
"
Interviewer:"Nej."Så"det"gør"det"nemmere"at"det"nu,"at"man"nu"ikke"behøver"den"her"mellemmand"
mere..."#00:31:33L0#""
"
Respondent:"Ja."#00:31:32L6#""
"
Interviewer:"...at"man"bare"kan"oprette"det"hele"selv."#00:31:34L8#""
"
Respondent:"Ja,"meget"nemmere."#00:31:36L1#""
"
"
Bilag'10'
Fakta'om'spillene'
'
Jagged'Alliance:'Flashback'
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"
Dette"spil"er"udarbejdet"af"spilfirmaet"Full"Control"og"er"et"remake"af"det"tidligere:"Jagged4Alliance"
(1994)"hvor"der"sidenhen"er"lavet"fem"andre"officielle"udgivelser."På"deres"Kickstarter"ønskede"Full"
Control"$350.000"til"at"realisere"spillet,"og"de"fik"samlet"$368.614."De"nåede"dermed"deres"mål"
med"105%,"hvilket"de"gjorde"d."23"maj"2013,"efter"et"forløb"på"30"dage"på"Kickstarter.com8."De"fik"i"
alt"7.167"backers,"hvoraf"langt"de"fleste"gav"dem"$25"(3983"personer)."Man"kunne"vælge"mellem"
$5L$10.000"af"pledge,"hvilket"vil"sige"at"der"inden"for"disse"beløbsgrænser,"var"muligheder"for"at"få"
en"reward"med"i"købet,"hvis"man"ønskede"det."De"fleste"backere"har"pledget"og"fået"en"reward"
(7.075"personer)"Der"er"dog"kun"5"der"har"givet"$2500"eller"derover."Holdet"bag"Full"Control"
definerer"sig"selv"som"et"lille"men"dedikeret"hold"af"‘indie’"spiludviklere."(Ibid.)"På"deres"Kickstarter"
har"de"i"alt"lavet"lavet"51"updates"og"der"er"skrevet"13.413"kommentarer"omkring"projektet"på"
Kickstarter."Dvs."både"fra"Full"Control"og"deres"backere.""
"
Rent"genremæssigt"bliver"spillet"beskrevet"som"et"turLbaseret"rollespil9."Primært"lavet"til"PC,"og"
målet"er"at"spillet"skal"være"tilgængeligt"via"Windows,"Mac"OSX"og"Linux10."For"at"give"et"billede"
på,"hvad"de"forskellige"rewards"kan"indeholde,"vil"vi"her"vise"den"mindste"og"største"reward"der"er"
at"få:"
Mindste"reward:"$5"(213"backers):""
• Pea4Shooter4Tier:4By4supporting4you’re4actively4helping4to4bring4back4Jagged4Alliance,4thank4
you!4
• Supporter4badge4for4the4official4JAF4forum4+4You4will4be4added4to4the4official4website4credit4
list44
Største"reward:"$10.000"(0"backers):"
• $100004Oily4Business4Tier:4It’s4messy4but4you’re4swimming4in4black4gold,4you4get:4All4
previous4rewards4+4Become4the4Oil4Baron4of4the4island4(Story4NPC)4and4have4your4very4own4
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
8"https://www.kickstarter.com/projects/2079547763/jagged-alliance-flashback 
9"https://www.kickstarter.com/projects/2079547763/jagged-alliance-flashback/posts/462594 
10"https://www.kickstarter.com/projects/2079547763/jagged-alliance-flashback/description 
"
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"
small4oasis4with4a4deluxe4Bedouin4Tent,4surrounded4by4oil4fields4(ONLY4THIS4TIER)4+4Have4a4
inHgame4statue4or4monument4made4in4your4honor4and4to4your4likeness4+4Become4an4
honorary4member4of4the4development4team4and4be4credited4as4such4with4a4framed4
certificate4and4thank4you4picture4(PHYSICAL)4+4A4very4special4Thank4you4in4the4game4credits4
+4504extra4digital4copies4of4the4game.4+4Top4tier4forum4Badge4for4the4official4JAF4forum4+4
Gift4bag4of4unique4items4+4Meet4and4greet,4enjoy4a4day4with4developers,4before4the4day4of4
the4official4launch4party4(which4you’re4invited4to4as4well4(accommodation4paid,4transport4
not4included))114
Expeditions:'Conquistador"
Udarbejdet"af"Logic"Artists,"der"ifølge"dem"selv"er""[...]"an4independent4game4studio4[...].4We4
employ4eight4developers4inHhouse4and444contractors4across4the4world12."På"Kickstarter"havde"de"et"
mål"om"at"indsamle"$70.000"og"de"fik"$77.247"og"nåede"dermed"deres"mål"med"110%."Funding"
perioden"sluttede"d."12."september"2012"og"varede"40"dage."De"havde"1.569"backers,"34"updates"
og"665"kommentarer."De"fleste"pledgede"$15"(885"personer)"og"i"alt"gav"1.551"personer"pledges,"
samt"fik"reward."Holdet"bag"Expeditions:4Conquistador4benytter"sig"af"det"der"kaldes"“Kicking"it"
forward”,"hvilket"betyder"at"[...]4once4our4game4is4done4and4released,45%4of4all4profits4will4be4
pledged4to4new4Kickstarter4projects.13"
"
Genremæssigt"beskriver"de"spillet"som"et"historieLdrevet"taktisk"rollespil,"og"meningen"er"at"det"
skal"udgives"til"PC,"Mac"og"Linux"samt"være"muligt"at"spille"DRM"free.""
"
Mindste"reward:"$1"(26"backers):""
• Special"Thanks"on"the"Logic"Artists'"website"+"Access"to"the"Backers'"forum"on"our"website"
(Kickstarter"exclusive)""
Største"reward:"$5.000"(0"backers):""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
11"https://www.kickstarter.com/projects/2079547763/jagged-alliance-flashback/description 
12"https://www.kickstarter.com/projects/2128128298/expeditions-conquistador?ref=nav_search 
13"https://www.kickstarter.com/projects/2128128298/expeditions-conquistador?ref=nav_search 
"
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"
• Previous"rewards"+"20"Digital"copies"of"the"game"+"An"allLday"tour"of"the"Logic"Artists'"
office"and"Copenhagen"+"Dinner"with"the"whole"team"and"party."(we're"not"responsible"for"
the"travel"expenses)""
"
Interstellar'Marines"
Spilfirmaet"bag"dette"spil"er"Zero"Point"Software"[...]"a4small4independent4game4developer4[...]4
working4hard4to4build4the4game4of4our4dreams.14"Dette"spilfirma"havde"et"mål"om"at"nå"op"på"
$600.000"på"deres"Kickstarter,"hvilket"ikke"lykkedes."De"fik"“kun”"indsamlet"$157.906,"hvilket"på"
Kickstarter"betyder,"at"de"ikke"får"nogen"af"pengene."De"er"det"eneste"af"de"spil"vi"har"undersøgt,"
der"ikke"nåede"sit"mål."De"havde"3.823"backers,"og"funding"perioden"løb"i"33"dage"og"sluttede"d."
28/11"2012."På"siden"er"der"20"updates"og"848"kommentarer."Flest"har"betalt"$10"(2.000)"Antal"
personer"der"har"benyttet"rewards:"3615"personer.""
"
Målet"var"at"udvikle"et"AAALkvalitets"Indie"FPS"(firstLpersonLshooter)"med"RPG"(roleLplayingLgame)"
elementer,"taktisk"coLop"&"nonlinear"gameplay"i"en"troværdig"fremtid."Det"var"planlagt"til"at"
udkomme"til"Windows,"Mac"OSX,"Linux"+"Steam"og"DRM"free.""
"
Mindste"reward:"$10"(2.000"backers):""
• EARLY"BACKER:"Receive"THE"GAME"tier"below"at"an"“early"bird”"price!""
Største"reward:"$10.000"(1"backer):""
• DESIGN"WEAPON"&"MEET"THE"TEAM:"Everything"from"above"+"You"are"given"a"unique"
chance"to"collaborate"with"the"team"in"designing"a"weapon"for"Prologue!"You"are"also"
invited"to"our"humble"offices"in"Copenhagen,"Denmark"to"meet"and"hangout"with"the"team"
and,"based"on"your"preferences,"we"will"arrange"for"a"fun"and"exciting"VIP"treatment"at"our"
expense."(Travel"and"lodging"not"included)"
'
Forced"
Firmaet"bag"Forced4hedder"BetaDwarf"og"de"beskriver"sig"som"[...]"a4small4team,4consisting4mostly4
of4learnHhard4young4developers,4who4live4together4in4a4house4near4Copenhagen,4Denmark.4We4are4
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
14"https://www.kickstarter.com/projects/zeropointsoftware/interstellar-marines-prologue?ref=nav_search 
"
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"
trying4to4realize4our4dream4of4creating4awesome4multiplayer4games.15"De"havde"et"mål"om"at"opnå"
$40.000"og"nåede"at"indsamle"$65.413"altså"164%"af"målet."Forced"havde"1.913"backere"og"
funding"perioden"løb"i"40"dage"med"afslutning"d."1/12"2012."Der"er"på"nuværende"tidspunkt"37"
updates"og"345"kommentarer"på"deres"Kickstarter"side."Flest"har"betalt"$12"(500),"og"1.874"betalte"
i"“rewardLpuljen”."
"
Genren"er"et"“FastLpaced"cooperative"arena"combat"game”"hvilket"de"beskriver"som:4Diablo4meets4
Left444Dead4H4Indie4style!4Lavet"til"Pc,"Mac,"Linux,"Xbox360,"PS3"og"Ouya."Vil"også"være"tilgængeligt"
DRM"free."
"
Mindste"reward:"$2"(98"backers):""
• In"game"credits"as""Volatile"Runner"."Thank"you"thoughts!"
Største"reward:"$3.000"(1"backer):""
• In"game"credits"as""Blood"Mother".""
• Big"portrait"of"you"at"our"office"bathroom"+"quote"of"your"choice!""
• You"and"up"to"4"friends"can"join"our"release"party"(accommodation"and"travel"not"
included).""
• Unique"Ray"Gun"will"replace"your"bow!""
• ALL"PREVIOUS"REWARDS!""
• Name"the"greatest"of"the"11"gladiator"statues,"in"the"hall"trials,"it"is"a"big"one!"(within"
reason"and"lore"context"L"replacing"the"naming"of"a"regular"statue"from"tier"$400)."""
"
Det"skal"lige"siges"at"alle"iværksætterne"beder"om"dollars,"fordi"Kickstarter"på"det"tidspunkt"endnu"
ikke"var"kommet"til"Danmark."De"er"derfor"alle"haft"en"kontakt"i"USA"som"kunne"hjælpe"rent"
administrativt,"med"at"få"flyttet"pengene"fra"USA"til"deres"konto"i"DK."
"
"
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
15"https://www.kickstarter.com/projects/betadwarf/forced?ref=discovery 
"
